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Welcome 
Welcome to Brisbane and QUT’s Kelvin Grove campus for the 2013 AATE/ALEA joint national 
conference, Brave New World: English and literacy teaching for the 21st century. After two years 
of  separate  events  in  NSW  and  Victoria,  it  is  good  to  have  the  two  national  associations 
operating together again. The advent of a common national English curriculum for schooling up 
to Year 10 highlights the value of our cooperation. 
The introduction of the Australian Curriculum: English in various ways across the country is one 
of  the  things making  it  indeed  a  “brave  new world”  for  English  and  literacy  teaching  in  the 
nation’s schools and also for the teacher educators who train new entrants to the profession. In 
addition,  the  ongoing  digital  revolution  continues  to  provide  exciting  challenges  and 
opportunities for teachers at all  levels. It often seems that continuing change is one of the few 
constants in education but we believe that there is a central core of understandings and beliefs 
that does remain relatively static. It  is our hope that the conference will provide opportunities 
for  delegates  to  reflect  on  things  that  should  change  and  how  they  should  change  as well  as 
those existing practices and approaches that should be retained. 
Associations  like  the  Australian  Association  for  the  Teaching  of  English  (AATE)  and  the 
Australian  Literacy  Educators’  Association  (ALEA)  exist mainly  to  support  their members  via 
professional sharing. Such sharing is achieved by means of publications and face‐to‐face events 
such  as  this  conference.  Increasingly  too,  the  capabilities  of  digital  technologies  are  being 
harnessed to provide interaction between members. 
We modestly  believe  that  the  conference  program  should  have  something  for  everyone.  The 
contributions  of  international  and  national  speakers  are  supported  by  a  wide  range  of 
workshops, papers and panel  sessions.  In addition, by  the  time  the conference proper begins, 
some delegates will have benefitted from concentrated learning in the masterclasses conducted 
on the day prior. 
Events  like  this  conference  don’t  just  happen.  We’d  like  to  acknowledge  all  those  who  have 
helped make it happen: our speakers and session presenters, the volunteers who have laboured, 
often  for  several  years,  on  the  various 
committees,  our  various  sponsors,  the  firms 
mounting  trade  displays,  the  ever  helpful 
AATE and ALEA national offices, and, last but 
by  no means  least,  all  attendees  for making 
the effort to attend. 
We  hope  you  all  derive  value  from  the 
professional side of the conference and enjoy 
the  associated  social  component.  And  we 
look forward to seeing many of you again  in 
Darwin next year. 
From the Conference Convenors: 
Garry Collins 
President, English Teachers Association of Queensland (ETAQ)  
President Elect, Australian Association for the Teaching of English (AATE) 
Sessional tutor, School of Education, University of Queensland 
Dr Beryl Exley 
State Director, Queensland, Australian Literacy Educators’ Association (ALEA) 
Senior Lecturer, Queensland University of Technology  
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Special dietary requirements 
If you have advised the organisers of any special dietary requirement, this information has been 
forwarded to the catering staff, but is your responsibility to identify yourself to catering staff. 
 
Toilet facilities 
Kelvin Grove Campus has plenty of toilets, but they are located in small groups on just about 
every level of every building. Sometimes they are located in fairly obscure places. Seeking out 
toilet facilities on your way to and from sessions will alleviate long queues for the C and F block 
toilets during breaks. Any issues with QUT facilities should be reported to the registration desk.  
 
ATMs 
ATMs can be found at the following locations on or near the Kelvin Grove campus: 
• C Block, top floor, outside QUT bookshop (Redi ATM) 
• A Block, ground floor (Suncorp) 
• Kelvin  Grove  Urban  Village,  a  short  walk  down  Musk  Ave  (Commonwealth,  ANZ, 
Westpac)  
 
Internet access 
You will be allocated a username and password  to access  the QUT network. This  information 
will be located on your name badge and will give you access to computers on campus and to the 
wireless network. For any queries regarding access to the wireless network, please see staff at 
the registration desk. 
 
Mobile phones 
As a courtesy to fellow delegates and speakers, please ensure your phone is switched off or is on 
silent during all conference sessions. 
 
Lost property 
All lost property can be handed in/collected from the registration desk.  
 
Luggage storage 
If you  require  luggage  storage  at  Kelvin  Grove  campus  while  you  are  attending  conference 
events,  please phone Margaret Burrowes  on  0419 674  703.  By doing  this,  you will  be  able  to 
arrange a time to meet at the luggage room which is located in A block in Room A115.This room 
is under the main stair case on the ground level.  
Please note that Sunday will be particularly busy, so allow an extra 30 minutes for luggage drop‐
off  and  pick‐up,  especially  if  you  are  requiring  this  service  either  side  of  the  main 
keynotes. While due care and attention will be taken with your luggage, AATE and ALEA will not 
be responsible for any loss or damage to your luggage. Delegates are responsible for their own 
travel  and luggage  insurance.  It  is  recommended  that  you  do  not  leave  any  valuables  or 
computer equipment with your luggage.  
 
Muslim prayer rooms 
On Kelvin Grove campus, Muslim prayer rooms are available for prayer and services:  
• Rooms B104 (Brothers) and B104(b) (Sisters)  
• Juma'a  or  Friday  Prayer  is  held  each  Friday  at  1:00pm  in  the  Gymnasium,  44  Musk 
Avenue, Kelvin Grove (entrance opposite Subway).  
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Name badges and shared name badges 
It is requested that all delegates wear their name badge during the conference.  
Name badges for shared school registrations may be left at the registration desk for collection 
the following day. 
 
Parenting 
A parenting room with private breastfeeding cubicles, fridge, sink and a change table is located 
in C block (main trade display area). Access to this space is via Cardax Swipe. Please see Rachel 
Mortimer or the QUT Events personnel at the main registration desk for Cardax Swipe access. 
 
Parking 
There is no free parking at QUT Kelvin Grove. Pay & Display parking is available on the street at 
a per hour rate. Please note that some street parking is limited to two hours. 
Pay & Display  parking  is  also  available  at  various  locations  on  the  campus.  The  locations  are 
shown on the map inside the back cover of this book and further information is available from 
http://www.qut.edu.au/about/campuses‐and‐locations/kelvin‐grove  
 
Red Zone parking is available: 
• in F block, where Levels 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A and 4B are 
Pay & Display areas. (Please note that Levels 1 and 1A 
are permit only parking areas.) Access is via Boundary 
Road, next  to C block.  (Catch  the  lift  to Level 5  to  find 
the registration desk.) 
• at K block – on the corner of Musk Avenue and Victoria 
Park Road. 
 
Duration  Fee 
Up to 1 hour  $3.00
3 hours $4.00
4 hours $5.00
5 hours $6.00
7 hours $7.00
9 hours $8.00
More than 9 hrs  $10.00
 
Green Zone parking is available: 
• at the oval car parks, located off Herston Road  
(5‐10 minutes walk to the conference) 
• in Boundary Road 
 
 
 
 
 
Duration  Fee 
Up to 1 hour  $2.00
4 hours $3.00
6 hours $4.00
9 hours $6.00
More than 9 hrs  $8.00
 
QUT Pay & Display  tickets must be clearly displayed on  the dashboard of your vehicle and be 
visible  through  the windscreen. The Pay & Display machines accept  credit  cards  and  coins.  If 
you  experience  problems  with  one  form  of  payment,  please  try  another  or  try  a  different 
machine. Problems should be reported to Parking Services (phone 3138 2225). Please note that 
parking without a ticket is likely to result in an infringement notice.  
Coin  Payments:  Please  use  gold  coins where  possible  and  limit  the  use  of  silver  coins which 
sometimes jam the machines. Fifty cent coins in particular are often the cause of coin jams.  
 
Photocopying 
Photocopiers are available  in the  library (R block) at Kelvin Grove Campus. Because  it  is non‐
semester  time,  the  library  will  only  be  open  on  Thursday  and  Friday,  8.00am‐6.00pm.  Some 
photocopiers  are  coin‐operated;  others  require  a  Casual  Copy  Card, which  can  be  purchased 
from the QPS Service Centre located on Level 2 of R block. 
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Public transport 
The easiest, quickest and cheapest way to travel to campus from the City or Southbank is to use 
the northern bus network. Simply log onto http://translink.com.au/ to plan your journey.  
Purchasing a GoCard ($10 deposit plus  fare balance) is  the most efficient way  to  travel. These 
are  available  from  selected  newsagents  and  7‐Eleven  stores,  CityCats  and  some  bus  stations. 
You must  remember  to 'swipe on' as you enter  the bus/CityCat and  'swipe off'  as you exit, or 
else you are charged the full day rate regardless of the length of travel.  
QUT Kelvin Grove is only a few stops from the City or Southbank along the northern busway and 
is  very  well  signposted.  Once  on  campus,  simply  use  the  stairs  or  elevator  to  reach  the 
concourse level and follow the grey brick pedestrian path or bright orange conference logos to F 
block where you'll find the registration desk and the friendly QUT Events team.  
 
QUT bookshop 
The QUT Bookshop is located on the top level of C Block (level above the trade area) and will be 
open at the following times: 
• Thursday 4 July, 8.30am‐4.00pm 
• Friday 5 July, 8.00am‐4.00pm 
• Saturday 6 July, 10.30am‐1.30pm 
• Sunday 7 July, 10.00am‐1.00pm 
 
Smoking policy 
Please note that smoking is prohibited:  
• in all buildings or parts of buildings under QUT's control  
• in any outdoor area of a food outlet, or any outdoor area where food and drink is 
provided  
• within 10 metres of any entrance to buildings, air conditioning intakes, ventilation 
louvres or opened windows  
• on all semi‐enclosed thoroughfares such as verandahs or colonnades and on all elevated 
walkways with or without fixed roof structures which require people using building 
entrances or moving between buildings to pass through tobacco smoke emissions  
• in any other area where there is signage expressly prohibiting smoking  
 
 
Restaurants 
There are many restaurants easily accessible by conference delegates. Many are located in the 
urban village near to QUT’s Kelvin Grove Campus, in the city and at Southbank, to name just a 
few locations. 
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Social Media 
 
Tweet to the conference committee:  @EngLit2013 
Tweet about the conference:  #bnw13 
Facebook and web: search for ‘English literacy conference’ 
 
 
 
Connect via Facebook 
Our page on Facebook is called ‘AATE & ALEA 2013 Conference’ 
http://www.facebook.com/englishliteracyconference/ 
 
Most local state/territory ETAs and ALEA branches also have Facebook pages to ‘like’ or groups 
to ‘join’. First, you must have an account on Facebook! 
 
Then you can use Facebook to connect with others at the conference by: 
• Liking the conference page 
• Posting images, links, or comments on the wall 
• Adding comments to other posts   
• TIP: ‘liking’ our conference page will also mean that information and updates about the 
conference will come up in your Facebook ‘Newsfeed’  
 
 
Tweet about the Conference 
Our conference has a Twitter profile called ‘AATE/ALEA 2013.’ 
https://twitter.com/EngLit2013 
 
Both AATE and ALEA also have Twitter profiles that you can ‘follow’. 
First, you must join Twitter!  
 
Then you can enter the conference “twittersphere” by: 
• Following AATE:  @englishteachers  
• Following ALEA:  @literacyed 
• Following the Brave New World conference profile:  @englit2013
• Searching for the hashtag #bnw13 in Twitter to find tweets 
tagged by other users 
• Including the hashtag #bnw13 in your own tweets to they can be 
found by others 
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Program app 
 
For  those  with  mobile  devices  a  program  app  is  freely  available  for  download.    Save 
presentations to your personal schedule using our mobile app! 
Simply search for “Brave New World” or “AATE/ALEA 2013 National Conference” in iTunes or 
the Google Play store to find our event app.  
Available for Android devices as well as all iThings (e.g., iPhone, iPhoneS, iPad), our custom built 
program app allows you to search for speakers and presentations, browse daily events and save 
your favourite sessions to your own personal schedule.  
Details  about  social  events,  venue  maps  and  in‐app  browsing  of  our  Twitter  and  Facebook 
content streams are also available. 
If you make a personal profile in the app, you can also choose to make some or all of your details 
available  (e.g.,  name, email address)  for other conference attendees  to more easily  locate and 
make contact with you.  
FREE TO DOWNLOAD! 
 
         
 
 
Send us your feedback 
 
The  conference  committee  is  keen  to  know  whether  it  addressed  your  professional 
development needs and whether the conference was an enjoyable and worthwhile experience. 
The mobile  app  for  our  program  also  houses  the  feedback  survey  for  this  conference  event. 
Please  send  us  your  feedback  on  this  conference  by  filling  in  the  survey  using  the  app,  or 
completing the survey online at:  
 
  https://www.surveymonkey.com/s/NXNNGK8 
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Program Overview 
 
Program:  Thursday July 4 
Thursday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 8:30am  Registration  Masterclass Registration  F block foyer 
 9:30am  Masterclass  Writing Poetry
Ross Clark   
B304 
 9:30am  Masterclass  Storytelling
Louise Philips   
B201b
 9:30am  Masterclass  Teachers as Researchers
Eileen Honan   
B202a
 9:30am  Masterclass  Starting with Grammar
Marianne Schubert   
B202b
 9:30am  Masterclass  Moving on with Grammar
Lindsay Williams   
B222 
 9:30am  Masterclass  Teaching with New Technologies
Kelli McGraw, Darcy Moore   
B240 
 9:30am  Masterclass  Teaching Shakespeare Workshop
Grin and Tonic Theatre Troupe   
B225 
 11:00am  Catering  Morning Tea  B block 
11:30am  Masterclasses  Masterclasses continued   
 1:00pm  Catering  Lunch  B block 
1:00pm‐
3:00pm  Masterclasses  Masterclasses continued   
 3:15pm  Workshop  ALEA Leadership Workshop  B236 
SESSION 1.1 
 5:30pm  Conference 
Opening 
 Welcome to QUT 
Wendy Patton   
F block lecture 
theatre 
    Acknowledgement of Country/Address
John Davis   
 
    Deadly Jarjums Indigenous Dancers and
Waterford West State School Choir 
 
SESSION 1.2 
 6:00pm  Opening Plenary 
Learning is the organisation of possible futures: A 
syncretic approach to literacy learning 
Kris Gutiérrez   
F block lecture 
theatre 
 7:00pm 
Conference 
Event  Welcome Reception  C block 
 11 
 
Program:  Friday July 5 
Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 8:00am  Registration  Registration (Friday)  F block foyer 
SESSION 2.1 
 9:00am  Keynote  AATE Life membership: Guy Bayly‐Jones by Karen 
Moni 
F block  
lecture theatre 
    Garth Boomer Address: "O brave new world, that has 
such people in't": The value of people and their 
interests in conversations about knowledge in English 
Mary Macken‐Horarik   
 
9:00am  Keynote  Sydney Story Factory overview by Robyn Ewing W block 
lecture theatre 
    Student diversity and literacy learning: Challenging the 
myths, promoting access, equity, and inclusion 
Christina van Kraayenoord   
 
 10:30am 
 
Catering 
 
Morning Tea 
 
C block and 
amphitheatre 
10:30am  Book Launch  The multiliteracies classroom Kathy A Mills  F block foyer 
 
SESSION 2.2 
 11:00am  Panel 
90 mins 
Dead white males? ‐ Should literary classics be the core 
of school level English? 
Anita Jetnikoff, Kristina Love, Monika Wagner, Peter 
Holbrook, Karen Moni 
B302 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Word Hunting
Nick Earls, Terry Whidborne   
N518 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
The 2013 CBCA short‐listed books and good reads for 
secondary 
Joy Lawn   
A105 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
The Raft, the River and the Rainbow: Image inspired 
storytelling for the 21st century in middle years 
English classrooms 
Lizzie Chase, Amy Krisenthal   
B201b
 11:00am  Workshop 
90mins 
A Brave New World for all: Inclusive tasks and 
meaningful learning in the English classroom 
Heidi Bush   
N418 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Bravely entering new worlds: Engaging with Aboriginal 
and Torres Strait Islander perspectives 
Cara Shipp   
B301 
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Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
“She knows what I like”: Student‐generated best‐
practice statements from the West Australian Study in 
Adolescent Book Reading 
Margaret Merga   
B236 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Providing access to the Australian Curriculum: English 
for students who speak English as an additional 
language or dialect 
Sophia Sabatier   
N407 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Slamming poetry myths
Anthony Young   
B240 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
The academic voice: A guide to academic writing in the 
senior English classroom 
Sean Box   
B222 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Teenagers, literacy and music: Possibilities and 
pragmatisms 
Stewart Riddle   
N408 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Rethinking pedagogy for 21st century learners
Helen Johnston, Georgina O'Hanlon‐Rose, Michelle 
Ragen, Kathryn Emtage, Paul Kobez 
R203 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Be brave: Avoid a reading struggle by first developing 
spoken language 
Ann Daly   
N413 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Consumerism, trash, life stories and the Pussy Riot 
protest: Exploring sequences from English for the 
Australian Curriculum (E4AC) project 
Erika Boas, Phil Page   
B304 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Teaching Asia perspectives through the Australian 
Curriculum: English 
Eeqbal Hassim, Julie Hamston   
F block 
lecture theatre 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Facebook for teachers: Learn the basics of Facebook, 
how students use it, and how it could be helpful in 
mobile learning activities outside the classroom 
Simone Smala   
R306 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Putting the literacy block together
Janine Gordon   
B225 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
“Mama & I gotta tell our letter stories”: Using digital 
dramatic storytelling to bridge the home‐school 
connection 
Denise Chapman   
B426 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
From an ‘expert‐driven’ to ‘teacher‐driven’ model of 
professional learning: The impact on pedagogy, student 
learning and school culture. 
Helen Polios, Brian Cambourne, Jo‐Ann Lock, Michele 
Van Vliet, Nicola Kerin, Lisa Pullen, Kelly Kehagias 
B202a
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Place‐based education and the Australian Curriculum 
Pam Bartholomaeus   
N415 
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Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
       
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Linguistic diversity in school students and teacher 
education students: Towards a new set of 
understandings 
Robyn Cox, Cal Durrant, Jacqueline Coleman, Marie 
Quinn   
B202b
 11:00am  Workshop 
90 mins 
A 4x4 literacy toolkit for high stakes academic and civic 
literacies 
Sally Humphrey   
W block 
lecture theatre 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Writing for English in Australia
Susanne Gannon   
N417 
       
 11:00am  Symposium 
(first half) 
90 mins 
URLearning: Teaching and learning literacy, media arts 
and improving outcomes in low SES and culturally 
diverse schools – what we think we might know now 
 (NOTE: The symposium will be conducted across two 
sessions:  11:00‐12:30 and 1:30‐3:00pm)  
Short introduction: Allan Luke and Annette Woods 
N515 
    Snapshot: Thinking about engaging literacies: A 
collegial relations model for teachers and researchers 
of literacy 
Michael Dezuanni, Annette Woods, Amanda Levido 
 
    Snapshot: Media arts in the year 4 classroom: From 
skills based to integration 
Amanda Levido, Carly Blyth   
 
    Snapshot: “Freer than we feel”:  Applying the critical 
dimension of consciousness to children’s multimodal 
encoding 
Kathy Mills   
 
    Snapshot: Using critical literacy to raise the bar on 
thinking in the prep year 
Karen Dooley, Annette Woods, Amber Cottrell   
N515 
    Snapshot: Journeying through new experiences in 
media‐arts and digital literacy: One preparatory 
student’s story 
Katherine Doyle   
 
1:30pm  Symposium 
(second half) 
90 mins 
Panel and discussion: What is literacy reform for 
improved outcomes in low SES and culturally diverse 
schools? 
Allan Luke, Di Carter, Gael Wilson, John McCollow, John 
Davis 
 
       
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
Explicit ethics: Ethical understanding and classroom 
practice 
Susan Green   
N408 
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Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
       
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
i‐Pads supporting oral language development: The 
benefits and the disadvantages. 
Kelly Carabott   
N413 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
Bridging the Australian Curriculum with informal 
literacy learning through digital technologies 
Glenn Auld   
B202b 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Explicit literacy teaching:  What does it look like in the 
classroom? 
Deborah Geoghegan, Shirley O'Neill, Shauna Petersen   
B236 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
Rereading and rewriting place: Literacy for 
sustainability in an uncertain world 
Lyn Kerkham   
N415 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Play & Write: An early literacy activity
Leeanne Biordi, Nicole Gardner, Patrick Barrett   
B426 
 12:30am  Catering  Lunch  C block and 
amphitheatre 
12:30pm  Book Signing  Book Signing
Nick Earls 
C block 
upstairs 
12:45pm  Performance  Shakespearean performance: Livid
Grin & Tonic Theatre Troupe 
Amphitheatre
 
SESSION 2.3 
 1:30pm  Panel 
90 mins 
Digital publishing and the future of the narrative 
Kate Pullinger, Scott Bulfin, Annemaree O'Brien   
B240 
2:20pm  Panel 
40 mins 
Asian literature ‐ Just something else to add in or 
transforming our understanding? 
Karen Dooley, Eeqbal Hassim, Kylie Chan, Helen Chatto, 
Alyson Simpson 
F block 
lecture theatre 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Frame by frame: Understanding the appeal of the 
graphic novel 
Joy Lawn   
N518 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
Year 8 poetry using local poets
David Price   
N418 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
“All the world wide web’s a stage …”
John Cole   
R203 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Exploring the literacies of the Australian Curriculum 
for English and history through the inquiry process 
Michèle Anstey, Geoff Bull   
B236 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
English in the cloud: Using web based tools for 
curriculum delivery and enhancing student outcomes 
Susanne Haake   
B301 
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Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
       
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Paddling in the iPad pool:  Waking from hypnopaedia 
to courageous classrooms of multiliteracies 
Julie Bain   
B304 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Using Book Club to engage readers and writers 
Jan Turbill   
B222 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
Traditional literature: Old tales in a new world
Rodney Martin, Hsing‐chin Lee   
F block 
lecture theatre 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Both alike in dignity’: An exploration, through fiction, 
of the complex lives of a beginning English teacher and 
his mentor 
Steve Shann   
B202b
 1:30pm  Publisher 
Presentation 
40 mins 
English literacy skills for the 21st century
Paul Grover   
A105 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Re‐invigorating community‐school relations around 
the teaching of reading 
Eileen Honan   
N407 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Joining the dots: Moving from reading research to 
reading instruction 
Anne Bayetto   
N415 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Brave new approaches to curriculum, pedagogy and 
assessment 
Robyn Ewing   
N408 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
21st century learning: What does this look like for a 
special education setting? 
Sharon Moloney   
B225 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Building deeper understandings of narrative across 
picturebook, film and novel 
Brian Finch   
N417 
 1:30pm  Publisher 
Presentation 
40 mins 
The quest for the ‘New Literacies’ in the English 
classroom: Jacaranda’s solution 
Anna Goldfeder, Jan Cousens   
B426 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Examining digital reading practices of emerging 
readers 
Lisa Kervin, Jessica Mantei, Jan Hutton, Kristy Kervin   
N419 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
The last come first
Amanda Whitmore, Matt Donaldson   
B302 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Synthetic phonics: A key to reading in the 21st century 
Wendy Burr, Kym Trenfield   
B202a
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Planning place‐based learning activities for the 
Australian Curriculum 
Pam Bartholomaeus   
B201b
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Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
       
       
1:30pm  Symposium 
(second half) 
90 mins 
URLearning: Teaching and learning literacy, media arts 
and improving outcomes in low SES and culturally 
diverse schools – what we think we might know now 
(This symposium began in Session 2.2) 
 
       
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Learning beyond our human concerns: An exploration 
of the post‐human in Shaun Tan’s The Arrival 
Bidisha Banerjee   
N413 
 1:30pm  Forum 
90 mins 
What those CSI shows we love can teach literacy 
professionals: A forum which explores how the 
application of the principles of forensic science can 
support  decisions about  literacy theory and practice 
Susan Galletly, Brian Cambourne, Marion Meiers, Grant 
Webb   
W block 
lecture theatre 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
Making thinking visible in this Brave New World 
Catherine Laughlin   
A105 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Working with struggling and disengaged readers 
Jennifer Rennie, Evan Ortlieb   
N415 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Reading Recovery: Are gains maintained? If so, under 
what conditions? 
Libby Limbrick, Faye Parkhill   
N407 
 2:20pm  Publisher 
Presentation 
40 mins 
Paul Kelly: Stories of Me – Schools Education Package.  
Documentary film screening followed by Q&A 
Ruth Johnstone   
B426 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
Crossing the digital divide: A journey into a new world 
of literacy and English teaching 
Brenton Campbell, Ruth Smith   
B301 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Learning from talk around texts: An exploration of 
social‐issues picturebooks with upper primary 
students 
Sue Wilson   
N417 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Critical and creative thinking
Meaghan Hird   
N408 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
I explain a few things: An introduction to the poetry of 
Pablo Neruda 
Patsy Norton   
N418 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
Diversity in responses to texts
Tracy Radbone   
N413 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
A digital explosion: Young children birth to three years 
Susan Hill, Jill Forster   
B225 
 2:30pm  Workshop 
40 mins 
Edmodo and Google Docs:  Exploring the Brave New 
World of on‐line learning 
Helen Gillen   
R203 
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Friday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 3:00pm  Catering  Afternoon tea  C block and 
amphitheatre 
3:00pm 
 
Book Signing 
 
Book Signing
Kylie Chan 
 
C block 
upstairs 
 
3:00pm  Book Launch  Broken World
Susan Judd   
F block foyer
 
SESSION 2.4 
3:30pm  Award  ALEA Service Award presented to Grant Webb by 
Robyn Ewing 
W block 
lecture theatre 
   Keynote  Re‐thinking literacies with technology
Guy Merchant   
W block 
lecture theatre 
3:30pm  Book Launch  AATE Book Launch
International perspectives on teaching English in a 
globalised world,  edited by Andrew Goodwyn, Louann 
Reid and Cal Durrant 
F block lecture 
theatre 
   Keynote  Developing writing teachers: Implications for teacher 
professional identity 
Terry Locke   
F block lecture 
theatre 
5:00pm  Catering  Harper Collins Wine & Cheese Book Launch 
Australian classics collection 
Launch by Robyn Sheahan‐Bright 
C block 
 6:00pm  Social Event  Government House Reception Government 
House 
 6:30pm  Social Event  Informal Group Dinners Brisbane CBD 
and surrounds 
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Program:  Saturday July 6 
Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 7:00am  Social Event  Literary Breakfast with Boori (Monty) Pryor
Boori (Monty) Pryor   
Rydges 
Southbank 
 8:00am  Registration  Registration (Saturday) F block foyer
SESSION 3.1 
9:00am  Awards  ALEA Awards presented by Robyn Ewing to Allan Luke 
and Peter Freebody 
W block  
lecture theatre 
   Keynote  Donald Graves Address: Teachers' writing identities: 
Challenges, opportunities and insights 
Teresa Cremin   
W block 
lecture theatre 
 
 
 9:00am  Keynote  Myth making, English teaching and technology: The 
shock of the old and the new 
Scott Bulfin   
F block 
lecture theatre 
 10:30am  Catering  Morning tea 
C block and 
amphitheatre 
 
 10:30am  Book Launch  The writing book
Sheena Cameron & Louise Dempsey 
F block foyer
 
SESSION 3.2 
 11:00am  Panel 
90 mins 
Literacy intervention in early years
Brian Cambourne, Maureen McLaughlin, Susan 
Galletly, Kay Brodie, Christina van Kraayenoord 
N515 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Using a piece of children’s literature to talk about 
world‐views 
Lisa Kervin, Jessica Mantei   
N418 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Contemporary sonnets: Teaching an old form new 
tricks 
Brett Dionysius   
N517 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
"Sometimes I'm living a book I'm yet to write and 
sometimes I'm writing a book I'm yet to live." 
Belinda Jeffrey   
N518 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
It's all in your point of view
Narelle Oliver   
B240 
 11:00am  Workshop 
40 mins 
Asian literature in the Asian century
Joy Lawn   
W block 
lecture theatre 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Brave reading: The impact of technology upon reading 
instruction 
Ryan Spencer, Tori Smullen   
N419 
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Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 11:00am  Workshop 
40 mins 
Rethinking the Holocaust: An exploration of the 
graphic novel as a text in senior English 
Susanne Haake   
B202a
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Quality writing: Do picture stimuli make a difference? 
Velma Beaglehole   
N415 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Grammar matters: Workshop 1
Margaret Zeegers   
A105 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Listening to the Stolen Generations: Incorporating 
Indigenous Australian perspectives in senior English 
through Jane Harrison’s Stolen 
Katie Lipka   
B426 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Building community, identity and affinity: Our brave 
new learning spaces 
Jill Margerison, Sam Lobascher   
B222 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Effective writing instruction: Meeting the diverse 
needs of today’s students 
Alison Davis   
B302 
 11:00am  Workshop 
40 mins 
Wondering about words: Young learners becoming 
word inquirers 
Alison Venter, Sally‐Anne Fowler   
B409 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Literacy, technology and student engagement: 
Pedagogical guides to inform the use of technology in 
engaging literacy classroom experiences 
Jon Callow   
N519 
 11:00am  Workshop 
40 mins 
Between two worlds: Harnessing opinion to write 
objectively using the 3D Reflective Writing Scaffold 
Kerri‐Jane Burke   
B201a
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Recharging the batteries
Harry Laing   
B428b
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Looking forward, looking back: Language, literacy and 
videogames 
Catherine Beavis   
N407 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Shakespeare’s big question: Are we partly or wholly 
‘goodly creatures’? 
Mark Collins   
B304 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Digital shared reading: Blended literacy teaching for 
accelerated achievement in the middle years of 
schooling 
Neale Pitches   
N516 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Close reading: Exploring the magic with Years 5 and 6 
Donna Webb   
B236 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Teaching comprehension strategies across the 
curriculum: Are we entering a Brave New World in 
literacy instruction? 
Susan Byers   
N413 
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Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 11:00am  Workshop 
40 mins 
Playing with words
Jo Pearce   
B225 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Issues facing students in conceptualising and planning 
before writing 
Patsy Norton   
N417 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Addressing diversity in the new world
Evan Ortlieb, Jennifer Rennie   
N431 
 11:00am  Research Paper 
40 mins 
Reclaiming storytelling in times of accountability 
Julie Faulkner, Denise Chapman, Jane Kirkby   
N408 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Words that work: Strengthening vocabulary and 
spelling through an inquiry‐based approach 
Fiona Hamilton Sheridan   
B428a
 11:00am  Workshop 
40 mins 
In the Brave New World: Dare to be different in your 
approach of teaching reading to Australian Indigenous 
students! 
Margaret James   
B201b
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Reinvigorating film: Don't forget the editor
Paul Sommer   
B301 
 11:00am  Workshop 
90 mins 
Exploiting the national curriculum, one voice at a time:  
Audio‐visual testimony, new media literacies and the 
Australian educational environment 
Kori Street, Sarah Warby   
F block 
lecture theatre 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Word STUDY: An orthographic metalanguage for 
students aged four to fourteen 
Pat Donnelly   
B409 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
A brave new approach to teaching writing: Shaping a 
writing identity in complex conditions 
Mary Ryan, Georgina Barton   
N415 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
Australian Curriculum English: Teachers’ accounts of 
implementing the cross‐curriculum priority of 
Aboriginal and Torres Strait Islander histories and 
cultures in the early years of schooling 
Mui (Elizabeth) Chan   
N419 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Teaching students how to fluently read: It’s more than 
accuracy 
Anne Bayetto   
N408 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
Making the most of a learning management system: 
Teacher and student perspectives 
Muriel Wells   
N519 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Write On (2013)
Therese Nolan, Meg Gardiner   
B201a
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Multi‐lingual picture book sets: Enriching resources 
for linguistically diverse classes 
Karen Dooley, Adele Bosworth   
N432 
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Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
The literacy demands of multimodal texts: Deepening 
literacy learning or a new era of somatic dumbing 
down? 
Shirley O'Neill, Deborah Geoghegan, Shauna Petersen   
B202a
 11:50am  Research Paper 
40mins 
Literary constructions of English
Bree Kitt   
N413 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
Mosaics of storytelling: New visions from old stories 
Jo Henwood   
B201b
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
The use of e‐readers in the brave new world to 
support struggling readers' reading 
Nicole Lyons   
N407 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
"Words can be like x‐rays, if you use them properly …": 
Exploring literature about Asia and Australia’s 
engagement with Asia 
Lorraine McDonald   
W block 
lecture theatre 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
Engaging the disengaged: A case study with the Senior 
Secondary Australian Curriculum 
Maree Atkinson, Paula Beck   
N431 
 11:50am  Research Paper 
40 mins 
“Our lovely structure is enough to bore anybody 
witless”: Using grammar to think beyond structure in 
persuasive texts 
Kristina Love, Carmel Sandiford   
N417 
 11:50am  Workshop 
40 mins 
A century of learning to read through grammar
Susan Feez   
B225 
12:30pm  Catering  Lunch  C block and 
amphitheatre 
 
 12:30pm  Book Signing  Book Signing
Narelle Oliver   
C block upstairs
12:30pm 
 
Book Signing 
 
Book Signing
Belinda Jeffrey 
  
C block upstairs
 
12:45pm  Performance  Shakespearean performance: Bard to the Bone
shake & stir   
Amphitheatre
 
SESSION 3.3 
 1:30pm  Panel 
90 mins 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander histories and 
cultures in the Australian Curriculum: English 
John Davis, Cara Shipp, Katie Lipka, Glen Auld   
N515 
 1:30pm  Panel 
90 mins 
Authentic assessment ‐ Quality assessment for literacy 
learning 
Heidi Bush, Pat Hipwell, David Hornsby, Robyn Ewing   
W block 
lecture theatre 
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Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Zombie apocalypse (again) – Literacies and virtual 
worlds 
Guy Merchant   
N518 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Choosing literary films for the literature course
Leith Daniel   
B409 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
What is QAR and why might it be the most important 
reading comprehension strategy you ever decide to 
use? 
Deborah Lawrence, Wendy Egan   
B222 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
The teacher’s toolkit
Shan‐Maree Christensen, Robin Clarke   
B201a
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Grammar matters: Workshop 2
Margaret Zeegers   
A105 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
“Are these creatures distracted by trivia and not 
interested in the ‘proper uses of language?”: Critical 
literacy and thinking routines work hand in hand 
Kristy Williams   
B426 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
It's more than decoding!: The challenge for teachers in 
developing critical literacy skills using postmodern 
picturebooks. 
Carmel Turner   
N419 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Difficult permissions: A process approach to engaging 
students with controversial issues in the English 
classroom 
Cameron Hindrum   
N517 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Teaching about literacy with touch pads: What directs 
the pedagogy? 
Alyson Simpson   
N407 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Teaching poetry in the Brave New World of AC: E 
Alison Robertson   
B201b
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Effective approaches for improving comprehension 
achievement for diverse students through explicit 
instruction of informational text 
Alison Davis   
B302 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Sociocultural and dialectical considerations in early 
literacy interventions 
Janice Belgrave   
N413 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Raising literacy achievement and engagement using 
subtitled movies 
Faye Parkhill, Ronnie Davey   
N431 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
Everybody’s business: Practical reading 
comprehension strategies for teachers and faculties 
Erin Geddes   
B428b
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
The shape of text to come
Jon Callow   
N519 
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Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
i‐Read: Literacy intervention for middle years and 
secondary students 
Kaye Lowe, Anne Durham, Simone Walsh, Tracey 
Loughhead   
N418 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
Digital dandelions: Exploring and interacting with 
diverse digital texts in primary classrooms 
Gillian Light   
N432 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Exploring the power of drama!
Julie Keegan   
B240 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Braving the classics
Naomi Russell   
B301 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Fostering powerful and active thinking, teaching and 
learning in the English classroom 
Penny Leiper   
N516 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
It’s going to be all write
Jenny Faul, Vicki Favelle, Malvina Rogers   
B225 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
The literacy of assessment of the Australian 
Curriculum: History (P‐6) 
Caroline Hollis   
B202a
 1:30pm  Research Paper 
40 mins 
Diagnosing development: A grammatics for tracking 
student progress in narrative composition 
Mary Macken‐Horarik, Carmel Sandiford   
N415 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Writing for professional journals
Marion Meiers   
N417 
 1:30pm  Workshop 
40 mins 
Exploring language to empower readers and writers 
Christine Topfer, Jill Bradley, Megan Hoult, Joscelyn 
Pullen   
F block 
lecture theatre 
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
ABC Splash – Splish, splosh: Wading into 21st century 
literacies with ABC Splash 
Leanne Robertson, Andrew Connolly   
B428a
 1:30pm  Workshop 
90 mins 
Understanding and exploring dyslexia and reading 
perceptual problems: Creating practical solutions 
through experiential learning 
Sharon Boyce   
B304 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
Extending children’s vocabulary and comprehension 
through visual literacy 
Victoria Cochrane   
F block 
lecture theatre 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
The importance of scaffolding ICT use in the English 
classroom 
Michelle Parker   
B428b
 2:20pm  Workshop 
40mins 
Using poetry as a foundation for an early childhood 
literacy program 
Judi LeVine   
N413 
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Saturday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
It’s not just a figure of speech: Taking metaphor out of 
the poetry closet and into this Brave New World 
Anna Soter   
N418 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
Using blogging in the Grade 8 humanities classroom 
Jim Fidler   
N432 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Blogs: Understanding and capitalising on ‘newness’ 
Rachael Adlington   
N407 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
ESL, NAPLAN, and CLIL: Pedagogical strategies to 
provide continued language support to students with 
low English language proficiency 
Simone Smala, Susan Creagh   
N431 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Mirrors to such people: Goodies and baddies in folk 
literature 
Jo Henwood   
N419 
 2:20pm  Workshop 
40 mins 
Learning to use my words and my inner voice: Forty 
years of literacy pedagogy and the role of social justice 
Barbara Garrick   
N408 
 2:20pm  Research Paper 
40 mins 
Teaching grammar in the Australian curriculum: How 
complex is this beast? 
Karen Roman   
N415 
3:00pm  Catering  Afternoon tea  C block and 
amphitheatre 
 
3:00pm  Book Launch  Effective writing instruction – Evidence­based classroom 
practices by Alison Davis 
Launched by Christina van Kraayenoord 
F block foyer
 
SESSION 3.4 
 3:30pm  Keynote  Brave new story worlds: Writing for the digital age 
Kate Pullinger   
F block  
lecture theatre 
 3:30pm  Keynote  Schools, literacy, young people and ‘improved 
outcomes’: Is this a brave new world? 
Annette Woods   
W block 
lecture theatre 
 5:00pm  Conference 
Event 
ALEA Annual General Meeting  N519 
 5:00pm  Conference 
Event 
AATE New and Future Leaders Forum
Kelli McGraw, Erika Boas, Daniel Howard   
B240 
 6:30pm  Social Event  Browsing Brissie's Bars Brisbane CBD 
and surrounds 
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Program:  Sunday July 7 
Sunday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 8:00am  Registration  Registration (Sunday) F block foyer
SESSION 4.1 
 9:00am  Keynote  Tradition, authority, and innovation in literary teaching 
and learning 
Peter Holbrook   
F block  
lecture theatre 
 9:00am  Keynote  Young children, digital technologies and literate 
practices 
Lisa Kervin   
W block 
lecture theatre 
 9:00am  Keynote  Teaching students to comprehend deeply when reading 
21st century text 
Maureen McLaughlin   
N515 
10:00am 
 
Catering 
 
Morning tea 
 
C block and 
amphitheatre 
 
10:00am  Book Launch  International handbook of research on children’s literacy, 
learning and culture, by Kathy Hall, Teresa Cremin, 
Barbar Comber and Louise Moll 
Launched by Kathy Mills 
F block foyer
 
SESSION 4.2 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Teachers as writers: Writer‐teacher and teacher‐writer 
positioning in the classroom 
Teresa Cremin, Sally Baker   
B302 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Rap, hip hop and Indigenous literacy: English teaching 
for the 21st century 
 Rob Baiton 
N408 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
 
Developing rubrics in the context of a community of 
writers 
Terry Locke   
B236 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Initiating (and sustaining) creative prose in the 
classroom 
Gary Crew   
N518 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Bang for your buck: Getting the most out of your visiting 
author 
Christine Bongers   
A105 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
Teaching reading comprehension across the Australian 
Curriculum with EAL/D Learners: Are we brave enough 
to really take it on? 
Jennifer Alford, Alice Windeyer   
N418 
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Sunday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Giddy up, boys!
Tobey Abbott, Debbie Brosseuk, Maree Bowe, Ralf Furse,   
B304 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
Graeme Base, sustainability, and the Australian 
Curriculum: English 
Brad Beales, Margaret Zeegers   
N407 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Only connect: Affiliation theory and text analysis
Lindsay Williams   
B201a
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Project‐based poetry: How to turn on the inner poet in 
your students 
Kelli McGraw 
B301 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Reading in wonderland
Rachael Christopherson   
B426 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
Literature Circles online: Perfecting discussion, 
developing identity and building community   
Jill Margerison   
N413 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Reshaping children’s knowledge through filmmaking: 
What to film, how to film and why 
Kathy Mills, John Davis, Joshua Darrah   
B202a
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Wai study help: A collaborative project to accelerate 
Māori English literacy outcomes 
Melanie Riwai‐Couch, Janice Belgrave, Faye Parkhill   
B428b
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Recognising opportunities to develop the General 
Capabilities in middle‐years English 
Linda‐Dianne Willis, Karena Menzie   
N431 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
The BaRK (Building Reading confidence for Kids) canine 
assisted reading program: One child’s experience 
Barbara Fisher   
N432 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Teaching evaluative language
Annette Curnow   
N519 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Mates, manhood and machismo and the new literacies 
Jann Carroll, Verity Beman   
B409 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
Drama and literature: Exploring the sustainability of 
creative arts partnerships 
Emily Sze, Robyn Ewing   
N415 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Integrating literacy and curriculum in a whole school 
approach 
Ingrid Freeman, Jane Kelly   
B222 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Using the Australian Curriculum Achievement Standards 
in the middle years 
Ellen Connolly   
N516 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Schoolwide pedagogy that works: Improving literacy 
outcomes in IDEAS schools 
Shauna Petersen, Shirley O'Neill, Deborah Geoghegan   
N517 
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Sunday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Developing an effective writing program
Sheena Cameron   
F block 
lecture theatre 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
Exploring literature: Young children's responses to 
pricture story books 
Marion Meiers   
B201b
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Changing teacher talk
Julie Sullivan, Melissa Hoskins   
N419 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Using multi‐modal literacies to reinvigorate a Broken 
World 
Susan Judd   
B240 
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Thinking keeps you out of trouble: Developing language 
through science investigations 
Patricia Kershaw, Elaine Blake   
B225 
 10:30am  Research 
Paper 
40 mins 
From raw data to assessment  to classroom practice:  
How the same raw data can lead to different conclusions 
about reading  ability and pedagogy  
Brian Cambourne, Pam Grosse   
N417 
 10:30am  Workshop 
40 mins 
Friend or foe? Technology as a bridge to learning
Andrew Gibbs   
B202b
 10:30am  Workshop 
90 mins 
Higher order thinking for the 21st century:  More than 
just a catch cry 
Pat Hipwell   
B428a
 11:20am  Research 
Paper 
40 mins 
Standing brave in the face of rapid curriculum change: 
EAL/D teachers speak about critical literacy and its place 
in senior English teaching 
Jennifer Alford   
N418 
 11:20am  Research 
Paper 
40 mins 
Literature at the heart of the matter: Exploring the place 
of children’s literature in models of reading pedagogy 
and assessment 
Alyson Simpson   
N413 
 11:20am  Research 
Paper 
40 mins 
The playing field: Engaging disadvantaged students 
through game‐based pedagogy 
David Elliott   
N415 
 11:20am  Research 
Paper 
40 mins 
Teaching reading in the Brave New World
Sue Denny   
N432 
 11:20am  Workshop 
40 mins 
Embracing multimodal literacies in a Brave New World 
Deidre Clary, Mutuota Kigotho   
B202b
 11:20am  Workshop 
40 mins 
Exploring social‐issues picturebooks with upper primary 
students 
Sue Wilson   
B201b
 11:20am  Research 
Paper 
40 mins 
The place‐time continuum: ‘Slow reading' and 
assessment in the primary school 
Robyn Cox, Nigel Pearn   
N417 
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Sunday  Event  Title and Presenter/s  Location 
 
 11:20am  Workshop 
40 mins 
From my place to our places: Using place‐based 
activities, personal stories and digital resources to 
develop literacies in Year 8 
Jennifer Jones   
N407 
12:00pm  Catering  Lunch  C block and 
amphitheatre 
 12:00pm  Book Signing  Book Signing
Christine Bongers   
C block upstairs
 12:00pm  Book Signing 
Book Signing
Gary Crew   
C block upstairs
 
SESSION 4.3 
 12:45pm  Closing 
Plenary 
 
 
 
From Wittenburg to Wiki:Literacy as a cultural and 
intellectual technology and/or how 21st century 
schooling has totally lost the historical plot 
Allan Luke   
F block
 lecture theatre 
  Conference 
Handover 
Darwin 2014 by co‐convenors: Helen Chatto and John 
Oakman 
 
2:15pm    End of Conference   
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Social Program 
 
Thursday July 4 
 
Welcome reception  
After  the  Conference  Opening,  join  old  friends  and  acquaintances,  international  speakers, 
presenters and conference organisers for drinks and canapés. Take the opportunity to browse 
the many stands at the Trade Exhibition. 
 
When:  Thursday, July 4. 7:00pm‐9:30pm
Where:  C block level 3
 
 
Friday July 5 
 
Friendship dinners 
Delegates are  invited  to  join one of  the groups  for a  friendship dinner. Brisbane’s South Bank 
and Kelvin Grove Village offer  restaurants  to suit every palate and pocket. Lists will be at  the 
Reception  Desk  on  the  morning  of  Friday  July  5  and  delegates  are  asked  to  sign  up  for  the 
restaurant of their choice. At 6:30pm, they will meet up with their host and other diners at their 
chosen  restaurant.  It  is  a  good  idea  to  leave  a mobile  phone number  in  case  of  a  last minute 
change.  If  directions  are  required,  these would  need  to  be  sought  from  the  registration  desk 
prior to 3:30pm. 
 
When:  Friday July 5, 6:30pm
Where:  Meet your host and fellow diners at the restaurant of your choice at
6:30pm 
Dress:  Casual 
 
Reception at Government House 
In response to a request from the Conference Steering Committee, the Governor of Queensland, 
Her Excellency Ms Penelope Wensley AC, generously agreed to host a reception at Government 
House  for  selected  conference  delegates.  Unfortunately,  numbers  had  to  be  limited  to  90, 
dictated  by  the  capacity  of  the  drawing  room  at  Government  House  and  the  fact  that  the 
Governor  reserved  some places  for  invitees  associated with  education  that  she herself would 
select. Invitees were contacted a couple of months ago, then received an invitation direct from 
Government House. Invitees are reminded of the following details: 
 
When:  Friday July 5, reception begins at 6:00pm and concludes around 7:30pm.
Travel:  Bus  transport  will  leave  QUT  at  5:20pm.  The  boarding  area  will  be 
advised in housekeeping announcements during the day.   
Alternatively, invitees could share taxis. Government House in Brisbane, 
Fernberg, is located at 168 Fernberg Road, Paddington, an inner western 
suburb.  If  you’re  travelling  by  taxi make  sure  that  the  driver  does  not 
confuse it with Parliament House which is in George Street in the city. 
  After the reception the bus/es will return guests to the city centre with 
drop‐offs on the way. 
Important:  Remember to bring the entrée card that arrived with your invitation.
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Saturday  July 6 
 
Literary breakfast 
The speaker at this year’s literary breakfast is well known author, Boori (Monty) Pryor.  
 
When:  Saturday, July 6, beginning at 7:00am sharp. 
Where:  Rydges Hotel, Southbank
Getting there:  If attending the breakfast, please make your own way there. Options 
are: 
• Catch  the  train  to  South  Brisbane  Station.  Exit  on  to  Grey 
Street, turn right and walk 300 metres; Rydges is on the right 
hand side. 
• From  the  city, walk west  from  the Queen Street Mall  across 
the Victoria Street Bridge. . Turn left into Merivale Street then 
left into Glenelg Street. Rydges is on the left. (approx. 1 km) 
• Taxi from the city costs approximately $10.00. 
• http://jp.translink.com.au/ ‐ allows you to find the best way 
to Rydges from where you are staying. 
Travel to 
QUT: 
Buses will depart at 8:30am to return delegates to the Conference at 
QUT (free). 
 
Browsing Brissie’s Bars 
 
When:  Saturday  July 6,  starting  at 6:30  pm  (N.B.  not  6:00pm  as  originally 
stated). 
What:  A taste of Brisbane’s nightlife via a visit to some of its bars with a ‘local’ 
guide. 
Where:  Meet on the steps of the Brisbane Treasury Casino located at the top of 
the Queen Street Mall near the Victoria Bridge leading to the Queensland 
Performing Arts Centre on the south bank of the river. 
Cost:  The 'BBB' event is ‘pay as you go’ so don’t forget to bring your wallet or 
purse! How much you spend is entirely up to you. 
Bring:    A Translink Go Card if you wish to be in one of the groups to travel by 
ferry. (Further information below) 
Getting  
organised: 
On  the  casino  steps,  the  intrepid  leaders  of  8  or  9  groups  will  make 
themselves  evident  and  participants  are  asked  to  sort  themselves  into 
parties of roughly equal size. On current numbers, we anticipate about a 
dozen  in  each  group. Once organised  into  these  browsing  groups we’ll 
set off for our night’s adventure. 
Itineraries:  This activity will enable you to sample a selection of the city’s watering 
holes.  Some  are  swank  while  others  are  a  tad  raffish.  Circuits  are 
planned to take in one of the following areas:  
• the CBD and Eagle Street / Riverside precinct 
• South Bank (yes, Brisbane has one too!)  
• West End 
• Fortitude Valley (usually just “the Valley” to locals)  
• A couple of groups will also make a foray up‐river to the Regatta 
Hotel at Toowong. 
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Getting 
around: 
Most movement is intended to be by foot, but several of the circuits have 
been planned to include trips on the City Cat or City Hopper river ferries. 
Paper  tickets  can  be  purchased  on  the  city  cat  or  ferry,  but  it  is  both 
faster and cheaper if passengers have a Go Card. These can be purchased 
at vending machines and some newsagencies. Staff at your hotel should 
be able to advise the closest outlet. The maximum value that should be 
needed on the card for the evening would be about $10. 
Eating:  Many  of  the  selected  venues  serve  bar  food  and  quite  a  few  have 
associated  restaurants.  However,  participants  will  make  their  own 
decisions about what and when they will eat. For this adventure, snacks 
in several locations may be more appropriate than one substantial meal. 
Delegates can exit the browsing tour whenever they choose. 
Inspiration:  The  idea  for  this  activity  was  gratefully  copied  from  the  2011  AATE 
national conference in Melbourne. Imitation is ever the sincerest form of 
flattery. 
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Conference Keynotes 
 
 
Garth Boomer Address 
This  year’s  Garth  Boomer  address  will  be  presented  by  Mary  Macken‐
Horarik,  who  is  Associate  Professor  of  English  and  Multiliteracies 
Education  in the School of Education at  the University of New England  in 
Armidale, NSW. She worked for several years as a teacher of school English, 
as a teacher of English as a second language and then as a teacher linguist 
in  a  remote  Aboriginal  community  in  northern  Australia.  Mary  did  her 
doctoral work on the specialised practices of junior secondary English and 
has  taught pre‐service English  teachers about  language. She has a  special 
interest  in  systemic  functional  linguistics  and  is  currently  completing  a 
large Discovery project on grammar and praxis for English teachers. 
 
 
 
 
Title: 
“O  brave  new  world,  that  has  such  people  in't”:  The  value  of  people  and  their  interests  in 
conversations about knowledge in English 
Abstract: 
This  talk  focusses  on  the  centrality  of  teachers  and  their  students  in  the  development  of 
disciplinary  knowledge  in  English.  Drawing  on material  from  teacher  and  student  interviews 
collected during a large project on grammatics in English, I continue to reflect on what a 'good 
enough'  knowledge  base  should  be  built  on  if  it  is  to  make  sense  to  those  who  have  to 
appropriate  it.  A  grammatics  is  grammatically‐informed  knowledge  about  language  that  is 
attuned to both meaning and form and can be taken in new directions. It is a toolkit for thinking 
about language with grammar in mind. And it has to be adapted to the practical and intellectual 
starting points of teachers in full‐time work.  
Like 'good enough' parents, who learn to ferry their children through to adulthood more or less 
sane,  teachers  have  to  have  enough  knowledge  about  the  semiotic  environment  and  its 
navigation  to enable  learners  to negotiate  it  successfully. This  is both more and  less  than any 
official  curriculum  can  anticipate,  no matter  how  good.  English  teaching,  like  parenting,  is  a 
progressive  achievement  –  partial,  interested,  sometimes  fitful  and  local.  The  data  from  the 
project on grammatics and English (2011‐2013) provides some stunning insights into the value 
of conversation with teachers and their students about how they manage in  local contexts the 
process  of  knowledge building  at  years  4,  6,  8  and 10  in English. The  talk will  conclude with 
reflections  on  the  conditions  of  a  'good  enough'  grammatics  for  teachers  in  students  in  their 
brave new 21st century classrooms. 
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Garth Boomer (1940­1993) 
No‐one has contributed more to the teaching of English in Australia than 
Garth Boomer. A life‐term member of AATE (awarded Life Membership in 
1977),  he  was  described  as  a  “provocative  and  inspiring  conference 
speaker,  vigorous  workshop  leader,  compelling  writer,  pace‐setting 
president.”  One  of  his  secrets  as  a  learner  and  educator  was  that  he 
recognised that his own growth took place in conjunction with others. On 
many occasions he would quote from Tennyson’s Ulysses – “I am a part of 
all that I have met” – and he had a fondness for the poem’s final line – “To 
strive,  to  seek,  to  find,  and  not  to  yield”  –  which  was  inscribed  on  his 
funeral  plaque. While many  English  teachers  in  Australia may  not  have 
met Garth, some may not have read his work, and a few may have not even have heard of him, 
his influence remains present and powerful.  
Garth  graduated  from  Adelaide  University  and  taught  in  state  secondary  schools,  before 
becoming the first consultant in English in South Australia. He wrote a range of texts for English 
teaching and completed a masters degree at the London Institute of Education. On his return to 
Australia,  he  became  an  education  officer,  an  inspector  of  schools,  and  in  1980  Director  of 
Wattle  Park  Teachers  Centre  (the  curriculum  and  teacher  development  centre  for  the  South 
Australian  system).  His  influence  spread  quickly  around  Australia  and  overseas.  In  1984  he 
became the Director of the Curriculum Development Centre Canberra, then the Chairman of the 
Commonwealth Schools Commission, then the interim Chairman of the Schools Council, one of 
four  councils  of  the  National  Board  of  Employment,  Education  and  Training.  In  1988  Garth 
returned to South Australia as Associate Director‐General of Education (Curriculum). He served 
as President of the Australian Association for the Teaching of English from 1981‐1984, and for 
two years from 1983 was chair of the International Federation for the Teaching of English. 
Pedagogy was  Garth’s  driving  focus.  His  writing  captured  a  seminal  revelation  of  action  and 
reflection for teachers of yesterday, today and tomorrow, and remains to inspire us: The spitting 
image  (with  Dale  Spender),  Negotiating  the  curriculum,  Fair  dinkum  teaching  and  learning, 
Changing education and Metaphors and meanings. 
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Annual Donald Graves Address
This  year’s  Donald  Graves  address  will  be  presented  by 
Teresa Cremin, who is a Professor of Education (Literacy) 
at The Open University in the UK. 
Title: 
Teachers' writing identities: Challenges, opportunities and 
insights 
Abstract: 
Writers’ identities matter. Influenced by multiple histories 
and  experiences,  our  identities  as  writers  influence  the 
way  in  which  we  approach  writing  and  deserve  more 
recognition and development  in education. Donald Graves 
knew this, arguing that teachers who are writers are better 
positioned  to  teach  writing,  as  they  understand  what  it 
means to be a writer and appreciate the complexity of the 
task.    Whilst  some  research  affirms  his  view,  suggesting 
that teachers who write in their personal lives transmit the 
benefits of such practice in their teaching of writing, other 
studies contest this. In order to consider teachers’ writing 
identities,  I  will  review  the  field  and  examine  teachers’ 
compositional commentaries in whole class demonstration 
contexts  and  teacher‐child  conversations  in  small  group 
contexts  when  they  write  alongside  younger  writers.  In 
particular  I will  reflect upon the challenges, opportunities 
and  insights which can arise when we engage  reflectively 
in  extended  composition  and position ourselves  as  fellow 
writers in the classroom. 
 
 
Sponsored by 
 
Donald Graves (1930­2010)  
Professor  Donald  Graves’  scholarly  research  and  publication  into  how 
children  learn  to  write  revolutionalised  the  teaching  of  writing  in  the 
1980s,  particularly  for  practitioners  working  in  the  early  years  of 
schooling.  When  Don  passed  away  in  2010,  he  had  written  26  books, 
numerous  articles  and  spoken  at  many  professional  gatherings  and 
conferences. He communicated with passion, reframed and raised learning 
expectations  around  student  achievement  and  galvanised  all  who  heard 
him to reflect powerfully and personally on their deepest teaching beliefs. 
In one of his very early books, Don wrote: 
Children want  to write. For years we have underestimated  their urge  to make marks on 
paper. We  have  under­estimated  that  urge  because  of  a  lack  of  understanding  of  the 
writing process and what children do  to control  it. Without realising  it we wrest control 
away from children and place roadblocks that thwart their intention.' 
To honour the importance of Donald Graves’ contribution to the teaching profession, ALEA and 
PETAA have made an ongoing commitment to support The Annual Donald Graves Address. It is 
our intention that, through this address, speakers will revisit key messages from Donald Graves' 
writings  and  research  and  draw  connections  with  contemporary  practice:  identifying  the 
roadblocks  thwarting  children’s  natural  intent  to  express  themselves;  challenging  current 
orthodoxies;  maintaining  writing  as  a  central,  powerful  and  exciting  process  at  the  heart  of 
children’s meaning making. 
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Opening Plenary Address
Kris D. Gutiérrez 
Kris D. Gutiérrez  is Professor of Learning Sciences and Literacy and 
holds  the  Inaugural  Provost’s  Chair  at  the  University  of  Colorado, 
Boulder.  She  is  also  Professor  Emerita  of  Social  Research 
Methodology  at  the  Graduate  School  of  Education  and  Information 
Studies  at  UCLA.  She  is  a  national  leader  in  education,  with  an 
emphasis  on  literacy,  learning,  and  interpretive  approaches  to 
inquiry. Gutiérrez is a member of the National Academy of Education 
and was  recently  appointed by  President Obama  and  confirmed by 
the U.S. Senate to be a member of the National Board for the Institute 
of Education Sciences. 
Title: 
Learning is the organisation of possible futures: A syncretic approach 
to literacy learning 
 
Sponsored by 
 
Abstract: 
There is a growing disconnect between the interests and everyday practices of youth and formal 
schooling’s approaches to engaging youth in rigorous, meaningful and relevant learning. Despite 
the  significance  and  richness  of  youth  practices  with  digital  media,  these  activities  remain 
largely outside traditional academic environments. There are important social and cognitive, as 
well  as personal,  institutional, and economic consequences  to disconnected  learning.   Today’s 
youth move across a range of contexts and produce artifacts, increasingly through digital means, 
that  reflect  the  intercultural,  hybrid,  multilingual,  heteroglossic  and  multimodal  practices  of 
which  they  are  part.  In  contrast,  many  schooling  environments  remain  monocultural, 
monolingual, monoglossic, and uni‐modal!  
I  will  use  the  metaphor  of  Learning  as  Movement  to  bring  theoretical  and  methodological 
attention  to  the  idea  that  youth,  indeed people,  develop  repertoires  of  practice  as  they move 
within and across ecologies; we focus analytically on what takes hold, that is what knowledge, 
expertise,  dispositions,  and  proclivities  take  hold  in  that  movement.  We  also  attend  to  the 
contradictions that emerge in that movement across systems. Our interest is in leveraging and 
extending  those  repertoires  to  open  up  new  trajectories  and  opportunities  for  youth, 
particularly those from non‐dominant communities.  
In  this  talk,  I  propose  to  elaborate  a  set  of  Connected  Learning  design  principles  organised 
around a range of media practices that help to connect school, home, and youth culture.  I share 
a robust framework for disciplinary  learning to support the development of toolkits that have 
utility  across  tasks,  purposes,  disciplinary  boundaries,  learning  environments  and  future‐
oriented pathways and identities. The goal is to advance an approach to learning that leverages 
youths’  repertoires  toward  consequential  learning  and  productive  pathways  that  have 
resonance  for  youths’  life  trajectories.  Designing  for  connected  and  consequential  learning 
requires  a  new  imagination  about what  kinds  of  tools  and  practices  provide  the  context  and 
supports  for  new  forms  of  learning.  I  argue  that  new  media  technologies  can  help  open  up 
opportunities for connecting learning across range of ecologies.   Specifically, I will elaborate a 
new model of connected learning, known as syncretic approaches to learning (Gutierrez, 2008, 
2012).  I will  focus on building new media  literacies and syncretic  learning in science,  literacy, 
and  computational  thinking  to  exemplify  how  syncretic  learning—learning  in  which  the 
everyday  and  school‐based  are  reorganized,  fused  and  leveraged  toward  more  relevant  and 
powerful learning across ecologies and boundaries, both disciplinary and the everyday. 
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Closing Plenary Address 
 
Allan Luke 
Allan  Luke  is  Professor  of  Education  at  Queensland  University  of 
Technology,  where  his  work  focuses  on  literacy  and  language 
education,  sociology  and  policy.  He  has written  14  books  and  over 
200  research  and  professional  articles  which  have  influenced  the 
fields of literacy, language education, curriculum, applied linguistics, 
educational  policy  and  sociology  in  Australia,  New  Zealand, 
Singapore,  Hong  Kong,  the  US  and  Canada.  His  work  at  QUT  since 
2006  has  concentrated  on  matters  of  evidence,  equity  and 
curriculum.  He  is  undertaking  two  ARC  Discovery  projects  to 
examine  social  class  and  year  1  literacy  teaching  and  the  IB 
curriculum in Australia. He also holds an ARC Linkage to examine the 
implication  of  digital  literacies  for  improving  print  based  reading 
outcomes. 
Title: 
From  Wittenburg  to  Wiki:  Literacy  as  a  cultural  and  intellectual 
technology  and/or  how  21st  century  schooling  has  totally  lost  the 
historical plot 
Abstract: 
We need  to  put  our  daily  struggles  in  classrooms  and  bureaucratic 
boardrooms  into  a  broad  historical  perspective.  How  is  it  that  the 
most incredible technologies in human history – systems for writing 
and  recording  and  recovering  messages,  ideas  and  images  –  have 
been reduced to "basics", "skills", "standards" and test preparation at 
a  time when  they  are  undergoing  an  unprecedented  reinvention  in 
shapes,  access  and  application,  power  and  design.  Here  I  want  to 
present an historical overview of literacy as a malleable cultural and 
political, moral and intellectual technology. I then want to review the 
key  and  leading  debates  over  its  definition  and  shape  in  Australia 
and  Queensland  over  the  last  three  decades.  I  conclude  with  a 
critique  of  the  current  Australian  curriculum  and  call  for  teachers 
and students to effectively bypass curriculum policy approaches that 
stifle, limit and constrain the cultural and social possibilities of texts ‐ 
much as critical educators have done for the past 450 years. 
 
 
Sponsored by 
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Conference Keynotes 
 
Scott Bulfin  
Scott  Bulfin  is  a  lecturer  in  the  Faculty  of  Education, Monash University, 
Victoria. He  taught secondary English  in public schools  in Melbourne and 
has been  involved with VATE and AATE  for  the  last 10 years.  In 2009 he 
completed  a  PhD  examining  young  people's  use  of  digital  media  across 
school,  home  and  community  settings.  His  current  research  examines 
critical  approaches  to English  teaching,  new  media  and  creativity,  and 
English  teachers’  use  of  digital  media  in  policy  environments  of 
standardisation and accountability.  
Peter Holbrook 
Peter  Holbrook  is  Professor  of  Shakespeare  and  English  Renaissance 
Literature  at  the  University  of  Queensland. His  publications  include 
Literature  and  degree  in  Renaissance  England:  Nashe,  Shakespeare, 
bourgeois drama  (University  of Delaware Press,  1994), The politics of  the 
Stuart Court masque  (edited with David Bevington,  Cambridge University 
Press, 1998) and Shakespeare’s individualism (Cambridge University Press, 
2010).  
 
 Lisa Kervin 
Lisa  Kervin  is  an  Associate  Professor  in  Educational  Psychology  and 
Curriculum at the University of Wollongong and the New South Wales State 
Director for ALEA. She has worked as a teacher, from kindergarten to year 
6,  and  has  been  employed  in  consultancy  roles.  She  has  researched  her 
own  teaching  and  has  collaborative  research  partnerships  with  teachers 
and  students  in  primary  classrooms.  Her  current  research  interests  are 
related  to  the  literacy  development  of  children,  the  use  of  technology  to 
support student learning and teacher professional development.  
 
Terry Locke 
Terry  Locke  is  Professor  of  English  Language  Education  in  the  Arts  and 
Language  Education  Department,  Faculty  of  Education,  University  of 
Waikato.  Recent  books  include  Beyond  the  grammar  wars  [Routledge, 
2010)  and  Resisting  qualifications  reforms  in  New  Zealand:  The  English 
study  design  as  constructive  dissent  (Sense,  2006).  His  research  interests 
include the teaching of literature, writing pedagogy, issues of professional 
identity, and culturally response research and pedagogy. He is coordinating 
editor of the journal English Teaching: Practice and Critique. 
 
Maureen McLaughlin  
Maureen McLaughlin is a professor of reading education at East 
Stroudsburg University of Pennsylvania, USA. She earned her doctorate at 
Boston University and, prior to her tenure at the University, taught in a 
public school system. She received the IRA Outstanding Teacher Educator 
in Reading Award in 2010. Maureen is the author of numerous publications 
about the teaching of reading, reading comprehension and content area 
literacies. She is the 2013‐2014 President of the International Reading 
Association. 
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Guy Merchant
Guy  Merchant  is  Professor  of  Literacy  in 
Education  in  the  Faculty  of  Development  and 
Society  at  Sheffield  Hallam  University.  His 
research  focuses  on  the  relationship  between 
children and young people, new technology and 
literacy  and  he  has  published  widely  in  this 
area. 
 
 
Sponsored by 
 
 
Kate Pullinger  
Kate  Pullinger  writes  fiction  for  both  print  and  digital  media.  Her  most 
recent books include her collected short stories, A curious dream, and the 
novel.  The  mistress  of  nothing,  which  won  the  GG,  Canada’s  Governor 
General’s Literary Award for Fiction, 2009. Pullinger’s many digital fiction 
projects  include  her  multiple  award‐winning  collaboration  with  Chris 
Joseph  on  Inanimate  Alice,  a  multimedia  episodic  digital  fiction  – 
www.inanimatealice.com  –  and  Duel  with  Andy  Campbell.  Find  her  at 
www.katepullinger.com  [Photo by Jonathan Bean] 
 
Christina van Kraayenoord 
Christina  van  Kraayenoord  (Christa)  is  an 
Associate Professor  in  the School of Education at 
The University of Queensland, Brisbane, Australia. 
She  has  undertaken  research,  publication  and 
teaching  in  the  areas  of  literacy,  especially 
reading,  metacognition  and  motivation,  and 
literacy  provision  for  students  with  learning 
difficulties and disabilities. 
 
Sponsored by 
 
 
 
Annette Woods 
Annette Woods is an Associate Professor in the Faculty of Education at the 
Queensland University of Technology. She researches and teaches literacy, 
school  reform,  social  justice  and  curriculum  and  pedagogy.  Her  current 
research is investigating teachers’ enactment of curriculum, school reform 
of low SES and culturally diverse schools, and school reform networks. 
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Masterclasses 
 
Ross Clark  
Ross Clark has  taught  in Queensland  secondary schools  for 18 years,  and 
(part‐time)  in  universities  all  this millennium.  He  is  the  author  of  seven 
volumes  of  poetry,  three  chapbooks  of  haiku,  and  articles  on  teaching 
poetry and haiku. Recently he has been writing songs for his various bands, 
one of which has just returned from a brief tour of New Zealand.  
 
Eileen Honan 
Dr  Eileen  Honan  is  Senior  Lecturer  in  Literacy  and  English  Education  at 
The  University  of  Queensland.  Her  research  interests  are  in  the 
connections  between  teachers’  practices  and  curriculum  policies  and  the 
interactions  between  home  and  school  literacy  practices  in  relation  to 
digital  literacies.  She  has  worked  in  a  range  of  roles  encouraging  and 
collaborating with teachers as critical researchers. 
 
 
Grin and Tonic Theatre Troupe 
Grin  and  Tonic  has  been  serving  Queensland  for  over  40  years.  With  a 
strong youth and education arm, it is well respected for its high standard of 
work in the education system throughout Australia and Asia. It boasts such 
luminaries  as  Geoffrey  Rush,  Jack  Thompson,  Bille  Brown  and  Deb 
Mailman. The company’s vision is to be at the core of outstanding theatre 
practice. Jason Klarwein is the company’s artistic director.  
 
Kelli McGraw 
Kelli McGraw is a  lecturer in secondary English curriculum at Queensland 
University of Technology. She has expertise in using blended learning and 
new technologies  in  the English classroom. Her prior experience  includes 
teaching English and debating in southwest Sydney, New South Wales.  
Blog: kellimcgraw.com  
Twitter: @kmcg2375 
 
Darcy Moore 
Darcy  Moore  is  an  educator,  blogger  and  photographer  with  extensive 
experience  as  an  English  teacher  and  deputy  principal  in  NSW.  He  has 
taught  in  the UK and Denmark and currently works at Dapto High School 
and lectures pre‐service teachers at the University of Wollongong.  
Blog: darcymoore.net  
Twitter: @Darcy1968 
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Louise Phillips
Louise  is a  lecturer  in  literacy education at The University of Queensland 
and  a  professional  storyteller with more  than  two decades  experience  in 
early  childhood  and  tertiary  education  in  New  South  Wales  and 
Queensland.  For  more  than  20  years,  Louise  has  provided  professional 
development  on  storytelling,  promoting  its  capacity  to  cultivate 
imagination  and  deep  understanding  of  humanity,  thereby  nurturing 
learning that smolders long after the story ends.  
 
Marianne Schubert 
Marianne Schubert has been an educator in the state education system for 
over 30 years. She has extensive experience in primary classrooms. She has 
been  a  curriculum  writer,  Education  Adviser,  Literacy  Manager  and 
currently works as a Principal Testing Officer with the Queensland Studies 
Authority. She is actively involved as an executive member of the Brisbane 
Local Council (Meanjin), of the Australian Literacy Educators’ Association. 
 
Lindsay Williams 
Lindsay Williams  has  been  an  educator  for  30  years  in  state  and  private 
schools, with many of  those  spent  as  a Head of English. He now  consults 
independently, produces curriculum materials, teaches at the University of 
Queensland,  and  is  a  recipient of  the Peter Botsman Memorial Award  for 
Contributions to English. He has presented extensively at state and national 
conferences  and  is  currently  a  PhD  candidate  at  the  University  of  New 
England. 
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Awards 
Citation for AATE Life Membership: Guy Bayly­Jones 2013 
A stalwart in the English teaching landscape of South Australia and indeed 
Australia,  Guy  Bayly‐Jones  has  made  significant  contributions  to  the 
profession  over  many  years.  He  joined  SAETA  Council  in  1987, 
subsequently taking on a variety of roles including President from 2003 to 
2008.  In  this  capacity  he  also  became  SAETA’s  delegate  to  the  AATE 
National  Council.  During  a  time  of  considerable  change  with  the 
introduction  of  professional  standards  and  a  national  curriculum,  Guy’s 
intelligent,  reasonable  and  unflappable  approach  was  especially  valuable 
during his term as AATE President in 2010 and 2011. 
A notable feature of Guy’s valuable contribution to the association was that 
it  continued well  after his day  job had  ceased  to have a direct  connection 
with classroom English teaching. Although Guy began his working life as a 
classroom teacher, in the latter stages of his career he worked in the office 
of  the  department’s  Chief  Executive.  His  senior  roles  in  AATE  were 
performed while he was working in this capacity. 
Guy coordinated and wrote the AATE responses to both the K‐10 Australian 
Curriculum, English and the first drafts of the courses for senior secondary 
English. This was a challenging task given the diversity of perspectives and 
assumptions.   He developed  a  strong working  relationship  for AATE with 
ACARA  and  also  established  valuable  working  relationships  with  other 
national professional associations through the National Education Forum. 
As President, he initiated a meeting with Federal Education Minister Peter 
Garrett,  with  two  successful  outcomes  being  Federal  Government 
sponsorship  of  the  2011  AATE  Conference  in  Melbourne,  and  over 
$300,000  in  funding  for  the English  for  the Australian Curriculum  (E4AC) 
project  conducted  with  Education  Services  Australia  and  in  conjunction 
with  ALEA  and  PETAA.  The  resources  produced  by  the  project  became 
available online in May this year.   
His service to the association well and truly merits Life Membership. 
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ALEA Awards 
The  ALEA  Citation  of  Merit  Award  for  Research  recognises  an  individual's  outstanding 
published research which contributes significantly to the advancement of knowledge in the area 
of language and literacy. This year, two citations are awarded. 
 
Citation of Merit Award for Research:  Allan Luke 
Allan  Luke  is  Professor  of  Education  at  Queensland  University  of 
Technology.  His  work  has  influenced  the  fields  of  literacy,  language 
education, curriculum, applied linguistics, educational policy and sociology. 
His  work  includes  14  books  and  over  200  articles  and  chapters.  He  has 
influenced  education  policy  in  Australia,  New  Zealand,  Singapore,  Hong 
Kong, the US and Canada.  
Luke has over 700 SSCI citation references, over a 1000 major monograph 
and chapter citations and 400+ current Google Scholar citations. His work 
has  been  translated  into  Japanese,  Chinese,  Spanish,  German,  Portuguese 
and  Slovenian.  He  has  received  honorary  doctorates  from  Thai  and 
Canadian  universities,  was  the  first  IBM/Bulletin  Smart  100  winner  for 
educational  innovation  (2003),  was  inducted  into  the  International 
Reading  Association  Hall  of  Fame,  won  the  Gold Medal  of  the  Australian 
College  of  Education,  the  Educational  Press  Association  Merit  Award  for 
Outstanding  Scholarship,  and  the  2005  American  Educational  Research 
Association  Book  Award  for  Struggles  over  Difference:  Curriculum,  Texts 
and Pedagogy in the Asia Pacific (SUNY, 2004).  
Luke’s work has  led major paradigm shifts  in  literacy curriculum. He was 
among the first researchers to use sociological models to look at literacy in 
schools.  He  developed  models  of  critical  literacy  for  implementation  in 
Australian and US schools and he co‐authored the landmark ‘A pedagogy of 
multiliteracies’  in Harvard Educational Review (1996). The  four resources 
model, developed with Peter Freebody is used in all Australian states, the 
UK, New York, New Zealand, Singapore and Ontario and has been applied 
to mathematics and foreign language curriculum.  
Luke’s  work  at  Queensland  University  of  Technology  since  2006  has 
concentrated  on  matters  of  evidence,  equity  and  curriculum.  He  is 
currently  undertaking  two  ARC  Discovery  projects  and  an  ARC  Linkage 
grant.  He  has  just  completed  major  curriculum  design  and  planning 
projects  for  the  South  Australian  and  Queensland  governments.  Since 
1988, he has supervised over 50 PhD students to completion at James Cook 
University,  the  University  of  Queensland  and  Queensland  University  of 
Technology.  
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Citation of Merit Award for Research:  Peter Freebody 
 Peter  Freebody  is  a  Professorial  Research  Fellow  at  The  University  of 
Sydney, and  is based in the Faculty of Education and Social Work. He  is a 
Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia. His research and 
teaching  interests  include  literacy  education,  educational  disadvantage, 
classroom interaction and research methodology. He has published widely 
in  each  of  these  areas  and  has  contributed  numerous  invited  entries  in 
international  handbooks  and  encyclopedias  on  literacy,  critical  literacy, 
and research methodology. 
Freebody  is  on  the  editorial  boards  of  11  Australian  and  international 
journals.  He  has  served  on  many  Australian  state  and  national  advisory 
groups  in  the  area  of  literacy  education  and  curriculum  design.  He  was 
evaluator of the Australian national on‐line curriculum initiative conducted 
by  the Australian Curriculum Corporation,  a  co‐founder of  the Centre  for 
Research  in Pedagogy and Practice at  the National  Institute of Education, 
Singapore,  and  lead  author  of  the  framework  paper  for  the  Australian 
English  Curriculum.  He  is  currently  a  member  of  the  New  South  Wales 
State  Ministerial  Advisory  Group  for  Literacy  and  Numeracy  and  is  the 
Australian Commonwealth Government’s nominee on the National Literacy 
and Numeracy Expert Group. 
Freebody’s  research  and  writing  is  at  the  cutting  edge  of  literacy  and 
literacy  pedagogy,  classroom  interaction  more  broadly  and  research 
methodology.  His  work  has  been  highly  significant  for  educators  in  both 
Australia  and  internationally.  For  example, with  Professor Allan  Luke,  he 
developed the four resources, which has been used in all Australian states, 
the UK, New York, New Zealand, Singapore and Ontario. As lead author of 
the Framing Paper for the Australian English Curriculum, Freebody has led 
discussions on opportunities and challenges associated with each stage of 
development of the National English Curriculum around the country.  
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ALEA Life Membership Award:   Grant Webb 
The Life Membership Award honours those members who have made a sustained contribution 
to  the  Association  over  an  extended  period  of  time,  demonstrating  excellence,  commitment, 
diversity and continuity at the local, state, and national level in leadership, administration and 
the promotion of  the aims and purposes of  the Association.  In addition  the member will have 
also made some contribution to ALEA at the international level. 
 
Grant Webb has made a substantial contribution to ALEA over an extended 
period  of  time.  He  has  been  a  member  of  the  Australian  Reading 
Association/Australian  Literacy  Educators  Association  since  1986  and, 
over  this  time,  has  shown  dedicated  service  to  local,  state,  national  and 
international  literacy  education  programs.  This  service  has  been  both  in 
the area of management and professional learning. 
Grant  has  had  leadership  roles  at  all  levels  of  the  organisation.  These 
include being a member of a number of Local Council Executives,  a Local 
Council  President,  State  Director  and  National  Vice‐President.  He  has 
participated in and facilitated a number of leadership programs, including 
Local  Council  leadership  programs  and  IRA  leadership  forums,  and  has 
taken  an  active  role  in  mentoring  those  interested  in  beginning  or  re‐
invigorating Local Councils. 
Grant has published a number of works for ALEA, including journal articles 
and newsletter articles at state and national levels. He has undertaken 
reviews of a number of texts for the ALEA bookshop and was heavily 
involved in developing promotional materials for ALEA members such as 
fridge magnets, bookmarks and educational posters. He has also mentored 
a number of beginning writers and has edited and reviewed texts for a 
number of colleagues.  
Grant has represented ALEA in a number of international forums, including 
the International Development Committee (IDOC) as both a member and as 
chair of the Committee. He has been part of a number of IRA programs and 
projects  in  developing  countries. He  is  currently working  as  the  External 
Evaluator  of  the  Active  Teaching  and  Learning  Approaches  in  Schools 
(ATLAS) in Post‐Conflict Batticaloa (Sri Lanka) and will travel to Sri Lanka 
again in September to finalise evaluation. 
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Cultural Events 
Authors, Illustrators and Book Signings 
All book signing will be at the QUT Bookshop on the mezzanine level of C Block. 
 
Christine Bongers 
Christine Bongers is the critically acclaimed author of Dust (CBCA Notable 
Book;  Prime  Minister's  Literary  Awards  Longlist), Henry  Hoey  Hobson 
(short‐listed  for  CBCA  Book  of  the  Year,  WA  Premier's  Book  Awards, 
Queensland  Premier’s  Literary  Awards)  and  Drongoes  (for  newly 
independent  readers).  She  is  a  sought‐after  speaker  and  author‐in‐
residence in Queensland schools. 
Book signing: Sunday lunchtime, 12.00pm –12.45pm 
 
Kylie Chan 
Kylie  Chan  is  a  bestselling  Australian  author,  best  known  for  The  dark 
heavens trilogy, set in modern day Hong Kong. Her books are based on the 
genres  she  enjoyed  –  romance,  action  and  the  supernatural  –  and  are 
drawn  from  the  years  she  spent  living  in  Hong  Kong  and  her  careful 
research into Chinese myth and philosophy. 
Book  signing: Friday afternoon tea, 3.00pm – 3.30pm  
 
Brett Dionysius 
Brett  R.  Dionysius  was  founding  Director  of  the  Queensland  Poetry 
Festival.  His  poetry  has  been  widely  published  in  literary  journals, 
anthologies, newspapers and online. His seventh poetry collection, Bowra, 
was  released  in  April  2013.  He  lives  in  Ipswich,  Queensland  where  he 
watches birds, teaches English and writes sonnets. 
 
 
 Gary Crew 
Gary Crew is Associate Professor, Creative Writing, and Program Leader of 
Creative Writing  at  the University of  the  Sunshine Coast. He has  lectured 
and run creative writing workshops throughout Australia, the UK, the USA, 
Asia and the Pacific. Gary has written over 70 novels and illustrated books 
for both adults and youth. His most recent releases are In the beech forest 
(Ford St), the adult graphic novel The boy who grew  into a tree (Penguin), 
and  the adult novel, The architecture of song  (Harper Collins), a narrative 
based on the miraculous qualities of poetry. 
Book  signing: Sunday lunchtime, 12.00pm – 12.45pm
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 Nick Earls
Nick Earls is the author of ten books for adults, five for teenagers and now 
the Word Hunters trilogy for children. Five of his books have been adapted 
into stage plays and two into feature films. 
Book  signing:  Friday lunchtime. 12.30pm ‐ 1.30pm  
 
 
Belinda Jeffrey 
Belinda Jeffrey's young adult  fiction has been shortlisted  for the WA, QLD 
and NSW Premiers  Literary Awards. Brown  skin blue, Big  river, Little  fish 
and One  long  thread  have been  acclaimed  for  their  interesting  characters 
and  vivid  description  and  described  as  quintessential  Australian  novels.  
Her first picture book, It wasn't me will be released this year. 
Book signing: Saturday lunchtime, 12.30pm – 1.30pm  
  
 
Narelle Oliver 
Narelle Oliver is the author‐illustrator of award‐winning picture book titles 
such as Home, The best beak in Boonaroo Bay, Sand swimmers, The very blue 
thingamajig, Fox and fine feathers and, most recently, Don’t let a spoonbill in 
the kitchen! – with inclusion of many in Australian curricula, and enjoying 
overseas publication.  She has conducted workshops in places as diverse as 
Elcho  Island  (Arnhem  Land)  and  the  Western  Academy  of 
Beijing.    Website:  www.narelleoliver.com 
Book  signing: Saturday lunchtime, 12.30pm –1.30pm
 
Terry Whidborne 
Terry  Whidborne  won  multiple  awards  in  his  career  as  a  leading  art 
director  in  the  advertising  industry  before  deciding  to  concentrate  on 
books, film and animation. Word hunters is his first book series. 
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Vale Greg Rogers 
Illustrator and children’s book author, 1957­2013 
 
One  of  Australia’s  most  famous  illustrators  and  children’s  book  authors, 
Greg  Rogers,  sadly  passed  away  only  a  few months  ago,  after  an  illness. 
Queensland born and bred, he lived most of his life in Brisbane, but had an 
enthusiastic  following  amongst  literacy  and  English  teachers  across 
Australia and beyond. His wordless picture book series, comprising The boy 
the bear the baron the bard (2004), Midsummer knight (2006) and The hero 
of Little Street (2009), all published by Allen and Unwin, exemplified how ‘reading’ is so much 
more than deciphering letters.  In 1995, he was the first Australian ever to win the prestigious 
UK Kate Greenaway Medal for his illustrations in Libby Hathorn’s Way home. The boy the bear 
the baron the bard was chosen by the New York Times as one of the year’s ten best illustrated 
children’s books published  in the USA. Greg was also a well‐known baroque musician, playing 
the  recorder  in  many  ensembles  in  Australia  and  overseas.  Above  all,  he  was  a  joyful  and 
enthusiastic human – he will be sadly missed by many. 
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Opening Ceremony: Multicultural Choir and the Deadly Jarjums  
 
School  students  from  Waterford  West  State  Primary  School  from 
Logan City will be performing during the opening ceremony of  the 
conference.  Their  presence  is  most  appropriate  given  the 
conference theme of ‘Brave New World.’ 
Waterford West State Primary School population  is made up of 23 
cultures,  including 14% Indigenous  students. Through  the  support 
of  the  local  Indigenous  community,  the  school  has  used  the 
Indigenous language of Yugambeh as a unifying factor, to provide a 
common  ground  and  a  base  of  knowledge  and  understanding 
related  to  place.  In  this  ‘Brave  New  World,’  the  school’s 
multicultural  choir  is possibly  the only school choir  in Australia  to 
sing the National Anthem in an Indigenous language.  
The  school  now  boasts  a  very  popular  student  Indigenous  Dance 
Troupe  –  The  Deadly  Jarjums.  In  addition  to  these  achievements, 
during  the past  five years  the community of Waterford West  State 
Primary  School  has  embarked  on  a  journey  to  improve  students’ 
learning  outcomes.  This,  supplemented  by  an  after  school  hours 
program  of  academic  support  and  building  cultural  identity,  has 
meant  that  ‘closing  the  gap’  results  are  a  highlight  of  the  school’s 
achievement.  All  results  for  Indigenous  students  compare 
favourably  with  State  and  National  benchmarks  for  literacy  and 
numeracy. 
The dance performance by the Deadly Jarjums will be led by student 
songman  Zaine  Warren  Daylight  Davis  from  Gundamena  Warra 
nation. 
 
 
 
 
 
 
When:  Thursday, July 4, .30am –11.00am (morning tea)
Where:  F block foyer
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Literary breakfast: Boori (Monty) Pryor 
 
The  speaker  at  this  year’s  literary  breakfast  is  celebrated 
Indigenous author, Boori (Monty) Pryor.  
 
Boori (Monty) Pryor  is a multi‐talented performer who has 
worked  in  numerous  industries  including  film,  television, 
modelling, sport, music and theatre‐in‐education. He is also 
known as an articulate public speaker on Aboriginal  issues. 
Boori was born in Townsville, North Queensland. His father 
was from the Birrigubba people of the Bowen region and his 
mother  is from Yarrabah (near Cairns), a descendant of the 
Kungganji. Boori has collaborated with Meme McDonald on 
five  books.  Maybe  tomorrow  received  a  special 
commendation  at  the  1998  Human  Rights  Awards  and My 
Girragundji  was  awarded  The  Children’s  Book  Council  of 
Australia 1999 Book of The Year Award. In 2000 The Binna 
Binna  Man  received  three  of  the  NSW  Premier’s  Literary 
Awards:  Book  of  the  Year,  the  Ethel  Turner  Prize  and  the 
Ethnic  Affairs  Commission  Award.  In  2011,  Shake  a  Leg,  a 
collaboration  with  Jan  Ormerod,  won  the  Prime  Minister’s 
Literary Awards for Children’s fiction. Monty is currently the 
Children’s  Laureate  of  Australia,  sharing  this  title  with 
Alison Lester in 2012 and 2013. 
Glen Leitch Management PtyLtd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsored by 
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Book Launches 
Friday July 5 
 
The multiliteracies classroom 
Kathy A. Mills, published by Multilingual Matters 
 
When:  Friday, July 5, 10:30am –11:00am (morning tea)
Where:  F block foyer
 
Broken world 
Susan Judd, published by RMDesigned 
 
When:  Friday, July 5, 3:00pm‐3:30pm (afternoon tea)
Where:  F block foyer
 
International perspectives on teaching English in a globalised world 
Edited by Andrew Goodwyn, Louann Reid and Cal Durrant 
Published by Routledge, Chapman & Hall 
Launched by Cal Durrant 
 
When:    Friday, July 5, 3:30pm‐3:45pm 
Where:   F block lecture theatre 
 
Australian classics collection 
Angus & Robertson, published by Harper Collins 
Launched by Robyn Sheahan‐Bright 
 
Event: 
 
Sponsored by 
 
Wine & Cheese Event sponsored by HarperCollinsPublishers  
‘These  classics are our  indispensable voices. At a  time when our  culture 
was still noisy with  foreign chatter and clouded by  foreign visions,  these 
writers  told us our own  stories and allowed us  to examine and evaluate 
both our homeplace and our place in the world.’ 
— Geraldine Brooks, author of Year of Wonders, People of  the Book and 
Caleb’s Crossing  
All attendees will receive a gift pack as well as the opportunity to win the 
complete set of the Classics… 
When:  Friday, July 5, 5:00pm – 6:00pm
Where:  C  block 
 
Saturday July 6 
 
The writing book 
Sheena Cameron and Louise Dempsey, published by S & L Publishing 
 
When:  Saturday, July 6, 10:30am – 11:00am (morning tea)
Where:  F block foyer
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Effective writing instruction – Evidence­based classroom practices 
Alison Davis, published by Eleanor Curtain Publishing 
Launched by Christina Van Kraayenoord, Associate Professor, University of Qld 
 
When:  Saturday, July 6, 3:00pm – 3:30pm (afternoon tea)
Where:  F block foyer
 
 
Sunday July 7 
International handbook of research on children’s literacy, learning and culture  
Kathy Hall, Teresa Cremin, Barbara Comber and Louise Moll, published by Wiley‐Blackwell 
Launched by Kathy A. Mills 
 
When:  Sunday July 7, 10:30am –11:00am (morning tea)
Where:  F block foyer
 
 
 
Art installation:  Unsent Letter Project 
Marion Welsh 
 
Unsent Letter Project is a blog in which participants write 
letters  to  people  encountered  over  the  years  or  objects, 
animals or places that intrigue the author.   These  letters 
are never actually ‘sent’ to the recipient, just published on 
the blog and via  the Facebook page.   Unsent Letters was 
part  of  the  Backbone  Youth  Arts  2High  Festival  at  the 
Brisbane  Powerhouse.  The  display  is  interactive  and 
delegates are invited to share their own letters either by 
posting them into the mailbox or pegging them on to the 
display.  
Be sure to post your letter! 
 
Where:  At the entrance to the F block lecture theatre
When:  Throughout the conference
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Performances  
Friday July 5 
 
Grin & Tonic Theatre Troupe 
Livid 
Is love more powerful than rage? Why do the greatest relationships 
ignite,  combust,  and  fall  to  ash? Two actors  go head  to head  in an 
exploration  of  what  it  means  to  live,  love  and  lose  in  this 
Shakespearian  mash  up  of  Hamlet,  Othello  and  Macbeth.  Versing 
each other, the audience, and Shakespeare himself, they plunge into 
the  bard's most  tragic  relationships  to  uncover what went wrong. 
But  will  they  find  answers  before  time  runs  out,  or  is  their  own 
relationship  destined  for  a  tragic  ending?  Shakespeare's  Tragic 
Heroes  and  Heroines  collide  in  a  girl  vs  boy,  matriarchy  vs 
patriarchy,  reason  vs  emotion,  jealousy  vs  devotion  roller  coaster 
ride to tragedy. Funny, heartfelt and extremely deadly. 
 
Biography: 
Grin and Tonic has been serving Queensland for over 40 years. With 
a  strong youth  and  education  arm,  it  is well  respected  for  its  high 
standard of work in the education system throughout Australia and 
Asia.  It  boasts  such  luminaries  as  Geoffrey  Rush,  Jack  Thompson, 
Bille Brown and Deb Mailman. The company’s vision is to be at the 
core  of  outstanding  theatre  practice.  Jason  Klarwein  is  the 
company’s artistic director.  www.grinandtonic.com.au 
 
 
 
When:  Friday, July 5, 12.45pm – 1.15pm (lunch time)
Where:  F block Amphitheatre
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shake & stir 
Bard to the Bone 
We’ve  caught  three  of  Shakespeare’s  most  dangerous  men  and 
locked  them  into one action packed show. As each  is  interrogated, 
interviewed, prodded and probed, the audience is led through their 
plays  and  encouraged  to  consider  some  questions;  Who  really  is 
responsible  for King Duncan’s murder? Why does  Iago manipulate 
Othello and convince him to murder the love of his life? Is Hamlet’s 
recollection of events accurate or just the ramblings of a madman? 
As  each  story  unfolds,  the  audience  is  left  stunned with  the  scope 
and scale of each play. Who said Shakespeare isn’t cool? 
Biography: 
shake & stir  theatre co has been operating throughout Queensland 
since  2006  and  has  grown  into  a  comprehensive  youth‐focussed 
contemporary  theatre  company.  It  currently  produces  a  season  of 
nine  in‐school  productions,  including  popular  adaptations  of 
Shakespearean  favourites,  a  program  of  issue‐based  performances 
targeting key subjects affecting youth and a primary school season 
including  the  first  in‐schools  production  that  introduces 
Shakespeare to primary students – Shake Up! 
 
 
 
When:  Saturday, July 6, 12.45pm – 1.15pm (lunch time) 
Where:  F block Amphitheatre
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Panels 
 
Dead white males:  
Should literary classics be the core of school level English? 
Friday July 5, 11:00am­12:30pm (B302) 
The title of this panel discussion acts as both provocation and a serious question for our panel 
members. The Australian Curriculum for Senior English (ACARA, 2012) defines literary texts as 
“past  and present  texts  across  a  range of  cultural  contexts  that  are  valued  for  their  form and 
style and are recognised as having enduring or artistic value” and include “novels, poetry, short 
stories,  plays,  fiction,  multimodal  texts  such  as  film,  and  non‐fiction.”  This  definition  raises 
several important questions for English teachers that lie at the heart of English education. The 
questions  include: Which  cultures  should  be  represented? What  is meant  by  form  and  style? 
And who decides what should be valued and why?  In addition,  if  literary  texts  include such a 
broad range, what place is there for some of the great English literary works of the past, and do 
these  texts  still  have  relevance  in  today’s  classrooms?  Our  four  panelists  will  draw  on  their 
diverse  areas  of  expertise  to  debate  not  only  the  nature  and  role  of  literature  in  the  English 
classroom, but also how it should be taught – asking is it what we do with texts in the classroom 
that matters most? 
Discussant: Karen Moni 
Karen Moni is an Associate Professor in the School of Education at the University of Queensland. 
She is president of AATE. 
Panel members: Peter Holbrook, Kristina Love, Anita Jetnikoff and Monika Wagner 
Peter  Holbrook  is  Professor  of  Shakespeare  and  English  Renaissance  Literature  at  the 
University of Queensland.  
Kristina Love is Professor and Head of School of Education (Victoria) at the Australian Catholic 
University.  She  has  published  research  papers  and  teachers’  resources  on  Knowledge  About 
Language and its role in learning, both in subject English and across the curriculum. 
Anita Jetnikoff  is  a  senior  lecturer  in  English  Curriculum  studies  at  QUT.  A  former  secondary 
English  teacher,  she  serves  on  the  Queensland  State  Review  Panel  for  senior  English.  Her 
research  interests  include  creative  pedagogies,  adolescent  culture  identity  and  digital 
storytelling.  Anita  has  received  an  ETAQ  Peter  Botsman  Award  for  contributions  to  English 
education. 
Monika Wagner is VATE President and the Victorian delegate on the AATE Council. For the last 
14  years,  she  has  taught  English  in  secondary  schools  in  Ballarat  and Melbourne.  Passionate 
about  literature,  she has an MA  focussing on post‐modernist  text,  and was a VCAA Literature 
examination marker for six years.  
 
   
Karen Moni  Peter Holbrook Kristina Love Anita Jetkinoff Monika Wagner
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Asian literature:  
Just something else to add in or transforming our understanding? 
Friday, July 5, 2:20­3:00pm (F block lecture theatre) 
A panel of four speakers from diverse backgrounds will talk about their opinions of the pros and 
cons  of  'doing  units  on  Asian  Literature'  vis‐a‐vis  developing  teaching  about  Asian  literature 
from  an  Asian  perspective.  You  will  hear  an  expert  from  the  Asia  Education  Foundation,  an 
author of Asian literature, an academic with an interest in Asian literature and an experienced 
school  principal.  Each  of  the  panel  members  will  address  issues  raised  from  their  own 
experiences of trying to build intercultural understanding through their work. We will use most 
of  the  session  time  to  discuss  issues  but we will  set  aside  some  time  for  questions  from  the 
audience  as well.  Panel members will  also  provide  some practical  resources  to  help  teachers 
plan  programs  that  acknowledge  the  importance  of  Asian  Literature  in  subject  English  and 
make well considered text choices. 
Discussant: Alyson Simpson 
Alyson  Simpson  is  an Associate Professor  at  the  Faculty  of  Education  and  Social Work  at  the 
University  of  Sydney.  She  lectures  in  undergraduate  and  postgraduate  pre‐service  teacher 
programs in the area of English/ literacy education. Her current international research project 
examines the centrality of children’s literature in education. 
Panel members: Kylie Chan, Eeqbal Hassim, Karen Dooley and Helen Chatto 
Kylie  Chan  is  a  bestselling Australian  author,  best  known  for The dark heavens  trilogy,  set  in 
modern day Hong Kong. Her books are based on the genres she enjoyed – romance, action and 
the supernatural – and are drawn from the years she spent living in Hong Kong and her careful 
research into Chinese myth and philosophy. 
Eeqbal Hassim is Senior Manager (Australian Curriculum and Research) at the Asia Education 
Foundation,  where  he  works  closely with  ACARA  and  is  on  its  General  Capabilities  Advisory 
Group. He has held academic and research management roles at The University of Melbourne, 
the Australian Catholic University, and Deakin University. 
Karen Dooley is an Associate Professor in the Faculty of Education, QUT. She lectures in primary 
English  curriculum.  Her  research  interests  include  subject  English  and  English  language 
pedagogy in low socio‐economic schools with linguistically and culturally diverse populations. 
Helen Chatto is the principal of Girraween Primary School which is located in the rural area 40 
kilometres  from Darwin. Helen  is  the NT State Director  for  the Australian Literacy Educators' 
Association and has represented ALEA at Asia Education Foundation forums. 
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Digital publishing and the future of the narrative 
Friday, July 5, 1:30­3:00pm (B240) 
 
What  does  digital  publishing  mean  for  the  future  of  narrative?  What  challenges  and 
opportunities  does  it  present?  Is  the  enthusiasm  for  the  so‐called  “democratisation  of 
publishing”,  that  the  internet  has  wrought  in  some  quarters,  merely  a  matter  of  uncritical 
celebration, ignoring or eliding differences in access and opportunity, or the powers of market 
forces? Who publishes, what do they publish, where do they publish and for whom? What does 
the  rise  of  self‐publishing mean  for  traditional  publishers  – what might  be  gained,  and what 
lost?   Does  digital  publishing  offer  opportunities  for  new  forms  of  content,  new  forms  of 
literature? What  does  it  mean  for  young  people  and  participation,  and  which  young  people, 
where? What options might digital publishing platforms offer to facilitate experimentation, and 
create  spaces  for  creativity,  participation  and  critical  reflection  for  young  people  and  diverse 
communities, in a variety of multimodal forms? 
 
Discussant: Catherine Beavis 
Catherine Beavis  is Professor of Education at Griffith University. She researches  in the area of 
digital culture, young people and new media, with a particular focus on the changing nature of 
text  and  literacy,  and  the  implications  of  young  people’s  experience  of  the  online  world  for 
literacy, pedagogy and curriculum. 
 
Panel: Kate Pullinger, Scott Bulfin and Annemaree O’Brien 
Kate Pullinger writes fiction for both print and digital media. Her most recent books include her 
collected short stories, A curious dream, and the novel. The mistress of nothing, which won the 
GG,  Canada’s  Governor  General’s  Literary  Award  for  Fiction,  2009. Pullinger’s  many  digital 
fiction  projects  include  her  multiple  award‐winning  collaboration  with  Chris  Joseph  on 
Inanimate Alice, a multimedia episodic digital fiction – www.inanimatealice.com – and Duel with 
Andy Campbell. Find her at www.katepullinger.com   
Scott  Bulfin  is  a  lecturer  in  the  Faculty  of  Education,  Monash  University,  Victoria.  He  taught 
secondary English in public schools in Melbourne and has been involved with VATE and AATE 
for the last 10 years. In 2009 he completed a PhD examining young people's use of digital media 
across school, home and community settings. His current research examines critical approaches 
to English  teaching,  new  media  and  creativity,  and  English  teachers’  use  of  digital  media  in 
policy environments of standardisation and accountability.  
Annemaree O’Brien is completing her PhD. Her background is literacy and media education as a 
teacher,  lecturer,  curriculum  consultant,  writer  and  project  manager.  Previous  positions 
include: Australian Centre  for  the Moving  Image, Australian Children’s Television Foundation, 
University  of  Melbourne,  regional  school  support  centres  and  various  schools.  Consultancies 
include Film Australia, The Learning Federation, and Education Services Australia. 
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by Jonathan Bean] 
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Literacy intervention in the early years 
Saturday, July 6, 11:00am­12:30pm (N515) 
 
After an introduction by the discussant, setting the context for the session, each panel member 
will address the following key questions:  
• What is your understanding of the concept of “intervention” in the early years? 
• How should  the concept be  interpreted  in  relation  to  literacy  learning  in  the early 
years?  That is, what are the factors that promote “effective” or “successful” literacy‐
related intervention(s) for students in the early years? 
• What elements  (e.g., policies, practices, resources, etc) are necessary to ensure that 
our  literacy‐related  intervention(s)  address  the  challenges  of  the  “Brave  New 
World”? 
Thereafter  the  audience will  be  invited  to  interact with  the  panel members,  share  their  own 
ideas,  and  contribute  to  the  discussion.  Finally,  the  discussant  will  make  a  few  closing 
comments.  
 
Discussant:  Christina van Kraayenoord 
Christina van Kraayenoord (Christa) is an Associate Professor in the School of Education at The 
University of Queensland, Brisbane, Australia. She has undertaken research, publication, and 
teaching in the areas of literacy, especially reading, metacognition and motivation, and literacy 
provision for students with learning difficulties and disabilities. 
 
Panel: Brian Cambourne, Maureen McLaughlin, Susan Galletly and Kay Brodie 
Brian  Cambourne  is  currently  a  Fellow  of  the  Faculty  of  Education  at  the  University  of 
Wollongong. He has published widely in the field. For the last six years he has been an academic 
partner supporting the professional learning of teachers in several NSW and Tasmanian schools.
Susan  Galletly  is  a  teacher,  researcher,  speech  pathologist  and  author,  passionate  about 
enhancing literacy outcomes of the lower 60% of students. Working with CQ University, Susan is 
the author of CAMLIT, a middle school literacy enhancement program used in several states. In 
her private practice, she works one: one with children with literacy difficulties. 
Maureen  McLaughlin  is  a  professor  of  reading  education  at  East  Stroudsburg  University  of 
Pennsylvania, USA. She earned her doctorate at Boston University and, prior to her tenure at the 
University,  taught  in  a  public  school  system.  Maureen  is  the  2013‐2014  President  of  the 
International Reading Association. 
Kay  Brodie  is  a  Literacy  Coach  and  year  one  classroom  teacher  at  Eimeo  Road  State  School, 
Mackay. For 12 years as itinerant Diagnostic Net Key Teacher and Key Teacher Coordinator for 
the  region, Kay provided  training and support  for  early years  teachers,  key  teachers,  teacher‐
aides and parents.  
 
 
Christina van 
Kraayenoord 
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Authentic assessment 
 
Saturday, July 6, 1:30­3:00pm (W block lecture theatre) 
 
Assessment plays a critical role in student learning. It is at the heart of the curriculum process. 
As  Masters  (2013)  argued  in  his  recent  review  of  educational  assessment,  the  fundamental 
purpose of assessment in schools is to establish where learners are and the progress that they 
are  making  to  better  inform  teacher  decision  making  and  planning  for  ongoing  learning. 
Panellists will consider the implications of current approaches to assessment in light of relevant 
research  and  their  own  experiences  and  understandings.  Traditional  conceptualisations  of 
assessment  will  be  examined  alongside  the  need  to  underpin  assessment  practices  with 
authentic principles as well as an understanding of how children learn. The increased focus on 
high stakes testing in Australian schools and related research will also be considered. There will 
be provision for questions and discussion. 
 
Discussant:  Robyn Ewing  
Robyn Ewing  is Professor of Teacher Education and  the Arts,  Faculty of Education and Social 
Work, University of  Sydney. She  is passionate about  the  role of  the Arts  (including  literature) 
across the primary curriculum. 
 
Panel:  Kris Gutiérrez, Pat Hipwell and David Hornsby 
Kris  D.  Gutiérrez  is  Professor  of  Learning  Sciences  and  Literacy  and  holds  the  Inaugural 
Provost’s Chair  at  the University  of Colorado, Boulder.  She  is also Professor Emerita of  Social 
Research Methodology at  the Graduate  School of Education and  Information Studies  at UCLA. 
She  is a national  leader  in  education, with an emphasis on  literacy,  learning,  and  interpretive 
approaches to inquiry. 
Pat  Hipwell  is  an  independent  literacy  consultant who  provides  professional  development  to 
schools  that are developing whole school approaches  to  literacy. Her workshops are practical 
and teachers  leave with  fresh  ideas  to  implement straightaway. Recently, Patricia has become 
interested  in  practical  strategies  for  teaching  vocabulary  use  and  also  higher  order  thinking 
skills. 
David Hornsby,  renowned educator,  curriculum consultant and author,  celebrates 48 years  in 
education this year. A former principal and lecturer, David works with teachers nationally and 
across the globe. He has written or co‐authored many popular books, including Write on, Read 
on, Novel approaches, Sounds great, Planning for English, and Planning curriculum connections. 
 
Robyn Ewing  Kris Gutiérrez Pat Hipwell David Hornsby
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Aboriginal and Torres Strait Islander histories and cultures in the 
Australian Curriculum: English 
 
Saturday, July 6, 1:30­3:00pm (N515) 
 
The  recently  introduced  Australian  Curriculum  (Australian  Curriculum,  Assessment  and 
Reporting  Authority,  hereafter  ACARA,  2012)  mandates  that  Aboriginal  and  Torres  Strait 
Islander Histories and Cultures are embedded, albeit with ‘a strong but varying presence’, into 
each  learning  area  (ACARA,  2012).  The  ultimate  goal  is  purported  to  be  improved  learning 
outcomes not only for Indigenous but also mainstream students. However, it remains to be seen 
what can be achieved through this curriculum reform. By its very nature, embedding promotes a 
passive form of Reconciliation where acknowledgement rather than participation in ‘otherness’ 
tends  to  dominate.  In  talking  about  embedding  ‘ethnic’  studies  into  mainstream  curricula, 
Prashad (2006, p. 163) draws on the metaphor of ‘graft[ing] on their story as a footnote’.  What 
is  needed  is  a  new  approach  to  valuing  or  balancing  Aboriginal  and  Torres  Strait  Islander 
perspectives,  creating  third  cultural  spaces  of  learning  (Davis,  2008).  In  this  session,  panel 
members discuss the structures and organisation of the Australian Curriculum English and the 
attempt to re‐centre Indigenous knowledge into mainstream curriculum.   
 
Discussant: Glenn Auld 
Glenn  Auld  is  a  senior  lecturer  working  in  education,  teaching  in  the  areas  of  language  and 
literacy. He  has  over  10  years  of  teaching  experience  in  remote  Indigenous  communities. His 
PhD explored Indigenous children’s  interactions at home around touch screen computers that 
mediated texts in the children’s first language. 
Panel: John Davis, Cara Shipp and Katie Lipka  
John Davis is the principal of Hymba Yumba Independent School in south‐east Queensland and 
indigenous  leader of Community Durithunga. A  former  teacher,  John has studied at a doctoral 
level and also published research on indigenous education.  
Cara Shipp is an Aboriginal/Welsh educator and a proud member of the Wiradjuri nation (from 
Dubbo, NSW). She is passionate about the teaching of literacy and has completed her Masters in 
Education  through Deakin University.  She  is  currently  teaching at Wanniassa School, working 
with Indigenous students and ‘at‐risk’ students in the school’s Achievement Centre. 
Katie  Lipka  is  a  teacher  of  Senior  and Middle  School  English  at  St  Laurence’s  College,  South 
Brisbane.  In her  current  role  she  sources  and  creates  texts,  curriculum  resources,  and  ties  to 
community within her departments,  in  relation  to  Indigenous Australian perspectives and  the 
National  Curriculum.  Katie  also  has  a  keen  interest  in  Native  American  and  Environmental 
Literature. 
 
Glenn Auld  John Davis Cara Shipp Katie Lipka
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Thursday Program: Abstracts and Biographies 
Masterclasses 
Thursday 
9:30am‐ 
3:00pm 
B201a 
Masterclass 
 
 
Writing Poetry 
Ross Clark   
Abstract:  
Full Title: Three Mantras, A Whiff  of Canonicity,  and Simply Breathing: A pathway  into 
writing  poetry  in  the  classroom.  In  this  workshop,  Ross  Clark  will  lead  you  through 
various strategies for writing poetry, and leading others into writing poetry, based on the 
practices of working poets. Participants will mine successful poems to discover how they 
work, and write their own, using the structures, strategies, and rhetorics unearthed. (In 
this process  they will also write a number of pieces  that don’t grow to completion, but 
may be used later for other poems.) The workshop will proceed like a good instrumental 
workshop  ...  hands‐on,  with  frequent  small  successes,  contributing  to  lasting 
improvement.  In  addition,  participants  will  be  able  to  use  Clark’s  techniques  and 
approaches in their own classrooms. (And they might hear a song or two along the way ... 
but shhhh!) 
Biographies: 
Ross  Clark  has  taught  in  Qld  secondary  schools  for  18  years,  and  (part‐time)  in 
universities all this millennium. He is the author of 7 volumes of poetry, 3 chapbooks of 
haiku, and articles on teaching poetry and haiku. Recently he has been writing songs for 
his various bands, one of which has just returned from a brief tour of NZ. 
 
Thursday 
9:30am‐ 
3:00pm 
B201b 
Masterclass 
 
 
Storytelling 
Louise Philips  
Abstract:  
This  masterclass  explores  the  workings  of  storytelling  as  pedagogy  to  cultivate  deep 
learning  with  applicability  to  early  years,  primary  and  secondary  settings.  The  first 
session explores the skills and qualities of the art of telling a story, as a lived experience. 
This includes playful practice of vocal, facial and gestural expression, and tips on tailoring 
stories  to  your  audience  and  purpose  and  how  to  remember  the  important  bits. 
Participants will have the opportunity to work in small groups to develop and perform a 
short story. The second session focuses on teacher as storyteller, exploring how curricula 
content can be opened and inquired through story (e.g., historical stories, stories of place, 
personal  stories  of  social  issues,  stories  of  different  world  views).  The  possibilities  of 
stories  to  offer  layers  of  meaning,  act  as  reference  points,  train  the  imagination  and 
engage learners are shared, contextualized and discussed. Opportunities for students as 
storytellers are then proposed, shared and discussed in the third session, via explorations 
of resources,  ideas, different genres and modes (e.g., oral, video, digital storytelling) for 
cultivating cohesive and innovative characterization and plots. Collectively, this institute 
provides  insight  on  how  to  cultivate  a  classroom, which  is  alive with  learning  through 
stories. 
Biography: 
Louise  is  a  lecturer  in  literacy  education  at  The  University  of  Queensland  and  a 
professional  storyteller with more  than  two decades experience  in early  childhood and 
tertiary  education  in  NSW  and  Queensland.  For  more  than  twenty  years  Louise  has 
provided  professional  development  on  storytelling,  promoting  its  capacity  to  cultivate 
imagination  and  deep  understanding  of  humanity  thereby  nurturing  learning  that 
smolders long after the story ended. 
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Thursday 
9:30am‐ 
3:00pm 
B202a 
Masterclass 
 
 
Teachers as Researchers 
Eileen Honan  
Abstract:  
There are many different connections between the practical everyday work of classroom 
teachers and research on the teaching of literacy and English. In this institute participants 
will  be  provided  with  skills,  strategies,  and  resources  to  further  develop  these 
connections. Topics will include: (1) Drowning in data? Many teachers are being asked to 
collect data on student performance  in  literacy and English, but some are unsure about 
how  to  use  this  data  to  inform  their  teaching  practices.  This  session  will  provide 
strategies  to  make  the  connections  between  data  collected  and  changes  in  teaching 
practices. (2) Why do I do the things I do? Some teachers don’t think they use research in 
their teaching; however whenever you reflect on your answers to this question, then you 
are  usually  exploring  the  results  or  findings  of  research.  This  session  will  include 
resources to help find answers to this question. (3) Something’s not working but I don’t 
know  why!  Teachers  are  lifelong  learners  who  continually  strive  to  improve  their 
practices to ensure best outcomes for their students. This session will provide some ideas 
and  methods  to  engage  in  classroom‐based  research  to  help  investigate  issues  and 
problems. 
Biography: 
Dr Eileen Honan is Senior Lecturer in Literacy and English Education at The University of 
Queensland.  Her  research  interests  are  in  the  connections  between  teachers’  practices 
and curriculum policies and the interactions between home and school literacy practices 
in  relation  to  digital  literacies.  She  has  worked  in  a  range  of  roles  encouraging  and 
collaborating with teachers as critical researchers. 
 
Thursday 
9:30am‐
3:00pm 
B202b 
Masterclass 
 
 
Starting with Grammar 
Marianne Schubert  
Abstract:  
Full  Title:  Grammar  in  the  Australian  Curriculum:  Developing  Understandings  of 
Grammar in the Classroom. While the public debate rages about which grammar teachers 
should  teach  and  students  should  learn,  some  teachers  struggle  to  understand  any 
grammar,  functional  or  traditional.  Yet  the  National  curriculum  mandates  specific 
grammar  content  to  be  covered  in  every  classroom  across  Australia.  The  grammar 
described  in  the  Australian  Curriculum:  English  and  the  Literacy  Capabilities  is  drawn 
from  a  context/text  model  of  language.  This  workshop  will  present  grammar  for 
beginners  based  on  the  model  of  language  described  in  these  curriculum  documents. 
Basic  grammar  metalanguage  will  be  used  to  show  how  context  and  purpose  drive 
language choices in texts. Participants will explore basic knowledge and understandings 
of grammar  in  the context of use. They will  study grammar using real  texts written  for 
real  purposes.  The  activities  used  to  unpack  grammar  will  have  practical  classroom 
applications for reading and writing. 
Biography: 
Marianne Schubert has been an educator in the state education system for over 30 years. 
She has extensive experience  in primary classrooms. She has been a curriculum writer, 
Education Adviser, Literacy Manager and currently works as a Principal Testing Officer 
with the Queensland Studies Authority. She is actively involved as an executive member 
of the Brisbane Local Council (Meanjin), of the Australian Literacy Educators Association. 
 
Thursday 
9:30am‐
3:00pm 
B222 
Masterclass 
Moving on with Grammar 
Lindsay Williams  
Abstract:  
Full  Title:  Grammar  in  the  Australian  Curriculum:  Developing  Sophistication  and 
Complexity  in  Student  Writing.  The  Australian  Curriculum:  English  and  the  Literacy 
general  capability are based on a  'social  view of  language  that  considers how  language 
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works  to  construct  meaning  in  different  social  and  cultural  contexts'  (ACARA, General 
Capabilities  in  the Australian Curriculum, p. 9).  In the  institute, participants will explore 
this functional model in depth, especially its relationship to grammar, the comprehension 
and  creation  of  texts,  and  its  implications  for  teaching  and  assessing  subject  English. 
More specifically, the model acts as the organiser for the Language strand of the English 
Curriculum:  language  for  interaction  (Tenor);  text  structure  and  organisation  (Mode); 
expressing  and  developing  ideas  (Field).  Grammar  related  to  these  strands  will  be 
unpacked  as  participants  explore  the  teaching  and  learning  of  three  main  genres  of 
subject English: narrative, exposition and text response. In particular, the focus will be on 
the  practicalities  of  developing  the  sophistication  and  complexity  of  students'  written 
texts.  Potential  participants  should  be  aware  that  a  basic  knowledge  of  grammar  is 
assumed. 
Biography: 
Lindsay Williams  has  been  an  educator  for  30  years  in  state  and  private  schools, with 
many  of  those  spent  as  a  Head  of  English.  He  now  consults  independently,  produces 
curriculum materials,  teaches at  the University of Queensland,  and  is  a  recipient of  the 
Peter  Botsman  Memorial  Award  for  Contributions  to  English.  He  has  presented 
extensively  at  state  and  national  conferences  and  is  currently  a  PhD  candidate  at  the 
University of New England. 
 
Thursday 
9:30am‐
3:00pm 
B240 
Masterclass 
 
 
Teaching with New Technologies 
Kelli McGraw, Darcy Moore  
Abstract:  
Online  learning  technologies  afford  educators  a  means  to  create  highly  engaging  and 
social experiences, both for their students and themselves. But how do you choose from 
all  the  options  available?  Tools  that  utilise  social  media  have  a  clear  emphasis  on 
connected and distributed learning, and can be wielded by teachers and students alike to 
create  inclusive  affinity  spaces  and  new  learning  environment  formations.  But  what 
pedagogical approaches work best in these mediums? Do the faces and voices disappear 
when teaching online? Virtual learning is providing some answers, as well as challenging 
norms around social interaction and student expectations. In this masterclass, Darcy and 
Kelli draw on years of experience teaching online to share lessons they have learned and 
advice for future practice. Participants will have time to create an online teaching space 
of their own, or refine an existing space with expert guidance and support. Beginner and 
advanced computing skills will be catered for, with a focus on creating highly functional 
blogs and wikis to support a range of learning activities. 
Biographies: 
Kelli McGraw is a  lecturer  in secondary English curriculum at Queensland University of 
Technology with expertise in using blended learning and new technologies in the English 
classroom.  Her  prior  experience  includes  teaching  English  and  debating  in  Southwest 
Sydney, NSW. Blog: kellimcgraw.com / Twitter: @kmcg2375 
Darcy Moore is an educator, blogger and photographer with extensive experience as an 
English teacher and deputy principal in NSW. He has taught in the UK and Denmark and 
currently works at Dapto High School and lectures pre‐service teachers at the University 
of Wollongong. Blog: darcymoore.net / Twitter: @Darcy1968 
 
Thursday 
9:30am‐
3:00pm 
B225 
Masterclass 
 
 
Teaching Shakespeare Workshop 
Grin and Tonic Theatre Troupe  
Abstract:  
Full Title:  I am Romeo and  Juliet: Shakespeare and  the Autodidactic Student. The “I am 
Romeo  and  Juliet”  Interactive  Multimedia  model  is  currently  touring  Queensland  and 
Northern  New  South  in  2013.  The  Model  allows  the  students  to  sit  inside  the  play, 
understand the characters' choices and their consequences. Our day will explore practical 
methodologies for interactive textual and visual learning. Artistic Director Jason Klarwein 
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with  Associate  Director  Travis  Dowling  and  actors  from  the  Grin  and  Tonic  Theatre 
Troupe  will  lead  and  participate  in  an  immersive  teaching  framework  for  William 
Shakespeare’s  play Romeo and  Juliet.  Participants will  deconstruct  scenes  from Romeo 
and  Juliet,  map  shifts  within  the  play  and  investigate  practical  ways  of  exploring  the 
language in the classroom. Participants will be given tools to reignite the connection and 
power Shakespeare has to students in 2013 and beyond. 
Biographies: 
Grin  and  Tonic  has  been  serving  the  State  of  Queensland  for  over  forty  years. With  a 
strong Youth and Education arm, Grin and Tonic Theatre Troupe is well respected for its 
high  standard  of  work  in  the  education  system  throughout  Australia  and  Asia.  Our 
company boasts such luminaries as Geoffrey Rush, Jack Thompson, Bille Brown and Deb 
Mailman to name a few. 
Our vision is  to be at  the core of outstanding theatre practice, as Queensland’s heritage 
theatre company giving opportunity to professional artists to further nurture their craft 
under the guidance of Queensland’s finest artists. Jason Klarwein has been the company’s 
artistic director since 2011. 
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Friday Program: Abstracts and Biographies 
Keynotes, Research Papers, Symposia and Workshops 
Friday  
9:00am‐
10:30am 
W block lecture 
theatre 
Keynote 
 
 
Student diversity and literacy learning: Challenging the myths, promoting access, 
equity, and inclusion 
Christina van Kraayenoord  
Abstract:  
Consistent with the conference theme, “Brave New World” and the sub‐theme, “valuing 
diversity” the presenter will examine some of the myths related to the literacy learning 
of a diverse range of students. Then drawing on her own research and those of others 
in various fields, the presenter will identify some of the challenges faced by schools and 
teachers  in meeting  these  students’  literacy  learning  needs  and  consider  how  these 
might  be  addressed.  The  presenter  will  raise  concerns  about  the  current  “focus  on 
improvement”  agenda.  Other  concerns  related  to  a  narrow  view  of  the  efficacy  of 
instruction  and  intervention will  be  considered.  Implications  for  policy  and  practice 
related to supporting a diverse range of students to become engaged and independent 
literacy learners will be suggested. The presenter will argue that implications for policy 
and  practice  must  address  the  barriers  to  access  and  lead  to  equity  and  social 
inclusion. 
Biography: 
Christina  van  Kraayenoord  (Christa)  is  an  Associate  Professor  in  the  School  of 
Education  at  The  University  of  Queensland,  Brisbane,  Australia.  She  has  undertaken 
research,  publication,  and  teaching  in  the  areas  of  literacy,  especially  reading, 
metacognition  and  motivation,  and  literacy  provision  for  students  with  learning 
difficulties and disabilities. 
 
Friday  Garth Boomer Address / Keynote by Mary Macken­Horarik 
9:00am‐
10:30am 
Details on p. 33 
F block lecture 
theatre 
 
 
 
Friday 
11:00am‐
11:40am 
B236 
Research Paper 
Primary      
Middle Years 
Secondary 
 
 
“She  knows what  I  like”:  Student­generated  best­practice  statements  from  the 
West Australian Study in Adolescent Book Reading 
Margaret Merga   
Abstract:  
While the benefit of recreational book reading is well recognised, as it occurs at home, 
not at school, teacher efficacy in promoting the practice has not often been scrutinized. 
English  teachers  adopt  a  variety  of  strategies  to  promote  the  practice;  however  the 
reception of their interventions may not be known. In 2012, the West Australian Study 
in  Adolescent  Book  Reading  (WASABR)  was  undertaken  in  19  schools  in  Western 
Australia.  Students  in  selected  classes  in  years  8  and  10  completed  surveys,  and  2 
students  from  each  school  participated  in  semi‐structured  interviews. As  part  of  the 
study, students reflected on the encouragement their primary school and high school 
teachers supplied in the past and at present, providing a direct end‐user perspective on 
the support  they  found most beneficial. These  findings will be presented  in  the hope 
that they can inform best practice in this area. 
Biography: 
Margaret Merga is a doctoral candidate at Edith Cowan University in Western Australia 
with  an Australian  Postgraduate Award.  She  has  a Masters  in  Education,  a  Graduate 
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Diploma  in  Education  (Secondary)  and  a  Bachelor  of  Arts  with  Honours.  She  has 
worked in education in Australia, Thailand, Turkey, India and the USA. 
 
Friday 
11:00am‐ 
12:00pm 
N408 
Research Paper 
Middle Years       
Secondary 
 
 
Teenagers, literacy and music: Possibilities and pragmatisms 
Stewart Riddle   
Abstract:  
Much work has been done in opening up the field of literacy learning through the work 
of  the  New  Literacy  Studies  movement,  Multiliteracies  Pedagogy  and  Multiple 
Literacies  Theory,  although  the  potential  of  music  as  a  particular  human  artistic, 
aesthetic,  social  and  emotional  experience  in  connecting  teenagers  to  their  literacy 
learning  is  still  relatively  unmapped.  This  paper  will  present  some  potential 
possibilities  and  pragmatisms  for  the  English  and  literacy  classroom,  arising  from  a 
study that sought to map connections between music, literacy learning and the lives of 
teenagers.  Theoretically  and  methodologically  informed  by  narrative  inquiry  and 
poststructuralist  thinking,  in  particular  the  work  of  Gilles  Deleuze,  the  study 
investigated how literacy links to music in the lifeworlds of young people in an attempt 
to trouble presupposed distinctions between literacy and music. 
Biography: 
Stewart  Riddle  is  a  Lecturer  at  the  University  of  Southern  Queensland,  Faculty  of 
Education. He  teaches  literacies  education  to  pre‐service  teachers  and  is  involved  in 
research  work  around  young  people’s  literacies  learning,  music  and  alternative 
schooling. 
 
Friday 
11:00am‐
11:40am 
N413 
Research Paper 
Early Childhood  
Primary 
 
 
Be brave: Avoid a reading struggle by first developing spoken language 
Ann Daly   
Abstract:  
An over‐riding concern with literacy has unfortunately left some teachers paying scant 
attention  to  the  foundational  skills  of  listening  and  speaking.  This  presentation will 
refer  to  research  in  which  many  struggling  readers  could  not  access  multimodal 
meanings where  they had difficulty understanding complex sentences. Many of  these 
students also  lacked complexity in their spoken language when they talked about the 
meaning  of  the  multimodal  texts.    Significant  correlations  were  found  between  the 
amount  of  complexity  in  students’  talk,  the  number  of  correct  inferences  students 
made  and  their  reading  comprehension  scores.  High  achieving  readers  were  more 
likely  than  low  achieving  readers  to  give  explanations  that  were  relatively  context 
independent. These findings seem to align with the theories of Bernstein (1974) about 
restricted and elaborated codes in language. 
Biography: 
Ann Daly taught in primary classrooms for ten years and has since worked in literacy 
assessment for 16 years. She has conducted research in literacy for her MA in Language 
and Literacy (UTS) and her PhD (UNE) with Aboriginal and non‐Aboriginal students in 
metropolitan, provincial and remote schools. 
 
Friday 
11:00am‐
11:40am 
B426 
Research Paper 
Early Childhood   
Primary                  
Tertiary 
 
“Mama &  I  gotta  tell  our  letter  stories”: Using  digital  dramatic  storytelling  to 
bridge the home­school connection 
Denise Chapman  
Abstract:  
Schools that support positive family‐school collaborations set the scene for favourable 
student  learning  experiences.  To  ensure  positive  family‐school  collaborations,  it  is 
essential  that  a  family’s  understandings  and  funds  of  knowledge  be  honoured. 
However, this can be challenging when the teacher is focussing on reading and both the 
parent  and  student  have  special  literacy  needs.  This  research  paper  will  share 
narratives of a parent and their primary school child co‐constructing digital dramatic 
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  story  clips via  their  iPad as  a way  to  engender culturally  relevant meaning  to  letter‐
sound  relationships.  The  digital  stories  were  shared  in  class  and  presented  a 
foundation in which the teacher and parent could collaborate. 
Biography: 
Denise  Chapman  is  a  lecturer  at  Monash  University,  Melbourne.  She  is  an  early 
childhood specialist for children with early language and literacy needs. Her research 
interests  include  using  storytelling  for  culturally  responsive  teaching  practices,  and 
using digital literacies to assist children with early oral language and reading needs. 
 
Friday 
11:00am‐
11:40am 
N415 
Research Paper 
Middle Years        
Secondary 
 
 
Place­based education and the Australian Curriculum 
Pam Bartholomaeus  
Abstract:  
Place‐based  education  is  an  effective  way  for  students  to  learn  about  and  become 
active participants  in  their  local  community,  and  learn how  to  live well  in  their  local 
place.  It  is  also  a  pedagogy  that  builds  on  the  funds  of  knowledge  students  bring  to 
school  about  where  they  live  and  how  they  live  there  that  facilitates  acquisition  of 
knowledge  about  that  place.  Known  as  place‐based  education,  this  is  an  effective 
pedagogy to deliver the Australian Curriculum, literacy in particular. This presentation 
will  outline  the  principles  and  benefits  of  place‐based  education,  with  a  focus  on 
middle  school  and  secondary  level  students,  and  will  be  illustrated  by  examples  of 
place‐based education from Australia and the United States. 
Biography: 
Dr Pam Bartholomaeus is a lecturer in the School of Education at Flinders University. 
Her  research  is  focused  on  rural  education,  including  place‐based  education  and 
exploring the concepts of place, rurality and colonisation. 
 
Friday 
11:00am‐
11:40am 
B202b 
Research Paper 
 
 
Linguistic diversity in school students and teacher education students: Towards 
a new set of understandings 
Robyn Cox, Cal Durrant, Jacqueline Coleman, Marie Quinn  
Abstract:  
The Australian Curriculum website states: “Australian students have multiple, diverse, 
and  changing  needs  that  are  shaped  by  individual  learning  histories  and  abilities  as 
well as personal, cultural and language backgrounds and socio‐economic factors.” The 
ACARA  publication  English  as  an  Additional  Language  or  Dialect:  Teacher  Resource 
(2011)  goes  some  way  providing  teachers  with  an  understanding  of  this  linguistic 
diversity  and  signposts  for  action. This paper will  address  the Australian  curriculum 
shaping of EAL/D by  referring  to  a  series of  recent  research projects  into  this broad 
area  of  linguistic  diversity  in  schools.  The  paper  will  describe  four  projects  which 
explore:  children’s understandings of being multilingual  in Sydney classrooms  today; 
the  attitudes  of  bilingual  and  multilingual  pre‐service  teachers  to  their  linguistic 
resources  in  the  context  of  becoming  educators;  the  efficacy  of  digital  literacies  and 
multilingual learners; and, the work of teachers in mediating language and learning in 
multilingual settings.  In conclusion, directions  for  literacy researchers, policy makers 
and classroom practitioners will be discussed  together with a  review of  findings and 
possible directions for further research. 
Biographies: 
Dr  Robyn  Cox  is  the  author  of  several  international  journal  articles  in  the  field  of 
literacy research and has been involved in teacher education in four countries over a 
20 year period. Robyn was nominated for the UKLA Author of the Year Award for her 
recent  UK  publication  Primary  English  Teaching.  Robyn  is  well  known  for  her 
commitment  to  the  development  of  a  strong  professional  knowledge  base  in  initial 
teacher education. 
Cal Durrant  is Associate Professor of English Literacy at ACU  (NSW) and has  taught, 
researched and published in the areas of English curriculum, literacy, technology and 
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media education for over 25 years. He recently co‐edited English for a New Millennium: 
Leading Change (2009, Wakefield Press) with Professor Karen Starr. 
Dr  Jacqueline Coleman has been a member of  the ACU academic staff  for some years 
and has a strong background in TESOL. She has extensive experience as a researcher, 
teacher  and  in  curriculum  development  in  the  broad  area  of  teaching  English  as  a 
second language. 
Dr  Marie  Quinn  has  lectured  in  Literacy  Education  at  ACU  since  2010,  previously 
working with the Department of Language, Literacy and Arts Education at University of 
Melbourne. She has extensive teaching experience  in primary and secondary schools, 
in Australia and overseas, and has conducted teacher in‐service programs in language 
and literacy. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
N518 
Workshop 
 
 
Word Hunting 
Nick Earls, Terry Whidborne  
Abstract:  
Nick  Earls  and  Terry  Whidborne  have  found  the  place  where  etymology  and  time‐
travel adventure overlap. Word Hunting will look at the potential for fascinating stories 
in  the  history  of  our  language  and  its  words,  and  the  process  Nick  and  Terry went 
through  to  build  a  book  trilogy  around  those  stories.  The  session  will  feature  both 
fascinating etymological facts (and sometimes speculation) and a glimpse at the story 
behind the stories – how the trilogy and its characters took shape. There will be plenty 
of interaction and even an etymology‐related game with prizes (note: prizes will be in 
one sense priceless, but technically have a commercial value of about 50c). 
Biographies: 
Nick Earls  is  the author of  ten books  for adults,  five  for teenagers and now the Word 
Hunters trilogy for children. Five of his books have been adapted into stage plays and 
two into feature films. 
Terry Whidborne won multiple  awards  in  his  career  as  a  leading  art  director  in  the 
advertising  industry  before  deciding  to  concentrate  on  books,  film  and  animation. 
Word Hunters is his first book series. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
A105 
Workshop 
 
 
The 2013 CBCA short­listed books and good reads for secondary 
Joy Lawn  
Abstract:  
Discover  the best  new  and  recent  literature  for middle  school  and  secondary  school 
students.  A  range  of  genres,  including  realism,  speculative  fiction  and  other  genre‐
fiction,  and  forms  such  as  novels  and  sophisticated  picture/illustrated  books  from 
Australia and overseas will be explored. The books will be suitable for close study or 
wide reading. The best of the 2013 Children’s Book Council of Australia (CBCA) short‐
listed books will also be highlighted, with ideas on how to use them with your students. 
You will be motivated to return to your classes armed with new, innovative books and 
ideas which will invigorate your teaching and inspire and intellectually stimulate your 
students. 
Biography: 
Joy  Lawn writes  for The Australian, Australian Book Review, Books  +  Publishing  and 
Magpies  magazine.  She  judges  the  Aurealis  and  Queensland  Literary  Awards.  Joy 
speaks regularly about CYA and other literature, and chairs sessions at the Sydney and 
Brisbane Writers’ Festivals. Joy has an MA in Children’s Literature and Literacy. 
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Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B201b 
Workshop 
 
 
The  Raft,  the  River  and  the  Rainbow:  Image  inspired  storytelling  for  the  21st 
century in middle years English classrooms 
Lizzie Chase, Amy Krisenthal  
Abstract:  
Middle  years  English  students  often write  far more  enthusiastically when  they  have 
images  to  inspire  them.  The  downloadable  Raft,  River  and  Rainbow  image  cards  at 
www.raftriverandrainbow.com provide many opportunities for students to undertake 
brief autobiographical and fiction writing exercises to build writer’s voice, fluency and 
confidence. Writers’ workshop sessions in the classroom provide students with a safe 
and  enjoyable  way  to  critique  each  other’s  work  before  sharing  it  with  others  and 
posting it on a blog. Students can also collaborate and write stories inspired by image 
cards of  their own. This  fun “hands on” workshop will enable participants  to use  the 
image  cards  and  do  three  writing  activities.  Via  a  demonstration  of  conferencing, 
participants  will  learn  how  to  share  their  drafts  with  a  writing  partner  to  gain 
constructive feedback. Through the three writing tasks, participants will be shown how 
images  can  assist  greatly  with  inferential  reading  and  representing  tasks  and  also 
inspire a symbolic twist to digital storytelling, using such online tools as Photo Peach, 
Animoto or Glogster EDU. 
Biographies: 
Lizzie  Chase  and  Amy  Krisenthal  are  English  teachers  from Western  Sydney with  a 
passion  for  teaching  writing.  In  their  teaching,  they  use  writing  teams,  partner 
conferencing, student blogging and Web 2.0 authoring tools so that students can create 
multimedia texts to communicate their ideas for authentic audiences and purposes. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
N418 
Workshop 
 
 
A Brave New World for all: Inclusive tasks and meaningful learning in the English 
classroom 
Heidi Bush  
Abstract:  
How can we effectively teach a diverse range of learners in our classrooms? How do we 
cater  for  different  readers,  writers  or  spellers?  How  can  we make  sure  all  learners 
experience success and have opportunities for rich, meaningful learning in an inclusive 
classroom? This practical workshop will address  the principles of differentiation and 
show  how  we  can  design  meaningful  and  respectful  tasks  for  a  range  of  learners. 
During  the  workshop  participants  will  have  the  opportunity  to  work  with  the 
Australian  English  Curriculum  to  create  challenging  and  engaging  tasks  that  are 
adjusted  for  a  range  of  learners,  while  targeting  essential  understanding  for  all. 
Participants will leave with a process for task design and planned tasks for immediate 
use in classrooms. With teaching and learning that’s challenging, meaningful, engaging 
and  inclusive,  we  can  make  sure  the  doors  to  this  brave  new  world  are  open  to 
everyone. 
Biography: 
Heidi Bush  is a Curriculum Project Officer  for  Independent Schools Tasmania and an 
independent  consultant  and  owner  of  Meaningful  Learning  Education  Consultancy. 
Heidi  works  with  educators  and  leads  professional  learning  focussing  on  enhancing 
teacher  planning,  pedagogy  and  assessment  and  implementation  of  the  Australian 
Curriculum and Early Years Learning Framework. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B301 
Workshop 
 
Bravely  entering  new  worlds:  Engaging  with  Aboriginal  and  Torres  Strait 
Islander perspectives 
Cara Shipp  
Abstract:  
In  many  Australian  towns  and  cities,  there  still  exists  a  separation,  whether 
geographical or cultural  (or both), between  the Aboriginal and Torres Strait  Islander 
community and the rest of the community (sometimes called “mainstream”). Teachers 
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  are called upon to embed Aboriginal and Torres Strait Islander perspectives into their 
lessons but  often do not  know where  to begin due  to  their  own  limited  engagement 
with Aboriginal and Torres Strait Islander people. I encourage teachers to be brave and 
enter  the  worlds  of  Aboriginal  and  Torres  Strait  Islanders  in  order  to  develop 
themselves not  just  as  teachers but  as people.  In  this workshop,  participants will  be 
introduced to a range of resources to help teachers embed Aboriginal and Torres Strait 
Islander  perspectives  in  the  English  curriculum,  including  professional  development 
resources  as  well  as  texts  for  the  classroom.  Some  lesson  plans  and  ideas  will  be 
provided, and participants are encouraged to bring texts and resources to share with 
the group. Participants will be encouraged to ask questions and air any anxieties they 
have about this area of the curriculum without fear of being judged. 
Biography: 
Cara  Shipp  is  an  Aboriginal/Welsh  educator  and  a  proud  member  of  the Wiradjuri 
nation  (from Dubbo,  NSW).  She  is  passionate  about  the  teaching  of  literacy  and  has 
completed  her  Masters  in  Education  through  Deakin  University.  She  is  currently 
teaching at Wanniassa School, working with Indigenous students and ‘at‐risk’ students 
in the school’s Achievement Centre. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
N407 
Workshop 
Primary              
Middle Years 
Secondary 
 
 
Providing access  to  the Australian Curriculum: English  for students who speak 
English as an additional language or dialect 
Sophia Sabatier  
Abstract:  
This workshop aims to provide background on the creation of ACARA’s English as an 
Additional  Language  or  Dialect  Teacher  Resource  and  to  explore  both  the  EALD 
Language Learning Progression and the EALD Annotations which were written for the 
content  descriptors  of  English  F‐10.  Participants  will  use  student  work  samples  to 
identify where  EALD  students  sit  on  the  Language  Learning  Progression.  The  EALD 
Annotations  on  the  English  content  descriptors  will  then  be  used  to  investigate 
strategies  that  could  be  employed  to  enable  greater  access  for  the  students  to  the 
Australian Curriculum: English. Sophia is one of the two writers of ACARA’s English as 
an Additional Language or Dialect Teacher Resource. 
Biography: 
Sophia Sabatier has worked as an ESL teacher since the early 90s and is currently the 
EALD  consultant  for  Independent  schools  in  WA.  This  role  involves  providing 
professional learning for and consulting with teachers from F‐12 who work in schools 
that range from those in urban settings with newly arrived migrants to those in very 
remote community‐owned Indigenous schools. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B240 
Workshop 
Middle Years       
Secondary 
 
 
Slamming poetry myths 
Anthony Young  
Abstract:  
Students  love  poetry…  they  just  don’t  know  it  yet.  Students  can  discover  a  love  of 
poetry, write  and  perform  their  pieces  and win  competitions  after  only  a  handful  of 
lessons. Unlocking an interest in poetry and playing with language, rhythm and rhyme 
doesn’t have to be confined to a classroom, doesn’t have to involve studying the well‐
worn  classics  and  doesn’t  need  to  focus  on  couplets  and  metrical  patterns.  In  this 
workshop  expect  to  whisper,  yell,  move  and  bounce  to  the  rhythm.  After  seeing 
examples  of  local  and  international  students  creating  and  sharing  their  own  pieces 
participants will have a chance to do the same – becoming a poet yourself  is the first 
step in inspiring students. Ideas for excursions, in school and public competitions and 
publication  possibilities  will  be  shared. We will  create  a  national  network  of  poetic 
professors  prepared  to  inspire  our  students  to  develop,  extend  and  share  their 
creativity. 
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Biography: 
Anthony  Young  is  Head  of  English  at  Breamar  College  in Woodend,  Victoria.  He  has 
taken  two  teams  to  the  Victorian  Schools  Poetry  Slam,  had  students  perform  at  the 
State  and  National  Poetry  Slam  Finals  and  his  students  have  started  an  online 
community of passionate teenage poets from around the nation. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B222 
Workshop 
Secondary 
 
 
The academic voice: A guide to academic writing in the senior English classroom 
Sean Box  
Abstract:  
Academic  genres,  for  example  literary  analysis,  dominate  the  senior  secondary 
assessment  landscape  and  one  of  the  biggest  challenges  for  teachers  is  to  improve 
students’ academic writing. This session will show how grammatical resources in the 
new F‐10 Australian Curriculum: English can be used  to  improve students’  academic 
writing in Years 11 and 12. Through analysis of student work, participants will develop 
a  basic  grammar  toolkit  of  transferable  skills  to  support  students’  ability  to  express 
and  connect  ideas,  and  create  cohesive  texts within  the  formal  register  of  academic 
writing. Participants are encouraged to bring student work to analyse. 
Biography: 
Sean  Box  is  Curriculum  Manager  of  English  at  the  Victorian  Curriculum  and 
Assessment Authority (VCAA). Prior to working in the Curriculum Division, he held a 
position  with  Student  Learning  Division  of  the  Department  of  Education  and  Early 
Childhood  Development  (DEECD).  He  has  contributed  to  Australian  Curriculum 
consultation and implementation in Victoria and Queensland. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
R203 
Workshop 
Secondary 
 
 
Rethinking pedagogy for 21st century learners 
Helen Johnston, Georgina O'Hanlon­Rose, Michelle Ragen, Kathryn Emtage, Paul 
Kobez 
Abstract:  
'… technology is altering the very nature of pedagogy. We cannot expect to “think the 
same” about  teaching when  the  act  of  teaching  is  shifting  dramatically  as  a  result  of 
technology  tools and access  to  information’  (Heidi Hayes  Jacobs, 2010).  In 2012, our 
Year  11  students  arrived  with  their  Notebook  computers  for  the  first  time.  In 
preparation, we collaborated to ‘transform’ a unit on Fitzgerald’s The Great Gatsby by 
reflecting  on,  refining  and  replacing  some  teaching  practices  to  capitalise  on  new 
opportunities  that  the  tablets provided.   We will  share key  learning experiences and 
assessment  tasks created  for both  this unit and a Year 12 unit  in which  the students 
evaluate the success of the film adaptations of The Tall Man and The Kite Runner. Our 
challenge  continues  to  be maintaining  the  integrity  of  successful  traditional  practice 
with  developing  more  innovative  pedagogy  that  exploits  new  capacities  in  our 
classrooms.  Finally,  we  will  share  some  of  the  lessons  learned  about  ourselves  as 
educators and about our students, who, unlike us, see their world as neither "brave", 
nor "new". 
Biographies: 
Now Head of English at Brisbane Grammar School, Helen Johnston has taught English 
in  a  range  of  schools  in  Australia  and  the  US.  She  has  been  a member  of  the  ETAQ 
Management Committee since 2011. 
Georgina O'Hanlon‐Rose is, at present, Assistant Head of English at Brisbane Grammar 
School.    Opportunities  over many  years have opened  the door  to  varied experiences 
teaching English in both public and independent schools in Queensland. 
Michelle Ragen is an English teacher and the Teacher Librarian – Literature at Brisbane 
Grammar School.   Prior to returning to Brisbane, Michelle was the Head of English at 
Kormilda College in Darwin.  Michelle was the recipient of the Peter Botsman Award 
Kathryn  Emtage  is  an  English  teacher  at  Brisbane  Grammar  School.    She  is  the  Co‐
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ordinator of Academic Services for the School’s boarding students and has taught boys 
for the past twelve years. 
Paul  Kobez  is  a  teacher  of  English  at  Brisbane  Grammar  School.  He  also  worked  as 
Assistant Director  of Boarding  for 10  years  and  is  currently Master  in Charge of  the 
School’s Sailing program. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B304 
Workshop 
Middle Years         
Secondary           
Tertiary 
 
 
Consumerism, trash, life stories and the Pussy Riot protest: Exploring sequences 
from English for the Australian Curriculum (E4AC) project 
Erika Boas, Phil Page  
Abstract:  
In this workshop, participants will explore four secondary English units written for the 
ESA sponsored, English for the Australian Curriculum (E4AC) online project. The K‐10 
units  have  been  written  as  part  of  a  collaboration  between,  ESA,  AATE,  ALEA  and 
PETAA.  Each  unit  is  comprehensively  linked  to  the  Australian  Curriculum:  English 
framework.  The  units  are:  ‘Protest’  –  Year  10;  ‘Seven  Billion  People,  Seven  Billion 
Stories’  –  Year  9;  ‘Living  with  Trash:  Shaping  and  Changing  the  Planet’  –  Year  8; 
‘Consumer Culture’ – Year 7. One of the unit writers and the project leader will outline 
planning, resourcing, implementation and assessment ideas. Participants will engage in 
sample activities and key ideas from each of the units and student work samples will 
be  shared.  Participants will  be  encouraged  to  consider  how  they  or  their  colleagues 
might use or adapt the units within their respective contexts.  
Biographies: 
Erika Boas is the head of English and literacy at Ogilvie High School in Hobart and has 
been teaching for 12 years. Erika has a passion for engaging students through inquiry‐
based pedagogies  and has authored  a number of  inquiry‐based units  and  sequences. 
She is the co‐author of Inquiring Minds Learn to Read and Write. 
Phil Page is the AATE Treasurer and TATE Executive Officer. A retired English teacher 
and high school principal, he has managed a number of national projects on behalf of 
AATE and has been the Project Leader: Secondary units for the E4AC project. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
F block lecture 
theatre 
Workshop 
Primary               
Middle Years       
Secondary              
Tertiary 
 
 
Teaching Asia perspectives through the Australian Curriculum: English 
Eeqbal Hassim, Julie Hamston   
Abstract:  
This  workshop  explores  how  teachers  in  Australian  schools  are  incorporating  Asia 
perspectives  into  the  teaching  of  English  in  order  to  support  development  of  Asia‐
relevant capabilities for their students. It is based on a research report produced by the 
Asia Education Foundation – What Works: Teaching Asia perspectives through English 
and  History,  due  for  release  in  April  2013.  Participants  will  explore:  1)  sample 
illustrations  of  what  is  working  in  English  classrooms  around  Australia;  2)  the 
research/evidence  informing  good  practice  pedagogy  and  curriculum  in  the  area;  3) 
how  the  Australian  Curriculum:  English  supports  the  teaching  of  Asia  perspectives 
(through the Asia and Australia’s engagement with Asia cross‐curriculum priority and 
Intercultural  understanding  general  capability);  and  4)  how  illustrations  of  practice 
can  assist  practitioners  to  visualise  and  translate  education  theory,  with  a  view  to 
promoting evidence‐informed practice. 
Biographies: 
Dr Eeqbal Hassim is Senior Manager (Australian Curriculum and Research) at the Asia 
Education  Foundation,  where  he  works  closely  with  ACARA  and  is  on  its  General 
Capabilities Advisory Group. He has held academic and research management roles at 
The University of Melbourne, the Australian Catholic University, and Deakin University. 
Dr  Julie  Hamston  is  a  Senior  Fellow  (Melbourne  Graduate  School  of  Education)  and 
consultant  to  education  systems,  departments,  schools  and  not‐for‐profits.  Julie  has 
broad experience  in policy design and  implementation, curriculum development, and 
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research  and  evaluation.  She  has  consulted  to  the Australian  Curriculum on English, 
Asia literacy and Intercultural understanding. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
R306 
Workshop 
Primary              
Middle Years         
Secondary              
Tertiary 
 
 
Facebook  for  teachers: Learn  the basics of Facebook, how  students use  it, and 
how it could be helpful in mobile learning activities outside the classroom 
Simone Smala   
Abstract:  
This workshop enables  teachers  to  explore what  Facebook  is  all  about  in  a  safe  and 
helpful environment. The presenter will give a brief overview of current research into 
Facebook  as  a  teaching  tool,  and  will  then  assist  participants  to  develop  their  own 
repertoire  of  possible  Facebook  tools  for  teaching.  This  includes  helping  complete 
newcomers set up a Facebook page and set the right privacy levels, but simultaneously 
offers more advanced activities for those teachers who might have their own pages, but 
would like to explore safe ways of using Facebook as mobile teaching tools in English 
and  literacy  classrooms  without  compromising  existing  school  restrictions  and 
recommendations.  
Biography: 
Dr  Simone  Smala  is  a  lecturer  in  teacher  education  at  the University  of  Queensland. 
One  of  her  research  foci  is  literacy  in  the  21st  century,  including  social  networking 
media as teaching tools in contemporary classrooms. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B225 
Workshop 
Primary             
Middle Years 
 
 
Putting the literacy block together 
Janine Gordon   
Abstract:  
In  the  ideal  classroom  the  daily  two  hour  Literacy  Block  is  structured with  an  hour 
devoted  to each of Reading and Writing. Within  this  timeframe students  are  actively 
engaged in the whole‐part‐whole teaching approach, and are taught through modelled 
and/or  shared,  guided  and  independent  instruction.  Teaching  is  in  line  with  the 
Australian National Curriculum, the demands of ‘new’ multi‐literacies, and is driven by 
the students’ analysed Reading Records and Writing work, across all text genres. This 
workshop  will  look  at  how  this  structure,  with  so  many  components,  can  be 
successfully  implemented. We will  examine  the most  effective means  of  teaching  all 
aspects of Literacy through text type consistency over the Literacy Block. We will also 
look  at  the  importance  of  planned  explicit  teaching,  incorporating  the  use  of  new 
technologies,  and  embedding  the  instruction  of  grammar  and  spelling  within  both 
Reading and Writing according to text types.    
Biography: 
Janine  Gordon  (B.A.,  Dip.Ed  Psych.,  Dip.Tchg  (Primary))  has  worked  extensively  in 
Australia  and  internationally.  Her  roles  included  Reading  Recovery,  Early  Years  and 
classroom teaching, HoC, Leadership and Teacher Mentor. She is committed to delivery 
of sound, individually‐based Literacy and Numeracy learning programs, in accordance 
with professional educational priorities and initiatives. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
B202a 
Workshop 
Early Childhood   
Primary 
 
 
From an  ‘expert­driven’  to  ‘teacher­driven’ model of professional  learning: The 
impact on pedagogy, student learning and school culture 
Helen Polios, Brian Cambourne, Jo­Ann Lock, Michele Van Vliet, Nicola Kerin, Lisa 
Pullen, Kelly Kehagias 
Abstract:  
We are constantly told that teacher quality is the factor that matters most for student 
learning and that teacher professional learning is the key to improving teacher quality. 
However while teachers are required to participate in PD activities, it is often the case 
that they are not involved in selecting and planning those activities, and that such PD is 
not  closely  tied  to  classroom  practice.  This  session  addresses  the  question:  What’s 
involved  in shifting  from an  ‘expert‐driven’  to a  ‘teacher‐driven’ model of PD?  In this 
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session,  teachers  and  executive  of  a  Western  Sydney  primary  school  (Whalan)  will 
describe  how  they  made  the  shift.  They  will  use  a  mix  of  viewing  and  interactive 
discussion  to  describe  how  they  conceptualised  and  implemented  a  ‘teacher‐driven' 
model  of  PD  and  applied  it  to  reframing  their  approach  to  teaching  spelling  and 
creating a culture of avid writers. 
Biographies: 
Helen  Polios  is  Deputy  Principal  at  Whalan  Public  School  in  NSW.  She  has  led  the 
creation of a strong learning community at the school,  through the use of the school‐
wide action learning model. 
Brian Cambourne is a Principal Fellow at the University of Wollongong. 
Jo‐Ann  Lock  is  the  principal  of Whalan  Public  School.   The  school  has  worked  with 
academic partner, Brian Cambourne over the last 6 years to build a strong professional 
learning culture. Over the course of this time, the model of professional development, 
has shifted from ‘expert driven’ to teacher driven’. Michele Van Vliet and Nicola Kerin 
are on‐class executive and lead the year 1 and year 2 teams respectively.  Lisa Pullen 
and Kelly Kehagias are stage 3 teachers. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
W block lecture 
theatre 
Workshop 
Primary                
Middle Years         
Secondary              
Tertiary 
 
 
A 4x4 literacy toolkit for high stakes academic and civic literacies 
Sally Humphrey   
Abstract:  
The middle  years  of  schooling  are  vital  for  developing  academic  and  civic  literacies 
which typically involve meanings beyond the ‘here and now of the me and you’. Middle 
years teachers across all content areas are well aware of their particular responsibility 
in  supporting  students  to develop  the more  specialized  literacies  for  success  in high 
stakes assessment of  learning,  typically  in  contexts when contact between  individual 
teachers  and  students  is  dramatically  reduced.  An  important  resource  to  support 
teachers in meeting this challenge is a meta‐language – a language for talking with both 
students and fellow teachers about the meaning making resources needed within and 
beyond the school curriculum. This workshop shares with participants a metalinguistic 
framework  for  embedding  academic  and  civic  literacies  within  curriculum  area 
learning. This  framework, called a  ‘4x4 literacy toolkit’ has proved robust enough for 
the  heavy  duty  literacy  work  required  to  support  students  to  access  high  stakes 
learning; flexible enough to address the multiple contexts of adolescents’ literacy lives 
and accessible enough  for making meanings visible  to students  in  the early  stages of 
English language learning. 
Biography: 
Sally  Humphrey  is  a  senior  lecturer  in  literacy  education  at  the  Australian  Catholic 
University.  Sally has worked  for many years as a TESOL  teacher,  teacher  trainer and 
educational  linguist.  Sally  is  the  co‐writer  of  textbooks  to  introduce  teachers  to  the 
knowledge about language included in the Australian Curriculum: English. 
 
Friday 
11:00am‐
12:30pm 
N417 
Workshop 
Early Childhood   
Primary              
Middle Years        
Secondary             
Tertiary 
 
 
Writing for English in Australia 
Susanne Gannon   
Abstract:  
This  will  be  a  hands‐on  workshop  presented  by  the  current  editors  of  the  journal 
focusing  on  how  to  develop  a  research  project  or  investigation  into  a  paper  for 
submission to the AATE’s English in Australia. It will unravel some of the mysteries of 
'blind peer review', and outline the academic context within which English in Australia 
is  designated  a  research  journal  by  the  Australian  Research  Council  and  the 
implications of this for submissions and revisions. 
Biography: 
Associate Professor Susanne Gannon is the current editor of the national AATE journal 
English  in  Australia,  the  research  focused  publication  outlet  for  English  teachers, 
teacher  educators  and  academics  in  and  beyond  Australia.  She  manages  the  peer‐
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review process  for  the  journal.  She  is a  regular  reviewer and publisher  for a diverse 
range of other academic journals. 
 
Friday 
11:00am‐
3:00pm 
Symposium 
 
 
URLearning: Teaching and learning literacy, media arts and improving outcomes 
in low SES and culturally diverse schools – what we think we might know now 
Abstract:  
This symposium presents work completed as part of a four year ARC Linkage Project 
that  aimed  to  document  what  reform  of  literacy  pedagogy  for  improved  outcomes 
could look like in low SES and culturally diverse schools. We aimed to consider literacy 
teaching and  learning  in primary schools within a collaborative partnership between 
community, school staff and students, university researchers and the teachers’ union. 
We  have  worked  to  puzzle  the  connections  between  media  arts,  digital  texts  and 
improved  outcomes  on  more  traditional  literacy  measures  for  those  students  who 
attend school in low SES urban settings. The symposium will introduce the school and 
those who work and learn within it, present practical examples of some of the literacy 
teaching and learning that has resulted from the project, and provide some ideas about 
what  we  think  we  might  know  about  school  reform  as  a  result  of  our  collective 
involvement  at  the  school  over  the  past  four  years.  The  symposium will  follow  the 
following  format:  (1)  Introduction  to  the  project,  the  context  and what we  think we 
might  know  (2)  Snapshots  of  the  URL  approach  –  Literacy  teaching  and  learning: 
Bridging print literacy and digital learning (3) Panel and discussion – What is literacy 
reform  for  improved outcomes  in  low SES and culturally diverse  schools? THe panel 
and discussion will include brief responses to the provocation – What do we think we 
know about teaching and learning literacy in low SES and culturally diverse schools as 
a  result  of  this  project?  –  and  collaborative  discussion  between  the  audience  and 
symposium participants. 
 
 
 
Snapshot:  Thinking  about  engaging  literacies:  A  collegial  relations model  for 
teachers and researchers of literacy 
Michael Dezuanni, Annette Woods, Amanda Levido  
Abstract:  
Recent  years  have  seen  our  understandings  of  literacy  shift  to  take  account  of  new 
technologies,  texts  and  new  forms  of  citizenship.  However  debates  continue  about 
improving outcomes of those students who attend schools in low SES communities. In 
this paper we detail results from one component of the URLearning Project ‐ a whole‐
school approach to improving student outcomes. The project aimed to investigate how 
schools and teachers bridge digital and print literacy to improve student outcomes in 
low  SES  communities.  Here  we  consider  what  combinations  of  professional 
development,  resourcing,  mentoring  and  support  are  required  to  renew  literacy 
teaching  and  encourage  increased  literacy  use  and  outcomes  for  students.  We  will 
discuss  a  collegial  relations model  of  reform  that  has  focused  on  providing models, 
collaborative planning, and targeted professional development to achieve collaborative 
research relationships between teachers and researchers. 
Biographies: 
Michael Dezuanni is a Senior Lecturer and researcher in the field of digital cultures and 
education,  which  includes  film  and  media  education,  digital  literacies  and  Arts 
education.  He  is  the  a  member  of  the  School  of  Cultural  and  Language  Studies  in 
Education in QUT’s Faculty of Education. The aim of both his teaching and research is 
to explore the most effective, productive and meaningful ways  for  individuals  to gain 
knowledge and understanding of the media and technologies in their lives. 
Annette  Woods  is  an  Associate  Professor  in  the  Faculty  of  Education,  QUT.  She 
researches  and  teaches  literacy,  school  reform,  social  justice  and  curriculum  and 
pedagogy.  Her  current  research  is  investigating  teachers’  enactment  of  curriculum, 
school reform of low SES and culturally diverse schools, and school reform networks. 
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Amanda Levido is a Media Arts Researcher at QUT. Her role over the past 2 years has 
been working with primary school teachers to plan for and implement Media Arts into 
primary  school  curriculum.  She  works  with  both  teachers  and  students  to  develop 
their Media Arts. She is also undertaking a Masters of Education where her study looks 
at the role of a Media Club in a primary school in Brisbane. 
 
 
 
Snapshot: Media arts in the year 4 classroom: From skills based to integration 
Amanda Levido, Carly Blyth  
Abstract:  
While new media technologies are increasingly accessible for teachers and students to 
use in classrooms, a question remains about how they can be used effectively to engage 
students  in  literacy.  In  this  paper,  we  provide  an  overview  of  how Media  Arts  was 
integrated  into  the  curriculum  of  a  Year  4  classroom.  We  will  detail  the  beginning 
phases of the project, which included a focus on up‐skilling students on how to use the 
new media technologies, and the later phases where the focus was shifted to using the 
technologies  to  support  learning.  Students built  on  the  skills  learnt  early  to  enhance 
their engagement in literacy learning. The project involved a Media Arts specialist and 
the  classroom  teacher  working  collaboratively  to  implement  a  media  arts  program. 
Here will also discuss our team teaching approach, and consider the teacher’s moves to 
use new skills independently and in new contexts. 
Biographies: 
Amanda Levido is a Media Arts Researcher at QUT. Her role over the past 2 years has 
been working with primary school teachers to plan for and implement Media Arts into 
primary  school  curriculum.  She  works  with  both  teachers  and  students  to  develop 
their Media Arts. She is also undertaking a Masters of Education where her study looks 
at the role of a Media Club in a primary school in Brisbane. 
Carly  Blyth  is  a  primary  school  teacher  with  5  years  experience  with  Education 
Queensland. In her time teaching, Carly has taken an interest in ICTs in the classroom, 
and she has been involved with QUT's URLearning Project for the past four years. Carly 
is  currently  the Head  of  the Arts  committee  in  her  school,  and  is  also  a  Key  Science 
teacher. 
 
  Snapshot: “Freer than we feel”:  Applying the critical dimension of consciousness 
to children’s multimodal encoding 
Kathy Mills   
Abstract:  
Reports  of  children  and  teachers  taking  transformative  social  action  in  schools  are 
becoming  rare.  This  session  illustrates  how  teachers,  while  feeling  the  weight  of 
accountability  testing  in  schools,  can  be  active  agents  who  re‐imagine  literacy 
pedagogy to change elements of their community. It reports the critical dimensions of a 
movie‐making unit with Year 5 students within a school reform project. The students 
filmed  interviews  with  people  in  the  local  shops  to  gather  lay‐knowledge  and 
experiences of the community. The short documentaries challenged stereotypes about 
what  it  is  like  to  live  in  this  community,  and  critically  identified  potential 
improvements  to  public  spaces  in  the  local  community.  A  student  panel  presented 
these  multimodal  texts  at  a  national  conference  of  social  activists  and  community 
leaders.    The  report  does  not  valorize  or  privilege  local  or  lay  knowledge  over 
dominant  knowledge,  but  argues  that  prescribed  curriculum  should  not  hinder  the 
capacity for critical consciousness.  
Biography: 
Kathy  A.  Mills  is  a  Senior  Lecturer  of  Language  and  Literacy  Learning  at  the 
Queensland  University  of  Technology.    A  former  primary  school  teacher  and  School 
Head of  Curriculum, Dr Mills’  research  of  conventional  and new  literacy  practices  in 
education has been published widely.  
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  Snapshot: Using critical literacy to raise the bar on thinking in the prep year 
Karen Dooley, Annette Woods, Amber Cottrell  
Abstract:  
In  this presentation we present an  investigation  into  the practicalities of using some 
basic  tenets  and  practices  of  critical  literacy  to  consider  what  it  might  look  like  to 
ensure  the  curriculum  in  the  early  years  of  school  is  substantive  in  knowledge, 
understandings and skills. We call on data collected within one Prep class as part of a 
collaborative research relationship between teachers and researchers. We discuss how 
intellectual  depth  and  critical  engagement with  text  is  possible  even  as  students  are 
acquiring  'the  basics'.  Our  findings  provide  some  answers  to  queries  of  the  place  of 
substantive knowledge in the early stages of learning to read and write in low SES and 
culturally diverse schools. 
Biographies: 
Karen Dooley is an Associate Professor and lectures in primary English in the Faculty 
of  Education,  QUT.  She  is  interested  in  literacy  education  for  young  people  in 
linguistically and culturally diverse schools and in after school clubs and programs. 
Annette  Woods  is  an  Associate  Professor  in  the  Faculty  of  Education,  QUT.  She 
researches  and  teaches  literacy,  school  reform,  social  justice  and  curriculum  and 
pedagogy.  Her  current  research  is  investigating  teachers’  enactment  of  curriculum, 
school reform of low SES and culturally diverse schools, and school reform networks. 
Amber  Cottrell  is  a  Senior  Teacher  with  Education  Queensland  and  is  currently  a 
Preparatory Teacher and Year Level Co‐ordinator  at Waterford West  State  School  in 
Logan  City.  Amber  takes  inspiration  from  her  students,  fellow  teachers  and  QUT 
research team members. Amber is passionate about language, metalinguistics and the 
teaching of critical literacy and is always keen to share resources and skills with others.
 
  Snapshot:  Journeying  through  new  experiences  in  media­arts  and  digital 
literacy: One preparatory student’s story 
Katherine Doyle  
Abstract:  
This presentation traces the journey of one early childhood student’s experience as she 
progressed  through  the  processes  of  learning  through media‐arts.  Practical  insights 
into how young children interact, investigate, learn and operate whilst participating in 
digital media events within school contexts are demonstrated. The session reflects on 
essential considerations for teaching digital literacies in the early years of school, and 
considers  the  connections  between  digital  and  print  literacy  learning  in  these 
formative  years.  These  findings  suggest  that  capitalising  on  digital  literacy  teaching 
and learning practices through a variety of media can complement and enhance print 
literacy  learning.  This  presentation  offers  practical  perspectives  that  encourage 
classroom teachers to embrace the resources offered by digital media and shows how 
the same can be effectively integrated into classroom teaching and learning. 
Biography: 
Katherine Doyle is a research associate with the URLearning Project. She has extensive 
experience as an educator  in early childhood, primary, special education and tertiary 
settings. Her  educational  interests  focus on  literacy  across  curriculum content  areas. 
She has completed Masters Degree in Mathematical  literacy and a Doctoral degree  in 
Science literacy. 
 
  What is literacy reform for improved outcomes in low SES and culturally diverse 
schools? 
Allan Luke, Di Carter, Gael Wilson, John McCollow, John Davis 
Abstract:  
This panel discussion will begin with each panellist considering their response to the 
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provocation: What do we  think we know about  teaching and  learning  literacy  in  low 
SES and culturally diverse schools as a result of this project? A collaborative discussion 
between  those  in  attendance  and  the  team members will  then  be moderated  by  the 
chair of this session. 
Biographies: 
Allan  Luke  is  a  research  professor  at  Queensland  University  of  Technology.  His 
research has had  local, national and  international  impact across  the  fields of  literacy, 
school reform and social justice. His latest work has involved him in an evaluation of a 
large  scale  reform  program  aimed  at  improving  school  outcomes  for  Indigenous 
students in Australian schools. 
Di Carter is currently Principal at Waterford West State School and has led her team in 
a process of reform over the past five years. Before taking up this position Di had held 
teaching and  leadership positions  in primary and  secondary  schools  for 36  years. Di 
has been an active  leader  in  leadership aspirant programs  for promotional positions 
for most  of  her  career.  She  is  committed  to working  for  the  best  interests  of  public 
schooling in low SES and culturally diverse schools. 
Gael Wilson  is a  teacher with extensive experience  in Education Queensland schools. 
She is currently a year 3 teacher at Waterford West State School and also holds a Key 
Teacher  role  at  that  school.  She  has  been  engaged  with  the  URLearning  Research 
Project. 
John McCollow is a Research Officer with the Queensland Teachers’ Union. He has been 
an  active  curriculum  researcher  since  being  awarded  his  PhD  from  University  of 
Queensland. He was a member of  the What  teachers do with  the curriculum Project, 
and is also part of the URLearning Project’s research team. 
John Davis  is  a Murri Ambae man whose  traditional  country's  lay west of  the Bunya 
Bunya mountains. He has had a  long and prolific  career  in  Indigenous education and 
bases  his work  on  the  practical  application  of  Community  embedded  programs.  His 
educational  weaves  have  gained  state,  national  and  international  recognition  most 
noteably his work in Logan City, with Stronger, Smarter and now with Hymba Yumba 
Community  Hub  as  principal  of  a  P  ‐  12  school.  His  work  on  community  yarning 
process Durithunga is part of his doctoral thesis focused on sustainable, strength based 
process in education. 
 
 
Friday 
11:50am‐ 
12:00pm 
N408 
Research Paper 
Secondary 
 
 
Explicit ethics: Ethical understanding and classroom practice 
Susan Green  
Abstract:  
Explicit  ethical  investigation  and  the  critical  and  creative  thinking  that  emerge  from 
ethical  inquiry  are  vitally  important  in  today’s  “Brave  New  [teaching]  World”.  A 
General  Capability  in  the  Australian  Curriculum,  ethical  understanding  is  rightly 
considered “integral to many of the texts that students encounter in English”. Through 
a  focus  on  specific  texts,  this  paper  draws  upon  current  research  into  narrative 
empathy, which is a curious and powerful phenomenon, bridging the real and imagined 
worlds. Empathy is a complex relation between the imagination, emotion, and ethics. A 
student’s empathetic response to and judgement of a character’s behaviour is a critical 
feature of  their  reading  experience.  Empathetic  responses  to  fictional  characters  can 
enable  students  to  make  links  with  aspects  of  their  own  lives,  prompting  them  to 
consider what  constitutes  an  ethical  life.  The myriad ways  that  texts  affectively  and 
cognitively position readers allow much scope for explicit ethical inquiry in the English 
classroom. 
Biography: 
Dr  Susan  Green  has  been  teaching  English  for  around  twenty  years  in  state  and 
independent  schools,  as well  as  the  tertiary  sector  in NSW.  She  is  currently Head  of 
English  at  The  Hills  Grammar  School,  an  independent,  non‐denominational,  co‐
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educational school in Sydney’s north west. Susan has a PhD in English Literature from 
Macquarie University. 
 
Friday 
11:50am‐
12:30pm 
N413 
Research Paper 
Early Childhood   
Primary 
 
 
I­Pads  supporting  oral  language  development:  The  benefits  and  the 
disadvantages. 
Kelly Carabott  
Abstract:  
Twenty‐first  century  learning demands  the need  for  an  increased  recognition on  the 
importance  of  oral  language  skills  of  children.  Despite  this  demand,  in  many 
communities children are currently presenting at school with low oral language skills. 
This  in  turn  affects  their  literacy  development  throughout  life.  The  following  article 
will  report on a unique partnership between a Victorian primary school and Monash 
University. The partnership was developed to facilitate the oral language development 
of children in the junior years. One of the tools used to scaffold this development was 
the  iPad.  A  case  study  was  conducted  to  explore  educator’s  perceived  benefits  and 
disadvantages  of  utilising  iPads  to  scaffold  oral  language  development.  Interviews 
were conducted to examine how, when, where and why iPads were being used in the 
classroom. Early findings suggest that the iPad, when used as a pedagogical tool in the 
classroom  can  effectively  scaffold  the  oral  language  development  of  primary  school 
children. 
Biography: 
Kelly  Carabott  has  been  a  pre‐school  teacher,  primary  school  teacher  and  now  a 
teacher  educator  at  Monash  University.  Kelly’s  research  interests  are  literacy 
development and the use of ICT to scaffold the learning and teaching of literacy. 
 
Friday 
11:50am‐
12:30pm 
B202b 
Research Paper 
 
 
Bridging  the  Australian  Curriculum  with  informal  literacy  learning  through 
digital technologies 
Glenn Auld  
Abstract:  
This paper explores how content descriptors in English from the Australian Curriculum 
can be enriched by connecting to the informal learning practices engaged by children 
and  young  people  in  their  out  of  school  lives.  The  paper  draws  on  the  unlikely 
bedfellows  of  explicit  literacy  pedagogy  and models  of  informal  learning.  The  out  of 
school digital practices of children and young people are positioned as a rich source of 
evidence to support teachers in achieving their core business of mediating the learning 
in  the  Australian  Curriculum  in  the  classroom  in  a  sustained  and  engaging  way.  
Throughout  the paper  the  authors  argue  that  if  teachers  identify  their  core business 
they  have  more  opportunity  to  explore  spatial  learning  dimensions  of  literacy  that 
engage children and young people. 
Biography: 
Glenn Auld is a senior lecturer working in education, teaching in the areas of language 
and  literacy.  He  has  over  10  years  of  teaching  experience  in  remote  Indigenous 
communities.  His  PhD  explored  Indigenous  children’s  interactions  at  home  around 
touch screen computers that mediated texts in the children’s first language. Glenn was 
the  inaugural winner of  the Betty Watts Award  for research  in  Indigenous Education 
from  the  Australian  Association  of  Researchers  in  Education.  Glenn  has  recently 
explored the socially mediated world of mobile phone with children and young people 
in  a  remote  community  and  he  has  a  strong  foundation  of  ethics  in  his  professional 
writing. 
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Friday 
11:50am‐
12:30pm 
N415 
Research Paper 
Primary                 
Tertiary 
 
 
Rereading and rewriting place: Literacy for sustainability in an uncertain world 
Lyn Kerkham   
Abstract:  
In  the  national  curriculum  literacy  and  sustainability  intersect  and  provide  an 
innovative  space  for  pedagogy  that  can  engage with  the  places  and  communities  of 
children’s lives and with literacy that matters. This paper gives an account of place as a 
resource for literacy pedagogy and addresses the increasingly urgent question of what 
an adequate education might entail for young people who face an uncertain future in 
terms of eco‐social sustainability. It draws from a study of five primary school teachers 
involved  in  a  national  environmental  communications  education  project  in  primary 
schools  across  the Murray‐Darling  Basin,  a  complex  rural  region  that  faces multiple 
environmental challenges. In this paper I focus on how Hannah engaged her grade 4/5 
class  with  the  affordances  of  particular  places  as  their  ‘classroom’  and  enabled  her 
students  to  develop  critically  literate  practices,  to  expand  their  repertoires  of 
multiliteracies and to re‐engage with place as eco‐ethical subjects. 
Biography: 
Lyn  Kerkham  is  working  as  a  research  associate  on  an  ARC  Linkage  project, 
Educational Leadership and Turnaround Literacy Pedagogies. She has recently received 
her PhD from the University of South Australia. Her research interests include literacy, 
sustainability and teachers' lives and work. 
 
Friday 
11:50am‐
12:30pm 
B236 
Workshop 
Early Childhood   
Primary                
Tertiary 
 
 
Explicit literacy teaching: What does it look like in the classroom? 
Deborah Geoghegan, Shirley O'Neill, Shauna Petersen  
Abstract:  
Explicit teaching is currently a strong focus for all. As educators being able to monitor, 
analyse and evaluate teacher and student talk and reflect on the implications for future 
practice  is  essential  to  improve  student  outcomes.  In  this workshop, we will  unpack 
how explicit literacy teaching translates into classroom practice from a range of views. 
Video clips and lesson transcripts of explicit teaching episodes will be viewed allowing 
participants  to  examine  teacher/student  dialogue  and  the  use  of  metalanguage 
required  for  the  teaching  objective.  Besides  exploring  the  major  concept  of  explicit 
teaching of literacy, this workshop will provide insights into the underpinning theory, 
and  will  examine  the  implications  for  the  role  of  learners,  engagement  and 
cognitive/metacognitive demands and assessment. 
Biographies: 
Deborah  Geoghegan  is  a  member  of  the  Leadership  Research  International  literacy 
group.  Her  PhD  research  focuses  on  Using metaphor  as  a  tool  to  promote  reflective 
practice  in  pre‐service  early  childhood  educators.  Her  research  interests  include 
classroom interaction analysis, quality literacy pedagogy and service learning for pre‐
service teachers. 
Shirley  O'Neill  is  Associate  Professor  of  Language  and  Literacy  at  the  University  of 
Southern Queensland and Associate Director, Literacy Pedagogies and Learning in the 
Leadership  Research  International.  Her  research  and  teaching  relates  to  school 
improvement,  literacy  learning  and  assessment,  English  as  a  second  language.  and 
service learning in pre‐service teacher education. 
Shauna  Petersen  is  a  lecturer  in  Literacy  Education  at  the  University  of  Southern 
Queensland’s  Toowoomba  campus.  She  is  also  a  researcher  and  consultant  with 
Leadership Research International, working with processes of school in improvement. 
Shauna’s current research is on teacher leadership, which is the focus of her PhD. 
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Friday 
11:50am‐
12:30pm 
B426 
Workshop 
Early Childhood   
Primary               
Middle Years       
Tertiary 
 
 
Play & Write: An early literacy activity 
Leeanne Biordi, Nicole Gardner, Patrick Barrett   
Abstract:  
This workshop will describe and illustrate a “Play & Write” approach to early literacy 
used by Kindergarten    teachers  to encourage  first writing development. Examples of 
children’s work will  show  the  journey  of  learning  for  4‐6  year‐olds  as  they  develop 
their  playing and writing  skills  through  the  year.  The  approach builds  on previously 
published work (Practically Primary, June 2012) by Sandra Lennox, Assistant Dean and 
Senior Lecturer in Early Childhood Education (Notre Dame University). The concept is 
developmentally  appropriate  (everyone  can  play)  and  encourages  the  authentic 
engagement of children in writing  in a way where everyone experiences success ‐ all 
writing attempts  are accepted;  from scribbling,  to drawing,  to  labelling  to  sentences. 
The  teachers  have  experienced  considerable  success  with  the  approach  in  a  school 
with 65% ESL population. Clear links will be made between the Early Years Learning 
Framework and the Australian Curriculum. 
Biographies: 
Leeanne Biordi is a Leading Educator in Catholic Education, Diocese of Parramatta who 
teaches  in  kindergarten  as  well  as  opening  her  classroom  for  visiting  educators  to 
facilitate  professional  learning.  Leeanne  imbues  her  teaching with  the Reggio  Emilia 
philosophy. 
Nicole Gardner is Leeanne’s teaching partner in a shared kindergarten classroom with 
60 children. Nicole has embraced the Play & Write approach in her teaching and tracks 
student  achievement  through  the  process  of  pedagogical  documentation  and  shares 
this knowledge of student growth through professional dialogue. 
Patrick Barrett is a Programs Manager with Catholic Education Diocese of Parramatta 
with special interest in the philosophies and logic underpinning pedagogies. 
 
Friday 1:30pm‐
2:10pm 
A105 
Publisher 
Presentation 
Secondary 
 
 
English literacy skills for the 21st century 
Paul Grover  
Abstract:  
In  this world of 21st Century  learning  and  the Australian Curriculum, where are  the 
innovative literacy teaching and learning strategies that will engage secondary school 
students in knowledge and skills development? This session explores and examines a 
wide range of  literacy learning resources that  incorporate the principles of high level 
student motivation and engagement, a capacity to develop deep learning and a focus on 
addressing  the  Australian  Curriculum:  English.  Participants  will  be  provided  with  a 
range  of  online  and  print  resources  for  practical  classroom  use,  and  have  the 
opportunity to explore the new Australian Curriculum Oxford University Press series, 
Oxford English: literacy and language knowledge and skills. 
Biography: 
Paul  Grover  has  taught  in  NSW  high  schools  for  more  than  35  years  and  has  been 
Supervisor of Marking and Coordinating Supervisor of Marking in HSC English for NSW 
Board  of  Studies.  He  is  the  author  of  the  new  OUP  Oxford  English  series,  and  has 
written a wide range of English resource books. Currently Paul is Lecturer in Education 
at Charles Sturt University, Albury‐Wodonga Campus. 
 
Friday 1:30pm‐
2:10pm 
B426 
Publisher 
Presentation 
Middle 
The quest for the ‘New Literacies’ in the English classroom: Jacaranda’s solution 
Anna Goldfeder, Jan Cousens  
Abstract:  
English literacy skills form the foundation of all learning ‐ learning that is increasingly 
taking place in an evolving digital environment. Together, the Knowledge Quest: English 
online  game  and  the  English  is …  series  harness  the  power  of  digital  teaching  and 
learning,  in  the  classroom and  at  home.  For  students,  the  provision of  an  immersive 
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YearsSecondary 
 
 
and  supportive  digital  environment  means  that  they  can  master  and  apply  English 
skills  through  engaging  quest‐based  and  interactive  learning.  For  teachers,  the 
provision  of  diagnostic  support,  report  and  record‐keeping  coupled  with  a 
differentiated  ,  self‐paced  approach means  they  can  target  their  teaching  to  specific 
areas of need for each of their classes. 
Biographies: 
Bringing  a  lifetime  of  experience  in  playing  video  games  and  a  background  in 
filmmaking,  Anna  Goldfeder  heads  the  team  behind  Jacaranda’s  Knowledge  Quest: 
English,  an  innovative online game  that  incorporates  the  latest  in educational  theory 
and technological innovation as a fun way to master key English skills. 
A  former English teacher,  Jan Cousens has been English publisher with  Jacaranda for 
20 years. In that time, Jan has seen first–hand the growing role new technologies and 
modes of delivery are playing in the evolution of English teaching in the 21st century. 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
N407 
Research Paper 
Early Childhood  
Primary                  
Middle Years        
Secondary              
Tertiary 
 
 
Re­invigorating community­school relations around the teaching of reading 
Eileen Honan   
Abstract:  
To  engage  in  a  re‐invigoration  of  literacy  teaching,  teachers  are  re‐thinking  their 
relationships with parents and with the wider community in which schools are located. 
This presentation will report on a survey of communities  in the Bowen Basin area of 
Queensland,  undertaken  as  part  of  an ARC Linkage Project,  “Supporting  Schools  and 
Teachers  to  Improve  Students’  Reading  Achievement  in  Rural  Communities”.  The 
survey  was  designed  to  explore  assumptions  made  about  the  relationship  between 
community expectations and the nature of reading pedagogy in schools. Findings will 
help teachers clarify claims made about levels of community usage of print and digital 
reading  materials,  about  community  interests  in  reading  for  leisure  or  for  other 
purposes,  and  about  schools’  responses  to  community  concerns  about  reading 
engagement. 
Biography: 
Dr Eileen Honan is Senior Lecturer in English and Literacy Education at the School of 
Education, The University of Queensland. She researches issues related to the teaching 
of new literacies and new technologies in diverse social and cultural contexts. 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
N415 
Research Paper 
Primary 
 
 
Joining the dots: Moving from reading research to reading instruction 
Anne Bayetto  
Abstract:  
A  convergence of  research has  highlighted  the understandings,  knowledge  and  skills 
that educators need to address in order to value diversity and support all students to 
become  independent  and  successful  readers.  An  overview  of  this  research  will  be 
presented, and recommendations on how to structure reading programs to ensure that 
all  students  are  offered  balanced  reading  instruction will  be  offered.  Understanding 
what  current  research  has  outlined  as  best  practice  supports  educators  to  develop 
intentional, robust and targeted reading programs that meet all students at their point 
of learning need. 
Biography: 
Anne Bayetto  lectures  in special education at Flinders University  focusing on  literacy 
and  numeracy.  Anne  offers  sessions  for  Speld  (SA),  and  provides  consultancy  and 
professional  learning  for  Australian  educators.  Anne  is  the  reading  expert  for  the 
Australian  Primary  Principals  Association's  'Principals  as  Literacy  Leaders'  (PALL) 
project, currently being provided to leaders. 
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Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
N408 
Research Paper 
Primary           
Middle Years      
Secondary         
Tertiary 
 
 
Brave new approaches to curriculum, pedagogy and assessment 
Robyn Ewing   
Abstract:  
This  paper  initially  explores  how  the  development  of  the  Australian  curriculum 
together with a high stakes testing regime and a website, My School, is problematic if 
an  improved quality education for all Australian children  is our goal.  It  suggests  that 
continuing  to  ignore  the  need  for  new ways  of  thinking  about  curriculum,  pedagogy 
and  assessment will  exacerbate  ongoing  educational  inequities.  Recent  research  and 
writing from similar educational initiatives in both the United Kingdom and the United 
States  of  America  is  used  to  support  these  concerns.  The  paper  discusses  the 
implications of the current approach along with and potential alternative for teachers 
of English and literacy. 
Biography: 
Robyn Ewing is Professor of Teacher Education and the Arts, Faculty of Education and 
Social  Work,  University  of  Sydney.  She  is  passionate  about  the  role  of  the  Arts 
(including literature) across the primary curriculum. 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
N417 
Research Paper 
Primary           
Middle Years      
Secondary         
Tertiary 
 
 
Building deeper understandings of narrative across picturebook, film and novel 
Brian Finch   
Abstract:  
Through  close  engagement  with  texts  and  interactions  about  them  with  others, 
children can develop understandings not only of particular aspects of a text, but also of 
how  the  parts  of  the  text  relate  to  each  other  to  create  underlying  features  such  as 
story  shape,  motifs  and  themes.  The  concept  of  appreciation  as  informed,  engaged 
structural  understanding  of  narrative will  be  defined  and  illustrated  by  examples  of 
responses  to  a  picturebook,  film  and  several  novels  by  groups  of  nine  and  ten‐year 
olds.  The  examples  and  appreciation  framework  show  children’s  potential  for 
understandings  of  narrative  texts.  The  session will  suggest  to  teachers  that  learning 
from one text medium can stimulate new insights into the deeper features of a text in 
another medium.  Application  of  the  pedagogical  principles  of  literary  circles will  be 
suggested to promote across‐text and cross‐text understandings. 
Biography: 
Brian  Finch  taught  in  primary  and  intermediate  schools  in  New  Zealand  before 
becoming  a  teacher  educator  in  literacy.  He  gains  personal  pleasure  from  reading, 
viewing  movies  and  writing  and  his  current  research  interests  focus  on  children’s 
developing  understandings  of  visual  and  print  texts  and  children’s  writing 
development. 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
N413 
Research Paper 
Primary                  
Middle Years 
 
 
Learning  beyond  our  human  concerns:  An  exploration  of  the  post­human  in 
Shaun Tan’s The Arrival 
Bidisha Banerjee  
Abstract:  
In  this  paper  I  bring  together  postcolonialism,  post‐humanism,  and  young  people’s 
literature  to  address difference.  I  use Shaun Tan’s  2007 graphic novel The Arrival  to 
explore  alternative  ways  of  approaching  childhood  and  learning.  I  argue  that  Tan 
creates a beautiful allegory of difference in The Arrival which serves as his commentary 
on migration. Tan creates an ostensibly alienating and unfamiliar landscape which may 
be  described  as  a  “post‐human  landscape".  The  post‐human  landscape  relocates 
childhood within a world that encompasses much more than us (humans) and moves 
far  beyond  our  (human)  concerns.  It  allows  us  to  reconsider  the  ways  in  which 
children  are  both  constituted  by  and  learn  within  this  more‐than‐human  world. 
Instead  of  presenting  the  traditional  native  versus  immigrant  framework  typical  of 
diasporic  stories,  Tan  chooses  to  delineate  an  inter‐species  relationship  where  the 
immigrant  man  is  assisted  by  the  native  animal.  Using  Donna  Haraway’s  notion  of 
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“companion species", I wish to explore the significance of a non‐human Other coming 
to the assistance of the immigrant Other within the space of a post‐human, postcolonial 
world. 
Biography: 
Dr  Bidisha  Banerjee  is  Assistant  Professor  in  the  Literature  and  Cultural  Studies 
Department at  the Hong Kong  Institute of Education. Bidisha’s research and teaching 
interests include postcolonial studies, children’s literature, diaspora and exile, and film 
studies.  Some  of  her  work  has  appeared  in  journals  like  Journal  of  Commonwealth 
Literature, Asian Cinema and Postcolonial Text. 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
N518 
Workshop 
 
 
Frame by frame: Understanding the appeal of the graphic novel 
Joy Lawn  
Abstract:  
What are graphic novels? Are  they comic books? Sophisticated picture books? Books 
containing comic strips/panels? Illustrated novels? Or something else? Why is interest 
in them still exploding? What  is  their appeal? Why should they be valued  in schools? 
Which  graphic  novels  should  be  promoted,  and  how?  Graphic  novels  are  worth 
exploring throughout all the school years. They are enjoyed by students and have many 
features  that  are  both  motivating  and  able  to  underpin  explicit  and  worthwhile 
teaching opportunities. A number of Australian and overseas publishers are realising 
the value of graphic novels and are publishing cutting‐edge books that are appropriate 
for children and young adults. This presentation will go behind, between and beyond 
the  panels  to  help  you  take  the  plunge  or  leap  higher  into  understanding  and  using 
graphic novels, whether you need a little help to get started or are a fan already. 
Biography: 
Joy Lawn writes  for The Australian, Australian Book Review, Books + Publishing and 
Magpies  magazine.  She  judges  the  Aurealis  and  Queensland  Literary  Awards.  Joy 
speaks regularly about CYA and other literature, and chairs sessions at the Sydney and 
Brisbane Writers’ Festivals. Joy has an MA in Children’s Literature and Literacy. 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
N418 
Workshop 
 
 
Year 8 poetry using local poets 
David Price  
Abstract:  
This  presentation  will  tell  the  story  of  how  a  small‐town  teacher  used  community 
people to help teach year eight students about Australian bush ballads and local verse. 
Students were  asked  to  take  a  bush  ballad  or  a  local  rhyme  and  transform  it  into  a 
video  that  could  be  uploaded  to  a  public website.  Convincing  unresponsive  students 
that  poetry  can  be  beautifully melodic  and  rhythmic  can  be  a  difficult  chore.  In  this 
case, the students entered the unit lukewarm and surprisingly ignorant of well‐known 
bush  verse.  Though  it  was  always  hoped  that  the  unit  would  excite  students,  its 
broader purpose was  to make  links with  the wider community (the  local newspaper, 
nursing homes and various individuals) in the teaching and appreciation of ballads.  
Biography: 
David  Price  is  an  English  teacher  at  Gilroy  Santa  Maria  College  in  Ingham  in  North 
Queensland who  reads  (paper)  books  and  genuinely  thinks  reading  is  important.  To 
side‐step  criticisms of Luddism, he  recently built  a poetry website dedicated  to  local 
poets, both published and unpublished, living in his rural community. 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
R203 
Workshop 
“All the world wide web’s a stage …” 
John Cole   
Abstract:  
With a computer on every desk, how can you be sure you are getting the most out of 
your lessons? This session will look at a few simple, free and secure web‐based tools to 
improve student engagement and learning. Each of these tools has been road‐tested in 
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Middle Years  
Secondary 
 
 
Australian  classrooms  to  teach  Shakespeare,  adapting  400‐year‐old  texts  for  21st 
century  classrooms,  and  linking  students  to  the  Bard  via  the  web.  Working  with 
Bloom's Digital  Pyramid,  the  focus will  be  on  improving  student  outcomes  and  class 
productivity.  This  presentation  will  link  Elizabethan  England  with  web  2.0  tools  in 
2013,  using  technology  to  make  learning  relevant  and  vital  for  digital  natives. 
Participants will  be  introduced  to  a  series  of web  tools  for  sharing,  responding  and 
writing  that  they  can  use  in  class  –  tomorrow!  The  presentation  will  discuss  web 
platforms like Stixy, Mindomo, Animoto and Wix – looking at what you can use, when 
and why. Attendees will be able use their own laptops to generate and share resources 
at the conference.  
Biography: 
John  Cole  is  a  teacher  of  English  and  Integrated  Humanities  at  St  Mary  MacKillop 
College,  Canberra.  He  is  interested  in  the  opportunities  that  exist  for  maximising 
classroom  efficiencies  through  technology  as  a way  of  improving  outcomes  for  both 
students and teachers. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
B236 
Workshop 
Early Childhood   
Primary                 
Middle Years 
 
 
Exploring  the  literacies  of  the  Australian  Curriculum  for  English  and  history 
through the inquiry process 
Michèle Anstey, Geoff Bull   
Abstract:  
An education for  freedom must  include some knowledge of history and the ability  to 
critically  analyse  sources  as  part  of  historical  inquiry.  This  workshop  will  examine 
some of  the  literacies needed  to  implement  the history  curriculum using  the  inquiry 
process  as  the  vehicle.  It  will  make  clear  links  between  the  Australian  Curriculum: 
English  and History,  particularly  in  terms  of  using multimodal  texts  (paper,  live  and 
digital  electronic)  to  learn  during  inquiry.  The  literacies  necessary  to  communicate 
conclusions  drawn  from  inquiry will  also  be  investigated.  There will  be  a  particular 
emphasis  on  using  primary  sources  such  as  film,  maps,  paintings,  photographs  and 
documents  as  resources  for  learning.  Specific  and  practical  examples  of  teaching 
strategies will be provided and participants will be involved in analysing literature and 
primary  sources  using  retrieval  charts  and  identifying  and  selecting  appropriate 
teaching strategies that can be used at various stages of the inquiry process. 
Biographies: 
Dr  Michèle  Anstey  and  Dr  Geoff  Bull  provide  professional  development  in  literacy, 
children’s literature and pedagogy throughout Australasia. They also conduct tendered 
research,  commissioned  writing  and  conference  presentations,  prepare  professional 
development  packages  for  trainers  and  advise  on  curriculum.  Formerly  Associate 
Professors  at  the  University  of  Southern  Queensland,  recent  projects  include  a 
professional  development  package  on  Viewing  for  STEPS  and  professional  learning 
about multimodal  texts  and  inquiry  around Australia  for  PETAA.  Geoff was  national 
president of ALEA. Most recent publications include Evolving Pedagogies: Reading and 
Writing  in  a  Multimodal  World  2010,  and  Uncovering  History  using  Multimodal 
Literacies: An Inquiry Process, 2013 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
B301 
Workshop 
Primary                  
Middle Years         
Secondary 
 
English  in  the  cloud:  Using  web  based  tools  for  curriculum  delivery  and 
enhancing student outcomes 
Susanne Haake  
Abstract:  
Participants will  explore  the  use  of Wordpress  as  a  platform  for  curriculum  content 
delivery  to  both  junior  and  senior  students.  This  workshop will  cover  the  basics  of 
blog/wiki  creation  for  individual  classes  as  well  as  explore  options  available  for  a 
whole school approach to content delivery. A range of other Web 2.0 technologies will 
be discussed to support the use of class blogs /wikis. Sample units of work for English 
classes from Year 7 to Year 12 will be presented as examples. These units include those 
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  being  delivered  in  a  1:1  iPad  environment.  The workshop  is  best  suited  to  primary, 
middle and secondary school educators with little or no experience using blogs / wikis 
and Web 2.0 tools. 
Biography: 
Susanne Haake  is  a  senior English  teacher and Director of  eLearning at  St  Leonard’s 
College  in  Melbourne.  She  has  been  an  active  participant  in  the  state  subject 
association  and  has  been  instrumental  in  the  implementation  of  a  new  program  of 
eLearning at St Leonard’s College. 
 
Friday  
1:30pm‐ 
12:00pm 
B304 
Workshop 
Secondary 
 
 
Paddling in the iPad pool: Waking from hypnopaedia to courageous classrooms 
of multiliteracies 
Julie Bain  
Abstract:  
This  workshop will  explore  the ways  iPads  in  secondary  education  can  support  the 
study  of  language,  literacy  and  literature  in  English  classrooms  to  support  the 
acquisition  of  metalanguage  for  both  teachers  and  students,  using  teaching  and 
learning examples from real secondary English classrooms. It will also demonstrate a 
number  of  practical  uses  of  iPads  in  literacy  learning,  concept  development  and 
analysis  for  critical  evaluation  of  literature.  It  will  further  expose  some  learning 
experiences  of  a  secondary  English  teacher  during  the  implementation  of  an  iPad 
program at a regional school in NSW. Attendees will be encouraged to create materials 
for their own classrooms using models demonstrated in the workshop. 
Biography: 
Julie  Bain  is  a  secondary  English  teacher/librarian  at  O’Connor  Catholic  College  in 
Armidale, NSW and a postgraduate  student with  the University of New England. Her 
interest  in  language  development  stems  from  studies  in  diversity,  transformative 
learning  and  multiliteraries.  Her  postgraduate  work  focuses  on  multiliteracies 
education in secondary English classrooms. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
B222 
Workshop 
Primary                  
Middle Years 
 
 
Using Book Club to engage readers and writers 
Jan Turbill  
Abstract:  
Book Club at Berry Public School (NSW) began in 2011 with Year 5 and 6 avid readers. 
In  2012,  guided  by  Frank  Smith’s  (1983:564)  words,  ‘the  learner  learns,  through 
reading like a writer, to write like a writer’, Book Club was built into school time ‐ one 
hour  per  fortnight,  facilitated  by  an  ‘academic  partner’  focusing  on  reading‐AND‐
writing. Twenty avid readers were chosen from Years 3, 4, 5 and 6. We explored how 
our authors used ‘writing techniques’ to develop characters, imagery, plots and more. 
Critical to Book Club was the introduction of ‘Power Writing’. In each session children 
discussed themes, issues and authors' techniques in groups. They then engaged in two 
– three minutes of Power Writing which was shared at the group level, and followed by 
a whole group wrap up. The reading‐writing‐talking‐listening process activated meta‐
awareness  and  cognitive  skills  in  the  children’s  writing  that  amazed  us.  This 
presentation  will  share  how  we  set  up  Book  Club,  share  the  change  in  children’s 
writing and provide activities for participants to experience these. 
Biography: 
Jan Turbill  is  an Honorary Senior Fellow  at  the University  of Wollongong.  She  is  the 
Immediate  Past  President  of  ALEA,  a  Fellow  of  the  Australian  College  of  Educators, 
member of the Reading Hall of Fame, and Life Member of the ACE, PETAA and ALEA. 
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Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
F block lecture 
theatre 
Workshop 
 
 
Traditional literature: Old tales in a new world 
Rodney Martin, Hsing­chin Lee  
Abstract:  
Heroes, tricksters and explanations of the world in old tales appear to be a world away 
from our brave new digital world. Characters of old would be lost in the world of today 
–  or would  they? What  has  changed  in  storytelling  over  the millennia  and what  has 
not? What  in  the obscure past has  survived  to  today yet  is often misunderstood?    In 
this workshop you will undertake  comparative  studies  to discover  the  secrets of  the 
ancient  storytellers,  and  the  commonality  of  their  values,  styles  and  narrative 
structures  across  cultures.  The  sturdy  old  and  brave  new  works  of  literature  offer 
practical opportunities for the classroom from whole text to individual words. 
Biographies: 
Rodney  Martin  was  a  primary  school  teacher,  curriculum  writer  and  vice‐principal 
who turned to writing and editing children’s books and educational works. His current 
activities  involve  work  with  teachers  and  children  in  kindergartens  and  primary 
schools  in  China  and  Taiwan.  His  longstanding  interests  are  in  etymology  and 
languages. 
Dr  Hsing‐chin  Lee,  Assistant  Professor,  Department  of  Applied  Foreign  Languages 
National  Taipei  College  of  Business,  Taiwan,  is  a  practising  teacher  of  English  as  a 
Foreign  Language.  She  is  a  presenter  at  various  international  language  teaching 
conferences including the UK, Singapore and China. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
B202b 
Workshop 
Secondary             
Tertiary 
 
 
‘Both alike  in dignity’: An exploration, through  fiction, of the complex  lives of a 
beginning English teacher and his mentor 
Steve Shann   
Abstract:  
"This lesson needs to work. Susan will be watching. She’ll be sitting up the back there 
with her pen poised above the paper, noting down all his wrong moves, just as she no 
doubt did yesterday. I mustn’t make eye contact, he thinks to himself. Whenever I make 
eye contact, I feel the confidence seep out of me." This is an extract from a story written 
collaboratively  by  a  university  academic  and  three  beginning  English  teachers.  The 
story is called Both alike in dignity, a quote from the prologue of Romeo and Juliet. It 
describes a pre‐service teacher introducing Shakespeare’s play to his class, his mentor 
teacher’s reaction, and the distressing events that follow. This participatory workshop 
will have two parts: Part 1 will be a Reader’s Theatre presentation of the story. In Part 
2, we will discuss the issues it raises about English teaching and the complex worlds of 
English classrooms and staffrooms. 
Biography: 
Dr Steve Shann is a former English teacher and currently works in teacher education. 
He is the author of two books  : School Portrait, (McPhee/Gribble Penguin, 1987) and 
Their Other Lives (AATE 1992). He wrote ‘Agitations and Animations’ and, with Rachel 
Cunneen, ‘Mythopoetics in the English Classroom’ (English in Australia). 
 
Friday  
1:30pm‐
2:10pm 
B225 
Workshop 
Early Childhood   
Primary 
 
 
21st century learning: What does this look like for a special education setting? 
Sharon Moloney  
Abstract:  
A  workshop  based  on  an  action‐learning  project  focussed  on  bringing  21  century 
learning into a special education setting. Participants will be taken through the action‐
learning  project  and  given  the  opportunity  to  explore  and  discover  how  to  bring 
assistive technologies into the 21st century classroom. Bring along your iPad to engage 
in  hands‐on,  practical  activities  that  bring  literature  and  assistive  technologies 
together with  a  focus on  literacy  skills. Gather  some  innovative  ideas  to  add  to  your 
teaching toolbox. 
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Biography: 
Sharon  Moloney  is  a  primary  school  special  education  teacher  with  more  than  10 
years’ experience teaching in NSW and the ACT. She has taught mainstream and special 
education students and is currently engaged in an action‐research project focussed on 
21st Century learning for children with special needs. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
N419 
Workshop 
Early Childhood   
Primary 
 
 
Examining digital reading practices of emerging readers 
Lisa Kervin, Jessica Mantei, Jan Hutton, Kristy Kervin  
Abstract:  
Reading online is contested in the literature as being fundamentally different from the 
act of reading traditional or print based texts. Previous research has examined reading 
preferences  (eg  Uso‐Juan  et  al.,  2009),  interaction  in  online  environments  (eg 
Lankshear et al., 2003) and reading pathways (eg Rowsell et al., 2009). This workshop 
shares a collaborative project (between UOW and CEO)  investigating  the demands of 
reading  digital  texts  for  young  (5‐8  year  old)  children.  We  examine  reading  as  a 
problem  solving  activity;  an  act with  the  purpose  of making meaning  from  ‘text’.  To 
examine  reading  in  the  online  environment,  we  have  developed  an  Online  Reading 
Assessment (ORA) tool, which we will present. Classroom teachers have administered 
the ORA to child participants (in the first year of formal schooling), and have analysed 
the children’s responses to develop  individual reader profiles. We will share some of 
these  profiles  to  reflect  on  what  we  have  discovered  about  online  reading  and 
subsequent teaching implications. 
Biographies: 
Lisa Kervin’s research is focused on teacher professional development, digital literacy 
development of children and the use of technology to support student learning. She has 
significant experience working with children and school sites. 
Dr  Jessica  Mantei  has  extensive  experience  as  a  classroom  practitioner.  She  has 
specialist training in children’s literacy learning, especially in the early years of school 
and in understanding the ways teachers use technology to support literacy learning. 
Mrs  Jan Hutton  is  an  experienced  classroom  teacher,  executive  teacher,  professional 
learning  officer  and  is  currently  a  senior  executive  staff  member  in  the  CEO.  She 
oversees the support offered to National Partnership schools within this Diocese. 
Ms  Kristy  Kervin  is  an  experienced  classroom  teacher,  executive  teacher  and 
professional learning officer at the CEO, working specifically with National Partnership 
schools.  She  has  expertise  in  early  literacy  learning,  in  multiliteracies  and  in  the 
literacy programs with which National Partnerships engage. Ms Kervin was awarded 
Honours 1 in 2006. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
B302 
Workshop 
Middle Years      
Secondary 
 
 
The last come first 
Amanda Whitmore, Matt Donaldson  
Abstract:  
‘The Last Come First’ is a practical, hands‐on workshop inspired by the work of Donald 
Leu at the 2012 ALEA Conference. We share our experiences of using online resources 
and  applications  to  support  student  literacy  learning  at  our  school.  Specifically 
targeting students at and below the national minimum standard we have empowered 
our  learners  to  become  ‘experts’  in  new  technologies.  These  students  then  go  on  to 
support  other  students  with  the  use  of  these  literacy  resources.  Our  planning  is 
connected to the LEAP21 framework ensuring that 21st Century skill development  is 
embedded.  Interactive  ebooks,  Animoto,  Voki  and  other  engaging  resources  and 
applications with be shared. 
Biographies: 
Amanda Whitmore and Matt Donaldson are the Raising the Bar 7+ Team from Brooks 
High School in Launceston, Tasmania. They have been involved in this project for the 
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last  three  years.  The  focus  of  the  project  is  increasing  literacy  outcomes  for  all 
students. The work that they have undertaken in this area has been recognised at local 
and state level and they look forward to sharing their work and learnings with others 
at the conference. Amanda and Matt work strategically with teachers under the ‘DMM’ 
model  (Demonstrate,  Model,  Mentor)  and  provide  practical  strategies  for  classroom 
based teachers. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
B202a 
Workshop 
Early Childhood   
Primary 
 
 
Synthetic phonics: A key to reading in the 21st century 
Wendy Burr, Kym Trenfield  
Abstract:  
Rangeway PS  (520  students, K‐7)  in Geraldton WA has  introduced  synthetic phonics 
into a rural, low socio economic area with the majority of students from an Indigenous 
background. This presentation will demonstrate the effective implementation of Isabel 
Beck’s  “Making Sense of Phonics: The Hows and Whys”  from a withdrawal,  remedial 
format of synthetic phonics in Years 1 and 2 in 2011 into a whole school approach to 
Synthetic Phonics in 2013. The success of this method was influenced by the National 
English Curriculum, assessment data from within the school, and innovative folders for 
the use of students,  incorporating storage of  letters, elkonin squares,  treasure chests, 
blending and word pockets. Wendy Burr, a  teacher trained by WA State‐wide Speech 
and Language Early Childhood Aboriginal Leadership program, and class teacher Kym 
Trenfield  will  present  synthetic  phonics,  results  and  resources  through  PowerPoint, 
video, statistics and students’ work samples.  
Biographies: 
Wendy Burr is an experienced special needs and classroom teacher. For over 30 years 
she has worked with both students and teachers in local, district and regional positions 
in  NT,  NSW  and WA  as  well  as  internationally.  Currently  she  is  employed  with  the 
Department  of  Education  WA  at  Rangeway  PS  in  Geraldton  to  facilitate  the 
implementation of Synthetic Phonics. 
Kym Trenfield is an experienced West Australian early childhood teacher working with 
Indigenous  students  in  Meekatharra  and  Rangeway  Public  Schools.  She  brings 
enthusiasm and knowledge from a classroom perspective, regarding Synthetic Phonics 
and presented at the West Australian Mid‐west Regional Development day in July 2012 
using videos and practical resources that she had produced. 
 
Friday  
1:30pm‐
3:00pm 
B201b 
Workshop 
Middle Years         
Secondary 
 
 
Planning place­based learning activities for the Australian Curriculum 
Pam Bartholomaeus  
Abstract:  
This  workshop  will  commence  with  a  brief  outline  of  the  theory  of  place‐based 
education (pbe) and its benefits for students, followed by analysis of some examples of 
pbe. Several published outlines of place‐based units of work will be shared and offered 
as examples for planning learning using pbe. The focus of the workshop will then shift 
to enabling participants to collaborate or work individually on outlining a unit of work 
with a focus on place and linking to learning outcomes from the Australian Curriculum 
for  literacy  (possibly numeracy) and one or more  learning areas. The workshop will 
conclude with the sharing of  initial  ideas and questions and an invitation to continue 
collaboration beyond the workshop. 
Biography: 
Dr Pam Bartholomaeus is a lecturer in the School of Education at Flinders University. 
Her  research  is  focused  on  rural  education,  including  place‐based  education  and 
exploring the concepts of place, rurality and colonisation. 
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Friday  
1:30am‐
3:00pm 
W block lecture 
theatre 
Forum 
 
 
What  those CSI shows we  love can  teach  literacy professionals: A  forum which 
explores how  the  application of  the principles of  forensic  science  can  support 
decisions about literacy theory and practice 
Susan Galletly, Brian Cambourne, Marion Meiers, Grant Webb  
Abstract:  
At ALEA’s 2011 and 2012 conferences, Cambourne and Kilarr introduced the applying 
of  Forensic  Science  principles  to  literacy  education.  At  the  2011  conference,  Galletly 
presented  Orthographic  Advantage  Theory  (Galletly  &  Knight,  2004,  2010,  2011, 
2013).  It  hypothesises  that  children  of  regular‐orthography  nations  (e.g.,  Finland, 
Korea)  master  reading‐accuracy  and  spelling  easily;  this  creates  proliferating 
advantages not available to Anglophone nations.  If valid,  the theory could change the 
face  of  education directions  and  research.  This  session uses  Cambourne  and Kilarr’s 
forensic  principles  to  appraise  Orthographic  Advantage  Theory.  It  explores  the 
feasibility  of  introducing  a  forensic  dimension  to  the  ways  our  profession  typically 
appraises new theories, programs, pedagogies and assessment tools. The core question 
addressed  is  “Is  it  feasible  to  use  the  principles  of  forensic  science  to  appraise  the 
sufficiency of  evidence  for  the  conclusions  of Orthographic Advantage Theory?” This 
ground‐breaking  forum  may  forever  change  our  cultures  of  peer  review  and 
professional debate. 
Biographies: 
Susan Galletly is a teacher, researcher, speech pathologist and author, passionate about 
enhancing  literacy  outcomes  of  the  lower  60%  of  students.  Working  with  CQ 
University,  Susan  is  the  author  of  CAMLIT,  a  middle  school  literacy  enhancement 
program  used  in  several  states.  In  her  private  practice,  she  works  one:  one  with 
children with literacy difficulties. 
Brian Cambourne is currently a Fellow of the Faculty of Education at the University of 
Wollongong. He has published widely in the field. For the last six years he has been an 
academic partner supporting the professional learning of teachers in several NSW and 
Tasmanian schools. 
Marion Meiers  is  a  Senior Research  Fellow  at  the Australian Council  for Educational 
Research. Her research interests lie in English and literacy teaching and learning, and 
in  teachers’  professional  learning.  She  is  Publications  Director  for  the  Australian 
Literacy  Educators’  Association,  and  has  an  extensive  record  of  publishing  in 
professional journals. 
Over  the  past  30  years,  Grant  Webb  has  undertaken  a  number  of  teaching  and 
leadership  roles  across  a  variety  of  educational  contexts,  both  nationally  and 
internationally,  including  classroom  teacher,  Learning  Support  Teacher,  Educational 
Consultant and School Principal. He has been involved in numerous national and state 
education committees and has worked on many educational projects and programs. 
 
   
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
B426 
Publisher 
Presentation 
Secondary 
 
 
Paul  Kelly:  Stories  of  Me  –  Schools  Education  Package.  Documentary  film 
screening followed by Q&A 
Ruth Johnstone  
Abstract:  
“This  Education  Resource  Package  is  for  senior  students  of  English,  Music  and  Arts 
Education. Written by curriculum content specialists working with state and national 
documents,  it  addresses  the  Australian  Curriculum  in  these  subjects.  Embracing 
traditional and contemporary approaches to learning, the resource offers a portrait of 
an artist  in an Australian context and examines  the processes of artistic composition 
and critique.” Eva Gold, ETA NSW. The film, Paul Kelly – Stories of Me, charts the life of 
one of Australia’s most gifted singer‐songwriters. Paul Kelly has been marking out the 
Australian landscape and its people through words and music for almost 40 years. He 
is a storyteller, a poet, and has the unique ability to communicate with all Australians, 
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across  all  age  groups  and  gender.  Collaborating  with  indigenous  musicians,  young 
performers,  and  artists  of  all  genres,  Kelly  has  created  some  of  the most  important 
songs  of  our  times.  Paul  Kelly:  Stories  of  Me  ‐  Schools  Education  Package  is 
accompanied by a schools version of the film (86 minutes) and available to all schools 
through philanthropic funding support. 
Biography: 
Ruth  Johnstone  is  the  Executive  Director  of  The  Caledonia  Foundation  which 
collaborated with ETA (NSW) to create Paul Kelly: Stories of Me. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
N415 
Research Paper 
Primary            
Middle Years 
 
 
Working with struggling and disengaged readers 
Jennifer Rennie, Evan Ortlieb   
Abstract:  
Despite Australia’s 2009 PISA results being significantly above the OECD average there 
remain groups of students (eg. low socioeconomic, Indigenous, boys) who continue to 
struggle  with  reading.  These  students  often  receive  reading  assistance  throughout 
their  primary  school  years  but  still  continue  to  perform well  below  their  peers.  The 
instruction  struggling  readers  receive  tends  to  focus  on  the  skills  and  strategies  to 
decode  print,  occurs  using  instructional  levelled  reading  texts  and  is  often 
disconnected  from  the  literacy  experiences  of  the  classroom.  These  students  in 
addition  to  struggling  with  reading  often  become  disengaged  readers.  This  paper 
presents  the case of Brad, an adolescent who participated  in a study which  trialled a 
new  approach  to  reading  instruction  with  struggling  and  disengaged  readers.  The 
program aimed to not only improve students' reading ability but also to improve their 
ability to participate in conversations around texts in the mainstream classroom and to 
re‐ignite their interest in reading.  
Biographies: 
Jennifer  Rennie  is  a  senior  lecturer  at  Monash  University  where  she  teaches  in 
undergraduate  and  postgraduate  programs  in  teacher  education.  Her  significant 
research  contributions  are  in  the  fields  of  reading  instruction,  primary  English 
education and Indigenous literacies. She is currently managing editor of the Australian 
Journal of Language and Literacy. 
Evan  Ortlieb  is  a  senior  lecturer  at  Monash  University,  where  he  teaches 
undergraduate and graduate  courses  in  reading  and  literacy. His  scholarship  focuses 
on struggling readers and remediating reading difficulties in elementary learners. Most 
recently,  he  has  begun  publication  of  an  international  book  series  entitled  Literacy 
Research, Practice, and Evaluation. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
N407 
Research Paper 
 
 
Reading Recovery: Are gains maintained? If so, under what conditions? 
Libby Limbrick, Faye Parkhill  
Abstract:  
Reading Recovery, implemented in New Zealand, Australia, USA and UK, demonstrates 
benefits in the short‐term for students identified with low literacy achievement at the 
end  of  their  first  year  at  school.  Less  frequently  longer  term  outcomes  have  been 
investigated,  generally  with  divergent  results,  with  no  evidence  reported  in  New 
Zealand prior to 2011. This paper reports data from two cities in New Zealand, and a 
semi‐rural area in the South Island, on 600 students, two to four years after successful 
Reading  Recovery  intervention.  Variability  within  and  between  the  regions  in  the 
extent  to  which  gains  are  maintained  is  reported.  While  the  majority  of  students 
maintained parity of literacy achievement with peers, a high proportion did not. Follow 
up  case  studies  of  three  schools  whose  students  continued  to  maintain  progress, 
relative  to  their  peers,  provide  insights  into  conditions  associated  with  effective 
implementation  of  literacy  interventions  to  ensure  sustainability,  including  Reading 
Recovery. 
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Biographies: 
Dr Libby Limbrick  is  a Principal Lecturer  in  the School of Curriculum and Pedagogy, 
Faculty of Education, University of Auckland. She has been director of, and has taught 
in,  the  Postgraduate Diploma  of  Education  (Literacy)  for  11  years. Her  teaching  and 
research interests include literacy underachievement. 
Faye  Parkhill  is  a  senior  lecturer  in  the  School  of  Literacies  and  Arts  in  Education, 
College of Education, University of Canterbury where she teaches primarily at graduate 
and post graduate level in literacy education. She comes from a background in teaching 
and research with particular interests in literacy underachievement 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
N417 
Research Paper 
Primary               
Middle Years         
Tertiary 
 
 
Learning  from  talk  around  texts: An  exploration  of  social­issues  picturebooks 
with upper primary students 
Sue Wilson  
Abstract:  
This  research  seeks  to  further  understand  teachers’  and  learners’  experience  of 
conversations around two social‐issues picturebooks. Students benefit  from  ‘thinking 
aloud’ about texts (Lobron & Selman, 2007), exploring alternative perspectives (ibid), 
experiencing  opportunities  to  interpret  the world  via  critical  awareness  (Kuo,  2009; 
Moss  &  Oden,  1983)  and  cultivating  individual  views  of  ‘real  life’  social  issues 
(Lewison, Leland & Harst, 2000; Lobron & Selman, 2007). Existing research will benefit 
from detail regarding how individuals within two level four classrooms at each of two 
schools experience talk around texts, how they participate or may experience barriers, 
and  specificity of  the benefits  reaped. Given  the nature of  contemporary  classrooms, 
the importance of working productively with diversity is key (Kalantzis & Cope, 2012; 
Sommerville  &  Rennie,  2012;  Zipin,  2009).  This  study’s  critical  sociocultural 
framework focuses upon interactions and the use of language via classroom discourse 
analysis. Insights from initial data analysis will be shared. 
Biography: 
Sue Wilson has 6 years’ teaching experience within southern metropolitan Melbourne 
and  currently  teaches  part  time,  sharing  a  grade  6  class  at  Fountain  Gate  Primary 
School.  She  is  currently  undertaking her  PhD  research project  at Monash University, 
which stemmed from her first‐class honours thesis completed in 2009. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
N408 
Research Paper 
Middle Years       
Secondary 
 
 
Critical and creative thinking 
Meaghan Hird   
Abstract:  
The Australian Curriculum document is a ‘brave new world’, and the section on Critical 
and  Creative  Thinking  is  a  powerful  tool  for  planning  learning  activities  and 
assessment in the English classroom. After attending the International Conference on 
Thinking (ICOT 2013) in New Zealand in January, I embarked on a project with a Year 
9 English class to develop their knowledge of thinking routines, their understanding of 
metacognition  and  increase  their  independence  as  learners.  ICOT  2013  offered 
presentations  from  academics  and  educators,  many  of  whose  work  in  the  area  of 
thinking  is  referenced  in  the  General  Capabilities  document  on  Critical  and  Creative 
Thinking. Starting with close analysis of this document and drawing from Guy Claxton’s 
Building Learning Power and other ICOT presentations,  I set about changing my own 
thinking and teaching practice. In this presentation I would like to share the progress 
made  thus  far  in  helping  a  particular  group  of  Year  9  students  to  develop  their 
understanding of  thinking and  learning  in preparation  for  the dispositions needed  in 
21st century life. 
Biography: 
Meaghan  Hird  has  been  teaching  English  for  twenty  years  and  is  interested  in  how 
developments  in  theory  and  pedagogy  constantly  shape  our  methods  and  content. 
Recently Meaghan has been exploring how theories on thinking can translate to actual 
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classroom  activities.  Attendance  at  the  International  Conference  on  Thinking  has 
greatly contributed to her knowledge in this area. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
B225 
Research Paper 
Early Childhood 
 
 
A digital explosion: Young children birth to three years 
Susan Hill, Jill Forster  
Abstract:  
This session reports on the longitudinal study Babies and books (2011‐2014) exploring 
the  family  reading  practices  of  300  first  time  families  being  undertaken  by  the 
University of South Australia and the Little Big Book Club. The research reports on the 
findings  from  yearly  developmental  reading  interview/  surveys  and  in  depth  case 
studies  which  suggests  there  is  an  explosion  in  children’s  use  of  electronic  devices 
from eighteen months of age onwards. This presentation will compare the use of family 
shared  reading  of  books  and  family  participation with  eBooks  and  apps  in  order  to 
explore the changing reading practices of diverse first time families. The presentation 
will also consider how the playful use of digital technology by very young children (18 
months  to  2  years) may  impact  on  their  oral  language  and  literacy  development.  In 
addition the following issues will be addressed: parents’ literacy levels and sustainable 
family literacy programs. 
Biographies: 
Dr Susan Hill is an Associate Professor of Early Childhood Education. She is an author 
and researcher in the field of early language and literacy. She is the author of a number 
of books for researchers, teachers and children. 
Jill Forster  is  a  literacy  researcher at  the University of  South Australia  in  the area of 
early  childhood  education,  children’s  literature  and  critical  literacy.  Her  research 
interests are family literacy. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
A105 
Workshop 
Middle Years  
Secondary 
 
 
Making thinking visible in this Brave New World 
Catherine Laughlin  
Abstract:  
Mark  Church  et.al.  (in  the  book,  Making  Thinking  Visible)  has  stated  that  thinking 
routines are simple strategies for scaffolding thinking that are woven into a teacher’s 
ongoing  classroom practices  in  order  to:  foster  engagement; uncover understanding; 
and promote  independence within a classroom culture of  thinking. This presentation 
will  showcase  how  some  of  these  ideas  can  be  incorporated  into  various  English 
lessons  and  activities;  how we  can equip  students  to  not  only  think  and  learn about 
English, but to think with the ideas and tools of English so that the ideas become more 
meaningful. 
Biography: 
A highly  experienced English  teacher,  English  coordinator  and  conference presenter, 
Catherine Laughlin is the Head of Teaching and Learning at Taree Christian School. She 
has  a  passion  to  have  students  enjoy  and  be  inspired  by  English,  and  is  a  strong 
believer of the importance of enriching the teaching and learning environment through 
engaging practice. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
B301 
Workshop 
Primary               
Middle                 
Secondary 
Crossing  the digital divide: A  journey  into a new world of  literacy and English 
teaching 
Brenton Campbell, Ruth Smith   
Abstract:  
This interactive workshop will present the stories of two experienced practitioners, a 
Middle  College  English/Humanities  teacher  and  the Head  of  an  English  Faculty who 
manages  the  English  curriculum  from  Years  7  to  12.  Their  stories  are  set  within  a 
private,  co‐educational  Kindergarten  to  Year  12  school  setting  in  Brisbane  and  will 
highlight  the student work and teacher  learning  that resulted from a year‐long study 
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into improving student outcomes in English. The specific focus for the year‐long study 
was  to  investigate  the  faculty’s  increased  attention  to  digital  pedagogies  and  the 
explicit teaching of literacy. The workshop will not only present some of the outcomes 
from the study, but it will also provide participants with ideas for curriculum mapping, 
assessment tasks and teaching strategies. 
Biographies: 
Brenton Campbell is the Head of Faculty for English and Languages Education (Years 5‐
12)  at  Sheldon  College,  on  Brisbane’s  bay  side.  His  creative,  practical  and  student 
centred approach to English teaching has allowed him to develop and improve literacy 
skills in his students over the years. 
Ruth Smith is an English/Humanities teacher in the Middle College at Sheldon College 
in Brisbane. She is a passionate middle years researcher who constantly challenges the 
traditional  notions  of  ICT  integration,  as  well  as  the  conventional  methods  of 
assessment  that  often  conflict  with  more  dynamic  middle  schooling  practice  and 
intentions. 
 
Friday  
2:20pm‐
3:00pm 
N418 
Workshop 
Secondary 
 
 
I explain a few things: An introduction to the poetry of Pablo Neruda 
Patsy Norton  
Abstract:  
This workshop is for people who are not familiar with the poetry of Pablo Neruda, the 
Chilean‐born Nobel Prize winner. It is also for those who wish to walk away with some 
ideas  for  classroom  teaching  of  this  poet.  Neruda’s  love  poetry,  in  particular,  is 
extremely appealing to senior students, but also very accessible, despite the depth of 
feeling  and  thought.  This  is  a  poet  who  writes  odes  to  mundane  things,  such  as  an 
artichoke, or even to his liver. His poem about his own prostate cancer is a wonderful 
metaphor  for  students  to  explore.  It  is  a  brief  introduction  to  a  poet  who  prompts 
students  to  explore  the  political  context  of  his  poetry  and  to  understand  another 
culture and another time. Don’t come to this workshop if you do not enjoy poetry. On 
the other hand, if you want to be able to offer your students some poems that are likely 
to  stimulate  thinking  and  more  reading  of  poetry,  then  perhaps  this  is  a  useful 
workshop for you. 
Biography: 
Patsy  Norton  has  taught  English  and  literacy  and  worked  as  an  administrator  in 
Queensland  schools.  Recently,  she  has  lectured  at  the  University  of  Southern 
Queensland.  Currently,  she  is  Academic  Writing  Coordinator  at  the  Queensland 
Academy for Creative Industries in Brisbane, an Education Queensland school offering 
the International Baccalaureate Diploma. 
 
Friday  
2:20pm‐ 
12:00pm 
N413 
Workshop 
Middle               
Secondary 
 
 
Diversity in responses to texts 
Tracy Radbone   
Abstract:  
In the face of challenges of incorporating the Australian Curriculum (and in SA, changes 
in  SACE)  the  tendency  could  be  for  teachers  to  simply  comply  with  curriculum 
requirements rather than to seek out creative opportunities for students to respond to 
texts  and  other  aspects  of  communication  in  diverse  ways.  To  bring  in  such  tasks 
throughout  the  year  can  bolster  students’  ability  to  communicate  effectively  and  to 
demonstrate  confidence  in  approaching more  formal  tasks with  increased  creativity, 
sophistication and depth of thinking. This workshop will give input on being a mentor 
for  students  in  their  learning  in  English,  then  will  canvas  brainstorming  from 
participants  on how  to  create  tasks which  encourage  intertextuality  and diversity. A 
forum  for  conversations  on  participants’  successes,  questions  and  strategies  for 
creating opportunities in the English (and other) classrooms should bring out a wealth 
of ideas and conclusions. 
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Biography: 
Tracy Radbone has taught English and Music at Portside Christian College in Adelaide 
for fourteen of her thirty years in the profession.  She has worked with students from 
Reception  years  through  to  tertiary  age  and  is  interested  in  helping  students  to  be 
confident communicators, developing gifts in whatever form these present themselves. 
 
Friday  
2:30pm‐
3:00pm 
R203 
Workshop 
Middle Years  
Secondary 
 
 
Edmodo and Google Docs: Exploring the Brave New World of on­line learning 
Helen Gillen  
Abstract:  
"O brave new world, That has such people in’t.” How can teachers connect and engage 
with students who spend much of their lives in an on‐line world? Helen will share her 
experiences from the past two years in integrating the use of Edmodo and Google Docs 
in  middle  school  and  senior  classes  and  as  a  means  of  professional  communication 
within  the English  faculty.  She will  share data  collected  from  students  on how  these 
technologies  have  assisted  engagement,  as well  as  personalised  and  group  learning. 
The challenges, successes and impact on special needs and high achieving students will 
be outlined. 
Biography: 
After a decade of  learning her craft  in South Australian country schools, Helen Gillen 
has  been  English  Key  Learning  Area  Coordinator  at  Gleeson  College  for  over  two 
decades and continues to embrace change. She enjoys working collaboratively with her 
faculty members and has presented regularly at SAETA conferences. 
 
Friday  
3:30pm‐
4:45pm 
W block lecture 
theatre 
Keynote 
 
 
Re­thinking literacies with technology 
Guy Merchant  
Abstract:  
Over the last fifteen years literacy education has been the subject of two contradictory 
influences.  On  the  one  hand  attempts  to  conceptualise  significant  social  and 
technological  change  have  led  to  an  opening  out  of  what  we  mean  by  literacy  and 
literate  behaviour,  and  on  the  other  the  implemention  of  wide‐reaching  education 
reform based  on  simple  and measurable  pupil  performance have  led  to  a narrowing 
down  of  schooled  literacy.  In  the  first,  the  work  of  educational  theorists  and 
researchers  with  a  sociolinguistic  orientation  has  been  particularly  significant  (eg: 
Kress, 2003; Gee, 2004), whereas in the second the influence of neo‐liberal politicians 
has  been  a  major  shaping  force.  Drawing  on  my  own  work  with  technoliteracies  ‐ 
research that includes the study of social media, communication in virtual worlds, and 
the use of mobile technology I explore what the responsibilities of public education are 
in  this new economy of communication and how new technologies provoke us  to re‐
think literacies and literacy education. 
Biography: 
Guy Merchant is Professor of Literacy in Education in the Faculty of Development and 
Society  at  Sheffield  Hallam  University.  His  research  focuses  on  the  relationship 
between children and young people, new technology and literacy and he has published 
widely  in  this  area.  The  book Web  2.0  for  Schools:  Learning  and  Social Participation 
(2009), co‐written with Julia Davies, has been influential in charting the way forward 
for new literacies. Guy is lead editor of Virtual Literacies: Interactive Spaces for Children 
and  Young  People  (2012)  a  collection  which  includes  recent  empirical  research  on 
virtual worlds and online spaces in and beyond educational institutions, and contains 
international studies from the UK, North America and Australia. He is a founding editor 
of  the  Journal  of  Early  Childhood  Literacy,  and  a  member  of  the  Editorial  Board  of 
Literacy.  He  is  active  in  literacy  education  and  professional  work,  including writing 
curriculum materials and professional publications. He is currently research convenor 
for the United Kingdom Literacy Association. 
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Friday  
3:30pm‐
4:45pm 
F block lecture 
theatre 
Keynote 
 
 
Developing writing teachers: Implications for teacher professional identity 
Terry Locke  
Abstract:  
This  presentation  begins  with  some  considerations  about  what  it  means  to  be  an 
English  teacher,  revisiting  Shulman’s  (1986)  knowledge  categories  and  contesting 
these  in  the  light  of  the  teacher  identity  work  that  has  occurred  in  the  context  of 
Writing Project professional development in a range of settings,  including the US and 
New Zealand. It draws on a range of studies based on the application of Writing Project 
practices  and  principles  to  offer  a  vision  for  how  professional  development  with  a 
focus  on  teachers  as  writers  can  be  conducted.  It  shares  stories  about  teacher 
transformation in respect of both identity and practice that has occurred as a result of 
this  professional  development  and discusses  the  flow‐on  effects  of  such professional 
development  for  student  learning  around  writing  and  a  school’s  learning  culture.  It 
raises a number of related issues, such as who controls the professional development 
agenda  of  teachers  and  the  role  practitioner  research  has  to  play  in  the 
democratization of the profession. 
Biography: 
Terry  Locke  is  Professor  of  English  Language  Education  in  the  Arts  and  Language 
Education Department of the Faculty of Education, University of Waikato. Recent books 
include  Beyond  the  Grammar  Wars  ([Edited  book]  Routledge,  2010)  and  Resisting 
qualifications reforms  in New Zealand: The English study design as constructive dissent 
(Sense,  2006).  His  research  interests  include  the  teaching  of  literature,  writing 
pedagogy,  issues  of  professional  identity,  and  culturally  response  research  and 
pedagogy. He is coordinating editor of English Teaching: Practice and Critique. 
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Saturday Program: Abstracts and Biographies 
Keynotes, Research Papers and Workshops 
Saturday 9:00am‐
10:30am 
F block lecture 
theatre 
Keynote 
 
 
Myth making, English  teaching and  technology: The shock of  the old and  the 
new 
Scott Bulfin  
Abstract:  
Like other education professionals, English teachers have had a long interest in ‘new’ 
technologies. Since the late 1960s, for example, teachers writing in journals such as 
English  in Australia have engaged with questions about English curriculum change 
and new technologies. These technologies have included: radio, television, film and 
video,  photocopiers,  overhead  projectors  and  whiteboards  (both  ‘static’  and 
‘interactive’)  and,  of  course,  computers,  mobile  devices,  the  internet,  computer 
games and social media. Many of these in their respective times have been hailed as 
both educational saviours and as catastrophes. New technologies will either save us, 
society,  schools and English  teaching or  they will be  the end of  these  same  things, 
corrupting  language,  isolating  young  people  and  dumbing  down  the  curriculum. 
Deterministic  discourses  such  as  these are both ahistoric  (ignoring  the  realities of 
history  and  context)  and  they  downplay  the  complexities  of  how  technologies  are 
embedded  within  and  mediate  social  and  cultural  life,  including  life  in,  out  and 
around classrooms and schools. These discourses become powerful myths that guide 
thinking and practice in English teaching. In this presentation I examine how English 
teachers  have  responded  to  ‘new’  technologies  over  time  by  revisiting  how  the 
profession has talked about,  thought about and worried about technology over the 
last 50 years or more. Through an exploration of the persistent technological myths 
used in English teaching, I develop an historical and critical perspective on the use of 
new  technologies  and  new media  in  English  curriculum  and  practice.  I  argue  that 
interrogating  these myths  and working  to  create  new ways  of  thinking  that  allow 
English teachers to draw on the rich disciplinary histories of the subject can provide 
new ways  to  imagine how English  teaching might  respond  to  the here and now of 
our  students’  increasingly  digitally  mediated  lives,  as  well  as  looking  forward  to 
imagine the possibilities for English education. 
Biography: 
Scott Bulfin is a lecturer in the Faculty of Education at Monash University, Victoria, 
Australia. He began professional life teaching secondary English in public schools in 
Melbourne  and  has  been  involved  with  VATE  and  AATE  for  the  last  10  years, 
currently as AATE Research Officer.  In 2009 he completed a PhD examining young 
people's use of digital media across school, home and community settings. Currently 
his research is examining a range of issues including: critical approaches to English 
teaching,  new media  and  creativity;  and  English  teachers'  use  of  digital  media  in 
policy environments of standardisation and accountability. 
 
Saturday 
9:00am‐ 
10:30am 
W block lecture 
theatre  
 
Donald Graves Address / Keynote by Teresa Cremin 
See page 35 for details 
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Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N419 
Research Paper 
Primary 
 
 
Brave reading: The impact of technology upon reading instruction 
Ryan Spencer, Tori Smullen   
Abstract:  
Technology  is  changing  the  way  in  which  reading  is  taught.  The  challenge  for 
educators is to incorporate new literacies within the reading classroom to effectively 
introduce students to the experience of multi modal  texts. As Larson (2009) notes, 
multimodal text experiences are common for learners as they engage with a variety 
of  text mediums on a daily basis.  In order  to best  prepare  students  for  rewarding 
reading experiences, we must assist them to develop the skills to use these devices 
to  their  full  potential. This  research paper examines current best practice  into  the 
use of technology to assist struggling readers both in Australia and internationally, 
while  discussing  current  classroom  experiences  and  links  to  the  Australian 
Curriculum. In addition,  this paper explores the use of new literacies within the U­
CAN READ Literacy Intervention Program and Bonython Primary School, both based 
in the ACT. Recommendations for effective classroom integration are also discussed. 
Biographies: 
Ryan Spencer is a Literacy Advisor for the U‐CAN‐READ program, a joint project of 
the University  of  Canberra  and  the ACT Education  and Training Directorate.  Ryan 
has  11  years  teaching  experience  in  primary  schools  in  NSW  and  the  ACT.  He 
completed his Master of Educational Leadership  in 2012. Ryan’s research  interests 
include motivating struggling readers with technology. 
Tori  Smullen  is  the  Deputy  Principal  at  Theodore  Primary  School within  the  ACT 
Education and Training Directorate. She has 12 years teaching experience in schools 
in Victoria, ACT and the UK. Tori has a passion for leading teachers to challenge their 
existing ideas of quality pedagogy to engage reluctant learners. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N415 
Research Paper 
Early Childhood 
Primary             
Middle Years 
 
 
Quality writing: Do picture stimuli make a difference? 
Velma Beaglehole  
Abstract:  
Can pictures help the writing process? Digital technology easily incorporates words, 
pictures  and  sounds  into  the  same  graphic  space.  So,  will  young  writers  produce 
better quality writing when using readily obtainable pictures?  In  this project  I had 
84 middle‐primary students write short stories under either a picture or no‐picture 
condition,  and  I  either  allowed  them  two‐minutes  thinking  time, or  asked  them  to 
begin immediately. I also had an indication of their self‐reported learning style, with 
most  students  claiming  they were visual  learners.  Their  stories were  scored using 
the NAPLAN writing criteria. Basically,  the experimental treatments did not  impact 
upon writing performances. Similarly, writing scores did not relate to learning style. 
Instead,  the  significant predictors of writing quality were ability,  gender and prior 
knowledge, with prior knowledge matching the effects of ability for some criteria. It 
seems the knowledge students bring to writing tasks is more important than access 
to pictures. 
Biography: 
Velma  Beaglehole  has  had  a  varied  career  as  a  classroom  teacher,  literacy  co‐
ordinator, district  e‐teacher and  researcher with  the University of South Australia. 
Currently  she  is  a  Literacy  and  Numeracy  National  Partnerships  Literacy  Coach 
based in the Fleurieu and Kangaroo Island Region of South Australia. 
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Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N519 
Research Paper 
 
 
Literacy,  technology  and  student  engagement:  Pedagogical  guides  to  inform 
the use of technology in engaging literacy classroom experiences 
Jon Callow  
Abstract:  
The prevalence of  technology  in classrooms  is well documented as schools seek  to 
ensure  students  have  access  to  current  technologies  to  support  their  learning, 
particularly in terms of literacy practices. While this is a pertinent need for schools 
in  low SES  locations where  literacy  learning  levels  are often  low,  the  specificity of 
how technology can meaningfully be used to support learning is lacking. This paper 
is based on a large‐scale ARC funded study of the practices of 28 exemplary teachers 
in  low  SES  schools.  The  paper  will  present  a  model  of  student  engagement, 
considering how cognitive,  affective and operative  factors  are  integral  to  engaging 
uses  of  technology  to  support  literacy  learning.  Technology‐literacy  examples  are 
also  presented  to  provide  a  pedagogical  guide  for  teachers  who want  to  enhance 
learning  and  engagement  in  their  classrooms  from  the  early  years  to  secondary 
classrooms. 
Biography: 
Dr  Jon  Callow  is  an  experienced  primary  teacher,  academic  and  literacy  educator, 
having worked in schools, universities and in professional development for teachers 
in  Australia  and  internationally.    He  currently  coordinates  the Master  of  Teaching 
Primary program at  the University of Sydney. His research  interests  include visual 
literacy, social justice and pedagogy, and digital media. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N407 
Research Paper 
Early Childhood 
Primary           
Middle Years  
Secondary           
Tertiary 
 
 
Looking forward, looking back: Language, literacy and videogames 
Catherine Beavis  
Abstract:  
Language  and  language  use  have  an  important  role  in  video  games,  as  part  of  a 
broader  communicative  landscape  within  games  conceived  of  as  complex  and 
multimodal  networked  semiotic  domains.  The  ways  and  degrees  to  which  print‐
based and verbal forms of language function within games, and in what partnership 
with other semiotic elements, varies according to genre. Historically, early forms of 
narrative  games  were  largely  text‐based,  with  action  driven  primarily  by  textual 
rather  than  graphic  commands.  For  the  most  part,  however,  language  use  in 
contemporary game‐play  is  integrated within the  larger semiotic context of  the  in‐
game world.  This  paper  explores  some  of  the ways  in which  new  and  traditional 
forms of  literacy  interact  in online games,  and what  this helps achieve  in  terms of 
action,  sociality,  narrative  and  play.  Based  on  these  observations,  the  paper 
canvasses implications for the English/Literacy classroom and for implementing the 
Australian Curriculum: English. 
Biography: 
Catherine Beavis  is Professor of Education at Griffith University.  She  researches  in 
the area of digital culture, young people and new media, with a particular focus on 
the  changing  nature  of  text  and  literacy,  and  the  implications  of  young  people’s 
experience of the online world for literacy, pedagogy and curriculum. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N413 
Research Paper 
Primary            
Middle Years     
Secondary 
Teaching comprehension strategies across the curriculum: Are we entering a 
Brave New World in literacy instruction? 
Susan Byers   
Abstract:  
The  Australian  Curriculum  argues  that  much  of  the  explicit  teaching  of  literacy 
occurs in the English learning area, and is strengthened, made specific and extended 
in  other  learning  areas  as  students  engage  in  a  range  of  learning  activities  with 
significant  literacy  demands  (ACARA,  2012  p.  9).  This  paper  reports  on  an  action 
research  project  investigating  teacher  and  student  understandings  of 
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comprehension  in  the middle  school  years.  After  considering  teacher  and  student 
perceptions of what comprehension is in different subject areas in the middle years, 
strategic  professional  development  seminars  were  developed  and  implemented, 
aimed at introducing teachers to current ideas about comprehension and providing 
them with practical, achievable strategies to use in the classroom. This paper gives 
one  example  of  one  group  of  teachers  who  entered  the  brave  new  world  of 
comprehension  strategy  instruction,  and  the  resulting  student  outcomes  that 
emerged from this approach. This project has been supported by the ALEA Teacher 
Research Grant 2011/2012. 
Biography: 
Susan Byers is the recipient of the 2011/12 ALEA Teacher Research Grant. She is Co‐
ordinator of Literacy Teaching and Learning K – 6, and Integration Support K – 12, in 
an  independent  school.  Her  research  interests  include  comprehension  and middle 
years  education.  She  is  completing  her  Doctor  of  Education  at  the  University  of 
Wollongong. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N417 
Research Paper 
Middle Years      
Secondary         
Tertiary 
 
 
Issues facing students in conceptualising and planning before writing 
Patsy Norton  
Abstract:  
This paper reports on a case study of the issues faced by students in conceptualising 
and  planning  essay  writing  using  a  concept  map.  It  presents  the  findings  from 
analysis of both recorded student dialogue in the construction process and written 
critical  reflections.  The  pedagogical  approach  challenged  previous  learning  and 
possibly threatened results in a “high stakes” assessment context within Years 10 ‐
11,  in  a  Queensland Academy working with  both  the  national  curriculum  and  the 
International  Baccalaureate  curriculum.  It  was  complicated  by  the  focus  on 
developing  propositions  using  strong,  active  verbs  to  articulate  the  relationship 
between  the  main  concept  and  sub‐concepts.  The  paper  goes  beyond  what  was 
reported  as  action  research  into  the use  of  the  concept map  strategy published  in 
Literacy  Learning:  the Middle  Years  (February,  2013).  The  presentation  highlights 
students’ thinking about the use of the strategy as well as outlining implications for 
changed pedagogy. 
Biography: 
Patsy  Norton  has  taught  English  and  literacy  and  worked  as  an  administrator  in 
Queensland  schools.  Recently,  she  has  lectured  at  the  University  of  Southern 
Queensland.  Currently,  she  is  Academic  Writing  Coordinator  at  the  Queensland 
Academy  for  Creative  Industries  in  Brisbane,  an  Education  Queensland  school 
offering the International Baccalaureate Diploma. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N431 
Research Paper 
Primary               
Middle Years 
 
 
Addressing diversity in the new world 
Evan Ortlieb, Jennifer Rennie  
Abstract:  
The  current  educational  political  landscape  that  is  based  around  standardised 
assessment and curriculum presents many challenges for educators who work with 
students from diverse social, cultural and linguistic backgrounds. Though notions of 
diversity pertaining to language, culture and class are recognized more prominently 
in  literature  and  media  today  than  in  previous  decades,  the  need  for  teaching 
students,  not  just  content,  has  always been  there. This paper presents  a  view  that 
diversity  allows  for  instructional  opportunities  and  broadly  connects  students’ 
experiences  with  the  mandated  curriculum,  and  in  the  process  ‘the  mandated 
curriculum  is  simultaneously  changed’  (Thomson,  2006,  p.  90).  These  funds  of 
knowledge  that  students bring  to  the classroom can promote holistic  learning and 
meaning creation. Practical applications will be provided for addressing diversity in 
the classroom.  
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Biographies: 
Evan  Ortlieb  is  a  senior  lecturer  at  Monash  University,  where  he  teaches 
undergraduate and graduate courses in reading and literacy. His scholarship focuses 
on  struggling  readers  and  remediating  reading  difficulties  in  elementary  learners. 
Most  recently,  he  has  begun  publication  of  an  international  book  series  entitled 
Literacy Research, Practice, and Evaluation. 
Jennifer  Rennie  is  a  senior  lecturer  at  Monash  University  where  she  teaches  in 
undergraduate  and  postgraduate  programs  in  teacher  education.  Her  significant 
research  contributions  are  in  the  fields  of  Reading  Instruction,  Primary  English 
Education  and  Indigenous  literacies.  She  is  currently  managing  editor  of  the 
Australian Journal of Language and Literacy. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
N408 
Research Paper 
Primary 
 
 
Reclaiming storytelling in times of accountability 
Julie Faulkner, Denise Chapman, Jane Kirkby  
Abstract:  
Storytelling  is  well  recognised  for  its  impact  on  language  acquisition.  However, 
Victorian primary  classrooms  are  structured  around  the  ‘literacy  block’,  driven by 
outcomes‐based  lesson  planning  and  the  pressures  of  standardised  testing.  This 
favours  the  development  of  reading  and  writing  skills  using  specific  teaching 
approaches, which  are  routinely  used.  Primary  teachers  rarely  employ  oral  story‐
telling  as  a  regular,  embedded  teaching  approach.  We  argue  for  the  revival  of 
storytelling  in primary schools as a  resource  for expanding oral, aural and writing 
skills  and knowledge. Moreover,  storytelling allows culturally  responsive practices 
that  permit  all  children  to  use  their  everyday  understandings  and  funds  of 
knowledge as a foundation for meaningful learning. This session will ask how we can 
invite  storytelling  (back)  into  the  classroom,  in  ways  that  excite  the  imagination, 
provide pleasure and enrich life.  
Biographies: 
Julie  Faulkner  is  a  senior  lecturer  at  Monash  University,  Melbourne.  She  writes, 
teaches  and  publishes  on matters  of  literacy,  popular  culture,  identity  and  digital 
reading and writing practices. She has edited Disrupting Pedagogies in the Knowledge 
Society:  Countering  Conservative  Norms  with  Creative  Approaches  with  IGI  Global 
(2011), and Learning to Teach: New Time, New Practices (Oxford University Press). 
Denise  Chapman  is  a  lecturer  at  Monash  University,  Melbourne.  She  is  an  early 
childhood  specialist  for  children  with  early  language  and  literacy  needs.  Her 
research  interests  include  the  use  of  storytelling  to  create  culturally  responsive 
teaching practices, and using visual and digital literacies to assist children with early 
oral language and reading needs. 
Jane  Kirkby  is  a  lecturer  at  Monash  University,  Melbourne.  She  writes  and 
researches  in  the  field  of  teacher  education,  with  a  particular  focus  on  narrative 
inquiry.  Jane  is  also  interested  in  children’s  literacy  development  and  how  to 
establish engaging, inclusive classrooms using oral story telling. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
N418 
Workshop 
 
 
Using a piece of children’s literature to talk about world­views 
Lisa Kervin, Jessica Mantei  
Abstract:  
Children’s  literature  is uniquely positioned as  it  is written by one group of people 
(adults) for consumption primarily by another (children). This workshop examines 
the  ways  three  cohorts  of  upper  primary  school  students  from  different 
socioeconomic  and  cultural  backgrounds  and  their  teachers  interpret  a  piece  of 
children’s  literature  (Mirror,  Jeannie  Baker,  2010).  This  workshop  will  guide 
participants through a literary critique of Mirror. Delegates will have opportunity to 
engage critically with the text as they experience some of the activities in which the 
three  cohorts  participated.  Video  and  interview  data  will  be  shared  to  explicate 
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responses offered by  the children and teachers. Given the  inclusion of  literature  in 
the Australian Curriculum English, this approach is significant and innovative in its 
use of literary studies methodology to analyse form and content working together to 
produce meaning and in its potential to equip teachers with new ideas for practice. 
Biographies: 
Lisa  Kervin’s  research  is  focused  on  teacher  professional  development,  digital 
literacy  development  of  children  and  the  use  of  technology  to  support  student 
learning. She has significant experience working with children and school sites. 
Dr  Jessica  Mantei  has  extensive  experience  as  a  classroom  practitioner.  She  has 
specialist  training  in  children’s  literacy  learning,  especially  in  the  early  years  of 
school  and  in understanding  the ways  teachers use  technology  to  support  literacy 
learning. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
N517 
Workshop 
 
 
Contemporary sonnets: Teaching an old form new tricks 
Brett Dionysius  
Abstract:  
This creative writing workshop will examine the influence of contemporary sonnet 
writing in Australia, how the form has evolved from its origins in Italy 700 years ago 
to  meet  the  demands  of  post‐modernism  and  free  verse  poetry.  Participants  will 
examine, develop and write a portfolio of free verse sonnets over the course of the 
workshop.  
Biography: 
Brett  R.  Dionysius  was  founding  Director  of  the  Queensland  Poetry  Festival.  His 
poetry has been widely published in literary journals, anthologies, newspapers and 
online. His seventh poetry collection, Bowra, was released in April 2013. He lives in 
Ipswich, Queensland where he watches birds, teaches English and writes sonnets. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
N518 
Workshop 
 
 
"Sometimes  I'm  living  a  book  I'm  yet  to write  and  sometimes  I'm writing  a 
book I'm yet to live." 
Belinda Jeffrey  
Abstract:  
Belinda Jeffrey's three novels have been inspired by events in her own life; from croc 
jumping tours in the Northern Territory, to the birth of her son and the time spent 
on the Murray River as a child, to tracking down her long lost grandmother. In this 
workshop discover how Belinda's life and her work are intimately connected. Listen 
to the stories she shares with students to inspire them to connect with the stories of 
their own lives, and learn what she can offer students in the form of workshops and 
presentations in schools. 
Biography: 
Belinda Jeffrey's young adult fiction has been shortlisted for the WA, QLD and NSW 
Premiers  Literary  Awards.  Brown  Skin  Blue,  Big  River,  Little  Fish  and  One  Long 
Thread  have  been  acclaimed  for  their  interesting  characters  and  vivid  description 
and described as quintessential Australian novels. Her  first picture book,  It Wasn't 
Me, will be released this year. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B240 
Workshop 
 
 
It's all in your point of view 
Narelle Oliver  
Abstract:  
As  we  enter  this  brave  new  world  of  literature  exploration  in  the  21st  century, 
attention often  turns  to  the  importance of  “point of  view” or discourse. There  is  a 
special  group  of  picture  books  which  provide  a  perfect  introduction  to  “point  of 
view” for students. They express two different points of view of places or events at 
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once ‐ in a clear, sometimes startling, sometimes humorous way. Using her own and 
other picture books, Narelle will examine this sub‐genre and its strong links to film – 
a  bonus  given  the  visual media  consciousness  of many  children  today.  A  practical 
writing exercise will  follow –  one  to  excite  students  about  narrative writing  using 
this literature as a guide. Please bring pencils and writing paper. 
Biography: 
Narelle Oliver is the author‐illustrator of award‐winning picture book titles such as 
Home, The Best Beak  in Boonaroo Bay, Sand Swimmers, The Very Blue Thingamajig, 
Fox and Fine Feathers and most recently, Don’t Let a Spoonbill in the Kitchen! – with 
inclusion of many in Australian curricula, and enjoying overseas publication. She has 
conducted workshops  in places  as diverse as Elcho  Island  (Arnhem Land) and  the 
Western Academy of Beijing. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
W block lecture 
theatre 
Workshop 
 
 
Asian literature in the Asian century 
Joy Lawn  
Abstract:  
It is the Asian Century and the Australian Curriculum prioritises Asia and Australia’s 
engagement with Asia. The Literature Strand of the Curriculum provides the impetus 
and  validation  to  use  literature  to  implement  the  cross‐curriculum  focus  on  Asia. 
Literature  can  broaden  students’  world  views  vicariously;  help  them  understand 
similarities and differences between cultures; and consequently also enable students 
to learn more about themselves as Australians. Literature from and about Asia will 
be  presented  to  enthuse  and  assist  middle  school  and  secondary  school  English 
teachers. Works by international creators such as Newbery Medallist, Linda Sue Park 
and Malaysian cartoonist, Lat; as well as Australian authors, including those of Asian 
heritage such as Gabrielle Wang and Alice Pung, will be included. 
Biography: 
Joy Lawn writes for The Australian, Australian Book Review, Books + Publishing and 
Magpies  magazine.  She  judges  the  Aurealis  and  Queensland  Literary  Awards.  Joy 
speaks regularly about CYA and other  literature, and chairs sessions at  the Sydney 
and Brisbane Writers’ Festivals. Joy has an MA in Children’s Literature and Literacy. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
B202a 
Workshop 
 
 
Rethinking  the  Holocaust:  An  exploration  of  the  graphic  novel  as  a  text  in 
senior English 
Susanne Haake  
Abstract:  
Participants  will  explore  the  online  resources  available  to  support  the  study  of 
Holocaust  texts, with  specific  focus  on  the  graphic  novel  by Art  Spiegelman, Maus 
(winner  of  the  Pulitzer  Prize  in  1992).  A  unit  of  work  will  be  presented  which 
participants  can  access  online.  This  session  will  also  present  the  pedagogical 
philosophy  of  the  International  School  for  Holocaust  Studies  at  Yad  Vashem  in 
Jerusalem  and  the  ways  in  which  English  and  literature  teachers  can  apply  this 
philosophy to their teaching of Holocaust texts.  
Biography: 
Susanne Haake is a senior English teacher and Director of eLearning at St Leonard’s 
College  in  Melbourne.  She  has  been  an  active  participant  in  the  state  subject 
association and was a recipient of a scholarship in 2011 to undertake a residential 
course at the International School for Holocaust studies in Jerusalem. 
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Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
A105 
Workshop 
 
 
Grammar matters: Workshop 1 
Margaret Zeegers  
Abstract:  
A  series  of  two  workshops  aimed  at  refreshing  teachers’  existing  grammar 
knowledge  to  facilitate  their  teaching  of  it  in  their  classrooms  while  addressing 
explicit statements in the National Curriculum: English regarding teaching grammar. 
Each workshop will cover basic grammar knowledge and  its application  in writing 
and speaking. Each is a separate workshop, differently focussed (the second is not a 
repeat of the first) to cover specified topics to complete engagement with knowledge 
encountered.  Workshop  One  covers  parts  of  speech  (nouns,  pronouns,  adverbs, 
adjectives,  prepositions,  conjunctions)  and  implications  for  correct  spelling  and 
usage in writing and speaking. 
Biography: 
Dr Margaret Zeegers is Associate Professor in the School of Education and Arts at the 
University  of  Ballarat  in  Victoria.  She  is  responsible  for  a  number  of  literacy  and 
English education programs, as well as supervising a number of PhD students. She is 
the author of the book, Grammar Matters, published by Oxford University Press. She 
is also the editor of Practically Primary and the co‐editor of IDIOM. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B426 
Workshop 
Middle Years     
Secondary 
 
 
Listening  to  the  Stolen  Generations:  Incorporating  Indigenous  Australian 
perspectives in senior English through Jane Harrison’s Stolen 
Katie Lipka  
Abstract:  
The Australian  Curriculum mandates  that  Indigenous  Australian  and Torres  Strait 
Islander  perspectives  must  be  taught  across  subject  areas.  At  a  school  which 
currently has no permanent  Indigenous Australian  staff,  how  can English  teachers 
approach  this  task  without  appropriating  the  cultures  of  others?  How  can  they 
negotiate  texts  with  students,  and  maintain  respect  and  empathy  in  learning 
environments, on a  topic which  is controversial,  subject  to racial stereotyping, and 
often emotionally charged? This workshop considers a practical approach to  these 
challenges,  based  on  recent  units  taught  at  St  Laurence’s  College.  Alongside  the 
works  of  other  Indigenous  Australian  writers,  students  engaged  in  a  unit  on 
Australian  Cultural  Identity,  beginning  with  the  study  of  Stephen  Johnson’s  film 
Yolngu  Boy,  and  then  focusing  specifically  on  Jane  Harrison’s  play  Stolen.  Their 
assessment  and  other  learning  experiences  allowed  them  to  develop  a  stronger 
appreciation  of  Indigenous  Australian  culture,  past  and  present,  their  nation’s 
history,  and  the  value  of  hearing  the  stories  of  Australia’s  “first  families”.  This 
workshop offers teaching and learning exercises which can be applied across Middle 
and Senior schooling.  
Biography: 
Katie Lipka is a teacher of Senior and Middle School English at St Laurence’s College, 
South  Brisbane.  In  her  current  role  she  sources  and  creates  texts,  curriculum 
resources, and ties to community within her departments, in relation to Indigenous 
Australian perspectives and the National Curriculum. Katie also has a keen interest 
in Native American and Environmental Literature. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B222 
Workshop 
 
 
Building community, identity and affinity: Our brave new learning spaces 
Jill Margerison, Sam Lobascher  
Abstract:  
This  workshop  creates  an  'instant'  e‐classroom  to  examine  the  benefits  of  social 
media in a school or tertiary environment. Participation is recommended for middle, 
secondary  and  tertiary  educators.  Data  has  been  collected  via  action  learning 
research  methods  at  a  Queensland  Independent  school  over  the  past  eighteen 
months.  Discussions  involve:  whether  e‐learning  pedagogy  generates  effective 
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opportunities  for  student‐centred  learning;  whether  a  community  of  learners  is 
encouraged to develop in the e‐classroom. If so, what impact does this have on the 
relationship between students and teachers? How does e‐learning pedagogy benefit 
differentiated  learning?  Does  it  offer  increased  levels  of  equity?  Workshop 
participants  will  be  guided  through  e‐learning  'ice‐breakers'  to  experience  an 
exchange  of  ideas  online.  The  aim  is  to  recognise  how  Learning  Management 
Systems act as a mediating platform for  innovative 21st  learning and teaching and 
discuss how this benefits literacy, community and identity. James Paul Gee and Colin 
Lankshear's theoretical work underpin this project. 
Biographies: 
Sam Lobascher and Dr Jill Margerison develop and implement innovative strategies 
in  e‐learning  at  The  Southport  School  (TSS).  They  are  both  also  involved  with 
researching the impact of digital  literacy in education and specifically interested in 
how developments in communication technology enhance outcomes for the literacy 
engagement  of  adolescent  boys.  Sam  Lobascher  has  a  Masters  of  Behaviour 
Management  and  Boys  Education  with  prior  teaching  experience  in  the  UK.  Jill 
Margerison  has  a  PhD  in  Political  Science  and  International  Relations.  She  has 
previously taught at tertiary level in Australia and has experience in the design and 
facilitation of online teaching forums. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B302 
Workshop 
Primary               
Middle Years 
 
 
Effective writing instruction: Meeting the diverse needs of today’s students 
Alison Davis   
Abstract:  
This workshop will focus on the processes of preparing students for writing a range 
of  modes  and  text  types.  We  know  from  research  informed  practice  that  when 
students are well prepared to meet the content, structural, vocabulary and literary 
demands  of  a  writing  task  they  are  more  likely  to  reach  expected  levels  of 
achievement. Additionally,  they write with  increasing motivation,  engagement  and 
self  efficacy.  This workshop  presents  practical  activities  for  classroom  instruction 
based on the following key ideas: writers write best when they have knowledge of 
the content they will be writing about, the structure/s they are required to use and 
the language related to the task; deliberately planned opportunities to link to prior 
knowledge  are  a  critical  component  of  all  writing  programs;  preparing  to  write 
includes  developing  student  knowledge  of  the  purpose  for  writing  –  and  as  a 
consequence,  the  various  language,  images,  structural  and  organisational  features 
they will be required to use; students benefit from multiple and varied opportunities 
to  engage  in,  learning  about  and  experiment  with  the  process  of  planning  in 
preparation for writing. 
Biography: 
Dr  Alison  Davis  (PHD,  MA  Ed  Admin  1st  class  hons)  is  well  known  and  highly 
respected  as  a  leading  literacy  researcher, writer,  speaker and  staff  trainer.  She  is 
particularly  well  known  for  leading  initiatives  focused  on  accelerating  and 
sustaining literacy achievement gains in reading comprehension and writing. She is 
the author of 7 teacher resources published through Eleanor Curtain Australia Ltd. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
B409 
Workshop 
Early Childhood 
 
 
Wondering about words: Young learners becoming word inquirers 
Alison Venter, Sally­Anne Fowler  
Abstract:  
How can children make meaning from books when they don’t have the vocabulary to 
label their world and experiences? Research states that many children from low SES 
communities have limited experiences with subsequent impacts on their vocabulary. 
In  their book Classrooms that Work, Cunningham and Allington describe a strategy 
for children to indicate their level of understanding of a word using hand signals. In 
this workshop, a year 1 teacher will describe how she introduced these cues to her 
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students, and the resulting impact on their metacognitive awareness. Alongside rich 
discussion  about words,  an  unexpected  outcome was  a  significant  increase  in  the 
students’  confidence,  risk  taking  and  seeing  themselves  as  learners.  Workshop 
participants will have  the opportunity to see  the materials used with students and 
examples  of  student  response.  They  will  experience  using  the  hand  signals  and 
engage in discussions about words using a variety of texts.  
Biographies: 
Alison Venter is an early childhood teacher with 12 years teaching experience. She 
has worked  as  a Reading Recovery  teacher  for 5  years  and  specialises  in working 
with  children  with  literacy  difficulties.  She  has  been  a  co‐teacher  in  an  early 
childhood classroom in a low SES school for 6 years. 
Sally‐Anne Fowler is the Learning Leader for the East Tamar Federation of schools. 
Her current focus is on the building of teacher capacity to improve student learning 
outcomes,  and  providing  strategic  opportunities  for  teachers  to  reflect  on  and 
inquire into their practice. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
B201a 
Workshop 
Middle Years        
Secondary 
 
 
Between  two worlds:  Harnessing  opinion  to write  objectively  using  the  3D 
Reflective Writing Scaffold 
Kerri­Jane Burke  
Abstract:  
How  do  we  move  students  from  tweeting  or  brief  status  updates  to  substantial 
paragraphs?  The  3D  writing  scaffold  –  Describe,  Disclose,  Decide  ‐  encourages 
students  to  draw  on  their  own  cultural  understandings  in  developing  a  clear 
metalanguage  for  responding  both  subjectively  and  analytically  to  texts.  This 
strategy extends students who are capable writers and encourages those who need 
additional support to read or view a text, think about its meaning and convey this in 
a written reflective analysis. Students develop confidence in their reflective writing 
after initial success with the strategy. Using Australian Curriculum and NSW syllabus 
links,  this  practical  presentation will  provide  teachers with metalanguage  concept 
maps,  activities  and  lesson  ideas  for  use  in middle  school  and  senior  classrooms. 
Samples  of  student  writing  from  a  range  of  abilities  will  illustrate  this  dynamic 
writing process. 
Biography: 
Kerri‐Jane  Burke  currently  teaches  English  at  Lake  Illawarra High  School  in NSW. 
She  is  an  experienced  HSC  marker  and  her  interests  include  literacy  education 
through  engaging  texts  and  collaborative  writing  processes.  She  has  contributed 
articles to Metaphor, Literacy Learning: the Middle Years, Screen Education, and the 
teach, learn, share database. Find her blog online at 
 http://multimodalme.wordpress.com 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B428b 
Workshop 
Primary               
Middle Years         
Secondary 
 
 
Recharging the batteries 
Harry Laing   
Abstract:  
A  hands‐on  workshop  aimed  at  refreshing  and  re‐energising  teachers  of  creative 
writing.  This  dynamic  and  fun workshop with  practising writer,  Harry  Laing,  will 
stimulate and inspire any teacher interested in developing/maximising their skills in 
the  area  of  creative  writing.  By  participating  in  the  writing  exercises  and  games, 
teachers  will  gain  a  better  understanding  of  how  to  encourage  their  students  to 
produce more original writing. The approach is based on creating an atmosphere of 
possibility  where  students  are  affirmed  as  writers  and  challenged  to  surprise 
themselves  and  lift  their  game  around use  of  language.  A  variety  of writing  forms 
will be explored (microstory, rap,  free verse poems, Tanka) and also techniques to 
kickstart writing.  Teachers will  be  surprised  at  the writing  they  produce  and will 
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take away an increased sense of confidence in their ability to get the best out of their 
students.   
Biography: 
Harry Laing is a poet, comic performer and creative writing teacher. He has worked 
in schools for 20 years with students of all ages and presented his PD workshops at 
the ETANSW and ACTATE conferences. Harry has had 2 books of poetry published 
and  is  currently working  on  a  collection  for  children. Humour  is  a  big  part  of  his 
presentation. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B304 
Workshop 
Secondary 
 
 
Shakespeare’s big question: Are we partly or wholly ‘goodly creatures’? 
Mark Collins   
Abstract:  
A  good  education  for  the  future  rejects  trivial  and  ‘dumbing  down’  tendencies  in 
favour  of  a  vigorous  and  sympathetic  exploration  of  the  big  questions  of  life  that 
engage  young  people  and  teachers  alike.  For  teachers  of  Shakespeare  and  also 
English  teachers  who  are  tyros  or  anxious  about  teaching  Shakespeare  in  the 
classroom, this lively workshop will take participants through some hands‐on, small 
group  techniques  to  explore  Shakespeare’s  conflicting  and  extreme  perceptions  of 
how either a passionate ‘love’ or desire for ‘power’ over others challenges Miranda’s 
youthful and seductive view of ‘goodly creatures’. We’ll consider a brief extract from 
The Tempest, Macbeth and Romeo and Juliet to maximise our focus on Shakespeare’s 
language. This provides splendid opportunities for teacher and students to explore 
our  shared  but  complex  humanity.  We  will  present  simulated,  sequential  and 
student‐centred activities designed for ‘take away’ implementation in the classroom, 
all outlined in a handout for each participant, for middle school and senior English. 
Biography: 
Dr Mark Collins, Scotch College Melbourne, is a published author and senior teacher 
of  English.    Mark  has  conducted  seminars  and  workshops  in  specialist  areas  of 
English,  ranging  from  film  genres  to  creative  writing,  grammar,  poetry  and 
Shakespeare, at annual VATE and AATE conferences. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
N516 
Workshop 
Middle Years 
 
 
Digital shared reading: Blended literacy teaching for accelerated achievement 
in the middle years of schooling 
Neale Pitches   
Abstract:  
In  three  New  Zealand  schools  case  study  data  shows  accelerated  reading 
comprehension  scores  for  students  from  diverse  backgrounds  –  including  Māori, 
Pasifika and ESL,  as  a  result  of  a new Digital  Shared Reading  (“DSR”)  approach  to 
literacy  teaching  and  learning.  This  approach  uses  enlarged  texts  on  a  digital 
whiteboard,  or  screen  using  a  data  projector,  along  with  the  explicit  teaching  of 
comprehension strategies and skills, in a diverse  ‘literacy learning community’. The 
approach  challenges  the  accepted  approach  of  ‘levelled  text,  levelled  students’, 
drawing  on  research  from  Glasswell  and  Ford,  and  others.  Neale  Pitches,  is  the 
author/creator  of  the  DSR  approach,  a  former  English  teacher,  principal  and 
publishing  CEO.  Neale  will  demonstrate  the  DSR  approach  and  the  cooperative 
learning  that  follows  a  DSR  lesson.  Neale  will  show  video  from  New  Zealand’s 
Miramar  South  School  where  a  diverse  student  population  has  experienced 
accelerated achievement through the DSR and cooperative learning approach. 
Biography: 
Neale Pitches  taught  English,  and  social  sciences  in  inner‐city,  rural  and  suburban 
New Zealand secondary schools before becoming Principal of Wellington’s Onslow 
College. Neale  leads a project called CSI Literacy which has  the ambitious  target of 
accelerating  literacy  achievement  for  students  in  the  middle  years  of  schooling, 
(Grades 3 through 8) through evidence‐based, blended learning solutions. 
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Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B236 
Workshop 
Primary                
Middle Years 
 
 
Close reading: Exploring the magic with Years 5 and 6 
Donna Webb  
Abstract:  
The  Literature  strand  in  the  Australian  Curriculum:  English  requires  teachers  to 
engage  students  in  examining,  evaluating  and  discussing  texts  in  increasingly 
sophisticated  and  informed  “literary” ways.  Close  reading  is  a  type of  engagement 
with a text that looks carefully at what the words on the page are actually doing; it 
pays attention to how the language and structures  in the text generate meaning as 
opposed  to  external  considerations  such  as  biographical  or  historical  context.  It 
looks at the effects of such elements of meaning as word choice, imagery, rhetorical 
devices, tone or atmosphere, point of view, sound effects, allusions to other literary 
works, structure and so on. In this session participants will work with the presenters 
to explore strategies for close reading using texts suitable for Years 5 and 6. 
Biography: 
Donna Webb worked as a  teacher and HOD English in Queensland state secondary 
schools  for  14  years.  At  the  Queensland  Studies  Authority  and  Education 
Queensland,  Donna  has  led  curriculum  projects  and  as  a  Principal  Project  Officer, 
provides advice to ACARA on the Australian Curriculum: English (AC:E) across Prep 
Year to Year 12. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
B225 
Workshop 
Early Childhood 
 
 
Playing with words 
Jo Pearce  
Abstract:  
This  workshop  will  explore  the  oral  language  to  writing  continuum,  specifically 
within  one  Kindergarten  classroom.  In  this  culturally  complex  classroom,  the 
combined use of developmental play, narratives  from students’ home cultures and 
bi‐lingual  stories  have  been  used  extensively.  Such  culturally  inclusive  practices 
demonstrate  that  narratives  can  be  conceptually  and/or  thematically  similar,  no 
matter  the  language.  This  realization  allows  students  to  draw  upon  their  existing 
knowledge in home languages and to transfer to their oral English language learning 
and to their writing. 
Biography: 
Jo Pearce has a range of teaching experiences in all areas from K‐6. She is committed 
to  early  childhood education and has  recently  completed qualification  in EALD  for 
early  learners.  Her  teaching  interests  relate  to  writing  development  for  younger 
students  and  EALD.  She  has  a  passion  for  using  visual  arts  to  support  literacy 
development in her classroom. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B428a 
Workshop 
Primary            
Middle Years 
 
 
Words that work: Strengthening vocabulary and spelling through an  inquiry­
based approach 
Fiona Hamilton Sheridan  
Abstract:  
Have  you  often  felt  you  should  do  more  to  strengthen  students’  vocabulary  than 
present  a  list  of words  pertinent  to  your  current  topic?  And  have  you  ever  found 
yourself telling students to sound out words they are trying to spell or read only to 
realize that doesn’t help much? Traditional ways of supporting vocabulary growth, 
decoding  and  spelling  skills  are  not  as  effective  as  we’d  like  yet  is  it  possible  to 
‘demystify’  our  language  using  21st  century  teaching  approaches?  Through  an 
inquiry‐based  environment  students  can  be  equipped  with  the  skills  to 
independently  access  the  meaning  in  unfamiliar  words  and  to  see  links  between 
words, thus deepening their understanding of English. Learning how and why words 
such as  'heal'  and  'health'  or  'mishap' and  'happy'  are  related empowers  students. 
Understanding  more  about  English  orthography  (our  writing  system  at  the  word 
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level)  assists  students with  their  reading  and writing  skills  while  enhancing  their 
ability to think critically and problem solve.  
Biography: 
Fiona Hamilton Sheridan  is  the Elementary Assistant Principal at  the  International 
School of Beijing and has spent the last 20 years working in elementary education in 
Asian  international  schools.  She  is  really  excited  to  have  found  an  approach  to 
teaching foundational literacy skills that can be easily integrated into other areas of 
English/Language Arts and the broader curriculum. 
 
Saturday 
11:00am‐
11:40am 
B201b 
Workshop 
Early Childhood    
Primary                   
Tertiary 
 
 
In  the Brave New World: Dare  to  be different  in  your  approach  of  teaching 
reading to Australian Indigenous students! 
Margaret James   
Abstract:  
Radical  changes  are  needed  in  the  approach  of  teaching  reading  to  Australian 
Indigenous students to give them the opportunity of exploring Miranda’s ‘Brave New 
World’.  The  Honey  Ant  Readers  are  developed  specifically  to  address  this  issue. 
Research  shows  the  benefits  of  learning  to  read  in  first  language.  For  many 
Indigenous Australians today, this is Aboriginal English. The phonics‐based, learn‐to‐
read  series,  takes  AE  into  account.  Distinguishing  features  of  the  research‐based 
Readers  are  their  collaborative  development  with  Indigenous  elders  and  their 
relevance  for  Indigenous  learners  through  Indigenous  stories,  characters,  themes 
and style of storytelling. In the Brave New World, the importance of empowering AE 
speakers  through  acquiring  strong  English  cannot  be  overemphasised.  Standard 
English  is  taught  through  songs  and  rhymes.  Supplementary  resources  assist  the 
interactive  engagement  of  students.  The  HARs  are  an  innovative  approach  to 
tackling English literacy challenges in Indigenous Australia today, a starting point for 
the proper use of language. 
Biography: 
Margaret  James,  (M.ED; TESOL), QUT 2012 Education Faculty Outstanding Alumni 
Award  winner,  NT  Australian  of  the  Year  2012  finalist  for  her  original  work  in 
improving  access  to  literacy  for  Australian  Indigenous  people.  She  is  also  a  B.Ed; 
CSWE and AMEP  lecturer,  choral  conductor, writer,  lyricist,  publisher  and  reading 
project co‐ordinator. 
 
Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
B301 
Workshop 
Secondary             
Tertiary 
 
 
Reinvigorating film: Don't forget the editor 
Paul Sommer  
Abstract:  
Editing  is  an  essential  part  of  film  –  some would  say  it  defining  element.  Yet  film 
studies  often  sidestep  it  in  favour of  analysis  of  the  image. A  focus  on  editing  can 
open up crucial links between images and ideas. “I love the control and how you can 
tell stories with material that might not mean anything in the raw, but when you put 
it all together it becomes very strong,” Sally Menke – editor of important Tarantino 
films. This workshop will  consider approaches  to editing by  film makers,  theorists 
(Gilles  Deleuze)  and  editors  like  Dody  Dorn  (with  Chris  Nolan)  and  Thelma 
Schoonmaker  (with  Martin  Scorsese).  Most  importantly,  the  aim  is  to  discuss  to 
editing in a way that will suggest fresh approaches to film for English teachers in the 
English classroom. 
Biography: 
Paul Sommer teaches IB English in Japan. He has been teaching, writing and talking 
about  film  for  the  past  20  years  and  he  is  returning  to  formal  research  into  film 
studies at Curtin University. He is a past President of AATE. 
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Saturday 
11:00am‐
12:30pm 
F block lecture 
theatre 
Workshop 
 
 
Exploiting  the  national  curriculum,  one  voice  at  a  time:  Audio­visual 
testimony, new media literacies and the Australian educational environment 
Kori Street, Sarah Warby  
Abstract:  
The  USC  Shoah  Foundation  partnered  with  Education  Services  Australia  Limited 
(ESA) to explore the opportunities to integrate its new award‐winning, educational 
website  IWitness  into  the  new  Australian  curriculum  through  a  pilot  project  with 
teachers and students in Sydney and Melbourne. The interactive, audio‐visual form 
of  IWitness  integrates  testimony‐based  education  with  the  development  of  digital 
literacy  and  other  21st  century  competencies.  IWitness  provides  access  to  nearly 
1,300  full  life  histories,  testimonies  of  survivors  and  other  witnesses  to  the 
Holocaust  and  other  genocides  for  guided  exploration.  The  activities  on  the  site 
encourage critical thinking and self‐reflection, and help students get a sense of their 
own place in history and of the profound impact their words and actions can have on 
the  lives of others.  In  addition  to presenting  the  results  of  the project,  the  session 
will  explore  how  teachers  in  Australia  can  capitalize  on  a  freely  available  new 
technology  in  order  to  interrogate  texts  and develop new media  capacities  among 
students.  
Biographies: 
Dr Kori Street  is  the Director of Education at  the University of Southern California 
Shoah Foundation ‐ The Institute for Visual History and Education. After completing 
a  Masters  in  the  History  of  Education  at  the  Ontario  Institute  for  Studies  in 
Education/University  of  Toronto,  Dr  Street  received  her  PhD  in  history  from  the 
University  of  Victoria  in  2001.  Her  research  interests  include  the  scholarship  of 
teaching and learning, women in the First World War and the Holocaust. 
Sarah Warby is an English Teacher and technology integrator at Galston High School. 
She completed her masters degree at the University of Western Sydney and Bachelor 
of Arts at University of Western Sydney and the University of Calgary, Canada. She 
has  an  interest  in  teaching  texts  that  relate  to  social  justice  and  looks  forward  to 
doing  research  in  that  area  in  order  to  see  the  impact  of  teaching  such  text  on 
students. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N415 
Research Paper 
Primary                   
Middle Years 
 
 
A  brave  new  approach  to  teaching  writing:  Shaping  a  writing  identity  in 
complex conditions 
Mary Ryan, Georgina Barton  
Abstract:  
This  paper  discusses  the  teaching  of  writing  within  the  competing  and  often 
contradictory spaces of high‐stakes  testing and the practices and priorities around 
writing  pedagogy  in  diverse  school  communities.  It  theorises  the  influences  on 
teachers’  pedagogical  priorities  for  writing  in  two  linguistically  diverse  primary 
schools. Methods of critical discourse analysis are used to examine students’ writing 
samples and teachers’ accounts of school writing practices. Findings show that when 
teachers’  practices  focus  on  the  teaching  of  structure  and  skills  alongside  identity 
building and voice, students can produce dramatic, authoritative and resonant texts. 
The paper argues that “thirdspaces” can be forged that both attend to accountability 
requirements,  yet  also  give  the  necessary  attention  to  more  complex  aspects  of 
writing necessary for students to invest in writing as a creative and critical form of 
communication for participation in society and the knowledge economy. 
Biographies: 
Dr Mary Ryan is a senior lecturer in literacy and English curriculum in the Faculty of 
Education at the Queensland University of Technology in Brisbane. Her research is in 
the areas of  literacy pedagogy and writing  in schools and universities, disciplinary 
literacies, teacher reflexivity, reflective learning and discourse analysis. 
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Dr Georgina Barton is a lecturer in the School of Education and Professional Studies 
at  Griffith  University,  Brisbane,  Queensland,  Australia.  For  over  twenty  years 
Georgina  has  been  a  classroom  teacher  and  literacy  educator  in  schools.  Her 
research  and  publications  are  in  the  areas  of  Arts  literacies,  multiliteracies  and 
modalities, arts and music education, and teacher education. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N419 
Research Paper 
Early Childhood 
 
 
Australian Curriculum English: Teachers’ accounts of implementing the cross­
curriculum  priority  of  Aboriginal  and  Torres  Strait  Islander  histories  and 
cultures in the early years of schooling 
Mui (Elizabeth) Chan  
Abstract:  
This  small  research  study  investigated  the  accounts  of  a  group  of  early  childhood 
teachers about how they plan, implement and assess their teaching of the Australian 
Curriculum:  English  with  a  particular  focus  on  the  cross‐curriculum  priority  of 
Aboriginal  and  Torres  Strait  Islander  histories  and  cultures.  Specifically,  teachers’ 
planning, implementation and assessment of students’ learning outcomes in English 
and  through  the  cross‐curriculum priority of Aboriginal  and Torres Strait  Islander 
histories and cultures applies to all students, not just Indigenous students. Drawing 
on  Bernstein’s  (2000)  concept  of  recontextualisation,  the  analysis  of  interviews 
reveals  how  this  group  of  early  childhood  teachers  reconcile  the  convergence  of 
disciplines with radically opposed epistemologies, methods of inquiry and principles 
of description. The findings provide outcomes that should be interest to curriculum 
leaders  and  teachers  who  are  charged  with  implementing  this  cross‐curriculum 
priority through the English curriculum. 
Biography: 
Mui Chan (Elizabeth) is an international student studying the Bachelor of Education 
(Early  Childhood)  program.  She  is  undertaking  the  Research  Pathways  and  is  in 
receipt of a Summer Vacation Research Scholarship from the Faculty of Education at 
QUT. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N519 
Research Paper 
Primary               
Tertiary 
 
 
Making  the  most  of  a  learning  management  system:  Teacher  and  student 
perspectives 
Muriel Wells  
Abstract:  
Online education is perceived by many educators as an innovative strategy that has 
considerable potential for enhancing teaching and learning. However, the quality of 
online  Learning  Management  Systems  (LMS)  is  often  subject  to  scepticism  and 
criticism.  Headlines  about  Victoria’s  Learning  Management  System  such  as  “Vic 
Auditor  fails  Ultranet,  $180m  e‐learning  disaster”  (Dec,  2012)  are  part  of  this 
criticism  that  feeds  the  scepticism. This paper reports on an  investigation  into  the 
usage  of  an  online  LMS  and  other  digital  technologies  in  a  small  rural  school  in 
regional  Victoria  that  challenges  this  deficit  assumption.  Snapshots  of  digital 
practices  as  described by  both  teachers  and  students will  be used  to  consider  the 
pedagogical  approaches  used by  the  teachers  in  relation  to  the LMS  and  students’ 
access and use of digital technologies at home and at school. The article concludes by 
reflecting  on  the  teachers  and  students  perceptions  of  the  value  of  this  Learning 
Management System in their school context. 
Biography: 
Dr Muriel Wells is a senior lecturer at Deakin University. She teaches in the areas of 
new  technologies,  digital  literacies  and  teacher  professional  learning.  Her  recent 
research  has  been  in  the  use  of  digital  literacies,  teaching  in  an  online  world, 
supporting teachers as researchers and teacher professional learning. 
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Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N413 
Research Paper 
Secondary 
 
 
Literary constructions of English 
Bree Kitt  
Abstract:  
Constructions  of  a  literary  English  subject  are  invariably  subjective,  yet  the 
centrality  of  literature  to  the  Australian  English  Curriculum  necessitates  the 
importance  of  understanding  this  relationship  more.  In  a  subject  historically 
concerned with language and textuality, literature has been contested and valorised 
as a  representation of  language and culture, esteemed  for  the aesthetic pleasure  it 
provokes and appreciated as an archive of human understanding and thought. If we 
are positioned to see literature within English as an evolving construction, informed 
by  the  past  and  forward  looking,  how might  teachers’  perspectives  elucidate  the 
nature  of  a  literary  English  subject?  This  presentation,  informed  by  research 
undertaken as part of a PhD, explores how teachers’ perspectives on the canon, the 
aesthetic  and  textuality,  construct  the  literary  English  subject  in  diverse  and 
engaging ways. 
Biography: 
Bree  Kitt  is  a  doctoral  researcher  at  Griffith  University,  Queensland.  Her  research 
focuses  on  literature  and  English  education,  particularly  constructions  of  the 
relationship between  these. Bree  is  an  experienced  teacher of English and English 
Literature  and  she  is  currently  English Domain  Leader  at Mater  Christi  College  in 
Belgrave, Victoria. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N407 
Research Paper 
Primary               
Middle School 
 
 
The use of  e­readers  in  the brave new world  to  support  struggling  readers' 
reading 
Nicole Lyons   
Abstract:  
This presentation will discuss the findings of a research project that investigated the 
impact of e‐readers on students’ reading. Participants included six Year 3 struggling 
readers,  their parents, and Literacy Advisors. Data were collected  from  interviews, 
observations,  and  artefacts  including  surveys  and  student  written  work  samples. 
Data  analysis,  using  a  grounded  theory  approach,  resulted  in  five  themes  and  five 
constraints of e‐reader use for struggling readers. Themes included: e‐readers act as 
a  bridge  to more  complex  texts,  support  students’  reading  development, motivate 
and engage students in reading, contribute to establishing a culture of readers, and 
inspire writing. Constraints included: limited access to certain texts, unaffordable for 
some  families,  lack  of  illustrations,  distracting  features,  and  appropriateness  for 
students  with  specific  needs.  Implications  arose  for  students,  parents,  teachers, 
researchers, and curriculum. Implications for teachers include learning more about 
which technologies can be used to support the needs of today’s struggling readers. 
Biography: 
Nicole Lyons  is the director of Crest Road Early Learning Centre. Nicole completed 
her  Honours  year  at  The  University  of  Canberra  (UC)  in  2012.  Nicole's  Honours 
research  investigated  the  impact  of  e‐readers  on  students’  reading.  Nicole  was 
previously  a  research  assistant  at  UC.  This  involved  researching  how  Kindles  can 
support secondary students’  literacy pursuits. She presented at The ALEA National 
Conference in 2011. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N431 
Research Paper 
Secondary 
Engaging  the disengaged: A  case  study with  the Senior Secondary Australian 
Curriculum 
Maree Atkinson, Paula Beck  
Abstract:  
During 2012 eight diverse WA Catholic and Independent schools participated in an 
action  research  project  trialling  the  draft  Senior  Secondary  Australian  Curriculum 
English  courses  with  their  existing  students  and  curriculum  requirements. Whilst 
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this  provided  valuable  feedback  for  their  sectors,  it  was  also  an  impetus  for 
experimentation in programming and classroom delivery, collaboration and change. 
This session will present overall  findings  from the  trial, as well as highlighting  the 
research undertaken with Essential  English  at Alta‐1  Education,  a  Curriculum  and 
Re‐engagement (CARE) school, providing education for disengaged and at risk year 
11  and  12  students.  The  presentation  will  include  information  on  the  ground 
breaking work and unique context of Alta‐1, including exploring the delivery of units 
1  and  2  of  Essential  English  and  providing  information  on  suitable  texts  for 
disengaged youth. 
Biographies: 
Maree  Atkinson  has  taught  for  12  years  in  both  primary  and  senior  secondary 
schools  within Western  Australia.  She  has  a  passion  for  seeing  disengaged  youth 
reach their full potential. She has been involved in writing middle school curriculum 
based  on  the  Australian  Curriculum  and  delivering  education  in  both  a  classroom 
setting and to online students. 
Paula Beck is the ETAWA Project Officer and she also undertakes consultancy work. 
In 2012 she was a coordinator of the action research that is the focus of this session. 
Prior  to  working  with  the  ETAWA,  she  was  a  K‐12  English  consultant  with  the 
Department of Education WA. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N417 
Research Paper 
Primary                 
Middle Years       
Secondary                
Tertiary 
 
 
“Our  lovely structure  is enough  to bore anybody witless”: Using grammar  to 
think beyond structure in persuasive texts 
Kristina Love, Carmel Sandiford   
Abstract:  
This presentation is based on initial findings of an ARC‐funded project which tracks 
the metalinguistic growth of  teachers and their students  in Years 4, 6, 8 and 10 as 
teachers undertook  intensive professional  development based on  the principles of 
‘using grammar to think with’ (Halliday, 2002, p. 242). We draw on data collected in 
the  second  year  of  the  project  to  explore  the  extent  to  which  teachers  and  their 
students  could  draw meaningfully  on  a  toolkit  of  grammatical  resources  at  word, 
sentence  and  text  level  in  supporting  students’  writing  of  persuasive  texts.  We 
conclude  by  discussing  the  implications  for  both  pedagogy  and  for  educational 
linguistics of two kinds of stretch; the stretch experienced by the project teachers as 
they  integrated  this  new  knowledge  about  language  into  their  everyday  teaching; 
and the stretch experienced by the researchers as they sought to co‐develop with the 
teachers a workable but theoretically principled linguistic toolkit. 
Biographies: 
Kristina  Love  is  Professor  and  Head  of  School  of  Education  (Victoria)  at  the 
Australian  Catholic  University.  She  has  published  research  papers  and  teachers’ 
resources  on  Knowledge  About  Language  and  its  role  in  learning,  both  in  subject 
English and across the curriculum. 
Carmel Sandiford is a Research Fellow at the Australian Catholic University. She has 
extensive  experience  in  literacy  education  and  ESL/EAL  and  is  currently working 
with Mary Macken‐Horarik, Kristina Love and Len Unsworth on an   ARC Discovery 
project  titled  Grammar  and  Praxis:  investigating  a  grammatics  for  21st  century 
school English. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
B409 
Workshop 
Primary 
Word  STUDY:  An  orthographic  metalanguage  for  students  aged  four  to 
fourteen 
Pat Donnelly  
Abstract:  
Word STUDY is a description of the stages of spelling development that can easily be 
used with  students aged  from  four  to  fourteen. Word STUDY  is an acronym which 
stands  for: well‐known words,  sounds,  tricks,  use  a  rule,  derivations  and  years  of 
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age.  In  other  words,  Word  STUDY  converts  the  complex  developmental  stages  of 
spelling  into  words  that  students  as  young  as  Year  1  and  Prep  can  begin  to 
understand. It can also be useful to students well into the middle years. Participants 
in  this  workshop  will  be  introduced  to  the  Word  STUDY  strategy  and  have  the 
opportunity to apply it to sorting words from a variety of texts. 
Biography: 
Pat Donnelly has worked for Education Queensland for 30 years. He has worked in 
Aboriginal  communities  on  the  Cape  and  been  an  Education  Adviser  in  Western 
Queensland.  He  is  currently  the  Deputy  Principal  at  Eimeo  Road  State  School  in 
Mackay. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N408 
Workshop 
Primary 
 
 
Teaching students how to fluently read: It’s more than accuracy 
Anne Bayetto  
Abstract:  
Accurately reading words in texts is important, but fluency is so much more than just 
naming  words.  In  this  session,  you  will  be  introduced  to  a  range  of  instructional 
approaches  that  can  be  used  to  develop  students’  rate  of  reading  and  prosody. 
Having  the  independent  ability  to  apply  these  components  of  fluency  supports 
readers to not only read with greater ease, but also to better understand an author’s 
message. A range of fluency activities will be presented and practised. 
Biography: 
Anne Bayetto lectures in special education at Flinders University focusing on literacy 
and  numeracy.  Anne  offers  sessions  for  Speld  (SA),  and  provides  consultancy  and 
professional  learning  for  Australian  educators.  Anne  is  the  reading  expert  for  the 
Australian Primary Principals Association's  'Principals  as  Literacy Leaders'  (PALL) 
project, currently being provided to leaders. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
B201a 
Workshop 
Early 
ChildhoodPrimary   
Middly Years        
Secondary 
 
 
Write On (2013) 
Therese Nolan, Meg Gardiner   
Abstract:  
What  are  the  emerging  challenges  for  today’s  primary  and  secondary  teachers  in 
their implementation of the Australian Curriculum for students of the 21st Century 
in the area of writing? The Archdiocese of Canberra and Goulburn comprises 5 Early 
Learning Centres, 43 Primary, 9 Secondary and 5 Central schools and is an unusual 
jurisdiction in that it comprises both ACT and NSW areas. This has presented unique 
challenges  in  formulating a system approach  to writing, particularly  in  light of  the 
Australian  Curriculum  and  the  NSW  Syllabus.  A  team  of  primary  and  secondary 
teachers,  Literacy  Officers  and  a  University  of  Canberra  Adjunct  Professor 
participated in a year‐long consultation to investigate best practice while addressing 
the  challenges  of  the  Australian  Curriculum;  resulting  in Write  On  (2013).  This 
workshop  investigates  a  comprehensive  way  forward  for  teaching  writing  using 
research  based  pedagogical  methods,  while  acknowledging  today’s  generation  of 
students and evolving technologies. We will share many resources and approaches 
which have emerged from the consultation process in writing, handwriting, spelling, 
punctuation and grammar in primary and secondary contexts. 
Biographies: 
Therese  Nolan  is  Literacy  Officer,  Primary,  at  the  Catholic  Education  Office  in  the 
Archdiocese of Canberra and Goulburn and supports both ACT and NSW schools to 
implement the Australian Curriculum – English. Therese has worked in primary and 
secondary schools for 25 years as a class teacher, curriculum co‐ordinator, Assistant 
Principal and Acting Principal. 
Meg Gardiner teaches English to years 7‐12 at St Clare’s College in the ACT. Over the 
last nine years she has been involved in curriculum development, course writing and 
implementing  reading  programs.  Meg  brings  to  the  classroom  her  eclectic  tastes 
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including  a  passionate  interest  in  all  things  Jane  Austen,  Gothic  literature  and 
speculative fiction. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
N432 
Workshop 
Early Childhood  
Primary 
 
 
Multi­lingual picture book sets: Enriching resources  for  linguistically diverse 
classes 
Karen Dooley, Adele Bosworth   
Abstract:  
Historically,  it was  not  easy  for  Australian  teachers  to  procure  story  books  in  the 
home languages of many of the young children in their classes. However, this is no 
longer  the  case.  Publishers  now  make  available  dual  language  versions  and 
translations  of  story  books  by  popular  children’s  authors,  for  example,  Eric  Carle, 
Mem Fox and Eric Hill. Furthermore, translations of story books such as Wilbur are 
now  available  in  many  languages  online,  as  are  free  online  e‐picture  books.  The 
languages  represented  in  these  resources  include  those  of  Aboriginal  people 
(Pitjantjatjara)  and  long  established  migrant  groups  (e.g.  Vietnamese)  and 
community  groups  more  recently  arrived  in  Australia  (e.g.  Somali,  Dinka,  Tamil, 
Burmese,  Persian‐Farsi  and  Arabic).  But  how  do  we  tap  the  potential  of  these 
resources? The aim of this workshop is to explore some practical literacy activities 
that are easily  facilitated by teachers who do not speak the home  languages of  the 
students in their class. 
Biographies: 
Karen Dooley is an Associate Professor in the Faculty of Education, QUT. She lectures 
in  primary  English  curriculum. Her  research  interests  include  subject  English  and 
English  language  pedagogy  in  low  socio‐economic  schools  with  linguistically  and 
culturally diverse populations. 
Adele Bosworth is a  final year preservice teacher in the Faculty of Education, QUT. 
She  is  undertaking  a  BEd  (Primary)  with  a  minor  in  literacy  education.  Adele  is 
particularly  interested  in  questions  of  social  justice  in  low  socio‐economic 
communities. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
B202a 
Workshop 
Primary                
Middle Years 
Secondary            
Tertiary 
 
 
The  literacy demands  of multimodal  texts: Deepening  literacy  learning  or  a 
new era of somatic dumbing down? 
Shirley O'Neill, Deborah Geoghegan, Shauna Petersen   
Abstract:  
As  educators  give  priority  to  address multimedia  and multimodal  texts  in  today’s 
brave new world  of  digital  natives,  research  draws  attention  to  the  differences  in 
cognitive/metacognitive demands and new metalanguage. In this workshop we will 
explore some of these differences through the examination of sample texts. We will 
consider  how  literacy  learning  might  be  improved  through  the  use  of  digital 
technology and the question: “If we liken the impact of digital technology and access 
to the internet to creating a “soma” like world what are the ramifications for literacy 
and  education?  We  will  explore  this  metaphor  in  the  light  of  current  issues  in 
literacy  education  and  Huxley’s  Brave  New  World:  "But  it's  terrible,"  Lenina 
whispered. "It's awful. We ought not to have come here." She felt  in her pocket  for 
her soma [mobile phone] ‐ only to discover that, by some unprecedented oversight, 
she  had  left  the  bottle  [it]  down  at  the  rest‐house.  Bernard's  pockets  were  also 
empty. Lenina was left to face the horrors of Malpais [life? school?] unaided." (p. 95) 
Biographies: 
Shirley O'Neill  is Associate Professor of Language and Literacy at  the University of 
Southern Queensland  and Associate Director,  Literacy  Pedagogies  and  Learning  in 
the Leadership Research International. Her research and teaching relates to school 
improvement,  literacy  learning and assessment, English  as a  second  language.  and 
service learning in pre‐service teacher education. 
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Deborah Geoghegan  is a member of  the Leadership Research International  literacy 
group. Her PhD research focuses on Using metaphor as a tool to promote reflective 
practice  in  pre‐service  early  childhood  educators.  Her  research  interests  include 
classroom  interaction  analysis,  quality  literacy  pedagogy  and  service  learning  for 
pre‐service teachers. 
Shauna  Petersen  is  a  lecturer  in  Literacy  Education  at  the  University  of  Southern 
Queensland’s  Toowoomba  campus.  She  is  also  a  researcher  and  consultant  with 
Leadership  Research  International,  working  with  processes  of  school  in 
improvement. Shauna’s current research is on teacher leadership, which is the focus 
of her PhD. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
B201b 
Workshop 
Primary             
Middle               
Secondary 
 
 
Mosaics of storytelling: New visions from old stories 
Jo Henwood   
Abstract:  
Creating storytelling projects which  link different groups according  to age, gender, 
religion and nationality reveals what is distinctive in those communities and what is 
universal.    By  telling  stories,  individuals  participate  in  a  personal  cultural 
transference, unmediated by print, image or technology.  This sharing demonstrates 
the  strength  of  the  intangible  as  a  cultural  vessel.  In  this  workshop  teachers  will 
apply a structure for  introducing projects where students of different backgrounds 
share  with  each  other,  or  with  external  community  groups,  stories  from  their 
background. From this they can strengthen their oracy, narrative structure, research 
(not  necessarily  print  or  digital),  interpersonal  and  performance  skills,  as  well  as 
exploiting opportunities to listen to the Other and to reflect. 
Biography: 
Jo  Henwood  joined  the  Australian  Storytelling  Guild  (NSW)  in  1999,  and 
subsequently  became  an  Accredited  Storyteller,  President,  Vice  President,  and 
Accreditation  Officer.  Jo  has  qualifications  in  librarianship,  tour  guiding,  museum 
studies,  gifted  education  and  cultural  heritage.  She  regularly  conducts  storytelling 
workshops. Jo is on the NSW Committee of CBCA. 
 
Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
W block lecture 
theatre 
Workshop 
Primary          
Middle Years     
Secondary        
Tertiary 
 
 
“Words  can be  like x­rays,  if you use  them properly …”: Exploring  literature 
about Asia and Australia’s engagement with Asia 
Lorraine McDonald   
Abstract:  
“Words  can be  like  x‐rays,  if  you use  them properly  –  they’ll  go  through anything.  
You  read and you’re pierced. That’s  one of  the  things  I  try  to  teach my  students  – 
how to write piercingly”  (Aldous Huxley, Brave new world, 1932/1976, p. 64). The 
Australian Curriculum’s cross‐curriculum priorities require literary texts that ‘write 
piercingly’.  This  workshop  will  explore  how  organising  ideas  for  the  regional 
priority  Asia  and  Australia’s  engagement  with  Asia may  be  realised  in  a  range  of 
literary  texts.  Participants will  engage with  several  literary  excerpts  across K‐8  to 
explore what ‘Asia and its diversity, achievements and contributions of the peoples 
of  Asia,  and  Asia–Australia  engagement’  can mean.  The workshop will  investigate 
the  contribution  setting and  characterisation make  to  these  ideas  and how  ‘words 
can be like x‐rays’ as  ‘evidence’ for the ideas in the text. The workshop is based on 
Chapter 9, A literature companion for teachers, PETAA, 2013.  
Biography: 
Lorraine McDonald is an Honorary Fellow, School of Education, Australian Catholic 
University,  Sydney. Her  research  examined  the  role  of  language  in  the  teaching  of 
literature and how teachers change their ways of thinking about language, literature 
and literacy. She worked on Global Words and English for the Australian Curriculum 
projects. 
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Saturday 
11:50am‐
12:30pm 
B225 
Workshop 
 
 
A century of learning to read through grammar 
Susan Feez  
Abstract:  
In January 1913, in a grand house in Rome, four Australians were among a group of 
80 educators from around the world welcomed by Dr Maria Montessori to her first 
international  training  course.  A  central  feature  of  the  educational  approach  these 
educators brought back  to Australia  later that year  is a method of  teaching sound‐
letter  correspondence  that  leads  preschool  children  almost  overnight  to  ‘explode’ 
into reading, but  in a way Montessori  teachers describe as merely  ‘mechanical’. To 
teach young children to move beyond mechanical ‘decoding’ to reading for meaning, 
Dr Montessori devised a multi‐sensory grammar‐based reading pedagogy, still used 
in  Montessori  schools  in  Australia  today.  The  workshop  will  provide  participants 
with the opportunity to explore this enduring pedagogy, and to reflect on insights it 
might offer teachers of reading in the 21st century. 
Biography: 
Susan Feez (senior lecturer, School of Education UNE) teaches and researches in the 
fields of language and literacies education, TESOL and Montessori education. She has 
recently completed a history of Montessori education in Australia for UNSW Press to 
appear in 2013, the centenary year of Montessori education in this country. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N419 
Research Paper 
Primary                 
Middle Years 
 
 
It's more  than  decoding!:  The  challenge  for  teachers  in  developing  critical 
literacy skills using postmodern picturebooks. 
Carmel Turner   
Abstract:  
This  paper  explores  the  use  of  postmodern  picturebooks  in  the  development  of 
critical  literacy  skills  in  the  context  of  the  primary  school.  The  paper  outlines  key 
elements  that  define Postmodern Picturebooks  and  the  use  of  the  literary  devices 
they employ to tell their story. The paper then describes a project and the use of six 
of these books in Year three and Year five drawing on particular elements contained 
within  these  picturebooks.  The  project was  designed  to work with  two  groups  of 
children (eight year olds) and  (ten year olds)  in a Brisbane primary school and  to 
explore  the  exciting  potential  of  postmodern  picturebooks  and  their  place  in 
developing  critical  literacy  skills.  The  children  selected were  above  class  levels  in 
reading  and  had  not  used  any  postmodern  picturebooks  in  the  development  of 
critical literacy. 
Biography: 
Carmel  Turner  joined  the  Australian  Catholic  University  three  years  ago  and  is  a 
lecturer in education (primary) based in The School of Education Brisbane. Carmel 
has  spent  over  30  years  in  schools  and  her  last  position  was  Principal.  Carmel’s 
qualifications include a Masters Degree in Education (Curriculum). 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N407 
Research Paper 
Primary                  
Middle Years  
Tertiary 
 
 
Teaching about literacy with touch pads: What directs the pedagogy? 
Alyson Simpson  
Abstract:  
This paper reports on an international research study that has been examining how 
touch pads are being integrated into  literacy classrooms in three countries,  the US, 
Canada  and  Australia.  The  depth  of  field  chosen  presents  the  big  picture  of  the 
classroom  and  privileges  teacher  voice  to  examine  how  successful  pedagogies  are 
devised to help students learn collaboratively about language, literature and literacy 
with 21st  technologies. We address  the  tension between  the  specificity of physical 
actions  needed  to  interact  with  the  platform  of  touch  pads  and  the  variability  of 
individual needs as students complete their tasks with the use of a touch pad. This 
tension demands that teachers pay careful attention to the scaffolding they provide 
for any learning experience. By examining planning documents, video footage from 
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the  classroom and  teacher  reflection  the presentation gives  some  insights  into  the 
relationship between pedagogic decisions and students’ learning. 
Biography: 
Alyson  Simpson  is  an  Associate  Professor  at  the  Faculty  of  Education  and  Social 
Work at  the University of Sydney. She  lectures  in undergraduate and postgraduate 
pre‐service  teacher  programmes  in  the  area  of  English/  literacy  education.  Her 
current  international  research  project  examines  the  centrality  of  children’s 
literature in education. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N413 
Research Paper 
Primary                 
Tertiary 
 
 
Sociocultural and dialectical considerations in early literacy interventions 
Janice Belgrave   
Abstract:  
In New Zealand  there are many children  struggling with  literacy  learning. Current 
interventions,  even  those  that  are  research‐based,  do  not work  for  all  children.  A 
higher  than  expected  proportion  of  these  children,  are  those  who  are  of  Māori 
descent. Through the author’s experiences in the classroom, it became apparent that 
many  of  these  children  spoke  a  variation  of  English  that  has  previously  been 
referred to as  ‘Māori English’. The purpose of this research is to ascertain whether 
including a socio‐cultural component,  focused on making the children aware of the 
differences  in  their  spoken  language,  compared  to  the written and  spoken English 
they are exposed  to at  school, will  improve  their outcomes  in reading and writing. 
The diversity in the children’s speech is not seen as a deficit requiring remediation, 
but rather as a difference that can be used to enhance learning. 
Biography: 
Janice  Belgrave  is  a  New  Zealand  registered  primary  teacher  who  is  currently 
undertaking doctoral studies at the University of Canterbury. She has a keen interest 
in  the  achievement  outcomes  of  the  indigenous  (Māori)  children  of  New  Zealand, 
particularly in literacy. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N431 
Research Paper 
Primary                   
Middle Years          
Secondary 
 
 
Raising literacy achievement and engagement using subtitled movies 
Faye Parkhill, Ronnie Davey  
Abstract:  
The premise that using popular movies with subtitles and associated activities, not 
only  enhances  students’  reading  skills,  but  also  provides  the  engagement  that  is 
required for success as a reader is the focus for this presentation. The Audio Visual 
Achievement  in Literacy Language and Learning (AVAILLL)  fosters comprehension 
and  fluency  in  reading  for  students  aged  from  9  to  20  years.  Several  research 
projects (Davey & Parkhill, 2012; Parkhill & Davey, 2012; Parkhill, Johnson, & Bates, 
2011)  have  taken  place  in  a  range  of  schools,  comprising  different  age  groups, 
ethnicities and geographical locations in New Zealand and Australia. More recently, 
the  program  has  been  trialled with  prisoners  in  a male  prison  (Davey &  Parkhill, 
2012). Significant gains in reading comprehension and vocabulary have occurred in 
all  studies.  Self‐reported  increase  in  engagement  in  reading  indicates  that  using 
subtitles  could  assist  to  improve  outcomes  for  students  with  low  achievement  in 
literacy. 
Biographies: 
Faye Parkhill  is  a  senior  lecturer  in  the School of Literacies and Arts  in Education, 
College  of  Education,  University  of  Canterbury,  where  she  teaches  primarily  at 
graduate  and  post  graduate  level  in  literacy  education.  She  comes  from  a 
background  in  teaching  and  research  with  particular  interests  in  literacy 
underachievement. 
Dr Ronnie Davey is a principal lecturer in School of Literacies and Arts in Education, 
College  of  Education,  University  of  Canterbury.  Her  ongoing  research  interests 
include professional identity and ongoing professional learning for educators. She is 
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interested in many aspects of English and Literacy Education, including new writing 
technologies and the teaching of poetry. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
N519 
Workshop 
Primary                
Middle Years 
 
 
The Shape of Text to Come 
Jon Callow   
Abstract:  
The shape of text to come is already evident in our lives, from our communities and 
social practices to changes in classroom texts. While many modes make up texts, the 
visual  and  written  are  central  to  everyday  literacy  practices.  Based  on  the  new 
PETAA  publication,  The  Shape  of  Text  to  Come,  this  workshop  will  provide  an 
overview of visual literacy and visual grammar. Considering how image works with 
written  text will  form a key part of  the workshop,  including  imaginary, persuasive 
and  information  texts.  Specific  links  to  the Australian Curriculum: English  and  the 
visual language sub‐thread will be included. The workshop will involve participants: 
exploring  the  key  theoretical  ideas  for  functional  semiotics  and  visual  literacy; 
reading a picture book for analysis and annotation; drawing simple images; viewing 
a selection of persuasive videos using smartphones/ iPad to create variety of images; 
and working in groups to complete a variety of activities using visual images. 
Biography: 
Dr  Jon  Callow  is  an  experienced  primary  teacher,  academic  and  literacy  educator, 
having worked in schools, universities and in professional development for teachers 
in  Australia  and  internationally.  He  currently  coordinates  the  Master  of  Teaching 
Primary program at  the University of Sydney. His research  interests  include visual 
literacy, social justice and pedagogy, and digital media. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N418 
Research Paper 
Primary               
Middle Years        
Secondary 
 
 
i­Read: Literacy intervention for middle years and secondary students 
Kaye Lowe, Anne Durham, Simone Walsh, Tracey Loughhead,   
Abstract:  
i‐Read is a literacy intervention designed to address the pressing needs of secondary 
and middle year  students struggling with  reading.  It  is a  joint project between  the 
Catholic Education Office Archdiocese of Canberra and Goulburn and Dr Kaye Lowe, 
University  of  Canberra.  There  are  eight  secondary  and  central  schools  currently 
involved  in  this  project.  i‐Read  includes  professional  learning  for  all  teachers, 
training  of  support  teachers,  parent  education,  buddy  reading  and  one‐one 
mentoring.  i‐Read aims  to:  improve  the  literacy  learning of disengaged, adolescent 
students;  showcase  effective  literacy  practice  appropriate  for  all  secondary 
classrooms;  incorporate  the use of  technology; educate support personnel  to work 
effectively with struggling readers. Results  include  improved reading outcomes for 
students,  increased  interest  in  literacy  learning,  enhanced  self‐esteem  and 
confidence and concentrated engagement  in purposeful and authentic  reading and 
writing  activities.  Students  make  progress  in  reading  and  writing,  enjoy  the 
experience and develop a sense of pride in their achievements. 
Biographies: 
Dr  Kaye  Lowe  is  Director  of  U‐CAN  Read  at  the  University  of  Canberra  and 
Read4Success.  She  recently  retired  from  the  position  of  Associate  Professor  to 
pursue  her  interest  in  working  with  schools  to  improve  learning  outcomes  for 
struggling readers. She has worked in many learning contexts including P‐12, adult 
education, jails and juvenile justice in the US and Australia. 
Anne  Durham  is  a  Secondary  Literacy  Officer  with  the  Catholic  Education  Office 
Canberra Goulburn. She provides support  to  secondary schools  in  the Archdiocese 
and she is National Partnerships Facilitator for two of these schools. Determining a 
reading intervention strategy for secondary students has been a particular goal for 
her in this role. 
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Simone Walsh is the Teaching and Learning Coordinator at Carroll College, Broulee. 
She  is  the  National  Partnerships  Coordinator  and  she  coordinates  the  Targeted 
Literacy  Program  in  Years  7  and  8.  The  Program  operates  on  a  middle  school 
philosophy.  
Tracey  Loughhead  is  an  experienced  teacher  and  currently  works  at  St  Francis 
Xavier  College  (ACT)  where  she  is  the  Middle  School  Coordinator  (Year  7  and  8 
Integrated Humanities, SOSE, RE and English). She also teaches in the Sciences. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N415 
Research Paper 
Primary          
Middle Years     
Secondary        
Tertiary 
 
 
Diagnosing  development:  A  grammatics  for  tracking  student  progress  in 
narrative composition 
Mary Macken­Horarik, Carmel Sandiford   
Abstract:  
Our  paper  presents  a  toolkit  for  tracking  narrative  development  in  primary  and 
secondary  students  in  a  project  investigating  the  character  of  a  grammatics  ‘good 
enough’ for subject English. A grammatics is a way of thinking about communication 
with grammar  in mind. Here, we present an account of our  assessment of  student 
‘growth’ with  particular  attention  to  the  vagaries  of  their  development  in writing. 
This  is  a  difficult  phenomenon  to  capture  and  our  emerging  framework  had  to 
contend with the uneven nature of student progress. Our paper presents a multilevel 
framework  for  capturing development  at  text,  phase and  sentence  levels  of  choice 
and  exemplifies  this  with  reference  to  selected  student  texts  produced  after 
teachers’  introduction  to  systemic  functional  grammatics  (SFG).  We  discuss 
challenges  posed  by  uneven  developments  and  creative  excursions  in  texts  for 
understandings of writing development. 
Biographies: 
Mary Macken‐Horarik is Associate Professor of English and Mulitliteracies Education 
in the School of Education at the University of New England in Armidale, NSW. She 
has a special interest in systemic functional linguistics and is currently completing a 
large ARC Discovery project on grammar and praxis for English teachers. 
Carmel Sandiford is a Research Fellow at the Australian Catholic University. She has 
extensive  experience  in  literacy  education  and  ESL/EAL  and  is  currently working 
with Mary Macken‐Horarik, Kristina Love and Len Unsworth on an ARC Discovery 
project on grammar and praxis.  
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B409 
Workshop 
Secondary 
 
 
Choosing literary films for the literature course 
Leith Daniel   
Abstract:  
The upcoming Literature course  includes the requirement to teach films. However, 
Literature has often been seen as a bastion of elitist classiness. What’s film in there 
for? What’s next? Big Brother? Even in WA, which has an English course extremely 
open  to  texts  often  considered  “pop  culture”,  film  is  seen  to  have  little  place  in 
Literature.  And  those  who  do  use  them  often make  extremely  poor  choices.  (For 
example, films by Altman are like staring at a museum painting for two hours while 
people walk in front of you chatting about something you have no idea about.) This 
workshop  looks  at how  to define  literariness  in  film, how  to  choose  literary  films, 
and then how to teach those films in a way akin to literature.   Some films I suggest 
include: Casablanca, From Here to Eternity and – for the adventurous – Night of the 
Living Dead.  
Biography: 
Leith  Daniel  is  a  teacher  (13  years);  geek  (19  years);  author  (Worlds Next  Door; 
Teaching With  the Slayer);  nerd  (Dungeons  and Dragons);  presenter  (state:  “Using 
the  F‐Word  in  the  English  Classroom”;  national:  “Etymology,  Not  as  Boring  as  It 
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Sounds”,  international:  “Bugs,  Buffy  and  Santa’s  Giant  Sack”);  dork  (just  ask  my 
students); twitterer (@leithned). 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B222 
Workshop 
Early Childhood 
Primary 
 
 
What is QAR and why might it be the most important reading comprehension 
strategy you ever decide to use? 
Deborah Lawrence, Wendy Egan  
Abstract:  
In  this  session we will  take  a  deep  look  into  how Question  Answer  Relationships 
(QAR) can be taught effectively to students in all year levels, including prep, for the 
purpose  of  laying  a  strong  foundation  for  reading  comprehension.  A  common 
complaint from teachers is that students don’t go back to the text to find answers to 
comprehension  questions.  Students,  equally,  are  becoming  more  and  more 
frustrated  searching  for  answers  to  questions,  unsure  of  where  to  locate  those 
answers.  QAR  is  a  student  teacher  focused  strategy  to  improve  comprehension 
issues. It gives a meta‐language for talking about texts and a meta‐cognitive way of 
thinking  about  how  to  find  answers  to  comprehension  questions.  In  this  session, 
teachers will  participate  in  ‘how  to’  explicitly  teach QAR  and  take  away  a  bank of 
usable activities to start teaching QAR the very next day in any year level. It is goal 
orientated, results driven and helps students reflect on how using this strategy helps 
them to become a better reader. 
Biographies: 
Deb Lawrence has been working for Education Queensland for 16 years. In that time 
she has worked across all year levels of a school as a classroom teacher, STLaN, Head 
of  Curriculum  and  Principal  Education  Advisor  for  English.  Her  passion  is  for 
working collaboratively with schools and teachers to improve reading outcomes for 
students.  Her  particular  interest,  at  present,  is  developing  confident,  effective 
reading strategies across all year  levels  for reading. She  is a First Steps  in Reading 
Facilitator, a Language and Literacy Tutor and has a digital pedagogical licence. 
Wendy  Egan  has  been  teaching  for  18  years.  She  has  taught  most  primary  year 
levels,  been  a  Reading  Recovery  Teacher  and  is  currently  enjoying  her  role  as 
Literacy Coach. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B201a 
Workshop 
 
 
The teacher’s toolkit 
Shan­Maree Christensen, Robin Clarke  
Abstract:  
Collectively, Robin Clarke and Shan Christensen have 60 years of classroom practice 
to  draw  on.  Together  they  have  developed  a  Teacher's  Toolkit  full  of  terrific, 
practical ideas. These strategies can be applied anywhere, any time with a range of 
ages. The activities we will workshop are designed to enrich student learning. They 
can be used to kick‐start a unit or to streamline revision. The workshop will model 
these techniques and offer tips on how they can be adapted to suit your context.  If 
ideas  such as  Speed Debating,  Silent Conversations, Values Auction and  text‐based 
Pictionary strike your fancy, then come along. This workshop was very well‐received 
at the 2011 AATE conference. 
Biographies: 
Shan‐Maree  Christensen  has  had  experience  teaching  in  both  international  and 
Australian schools. She has taught the IB, VCE and HSC. Currently, she is the Head of 
English at Huntingtower School and has been an external assessor for a number of 
years. 
Robin Clarke is an experienced literature and English teacher with over 35 years of 
teaching behind her. She has taught from Years 7‐12 and has always thrived on the 
challenges of  teaching English  to mixed ability  classes. Robin has  also presented a 
range of workshops to members of VATE. 
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Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
A105 
Workshop 
 
 
Grammar matters: Workshop 2 
Margaret Zeegers  
Abstract:  
A  series  of  two  workshops  aimed  at  refreshing  teachers’  existing  grammar 
knowledge  to  facilitate  their  teaching  of  it  in  their  classrooms  while  addressing 
explicit  statements  in  the  Australian  Curriculum:  English  regarding  teaching 
grammar. Each workshop will cover basic grammar knowledge and its application in 
writing and speaking. Each is a separate workshop, differently focussed (the second 
is not  a  repeat of  the  first)  to  cover  specified  topics  to  complete  engagement with 
knowledge  encountered. Workshop Two builds  on Workshop One,  to  cover  verbs, 
adverbs,  clauses,  phrases,  sentences,  and  the  punctuation  of  these,  along  with 
implications for correct spelling and usage in writing and speaking.  
Biography: 
Dr Margaret Zeegers is Associate Professor in the School of Education and Arts at the 
University  of  Ballarat  in  Victoria.  She  is  responsible  for  a  number  of  literacy  and 
English education programs, as well as supervising a number of PhD students. She is 
the author of the book, Grammar Matters, published by Oxford University Press. She 
is also the editor of Practically Primary and the co‐editor of IDIOM. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B426 
Workshop 
 
 
Are these creatures distracted by trivia and not interested in the ‘proper uses 
of language’?: Critical literacy and thinking routines work hand in hand 
Kristy Williams  
Abstract:  
With much  of  the  Australian  Curriculum’s  focus  on  literature  and  inquiry,  critical 
literature studies will become more and more important in the primary context. To 
look at literature critically, we must encourage students to think in a variety of ways 
and make this thinking more visible in the classroom. The session will focus on two 
things: how an author manipulates the reader's response or enriches thinking about 
a theme or topic and how students can engage with literature critically using a range 
of thinking routines and strategies. The content will be delivered through the lens of 
the Australian Curriculum. 
Biography: 
Currently  teaching  at  Australian  International  School,  Hong  Kong,  Kristy Williams 
has worked in a variety of national and international educational systems across R‐8 
and  at  university.  She  has  post‐graduate  qualifications  in  gifted  education  and 
attained  a  working  research  scholarship  at  IBS,  Italy,  working  closely  with  the 
Project Zero Network at Harvard University. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
N517 
Workshop 
Secondary 
 
 
Difficult  permissions:  A  process  approach  to  engaging  students  with 
controversial issues in the English classroom 
Cameron Hindrum  
Abstract:  
Students are  increasingly engaging with  important  issues via social media and this 
presentation provides a  scaffolded  learning sequence  to assist  students  to develop 
some  vital  skills  and  intellectual  processes  via  these  platforms.  My  90‐minute 
workshop  will  walk  participants  through  a  scaffolded  process‐based  learning 
sequence designed to engage students with controversial issues through a variety of 
media  provocations  and  drama  strategies  such  as  hot‐seating.  We  will  examine 
issues offering multiple points of view, and use these meaningfully with social media 
outlets  such  as  Facebook  or  Twitter  to  develop  and  defend  an  argument. 
Culminating  Outcomes  include  responding  critically  to  texts,  skills  of  rebuttal, 
developing empathy and using valid evidence to support a point of view. Australian 
Curriculum (English) Links: ACELY 1734 (Year 8), 1742 and 1744 (Year 9), and 1754 
(Year  10).  The  content  of  this  presentation  is  adaptable  to  suit  specific  years  or 
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learning  contexts.  This  presentation  is  informed  by  the  Australian  Curriculum 
General  Capabilities  of  Critical  and  Creative  Thinking  and  Ethical  Understanding. 
There  will  be  ongoing  opportunities  throughout  the  presentation  for  questioning 
and reflection. 
Biography: 
Cameron  Hindrum  has  taught  English  in  a  variety  of  schools  in  Tasmania  and 
Queensland, since 1993. He currently lectures in literacy education at the University 
of  Tasmania.  He  is  a  published  novelist  and  poet,  and  is  an  active  in  the  literary 
community of Tasmania as the organiser of the annual Tasmanian Poetry Festival. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B201b 
Workshop 
Secondary 
 
 
Teaching poetry in the Brave New World of AC: E 
Alison Robertson  
Abstract:  
I love teaching poetry, and yet many teachers avoid it or feel uncertain about how to 
go about  it.  This practical workshop will  share many strategies  relating  to how  to 
teach  poetry,  from  helping  students  to  grasp  the  specific  nomenclature  of  poetic 
techniques  and  discussing  various  possible  interpretations  of  poems,  to  getting 
students to write about and respond to poetry in both formal and imaginative ways, 
as well  as writing  their  own poems.  It will  cover  poems  and  activities  relevant  to 
Years 9 to 12, including how I have aligned various tasks to the Content Descriptors 
and Achievement Standards of the Australian Curriculum: English. 
Biography: 
Alison  Robertson  has  been  teaching  English  since  1983  and  still  loves  it!  She  is 
passionate about poetry and feels it important to demystify it for students who (like 
some of their teachers) can find it challenging. Currently president of SAETA, Alison 
enjoys sharing approaches and talking about English teaching with others. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B302 
Workshop 
Primary       
Middle Years 
 
 
Effective  approaches  for  improving  comprehension  achievement  for diverse 
students through explicit instruction of informational text 
Alison Davis   
Abstract:  
The workshop will begin with an overview of key research in to the importance of 
informational text instruction, the links between such text and student engagement 
and  motivation  and  the  importance  of  metacognitive  teaching  approaches. 
Participants  will  then  engage  in  group  investigations  based  on  informational  text 
examples provided by the presenter. These activities will encourage participants to 
make  links  to  their  own  classroom  practices,  the  learning  needs  of  their  own 
students  and  research  on  characteristics  of  instruction  associated  with  raising 
reading  achievement  for  diverse  students.  This  workshop  will  explore  with 
participants  the multiple ways  comprehension  instruction  can  support  readers  to 
make and sustain gains in achievement. It will exemplify and provide opportunity to 
demonstrate how selection of materials that link to real world experiences and the 
matching of  teaching approaches  to student need can provide a context  for raising 
comprehension. Teacher expertise is of central importance to supporting struggling 
readers  and  this  workshop  will  provide  a  forum  for  critique,  reflection  and 
discussion of practice. 
Biography: 
Dr  Alison  Davis  (PHD,  MA  Ed  Admin  1st  class  hons)  is  well  known  and  highly 
respected  as  a  leading  literacy  researcher, writer,  speaker and  staff  trainer.  She  is 
particularly  well  known  for  leading  initiatives  focused  on  accelerating  and 
sustaining literacy achievement gains in reading comprehension and writing. She is 
the author of 7 teacher resources published through Eleanor Curtain Australia Ltd. 
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Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
B428b 
Workshop 
Middle Years         
Secondary 
 
 
Everybody’s business: Practical reading comprehension strategies for teachers 
and faculties 
Erin Geddes   
Abstract:  
As English  teachers, we  know  that  our  schools have  agendas,  targets,  policies  and 
problems.  We  have  to  help  achieve  or  solve  these  agendas,  targets,  policies  and 
problems and may in fact be expected to be experts on these issues. Despite the fact 
that reading comprehension may seem like a less tangible area to teach compared to 
grammar,  spelling  and  language  conventions,  individuals  ‐  even  less  experienced 
teachers  ‐  can  have  a  huge  impact  on  students’  results  in  the  classroom  and  on 
standardised testing. This workshop follows the experience of one underperforming 
school  and  their  ongoing  quest  to  improve  reading  results  through  a  variety  of 
learning support, wide reading, classroom and homework strategies whilst working 
towards whole school pedagogy based on the Fleming Model of explicit teaching and 
the Art and Science of Teaching. It covers the whole school approach but focuses on 
the  changes  that  English  teachers  have  made  in  the  last  12  months  to  their 
classroom practices. 
Biography: 
Erin  Geddes  (BEd,  MEd)  is  a  teacher  at  Forest  Lake  State  High  School.  She  is 
passionate  about  a  variety  of  educational  and  English  issues  but  especially  enjoys 
figuring out how theory may actually apply  in  the classroom. She certainly doesn't 
always get it right and loves to discuss alternative perspectives and ideas. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
N432 
Workshop 
Primary 
 
 
Digital  dandelions:  Exploring  and  interacting  with  diverse  digital  texts  in 
primary classrooms 
Gillian Light   
Abstract:  
Classrooms,  particularly  in  the  early  years,  are  print  rich  environments  where 
students are immersed in formal and informal texts including books, posters, charts 
and  labels. However,  in  the  ‘plugged  in’ world  that  our  students  live  in, where  do 
digital  texts  sit  in  the  school  day?  The  Australian  Curriculum  highlights  the 
importance  of  including multimodal  and  digital  texts  but many  educators  are  still 
confused about what these actually look like and how they fit into effective literacy 
practices.  This workshop will  delve  into  the  rich world  of  digital  texts,  from  iPad 
books  to  online  short  films  and will  provide  teachers with  practical  strategies  for 
including  a  broad  range  of  texts  in  primary  classrooms  and  exploiting  their  full 
potential to improve literacy outcomes for students. 
Biography: 
Gillian Light is a Leading Teacher in 21st Century Learning/Literacy at Melton West 
Primary  School  on Melbourne's western  fringe.  This  allows her  to  explore  both of 
her  educational  passions  of  literacy  and  technology.  She  has  experienced  life  as  a 
classroom teacher across grades Prep to 6 as well as in a specialist ICT role. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B240 
Workshop 
Primary                
Middle Years 
 
 
Exploring the power of drama! 
Julie Keegan   
Abstract:  
The  importance of oral  language,  speaking and  listening,  and engagement  through 
drama  is  the  focus  of  this  workshop. We will  explore  research  that  links  student 
engagement  to  drama  and  make  explicit  links  to  the  Australian  Curriculum.  The 
participants will work through a series of practical activities that will highlight how 
drama can be used to deepen understanding of picture books, and the way learning 
can  be  embedded  through  speaking,  listening  and  ‘doing’.  The  process  of  learning 
through  drama  can  be  very  personal  and  powerful  when  teachers  take  the 
opportunity  to move out of  the comfort  zone of  the  ‘desk’. The workshop uses  the 
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wonderful  texts  of  Big  Little  Book  of  Happy  Sadness by  Colin  Thompson  and 
Thylacine by Margaret Wild and explores drama strategies: speaking and  listening; 
tableau;  thought  tracking;  role  play;  conscience  ally;  and  others  ...  to  engage  and 
deepen understanding of text and visual image. 
Biography: 
Julie  Keegan’s  experience  includes  early  childhood  and  primary  teaching,  and 
specialist  drama  teaching  K‐12.  Currently  Julie  works  with  network  schools  on 
improving school outcomes. Her  focus  is on developing high  leverage teaching and 
learning strategies, and supporting teachers in literacy and numeracy. Julie’s passion 
is fostering the role of the arts in education. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B301 
Workshop 
Secondary             
Tertiary 
 
 
Braving the classics 
Naomi Russell   
Abstract:  
This  session  will  focus  on  re‐contextualising  classic  literary  works  for  the  21st 
Century.  As  teachers we must  be  prepared  to  push  boundaries with  texts,  always 
presenting work that challenges students whilst also helping them fall  in love with 
the classics that we know, love and teach. This workshop will focus on shake & stir 
theatre co’s breakthrough works: George Orwell’s Animal Farm and 1984, and their 
latest  challenge:  Tequila  Mockingbird  which  draws  on  the  direct  themes, 
relationships  and  character  parallels  from  Harper  Lee's  Pulitzer  prize  winning 
classic To Kill a Mockingbird.  You will  learn,  through  practical  hands  on  activities, 
how  these  texts  can  be  bravely  re‐imagined  and  reinvigorated  both  in  your 
classroom and on the stage. 
Biography: 
Naomi Russell is the full time Education Manager at shake & stir theatre co. She’s a 
qualified Senior English and Drama teacher and has 8 years experience teaching in 
both Australia and England. She loves igniting students’ love for literary classics, and 
especially  likes using drama as a  tool  for  teaching. She shares shake & stir  theatre 
co’s  mission  to  motivate,  educate  &  relate  to  youth  via  theatre  and  an  infectious 
enthusiasm for the live arts. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
N516 
Workshop 
Middle Years             
Secondary 
 
 
Fostering powerful and active  thinking,  teaching and  learning  in  the English 
classroom 
Penny Leiper  
Abstract:  
Through demonstration of several thinking routines that I have been using with Year 
10‐12  English  and  Literature  students  over  the  past  two  years  (since  I  attended 
Harvard’s Project Zero in 2010), I will outline the power of the Cultures of Thinking 
approach  to  teaching  and  learning.  Participants  will  try  the  routines  themselves 
using student work as stimulus. Samples will include creative responses to set texts 
in the forms of: music and lyrics, dance, film, collage, creative writing and painting. 
Ideas about how powerful  thinking dispositions can be  fostered  in classrooms will 
be addressed, including a discussion of how and why teachers might use a targeted 
language  of  thinking.  The  format  will  combine  short  lectures  with  practical 
demonstrations and audience participation through pair and group work. At the end 
of the workshop, teachers will have some practical knowledge and understanding of 
at least three powerful thinking routines: routines that they can take away and use.  
Biography: 
Penny Leiper has taught for 18 years as an English teacher and Head of Department 
in Western  Australia.  In  2010  she  attended  Harvard’s  Project  Zero  on  a  teaching 
scholarship  and  was  captivated  and  inspired  by  the  Cultures  of  Thinking  and 
Learning for Understanding ideas introduced to her there and which she now shares 
with colleagues and students. 
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Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B225 
Workshop 
Primary 
 
 
It’s going to be all write 
Jenny Faul, Vicki Favelle, Malvina Rogers  
Abstract:  
This interactive workshop describes the story of a “good“ school moving to a “great” 
school by engaging staff  in professional  learning at  the  individual,  team and whole 
school  level.  How  did  we  do  that?  What  were  the  results?  Hear  about  our  data 
gathering,  engaging  staff  in  the  evidence,  surveys,  team  goal  setting,  Writer’s 
Notebook,  Quality  Teaching  model,  the  development  of  Professional  Learning 
Communities  and  more.  This  workshop  will  describe  the  school’s  journey  and 
prompt  you  to  consider  how  you might  apply  these  ideas  and  techniques  at  your 
school.  
Biographies: 
Jenny  Faul  has  had  a  range  of  teaching  experiences  including  Solomon  Islands, 
Christmas Island and down town Canberra. She is an exemplary classroom teacher 
and has been working with students at risk, coaching and mentoring teachers for 7 
years. Jenny is currently the Literacy Coach at Turner School, ACT. 
Vicki  Favelle  has  extensive  classroom  experience  in  ACT,  Northern  Territory  and 
NSW.  She  has  the  reputation  of  being  an  outstanding  classroom  practitioner  and 
demonstration teacher. She has recently moved into a coaching and mentoring role 
at Turner School. 
Malvina  Rogers  has  broad  teaching  experiences  in  Southern  Africa,  Northern 
Territory and ACT. She has taught literacy in Indigenous Education and has a passion 
for  encouraging  students  to write.  She  achieved her Masters  in  looking  at  literacy 
through play and writing centres. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B202a 
Workshop 
Early Childhood     
Primary 
 
 
The literacy of assessment of the Australian Curriculum: History (P­6) 
Caroline Hollis  
Abstract:  
Assessment of the Australian Curriculum: History P‐10 requires students to analyse 
and  interpret  primary  and  secondary  sources  that  include  official  documents, 
personal documents, photographs,  film and documentaries. This  requires a  critical 
examination  of  sources  to  identify  and  explain  points  of  view  about  the  past. 
Students  need  to  identify  both  the  origin  and  purpose  of  sources  in  developing 
historical  understanding  and  skills.  Students  develop  historical  texts  that  include 
those that recount a sequence of events, present past events as a narrative, discuss 
concepts  and  ideas,  and  argue  a  point  of  view.  These  texts  are  supported  by 
references  and quotations  from primary  and  secondary  sources.  In  this workshop 
participants will:  examine  the  literacy  implications  for  teaching  and  assessing  the 
Australian Curriculum: History; explore the literacy demands of selected QSA history 
assessments  (P‐2  and  3‐6);  identify  literacy  strategies  for  supporting  students  to 
achieve success in history. 
Biography: 
Caroline Hollis works as a project officer at the Queensland Studies Authority (QSA). 
Between  2009  ‐2012  she  designed,  developed  and  delivered  Queensland 
Comparable  Assessment  Tasks(QCATs)  in  Year  4,  6  and  9  English.  She  currently 
develops  assessment  resources  and  delivers  professional  development workshops 
to support implementation of P‐10 Australian Curriculum. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
N417 
Workshop 
Early Childhood 
Writing for professional journals 
Marion Meiers  
Abstract:  
The  publishing  program  is  an  important  priority  for  the  Australian  Literacy 
Educators’ Association. ALEA publishes three issues of three journals each year: the 
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Primary             
Middle Years  
Secondary           
Tertiary 
 
 
Australian  Journal  of  Language  and  Literacy,  Practically  Primary,  and  Literacy 
Learning:  the Middle Years. A key objective of  the  journal publishing program  is  to 
create  wide‐ranging  professional  discussions  of  theory,  research  and  experience 
relevant  to  literacy  learning  at  all  levels.  ALEA’s  commitment  to  publishing  these 
journals reflects the importance placed on enhancing and disseminating knowledge 
widely  within  the  professional  community.  This  workshop  session  will  enable 
potential  contributors  to  learn about  the processes  involved  in contributing  to  the 
journals.  The  possibilities  and  benefits  for  teachers  of  writing  about  practice  and 
research  will  be  explored  during  the  workshop.  The  workshop  creates  an 
opportunity  for  teachers and  teacher educators  to meet some of  the ALEA editors, 
and  to  make  suggestions  for  literacy  issues  that  could  be  the  focus  of  future 
publications.  
Biography: 
Marion Meiers is a Senior Research Fellow at the Australian Council for Educational 
Research.  Her  research  interests  lie  in  English  and  literacy  teaching  and  learning, 
and in teachers’ professional learning. She is Publications Director for the Australian 
Literacy  Educators’  Association,  and  has  an  extensive  record  of  publishing  in 
professional journals. 
 
Saturday 1:30pm‐
2:10pm 
F block lecture 
theatre 
Workshop 
Early Childhood    
Primary                   
Middle Years 
 
 
Exploring language to empower readers and writers 
Christine Topfer, Jill Bradley, Megan Hoult, Joscelyn Pullen  
Abstract:  
This  workshop  will  describe  a  collaborative  inquiry  project  conducted  across  a 
number of primary and secondary schools in Tasmania. The goal of the project was 
to  improve  student  learning outcomes by developing  teachers’  existing knowledge 
about  language  ‘knowing what’, and building on their pedagogic expertise  to  teach 
about language, ‘knowing how’, across a range of teaching contexts and all learning 
areas.  Professor  Bev  Derewianka  worked  in  conjunction  with  the  Network  Lead 
Teacher  to  guide  the  inquiry  process.  Project  participants  will  share  successful 
classroom teaching strategies which have impacted on student  learning about how 
language  functions  across  the  school  years.  Links  will  be  made  to  the  Language 
strand of the Australian Curriculum: English. 
Biographies: 
Christine  Topfer  is  the  Lead  Teacher  at  Lansdowne  Crescent  Primary  School  in 
Hobart  and  has  responsibility  for  supporting  literacy  and  numeracy  across  a 
network of 19 schools. Chris has been responsible for designing and conducting this 
collaborative  inquiry.  She  has  co‐published  a  book,  Guiding  Thinking  for  Effective 
Spelling, and holds the position of National Vice President of ALEA. 
Jill  Bradley  is  an  experienced  classroom  teacher  at  Lansdowne  Crescent  Primary 
School. She has taught from Years 1 to 6 in a district high school and primary schools 
in Southern Tasmania. She has a strong interest in literacy, language and literature. 
Jill has been actively involved in the Language inquiry project. 
Megan  Hoult  is  the  Assistant  Principal  for  Raising  the  Bar  at  Montrose  Bay  High 
School.  She  is  a middle‐school  trained  teacher whose work  is  largely  focussed  on 
teaching  English  in  grades  7  and  8.    Megan  is  also  one  of  the  southern 
representatives for TATE. 
Jos Pullen is an experienced classroom teacher at Bellerive Primary School. She has 
taught at a variety of schools and across various grade levels. Jos has been a Literacy 
Lead Teacher and  is actively  involved  in  leading  literacy professional  learning at a 
school and system level. Jos has been recognised this year for her outstanding work 
in the Language Inquiry Project. 
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Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B428a 
Workshop 
Primary             
Middle Years        
Secondary 
 
 
ABC  Splash  –  Splish,  splosh:  Wading  into  21st  century  literacies  with  ABC 
Splash 
Leanne Robertson, Andrew Connolly   
Abstract:  
ABC  Splash  is  a  new  education website  for  Australia.  It  currently  provides;  video, 
audio clips,  and games  for primary and secondary students  that are aligned  to  the 
Australian Curriculum. Alongside  these  individual media  resources  it  also  includes 
Collections, which use a narrative  to sequence  together resources on a  theme, and 
teacher resources.  In  this workshop you will:  find out about  the  free resources  for 
English  literacy  learning  available  on  ABC  Splash;  learn  how  you  can  find  your 
favourite media resources for future use, create your own collections, and use these 
media resources with your students to teach English and literacy; explore the 100s 
of  videos,  audio  clips,  games  and  collections  aligned  to  the Australian Curriculum; 
discover the potential for your teaching, your students, and opportunities for you to 
become involved; hear about what’s currently  in development, and what’s planned 
up until December 2014. 
Biographies: 
Leanne Robertson  is a senior manager at Education Services Australia. Leanne has 
been  involved  in  various  research  and  digital  resource  development  projects 
including  The  Learning  Federation  learning  objects.  Leanne  taught  in  primary 
schools in New Zealand, Britain and Australia and also worked on the NZ science and 
technology roadshow. 
Andrew  Connolly  has  an  extensive  background  in  education  practice,  policy  and 
research. He began his career as a classroom teacher and has taught early childhood 
and  primary  aged  students.  Outside  the  classroom  he  has  worked  in:  curriculum 
development,  implementation,  program management  and  policy. Most  recently  he 
was National Policy Manager with an independent Australia NGO before moving into 
independent consultancy. 
 
Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
B304 
Workshop 
Early Childhood    
Primary                 
Middle Years   
Secondary            
Tertiary 
 
 
Understanding  and  exploring  dyslexia  and  reading  perceptual  problems: 
Creating practical solutions through experiential learning 
Sharon Boyce   
Abstract:  
Within  education,  we  don’t  really  use  the  word  dyslexia  very  much  anymore; 
however,  reading  perceptual  problems  occur  in  every  classroom.  Do  you  have 
students  who  sometimes  just  don’t  seem  to  get  it,  or  are  disengaged  and 
disinterested? Or have a disparity in their reading compared to other areas of their 
learning? This workshop is designed to understand and explore literacy for students 
experiencing dyslexia,  reading problems, vision problems, perceptual motor  issues 
and  ASD.  This  very  practical  workshop  will  explore  generating  strategies  and 
solutions, as well as using simulations that create real change in these hidden areas. 
Based on an experiential style, we will feel and see what the problems are like. We 
will work like detectives to find ways to support and encourage the students we are 
working with.  There  is  little money  to  support  these  areas  of  difference  so we  all 
need to work together to create real change. 
Biography: 
Sharon  Boyce  has  a  strong  passion  to  work  with  and  help  children  with  hidden 
disabilities and learning difficulties. She works at improving literacy in schools and 
creating a deeper understanding of how to support students in classrooms and make 
learning  fun.  She  runs  an  educational  consultancy:  ‘Discovering  DisAbility  and 
Diversity”. 
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Saturday 1:30pm‐
3:00pm 
N518 
Workshop 
 
 
Zombie apocalypse (again) – Literacies and virtual worlds 
Guy Merchant  
Abstract:  
Research and observation of children in virtual worlds suggest  that  the  idea of the 
virtual  as  an  alternate  reality may  be  inadequate  in  explaining  the  back‐and‐forth 
movement  between  the  everyday  and  the  represented  world  (Merchant,  2010; 
Gillen, 2009). In this session I use data gathered in the North of England in the study 
of  a  virtual  world  designed  to  develop  literacy.  Using  classroom  and  in‐world 
observations,  I  focus  on  how  meanings  are  made  by  8  and  9  year‐olds  across 
online/offline spaces. By looking closely at how children approach gameplay in and 
around  a  literacy‐rich  virtual  world,  this  study  uncovers  the  complexity  of  the 
relationship  between  the  material  and  immaterial.  I  invite  a  more  nuanced 
interpretation of the online/offline dichotomy – one that acknowledges fluidity and 
instability. Rather than moving in the direction of coherence and convergence it is a 
view  of  new  literacies  that  draws  on  the  notion  of  baroque  complexity  Deleuze 
(1993)  and  offers  a  more  complex  reading  of  how  digital  texts  enter  the 
communication economy of contemporary classrooms. 
Biography: 
Guy Merchant  is  Professor  of  Literacy  in Education  in  the Faculty  of Development 
and Society at Sheffield Hallam University. His research focuses on the relationship 
between  children  and  young  people,  new  technology  and  literacy  and  he  has 
published widely in this area. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N418 
Research Paper 
Middle Years      
Secondary         
Tertiary 
 
 
It’s not  just a  figure of speech: Taking metaphor out of  the poetry closet and 
into this Brave New World 
Anna Soter  
Abstract:  
Metaphor  in  our  classrooms  has  been  largely  artificially  chained  to  the  study  of 
poetry. Yet,  it  is probably  “the most  fertile power possessed by man” according  to 
Jose  Ortega  y  Gassett.  All  language  is  essentially  metaphoric  –  indeed,  we  think 
metaphorically.  Keeping  metaphor  chained  to  its  role  in  poetry  undermines  our 
consciousness of its pervasive use in many contexts (e.g., legal, political, medical, the 
sciences,  information systems, advertising  to name a  few). Unexamined metaphors 
in  these  and  other  contexts  have  seductive  power,  are  witness  to  language  as 
‘energy’  in  ways  that  inhibit,  create  fear,  garner  blind  allegiance,  indeed,  shape 
beliefs and attitudes held by both  individuals,  systems,  societies and cultures. This 
paper  presents  an  examination  of  how  metaphors  do  this  and  presents  ways  in 
which  the  study  of  the  essentially metaphoric  nature  of  discourse  can  be  pursued 
systematically and in critically engaging ways in the secondary classroom. 
Biography: 
Dr Anna  Soter  is  Professor  Emerita  at  Ohio  State University. Her work  focuses  on 
rhetorical uses of grammar and punctuation, the role of small group discussions in 
developing  critical  thinking,  applications  of  literary  theory  to  YA  literature,  and 
professional development  in  language analysis and poetry  for educators and other 
professionals. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N407 
Research Paper 
Primary 
 
 
Blogs: Understanding and capitalising on ‘newness’ 
Rachael Adlington  
Abstract:  
This paper explores blogs as a new means by which  to create and publish  texts  in 
primary schools. It highlights the ‘newness’ of web 2.0 texts, such as blogs, in terms 
of multi‐linearity, interactivity and authorship. Web 2.0 provides us with new ways 
of connecting with one another, new means for collaboration and new forms of texts. 
One such text, increasingly commonplace as a source of personal musings and ready 
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reference, is the blog. Primary English teachers are urged to incorporate multimodal 
and  online  texts,  such  as  blogs,  by  documents  such  the  Australian  English 
Curriculum, yet there is little support offered regarding how to make use of them in 
order  to  address  syllabus  outcomes.  This  research  paper  will  highlight  the 
affordances  and  challenges  of  blogs  as  a  means  to  recontextualise  and 
reconceptualise traditional texts, such as narratives, recounts and discussions to the 
brave new world that is the online environment. 
Biography: 
Rachael  Adlington  is  a  PhD  student  at  Griffith  University  and  an  Educational 
Developer in the School of Education, University of New England. She specializes in 
technologies  in  education.  Rachael’s  current  research  interests  include  using 
technology  in  education,  and  the  new  literacy  practices  emerging  alongside  new 
technologies. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N431 
Research Paper 
Primary           
Middle Years    
Secondary 
 
 
ESL, NAPLAN, and CLIL: Pedagogical strategies to provide continued language 
support to students with low English language proficiency 
Simone Smala, Susan Creagh   
Abstract:  
This paper presents  a pedagogy model  that  addresses  a misconception  created by 
NAPLAN  results.  The  NAPLAN  performance  of  students  with  ESL  backgrounds 
constitutes  a  subset  of  the  statistical  category  Language  Background  Other  Than 
English  (LBOTE).  Each  year  LBOTE  students  outperform  their  native  English 
speaking  peers  on  each  test  domain  except  reading,  and  the  2012  results  are  no 
exception. This aggregated result provides a misleading picture of the performance 
of  ESL  students  because  the  category  recognises  language  background  but  is  not 
sufficiently  refined  to  recognise  language  proficiency  and  prior  educational 
opportunities,  hiding  multiple  intersecting  disadvantage  factors  for  many  ESL 
students  from low‐socio‐economic backgrounds. A number of ESL students are not 
performing  well  in  the  test,  but  the  overall  data  have  dire  implications  for  the 
funding  of  ESL  programs  and  the  provision  of  mainstream  pedagogy  which 
addresses  both  language  and  content  demands  of  curriculum.  This  paper  first 
addresses  the  need  to  continue  support  for  low  performing  LBOTE  students,  and 
then presents a model based on Content and Language  Integrated Learning  (CLIL) 
for literacy and English teachers. 
Biographies: 
Dr Simone Smala is a lecturer in teacher education at the University of Queensland. 
One of her research foci is the integration of language learning with content learning 
in pedagogical models such as CLIL and EMI. 
Susan  Creagh  is  a  PhD  student  at  the  School  of  Education,  The  University  of 
Queensland. Her research focusses on LBOTE students and NAPLAN results. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N419 
Research Paper 
Middle                 
Secondary         
Tertiary 
 
 
Mirrors to such people: Goodies and baddies in folk literature 
Jo Henwood   
Abstract:  
Folk literature is the wellspring for all literature. The character types and narrative 
forms  provide  a  coded  source  of  knowledge  of  human  nature.  By  looking  at  the 
characteristics of  the evil doer, particularly  the misuse of power over magic,  truth, 
identity,  and  wealth,  we  can  question  the  nature  of  evil,  and  conversely  the 
expressions  of  goodness  in  heroes  and heroines. Using  these  types  as mirrors  can 
reveal depths of our psychology and cultural identity. However, Christopher Vogler’s 
use of Joseph Campbell’s work on cross cultural mythology resulted in a Hollywood 
script template which trivialised archetypes into tropes and allowed the audience to 
become  stuck  in  self.  To move  on  from  this  requires  a  consideration  of  others,  as 
individuals  and  with  the  complexity  of  cross  cultural  connections.  Metaphor  and 
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poetry  have  a  greater  power  than  any  deconstruction:  the  stuff  that  dreams  are 
made of. 
Biography: 
Jo  Henwood  joined  the  Australian  Storytelling  Guild  (NSW)  in  1999,  and 
subsequently  became  an  Accredited  Storyteller,  President,  Vice  President,  and 
Accreditation  Officer.  Jo  has  qualifications  in  librarianship,  tour  guiding,  museum 
studies,  gifted  education  and  cultural  heritage.  She  regularly  conducts  storytelling 
workshops. Jo is on the NSW Committee of CBCA. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N415 
Research Paper 
Early Childhood  
Primary 
 
 
Teaching grammar in the Australian curriculum: How complex is this beast? 
Karen Roman  
Abstract:  
The  release  of  the  Australian  Curriculum,  Assessment  and  Reporting  Authority’s 
Australia  Curriculum  English  (ACE)  has  highlighted  the  new  and  implicit  role  for 
Knowledge  About  Language  (KAL)  for  our  nation’s  school  students.  This  research 
paper,  ‘Knowledge  About  Language  in  the  Australian  Curriculum  English:  An 
overview  of  definitions,  challenges  and  affordances’,  explores  the  evolving  theory 
and pedagogy about the teaching of KAL in a range of state‐based Australian school 
systems, leading up to the current model articulated in the national ACE document. 
This  research  paper  also  considers  the  challenges  of  teaching  KAL  in  the  21st 
Century given the rapidly changing nature of texts and the explosion of multimodal 
texts.  Finally  this  paper  outlines  the  challenges  for  teacher  professional 
development. 
Biography: 
Karen  Roman  is  a  Year  6  teacher  at  A.B.  Paterson  College  on  Queensland's  Gold 
Coast.  She  has  recently  completed  a  Master  of  Education  (Literacy)  at  the 
Queensland University of Technology. Her current role is that of an eMentor to the 
teachers  at  her  school,  helping  them  to  embrace  new  digital  curriculum  and 
pedagogies. 
 
2013 2:20pm‐ 
12:00pm 
F block lecture 
theatre 
Workshop 
Early Childhood    
Primary 
 
 
Extending children’s vocabulary and comprehension through visual literacy 
Victoria Cochrane  
Abstract:  
This workshop  outlines work  I  have  done  in  early/middle  primary  classrooms  on 
oral/visual  literacy  using  Jeannie  Baker’s  books,  The  hidden  forest  and Where  the 
forest meets the sea. The activity, conducted in co‐operative partner groups, requires 
the children to draw a picture for the same passage of text twice, once before they 
had  been  read  the  story  and  again  after  reading.  This  activity  is  as much  an  oral 
literacy task as it is visual literacy, because children's understanding of oral language 
becomes the vehicle through which meaning is constructed. It clearly demonstrates 
how  language/vocabulary  acquisition  and  prior  knowledge  is  a  critical  factor  in 
children’s  ability  to  make  meaning  of  texts,  and  it  serves  as  a  reminder  of  the 
importance  of  providing  visual  scaffolds  for  students  to  optimise  their  meaning 
making.  In  this  session,  the  use  of  this  activity  as  part  of  the  language/literacy 
program  will  be  explored.  Participants  will  also  undertake  a  brief  exercise  to 
demonstrate  the  technique to  trial  in  their  schools and classrooms. This activity  is 
suitable for middle primary onwards, but can be adapted for earlier years. 
Biography: 
Victoria  Cochrane  (M.Ed  (Hons), M.Ed.,  B.Ed.,  Dip.  Ed.  ECE)  is  an  Early  Childhood 
classroom teacher and learning support coach at Table Cape Primary school on the 
North West Coast  of Tasmania.  She  is  also  the President of  the NW council  of Tas 
ALEA. Previously she has been a literacy/numeracy coach and school improvement 
officer in a school in Hobart, and she also worked for two years as a literacy advisor 
in a Commonwealth Government Pilot Project in four NW Christian schools. 
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Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
B428b 
Workshop 
Primary            
Secondary 
 
 
The importance of scaffolding ICT use in the English classroom 
Michelle Parker   
Abstract:  
As  much  as  ICT  use  has  been  promoted  in  English  classrooms  as  a  means  to 
revolutionise  and  support  learning,  for many  schools  its  practical  implementation 
has  been  challenged  by  a  number  of  factors  including  significant  differences  in 
digital  literacy capabilities, access to resources, time and professional development 
for teachers. This workshop seeks to offer one possible solution to these challenges: 
using custom designed video tutorials to scaffold tasks involving the use of ICTs. By 
giving  teachers  the  tools  they  need  to  create  custom  designed  video  tutorials,  it 
enables  them  to  better  address  diversity  through  being  able  to  scaffold  tasks  and 
differentiate  for  students  with  varying  digital  literacy.  In  addition,  they  allow 
teachers  more  time  to  devote  to  higher  order  tasks,  as  students  are  trained  to 
become more independent  in accessing instruction through the tutorials. The body 
of  the  workshop  is  devoted  to  empowering  participants  with  the  practical  skills 
needed  to  create  custom  designed  video  tutorials.  It  concludes  with  a  useful 
‘troubleshooting’ session. 
Biography: 
Michelle  Parker  graduated  from  a  Graduate  Diploma  in  Secondary  Education  in 
2012. She entered her first year of teaching at Mansfield State High School, teaching 
in the areas of English and FTVNM. She is focused on using her knowledge and skills 
in Film, Television and New Media to enhance and transform learning for students in 
English. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N413 
Workshop 
Early Childhood       
Primary 
 
 
Using poetry as a foundation for an early childhood literacy program 
Judi LeVine  
Abstract:  
This  practical  workshop  will  demonstrate  how  poetry  can  be  used  as  a  child‐
centered, engaging  foundation for  the development of early  literacy,  including oral 
language,  concepts  of  print,  reading  and writing.  In  addition,  the  use  of  poetry  to 
support content areas across the curriculum, and to promote thinking skills, will also 
be discussed. Methods, materials and resources will be examined, as well as ideas for 
choosing  poems  to  meet  the  needs  of  many  diverse  classroom  situations.  The 
presenter will also describe her techniques for easy‐to‐manage poetry presentations 
and strategies for family engagement. 
Biography: 
Judi LeVine has been an Early Childhood Educator for 23 years in Australia and the 
U.S. She has earned degrees in Teaching, Curriculum, English and Early Childhoood 
Education.  Judi  has  published  articles  in  the  Reading  Teacher  and  Practically 
Primary, and has presented at meetings and conferences in Australia and the U.S. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N432 
Workshop 
Middle Years             
Secondary 
 
 
Using blogging in the Grade 8 humanities classroom 
Jim Fidler  
Abstract:  
In  the Grade 8 Humanities  classroom  at  the  International  School  Beijing, we  have 
been  using  the Wordpress  blogging  platform  to  allow  students  to  reflect  on  their 
independent  reading.  As  a  Mac  1:1  school,  all  students  have  been  using  their 
MacBook Pros to develop and publish their responses that are shared amongst the 
Grade 8  students.  Students  are  required  to  respond  to  their  reading on a  range of 
aspects and using a variety of multimedia. This  initiative has really added value  to 
our reading program. It has given our students the opportunity to learn and use new 
technology,  deepen  their  understanding  of  texts,  use  the  Four  Resources  Reading 
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model  (Text  User  and  Text  Participant)  and  share  their  reading  experiences with 
their peers. 
Biography: 
With over 30 years of  teaching and administrative experience,  Jim Fidler has been 
teaching Grade 8 Humanities at the International School Of Beijing since 2002. Prior 
to that Jim had been a primary teacher, Assistant Principal and Principal of primary 
and high schools in the public system in Tasmania. 
 
Saturday 2:20pm‐
3:00pm 
N408 
Workshop 
Early Childhood   
Primary             
Middle School  
Secondary         
Tertiary 
 
 
Learning to use my words and my inner voice: Forty years of literacy pedagogy 
and the role of social justice 
Barbara Garrick  
Abstract:  
This workshop will examine trends in literacy education from the point of view of a 
teacher  with  40  years  of  experience.  The  workshop  will  explain  how  I  have 
navigated  the  early  terrain  of  standardised  schooling,  the  sadly  brief  era  of  social 
justice and critical pedagogy and the current terrain of standardisation to show how 
social  justice and critical pedagogy  remain  important. The workshop will  spotlight 
three  strategies  I  have  intuitively  used  over  the  years  that  have  only  now  been 
formalised  into  evidenced  based  research.  These  strategies  include  visualisation 
(Woolley,  2006),  computer  aided  writing  (Merchant,  2005‐2012),  and  the  four 
resources  model.  The  students  discussed  include  a  child  from  an  impoverished 
background,  a  young  person  with  dyslexia  and  a  student  with  intellectual 
impairment.  The  workshop  will  argue  that  research  and  intuition  can  form  a 
powerful praxis that can offset state directed teaching demands. 
Biography: 
Dr Barbara Garrick has had over 40 years of classroom experience and has taught in 
secondary  schools  in  Queensland.  She  was  won  many  awards  for  her  teaching. 
Barbara is currently a  lecturer at Griffith University on the Gold Coast, Queensland 
Australia. 
 
Saturday 3:30pm‐
4:45pm 
F block lecture 
theatre 
Keynote 
Middle  
Secondary 
 
 
Brave new story worlds: Writing for the digital age 
Kate Pullinger  
Abstract:  
For more than a decade now, Kate Pullinger has been creating collaborative works of 
digital fiction in parallel to her career as a novelist. Her on‐going project, Inanimate 
Alice  has  proved  to  be  one  of  the  most  enduring  and  best‐loved  digital  fictions, 
suitable for use in many different classroom and pedagogical settings, from primary 
schools to postgraduate research projects. In this keynote, Pullinger will talk about 
what it means to be an author in a shifting digital landscape. The new technologies 
are  enabling  new  forms  of  story‐telling,  and  Pullinger  will  discuss  how  literature 
itself is evolving. Writers, readers, publishers, and educators all have roles to play in 
thinking through how digitisation transforms the acts of reading and writing, and a 
range of brave new story worlds await  those becoming writers and readers  in  the 
digital age. 
Biography: 
Kate Pullinger writes fiction for both print and digital media. Her most recent books 
include  her  collected  short  stories  A  Curious  Dream  (2011),  and  the  novel  The 
Mistress of Nothing which won the GG, Canada’s Governor General’s Literary Award 
for  Fiction,  2009.  Pullinger’s  many  digital  fiction  projects  include  her  multiple 
award‐winning  collaboration  with  Chris  Joseph  on  Inanimate  Alice,  a  multimedia 
episodic  digital  fiction  –  www.inanimatealice.com  –  and  Flight  Paths  – 
www.flightpaths.net  –  a  networked  novel.  Find  her  new  digital  project,  Duel,  a 
collaboration  with  Andy  Campbell  of  Dreaming  Methods,  on  her  website, 
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www.katepullinger.com. Kate Pullinger  is Professor of Creative Writing and Digital 
Media at Bath Spa University. She lives in London, England. 
 
Saturday 3:30pm‐
4:45pm 
W block lecture 
theatre 
Keynote 
Primary 
Middle 
 
 
Schools,  literacy, young people and  ‘improved outcomes’:  Is  this a brave new 
world? 
Annette Woods  
Abstract:  
The  rhetoric  around  improving  outcomes  for  all  students  continues  to  hide  the 
complex  and  difficult  work  required  to  make  sustained  and  significant 
improvements  in  outcomes  for  all  of  our  students.  So much  so  that  the  supposed 
brave  new  world  can  at  times  seem  like  a  same  old  same  old  world.  In  this 
presentation  I will  draw on my  recent  research  in  schools with  teachers,  students 
and  their  families  and  communities  to  re‐assert  what  we  know  ‐  but  sometimes 
forget in our current squeeze toward improved outcomes ‐ will make a difference to 
diverse  cohorts  of  young people  in  schools.  The presentation will  call  on  practical 
examples of current work in schools. I will seek to both demonstrate the complexity 
of teaching literacy well in our current times as well as the simplicity of a clear focus 
on what we know about teaching literacy to kids in schools today. 
Biography: 
Annette Woods  is  an  Associate  Professor  in  the  School  of  Early  Childhood  in  the 
Faculty  of  Education  at  the Queensland University  of  Technology. Having  attained 
her Doctorate of Philosophy from the University of Queensland, she has continued to 
specialise her fields of expertise in literacies, curriculum, pedagogy and assessment, 
and social  justice. Her current research includes an investigation into teachers' use 
of  the  official  curriculum  and  a  school  reform  study  for  low  SES  and  culturally 
diverse schools that investigates the link between print and digital literacies. She is a 
member of  the Core Research Team evaluating a national  leadership program that 
aims  to  improve  school  outcomes  for  Indigenous  students,  and  is  currently 
researching  teacher  judgement  practice  and  moderation  processes  that  support 
assessment capacity  in  the early years of schooling. Her  latest book  is a Routledge 
title Curriculum, Syllabus Design and Equity: A primer and a model, with Allan Luke 
and Katie Weir. 
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Sunday Program: Abstracts and Biographies 
Keynotes, Research Papers and Workshops 
Sunday 
9:00am‐ 
10:00am 
F block 
lecture 
theatre 
Keynote 
 
 
Tradition, authority, and innovation in literary teaching and learning 
Peter Holbrook  
Abstract:  
The French philosopher René Descartes (1596‐1650) wrote that “to read good books is 
like holding a conversation with the most eminent minds of past centuries and, moreover, 
a studied conversation in which these authors reveal to us only the best of their thoughts” 
(translation of the Discourse on Method by F.E. Sutcliffe [Harmondsworth: Penguin, 1968], 
p.  30).  This  lecture  asks  a  question  in  the  spirit  of  Descartes’s  remark:  what  might 
teachers of  literature,  and of  the humanities more generally,  learn  from  the past about 
their  profession?  What  attitudes  towards,  and  ideas  about,  school  teaching  can  we 
recover  from  our  predecessors?  What  authority  might  older  practices  of  humanistic 
teaching and  inquiry have  for us  today? And what do early  literary and  cultural works 
themselves have to say to about the experience of teaching and learning? 
Biography: 
Peter  Holbrook  is  Professor  of  Shakespeare  and  English  Renaissance  Literature  at  the 
University of Queensland, and Director of the UQ Node of the Australian Research Council 
Centre  of  Excellence  for  the  History  of  Emotions,  1100‐1800.  He  is  a  member  of  the 
Queensland Studies Authority Learning Area Reference Committee (English) and served 
on  the  Literature  Board,  Australia  Council  for  the  Arts  for  three  years  from  2007.  His 
most recent book is Shakespeare's Individualism (Cambridge: Cambridge UP, 2010). 
 
Sunday 
9:00am‐ 
10:00am 
W block 
lecture 
theatre 
Keynote 
 
 
Young children, digital technologies and literate practices 
Lisa Kervin  
Abstract:  
Many young children have increasing awareness of and access to digital technologies in 
their homes. Yet, teaching about digital texts and associated practices most often appears 
as  an addition  to  early  literacy  teaching  and  learning  experiences  in  classrooms where 
“business‐as‐usual”  maintains  an  emphasis  on  print  and  print‐based  texts.  Literacy 
teaching is being “nudged” beyond this to consider and embrace online and digital texts 
as we examine ways that information is absorbed, processed, and used, and subsequently 
the ways  technology  contributes  to  how we  read, write,  listen,  and  communicate.  This 
address aims to examine literate practices demonstrated by children as they engage with 
digital text. Through this examination, discussion of the kinds of digital literacy practices 
that  might  support,  inform,  reform,  or  transform,  the  teaching  of  English  in  the  early 
years of schooling will be shared. 
Biography: 
Lisa Kervin  is  an Associate  Professor  in  Educational Psychology  and  Curriculum at  the 
University  of  Wollongong  and  President  of  the  South  Coast  chapter  of  ALEA.  She  has 
worked as a teacher, teaching from Kindergarten to Grade Six, and has been employed in 
consultancy  roles.  She has researched her own  teaching and has collaborative  research 
partnerships  with  teachers  and  students  in  primary  classrooms.  Her  current  research 
interests  are  related  to  the  literacy  development  of  children,  the  use  of  technology  to 
support student learning and teacher professional development. Dr Kervin brings to the 
Literacy Nexus Project her expertise in multiliteracies and mainstream primary literacy 
education. 
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Sunday 
9:00am‐ 
10:00am 
N515 
Keynote 
 
 
Teaching students to comprehend deeply when reading 21st century text 
Maureen McLaughlin  
Abstract:  
The focus of  this presentation  is how to  teach students to construct meaning at deeper 
levels  when  reading  21st  century  text.  A  strong  research  base,  sound  theoretical 
framework, and numerous practical teaching ideas ready for classroom implementation 
are  embedded.  Research  and  theory  emerge  from  the most  current  information  about 
reading comprehension, text structure, and text complexity. Online and offline texts will 
be explored. The teaching ideas are engaging and designed to encourage students to read 
21st  century  text.  The  essentials  of  critical  literacy,  a  variety  of  strategies,  and 
suggestions  for  fostering  students’  deep  comprehension,  particularly  when  reading 
complex  text,  will  be  explored.  Such  experiences  are  characterised  by  discussion  and 
collaboration. The session is designed for the active engagement of participants. 
Biography: 
Maureen McLaughlin is a Professor of reading education and chairperson of the Reading 
Department at East Stroudsburg University of Pennsylvania. She earned her doctorate at 
Boston  University  in  reading  and  language  development.  Prior  to  her  tenure  at  the 
University, Maureen  spent  fifteen  years  as  a  classroom  teacher,  reading  specialist,  and 
department chair in a public school system. Maureen is currently the President‐Elect of 
the International Reading Association. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
N418 
Research 
Paper 
Middle Years  
Secondary 
 
 
Teaching  reading  comprehension  across  the  Australian  Curriculum with  EAL/D 
Learners: Are we brave enough to really take it on? 
Jennifer Alford, Alice Windeyer  
Abstract:  
Teaching English to EAL/D learners as a cross‐curricula priority, not just the purview of 
the  English  classroom or  language  specialist,  is  now officially  endorsed  in  the  national 
curriculum.  Yet many  teachers,  including  subject  English  teachers,  feel  ill‐equipped  for 
this  task.  This  paper  presents  an  action  research  project  conducted  with  a  teacher  of 
junior  secondary  English  and  geography.  The  focus  of  the  project  was  developing 
metacognitive reading strategies among EAL/D learners to enable them to access content 
area  information  more  effectively  and  more  independently.  We  discuss  the  particular 
strategies that were beneficial for students at the Emerging level of English and present a 
range of research‐based reading strategies that teachers can embed in regular teaching in 
order to enhance reading comprehension. Examples from geography and English lessons 
will be provided to show how the teaching of explicit ‘second language’ reading strategies 
can position EAL/D learners as valuable members of the classroom. 
Biographies: 
Jennifer  Alford  lectures  in  EAL/D  language  and  literacy  at  Queensland  University  of 
Technology  in  pre‐service  and  in‐service  teacher  education  programs.  Previously, 
Jennifer taught English, humanities and ESL in high schools over 12 years. Her pedagogic 
interests are second language methodology (including teaching reading), critical literacy 
with EAL/D learners, content‐based language teaching, and classroom discourse.  
Alice  Windeyer  teaches  ESL  to  refugees  and  migrants  within  the  Intensive  English 
Language  Unit  at  Kedron  State  High  School,  Brisbane.  She  has  taught  Japanese  at 
secondary  and  tertiary  level  and  immersion  ESL  in  international  high  schools.  Alice’s 
focus is on developing tasks and strategies to help students strengthen language skills in 
order to access the mainstream curriculum. 
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Saturday 
10:30am‐
12:00pm 
N408 
Workshop 
Middle Years    
Secondary 
 
 
Rap, hip hop and Indigenous literacy: English teaching for the 21st century 
Rob Baiton   
Abstract:  
There is much discussion about “closing the gap”. The “gap” being referred to is the gap 
between  Indigenous  and  non‐Indigenous  people  in  the  areas  of  health,  employment, 
housing  and  education;  to  name but  a  few.  Focusing  just  on  education and  the  gap we 
English and literacy teachers find between our Indigenous and non‐Indigenous students. 
We need to ask the right questions and be employing the right pedagogies and strategies 
if we are going to close this gap, permanently. In this workshop participants are going to 
examine a brief  case study of Collarenebri Central School  in NSW. Collarenebri has had 
considerable  success  in  closing  the  gap  between  our  indigenous  and  non‐indigenous 
students  through  the  introduction  of  an  innovative  rap  and  hip  hop  program  that  is 
taught as part of the 7 – 12 English syllabus. Participants will look at current research in 
the  area  of  engaging  students  through  the  use  of  technology  and  multiple  KLAs.  The 
workshop will conclude with participants writing a short rap as a means of seeing how all 
these elements come together to close that gap. 
Biography: 
Rob Baiton is an English teacher from Collarenebri Central School. He is the current co‐
ordinator  of  the  “Colly  Crew”,  the  school’s  young  rap  crew. He  is  passionate  about  the 
education of  indigenous and non‐indigenous students and developing  the  literacy skills 
they will need to survive in the non‐school world. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10pm 
N407 
Research 
Paper 
 
 
Graeme Base, sustainability, and the Australian Curriculum: English 
Brad Beales, Margaret Zeegers  
Abstract:  
In this paper, we explore the print and illustration work of Graeme Base as contributing 
to  the  cross  curriculum  focus of  sustainability  in  relation  to  the Australian Curriculum: 
English. We take the position that this is a major part in what it means to teach literacy 
and English in the 21st century. We have used the words of the author himself in relation 
to his work, from an interview conducted with him, and have examined a number of his 
works in relation to issues of sustainability and ways in which these may be approached 
in the classroom. 
Biographies: 
Brad Beales  is  a  classroom teacher and also  teaches Performing Arts  at Clifton Springs 
Primary  School  in Victoria, working with  the  school  community  to produce  the  annual 
school concert. He is the Reviews Editor for Practically Primary. 
Dr Margaret  Zeegers  is  Associate  Professor  in  the  School  of  Education  and Arts  at  the 
University of Ballarat in Victoria. She is responsible for a number of literacy and English 
education  programs,  as well  as  supervising  a  number  of  PhD  students.  She  is  also  the 
editor of Practically Primary and the co‐editor of IDIOM. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
N413 
Research 
Paper 
 
 
Literature Circles online: Perfecting discussion, developing  identity  and building 
community 
Jill Margerison  
Abstract:  
In  a  so‐called  'brave  new  world'  of  social  media  and  digital  dynamics,  the  traditional 
concept  of  literature  circles  have  been  adapted  to  a  cyber  setting  in  order  to  meet 
expectations from 'tech savvy' teens. This research paper explores some of the qualitative 
data  collected  from  observation  of  digital  interactions  with  a  group  of  middle  year 
students at an  independent boys school using  the  framework of Moodle and discussion 
forum tool. The aim of the project was to examine the development of so‐called 'affinity 
spaces' (Jen Scott Curwood, 2012) that developed as students interacted with text online. 
It was hypothesized that through collectively 'making meaning' about texts online, critical 
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literacy skills would improve. Also the drive to learn would be enhanced due to the desire 
to  belong  to  and  build  a  digital  community.  This  paper  details  the  journey  of  digital 
literature  circles,  the  impact  on  literacy  development  and  a  critique  of  the  online  teen 
community that emerged through the collaborative learning process.  
Biography: 
Dr  Jill  Margerison  is  a  registered  teacher  at  The  Southport  School  (TSS).  She  has 
presented  at  conferences  overseas  and  in  Australia  on  the  impact  of  digital  literacy  in 
education.  Jill  has  a  PhD  in  Political  Science  and  International  Relations  from  The 
University  of  Queensland.  She  also  holds  degrees  related  to  English  literature,  Asian 
literacy and Japanese language. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
N432 
Research 
Paper 
Primary              
Middle Years    
Secondary         
Tertiary 
 
 
The BaRK (Building Reading confidence for Kids) canine assisted reading program: 
One child’s experience 
Barbara Fisher  
Abstract:  
The purpose of this study was to ascertain the effectiveness of the BaRk program for one 
specific “at‐risk” reader. This canine assisted reading program was conducted at the local 
municipal  library.  It  involved  the  child  attending  eight, weekly,  fifteen minute  tutoring 
sessions with  a  qualified  volunteer  tutor  and her dog. At  each  session  the  child  read  a 
book of his choice aloud to the dog and the tutor assisted the child’s oral reading when 
requested.  This  research  project  compared  the  participant’s  reading  comprehension, 
word accuracy and reading age before and after the program to ascertain if an “at‐risk” 
reader  could  improve  his  reading  skills  in  this  non‐threatening  and  encouraging 
environment. The  child’s  perception of  the program and possible  correlations with  the 
test results were also assessed. 
Biography: 
Barbara  Fisher  is  a  Senior  Lecturer  in  the  School  of  Education  at  Avondale  College  of 
Higher Education, Lake Macquarie Campus, NSW, where she has lectured in Curriculum 
Studies  ‐  English  for  over  20  years.  Her  research  interests  include  finding  new  and 
innovative ways to assist the unique learning needs of “at‐risk” and reluctant readers. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
N415 
Research 
Paper 
Primary              
Middle Years 
 
 
Drama and literature: Exploring the sustainability of creative arts partnerships 
Emily Sze, Robyn Ewing  
Abstract:  
While  the  Creative  Arts  have  held  an  esteemed  place  in  society,  they  have  not  been 
represented  appropriately  in  the  contemporary,  overcrowded,  school  curriculum 
(Gibson,  2011).  On  the  contrary,  primary  education  systems  across  Australia  have 
demonstrated  an  increasing  push  towards  a  more  reductive  curriculum.  Recently, 
however,  there  have  been  some  initiatives  aimed  at  improving  teacher  professional 
practice through professional development programs (Guskey, 2011). The School Drama 
Project is one example of a number of arts‐based professional development programs. It 
aims to improve teacher confidence and expertise in embedding drama and literature in 
the  English  and  literacy  curriculum.  School  Drama  is  a  partnership  initiative  of  the 
University of Sydney and Sydney Theatre Company. This presentation will  focus on the 
findings of an Honours project: a case study of a metropolitan Sydney teacher involved in 
the  School  Drama  Project.  The  case  study  seeks  to  explore  the  sustainability  of  such 
professional learning. 
Biographies: 
Emily Sze is an undergraduate student in her penultimate year of a BEd (Primary) at the 
University  of  Sydney.  As  part  of  her  Honours  project,  her  case  study  aims  to  critically 
understand  the  sustainability  of  professional  development  programs  prevalent  in 
Australian primary education, with an emphasis on arts partnerships. 
Robyn Ewing  is Professor of Teacher Education and  the Arts,  Faculty of Education and 
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Social Work, University of Sydney. She is passionate about the role of the Arts (including 
literature) across the primary curriculum. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
B201b 
Research 
Paper 
Early 
Childhood       
Primary 
 
 
Exploring literature: Young children's responses to pricture story books 
Marion Meiers  
Abstract:  
From  a  very  young  age,  children  are  able  to  explore  imaginative  worlds  through  the 
medium of picture story books, where visual and written text combine to communicate 
stories, themes and ideas. As children listen to text read aloud, and view illustrations that 
expand or complement the text, they interpret and respond to many aspects of the text. 
The combination of print and visual text creates challenging and engaging literary texts. 
In an Australian longitudinal study of literacy development from the year prior to school 
until  the  end  of  Year  2,  data was  collected  about  children’s  responses  to  picture  story 
books. Evidence was found about their comprehension, understanding and knowledge of 
many aspects of narrative texts. This paper presents key data, highlighting the variety of 
responses  to  literary  texts,  which  indicate  the  foundations  for  the  continuing 
development of informed and appreciative literary responses throughout schooling.  
Biography: 
Marion  Meiers  is  a  Senior  Research  Fellow  at  the  Australian  Council  for  Educational 
Research. Her research interests lie in English and literacy teaching and learning, and in 
teachers’  professional  learning.  She  is  Publications Director  for  the  Australian  Literacy 
Educators’  Association,  and  has  an  extensive  record  of  publishing  in  professional 
journals. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
N417 
Research 
Paper 
Primary 
 
 
From raw data  to assessment  to classroom practice: How  the same raw data can 
lead to different conclusions about reading ability and pedagogy 
Brian Cambourne, Pam Grosse  
Abstract:  
Our 2012 PIRLS results precipitated a new round of dire predictions of a ‘literacy crisis’ 
with calls for better teacher preparation, and claims that evidence‐based pedagogies are 
being  deliberately  suppressed  by  left‐wing  teacher  educators.  Such  perennial  bouts  of 
blame  and  finger‐pointing  usually  ignore  the  relationship  between  (i)  beliefs  about 
effective reading, (ii) the methods used to identify, collect and interpret student data, (iii) 
the  resulting  ‘interventions’ which are offered  to  support, promote and  lift  the nation’s 
reading  levels.  In  this  session we will  demonstrate  the  relationship  between  raw data, 
assessment  method,  and  classroom  practice  by  comparing  a  Running  Record  and  a 
Miscue Analysis on the same raw data from the same reader. We will invite discussion of 
potential interpretations of each analysis. Finally we will analyse what sophisticated eye‐
movement technology can add to our interpretation of the data. 
Biographies: 
Brian Cambourne  is a Fellow at  the University of Wollongong. He has published widely 
and  received  numerous  national  and  international  awards  for  his  research  and  theory 
building. Since 2004 he has been played the role of ‘academic partner’ while supporting 
professional learning in several schools in NSW and Tasmania. 
Pam  Grosse  is  currently  principal  of  Corrimal  Primary  School  (NSW).  She  has  held 
principalships in several NSW schools. She has training in Miscue Analysis, experience in 
supporting Reading Recovery and has worked  closely with Brian Cambourne and Gary 
Kilarr in exploring the implementation and interpretation of each with her staff. 
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Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B302 
Workshop 
 
 
Teachers  as  writers:  Writer­teacher  and  teacher­writer  positioning  in  the 
classroom 
Teresa Cremin, Sally Baker  
Abstract:  
This workshop will offer participants the opportunity to consider their own identities as 
writers  and  to write  and  reflect  upon  their  engagement.  .  It  will  be  suitable  for  those 
colleagues who are teaching or researching pedagogy and practice in writing with school 
aged  learners  or  initial  teacher  education/pre‐service  students  There  will  be  space  to 
contemplate  our  own writing  histories  and  experiences  as  well  as  our  teacher‐writer, 
writer‐teacher  positioning  in  classrooms,  and  our  embodied  discursive  behaviour  as 
writers.  Through  action,  reflection  and  debate,  the  workshop  will  seek  to  rejuvenate 
professional commitment to the challenge of modelling writing in the classroom. We will 
also explore the significance of talk and creative engagement in writing, the influence of 
choice  and  the  writers’  relationship  to  their  subject  matter.  Strategies  that  support 
teachers as they seek to engage more fully as writers in the classroom will be shared and 
the implications for young writers discussed.  
Biographies: 
Teresa Cremin is a Professor of Education (Literacy) at The Open University and a past 
President of the UK Literacy Association, and a Fellow of the English Association. Teresa 
is  known  for her  co‐participative  teacher  research projects  and her many publications, 
drawing on research into aspects of literacy and creativity. 
Sally  Baker  is  a  PhD  student  at  The  Open  University,  exploring  student writing  in  the 
context of transitions into higher education. Her research interests include discourses of 
writing, students and teachers’ writing identities and the use of Facebook as tool, context 
and data in ethnographic literacies research. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
N518 
Workshop 
 
 
Initiating (and sustaining) creative prose in the classroom 
Gary Crew  
Abstract:  
In this workshop author and academic Gary Crew will offer practical strategies for both 
initiating and structuring creative narrative in the class room. Using the methodology of 
creative response to the opening lines of classic narrative texts (from Charlotte Bronte to 
Stephen  King),  Crew  will  demonstrate  strategies  by  which  students  might  better 
comprehend how to begin their own original narratives and the techniques required to 
maintain  the  structure of  such narrative  in order  to  complete a  sustained and  fulfilling 
creative artefact. 
Biography: 
Dr Gary Crew  is Associate Professor, Creative Writing,  and Program Leader of Creative 
Writing at the University of the Sunshine Coast. He has lectured and run Creative Writing 
workshops throughout Australia, the UK, the USA, Asia and the Pacific. Gary has written 
over 70 novels and illustrated books for both adults and youth. His most recent releases 
are  In  the Beech Forest  (Ford St),  the adult graphic novel The boy who grew  into a  tree 
(Penguin),  and  the  adult  novel,  The  Architecture  of  Song  (Harper  Collins),a  narrative 
based on the miraculous qualities of poetry. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
A105 
Workshop 
 
 
Bang for your buck: Getting the most out of your visiting author 
Christine Bongers  
Abstract:  
Christine  Bongers’  high  energy,  humour  and  infectious  enthusiasm  for  her  craft  have 
made her  a popular  speaker and workshop  convenor  in  and outside of  schools.  In  this 
stimulating  90‐minute workshop,  Christine works  actively with workshop  participants 
on  ways  of  ensuring  that  schools  get  maximum  value  out  of  an  author  visit.  Using 
examples  from her own work  in primary and secondary schools,  she analyses  the pros 
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and  cons  of  large‐group  presentations,  versus  small‐group  writing  workshops,  and 
Writer‐in‐Residencies. She also discusses curriculum‐based opportunities for maximising 
the  value  of  author  visits  in  primary  and  high  schools.  Bring  a  notebook  and  pen, 
questions and comments. This is designed as an interactive session, bristling with writing 
tips  and  exercises  which  Christine  has  developed  for  use  in  primary  and  high  school 
writing workshops. 
Biography: 
Christine Bongers  is  the critically acclaimed author of Dust  (CBCA Notable Book; Prime 
Minister's Literary Awards Longlist), Henry Hoey Hobson (short‐listed: CBCA Book of the 
Year; WA Premier's Book Awards; Queensland Premier’s Literary Awards) and Drongoes 
(for newly independent readers). She is a sought‐after speaker and Author‐in‐Residence 
in Queensland schools. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B304 
Workshop 
Early 
Childhood       
Primary 
 
 
Giddy up, boys! 
Tobey Abbott, Debbie Brosseuk, Maree Bowe, Ralf Furse  
Abstract:  
In February 2012, Trinity Anglican School early years teachers observed that a majority 
of students, who were underperforming in literacy, were boys. The team was interested 
in  investigating why  and what  strategies  could  be  implemented  to  improve  boys’  self‐
efficacy  and  achievement.  Qualitative  and  quantitative  data  were  used  to  gather 
information of students’ self‐efficacy and parental attitudes to literacy. From the data, it 
was  clear  that when  boys  entered  Kindergarten,  they were  excited  about  reading  and 
writing.  However,  as  they  advanced,  engagement  and  motivation  declined.  Specific 
interventions  were  implemented  in  Preparatory  and  Year  One  classrooms  to  target 
raising boys’  engagement and motivation  in  literacy: Thinking Maps  ‐  Scaffolding boys’ 
writing;  Boys’  appetite  for  reading;  Groove  and Move  Baby;  F.A.B  Learning  Goals;  The 
Word Factory; P.L.C 4 T; Writer’s Notebook. These strategies had a significant impact on 
squashing boys’ negative affective barriers and improving reading and writing academic 
outcomes. It is important to note, that these strategies can be easily adapted to suit any 
year level. 
Biographies: 
Tobey Abbott has been teaching  for 4 years and  is currently completing her Masters  in 
Learning  Support.  She  is  interested  in  Early  Literacy  and  working  with  students  who 
have reading and writing difficulties. 
Debbie  Brosseuk  has  taught  in  state  and  Independent  school  for  19  years.  She  is 
undertaking  her  Masters  degree  in  Boys’  Education.  Debbie  is  passionate  about 
investigating  and  implementing  evidence‐based  literacy  strategies  to  engage  and 
motivate boys in the Early Years. 
Maree  Bowe  is  the  Director  of  Junior  Curriculum  at  Trinity  Anglican  School.  She  has 
taught  in  State  and  Catholic  schools  from  Preparatory  to  Year  10  contexts.  Maree’s 
interests  include developing  the effectiveness and quality of  teaching  in primary school 
classrooms. 
Ralf Furse has taught in a range of contexts in Australia and the United Kingdom for 22 
years. His interests include Early Literacy and the use of ICT to engage learners and build 
professional learning communities. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B201a 
Workshop 
 
 
Only connect: Affiliation theory and text analysis 
Lindsay Williams  
Abstract:  
In  this  digitally  connected  world,  the  'beauteous'  creatures  amuse  themselves  with 
popular activities such as stand‐up comedy and the cult of celebrity. Although it is easy to 
dismiss these as trivial, it could be argued that both play a significant role in connecting 
people, in the social process of affiliation. After a brief definition and explanation of this 
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process,  participants  will  explore  a  sample  of  a  multimodal  toolkit  being  used  to 
investigate how affiliation is nurtured by comedians during live performances. Then, they 
will consider how this approach might be applied  to analysing a series of news reports 
about celebrity lives and misdemeanours. Ultimately, the aim of the workshop is to alert 
English  teachers  to  a  fresh  and potentially  fruitful  approach  to  the analysis  of popular, 
multimodal  texts.  This  workshop  will  focus  on  and  develop  understandings  of  the 
Language for Interaction sub‐strand of the Australian Curriculum: English. 
Biography: 
Lindsay Williams is an educator with 30 years of experience, as an English teacher, Head 
of Department, moderation panel  chair,  tutor/lecturer  in  teacher  education,  consultant 
and  curriculum  resource  writer.  He  is  undertaking  a  PhD  focused  on  the  multimodal, 
interpersonal work of stand‐up comedians. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B301 
Workshop 
Middle Years 
Secondary         
Tertiary 
 
 
Project­based poetry: How to turn on the inner poet in your students 
Kelli McGraw  
Abstract:  
English teachers know they are supposed to like and teach a lot about poetry, but what if 
you never really got the hang of it yourself? The truth is that poetry can be as daunting 
for teachers as it is for their students. In this workshop participants will be introduced to 
a  range  of  poetry  writing/creating  projects  that  can  be  undertaken  with  a  class  of 
students,  or on your own  to  revive your own  interest  in poetry. Project‐based  learning 
pedagogies will be presented to help teachers connect their knowledge of constructivist 
and inquiry learning to the key elements of managing a group writing project. Specifically 
this workshop will show how a wiki was used to support pre‐service English teachers in 
their exploration of poetry, and how ‘visual’ and ‘altered page’ styles can be introduced to 
counter student fears about poetry. 
 
Biography: 
Kelli McGraw is a  lecturer  in secondary English curriculum at Queensland University of 
Technology. Previously she worked as a teacher of high school English in South‐western 
Sydney, NSW. Kelli is the Vice President of ETAQ. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B426 
Workshop 
Secondary 
 
 
Reading in wonderland 
Rachael Christopherson  
Abstract:  
Like Alice, young adult readers are experiencing an altered world where reading  in  the 
twenty‐first  century  is much more  than  just  ‘reading books’.  Texts  are more diverse  in 
format, structure and layout. The book has evolved and continues to do so, often allowing 
the reader to be part of the transformation. In this workshop, I will explore: how the text 
(the book) has changed;  reading practices of  the 21st century; a  rabbit hole of  creative 
textual  interactions  ;  what  our  students  are  reading  right  now.  Then  I  will  facilitate  a 
short  activity where  you will  have  the  opportunity  to:  examine  how  this  can  re‐shape 
what you do in the classroom; consider how you can promote reading practices in your 
classes;  enhance  your  extended  reading/viewing  lists  for  your  units  of work;  consider 
new text types that you can integrate into your units of work; develop learning activities 
that encourage your students to read widely (and enjoy it!) 
Biography: 
Rachael Christopherson currently teaches English at Brisbane Girls Grammar School. She 
has  also  taught  English  and  Art  in  both  co‐education  and  single‐sex  (boys)  schools. 
Rachael  has  presented  workshops  in  local,  state  and  national  forums,  and  was  the 
recipient of the ETAQ Peter Botsman Award in 2005. 
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Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B202a 
Workshop 
 
 
Reshaping children’s knowledge through filmmaking: What to film, how to film and 
why 
Kathy Mills, John Davis, Joshua Darrah  
Abstract:  
How  can  teachers  reinvigorate  content  area  knowledge  and  representation  through 
filmmaking? We  give  examples  of what  to  film,  how  to  film,  and why,  drawing  on  our 
visual ethnographic  research with Year 5  students  in a working  class  suburb of  Logan, 
Queensland. The unit  developed  content  knowledge of  Indigenous places  and practices 
through sensitising activities in nature to understand the embodied relationship between 
places and well‐being. Valuing students’ funds of knowledge, but moving to the new, we 
interpreted  local  places  through  epistemologies  of  different  cultures.  Through 
filmmaking workshops by a digital artist, students filmed community members in a local 
shopping mall about  their perceptions of health and happiness  in  local places. Students 
were  positioned  as  future  community  leaders,  presenting  their  films  at  a  national 
conference. To conclude, we map the dominant and marginalised,  local and specialised, 
and  print  and  visual  forms  of  knowledge  that were  interwoven,  reshaped,  and  shared 
through multimodal design. 
Biographies: 
Dr  Kathy  A.  Mills  is  a  Senior  Lecturer  of  Language  and  Literacy  Learning  at  the 
Queensland  University  of  Technology.  She  has  22  years  of  experience  in  education.  A 
former primary school teacher and School Head of Curriculum, Dr Mills’ research of new 
literacy practices in education has been published widely. 
John  Davis  is  the  principal  of  Hymba  Yumba  Independent  School  in  south‐east 
Queensland and indigenous leader of Community Durithunga. A former teacher, John has 
studied at a doctoral level and also published research on indigenous education. 
Joshua Darrah is the multimedia coordinator of Griffith University Logan campus. Joshua 
has professional experience with filmmaking, graphic design and other new technologies 
for representation. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B428b 
Workshop 
Primary              
Tertiary 
 
 
Wai  study  help:  A  collaborative  project  to  accelerate  Māori  English  literacy 
outcomes 
Melanie Riwai­Couch, Janice Belgrave, Faye Parkhill  
Abstract:  
Wai Study Help is a collaborative project focussed on helping improve the English literacy 
of Māori  students  in New Zealand.  In 2012 a  pilot  of  the project  took place  at  a Māori 
medium kura  (school)  in Christchurch, New Zealand.  It  involved partnerships with  the 
University of Canterbury and Te Rūnanga o Ngāi Tahu (the local Māori tribe). As part of 
the project, students  in years 5‐10 received regular one‐on‐one and small group tuition 
from  primary  school  student  teachers  and  community  volunteers.  The  statistical  data 
have  shown  improvement  in  reading  comprehension,  vocabulary  and  spelling.  The 
qualitative  data  has  given  insights  into  the  value  of  immersing  student  teachers  into 
authentic cultural environments that are safe places to learn and practice, not only their 
cultural  competencies,  but  also  literacy  assessment  tools  and  using  this  data  to  plan 
explicit  teaching  to  individual  needs.  The  children  reported  an  improvement  in  their 
motivation and confidence in literacy learning. 
Biographies: 
Melanie Riwai‐Couch  teaches  in kura kaupapa Māori  (Māori  language schools).  She has 
worked  extensively  in  New  Zealand  with  iwi  (tribes)  and  communities  to  improve 
education outcomes for Māori students. Melanie is also a doctoral student and mother of 
five bilingual children. 
Janice  Belgrave  is  a  New  Zealand  registered  primary  teacher  who  is  currently 
undertaking doctoral studies at the University of Canterbury. She has a keen interest  in 
the  achievement  outcomes  of  the  indigenous  (Māori)  children  of  New  Zealand, 
particularly in literacy. 
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Faye Parkhill is a senior lecturer in the School of Literacies and Arts in Education, College 
of Education, University of Canterbury where she teaches primarily at graduate and post 
graduate level in literacy education. She comes from a background in teac 
The students participating in this presentation are: 
Kia ora my name is Dominique Huriwai‐Osborne and I’m 10. I am from Ngati Raukawa. 
Wai Study Help has helped me read more and learn new words. It will give me more ideas 
when I am doing my writing. I’m looking forward to having fun at the theme parks with 
my friends.  
Kia ora I’m Te Marino Roberts and I’m 11 years old. My tribe is Tainui Waikato. Wai Study 
Help helped me improve my reading and spelling. I started by reading picture books and 
moved on  to  reading novels.  I’m  looking  forward  to  standing up  in  front of  a  crowd  in 
Australia.  
Hi  I’m  Tia‐Raumati  McIntryre‐Kohinga  and  I  am  10  years  old.  My  tribes  are  Ngati 
Maniapoto, Ngati Rua, Ngai Tahu, and Nga Puhi. Wai Study help has helped me become 
more confident in my reading and spelling. I am looking forward to seeing the different 
things in Australia and trying some new foods.  
Hello my name is Rehu Richardson and I am 10. My tribe is Whanau Apanui. Wai Study 
Help has improved my reading. It improved my spelling. My favourite book I read was the 
Hobbit. I am looking forward to going to new places in Australia and going to the theme 
parks.  
Kia ora I am Ruamano King and I am 13 years old.  I am in year 9 at Te Whanau Tahi.  I 
never really read books but I like them now. I have read some interesting novels and have 
learnt about people who are very different from me. 
My name is Sapphire Wairau and I am in year 9. I attended Te Whanau Tahi until last year 
but now  I go  to Christchurch Girls High School. To help me prepare  for  changing  to an 
English speaking school Blair (a Wai Study Help tutor) worked with me in 2012. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
N431 
Workshop 
Middle Years 
 
 
Recognising  opportunities  to  develop  the  General  Capabilities  in  middle­years 
English 
Linda­Dianne Willis, Karena Menzie  
Abstract:  
The Australian Curriculum: English presents numerous opportunities to build capacity in 
personal  and  social  capability,  ethical  behaviour  and  intercultural  understanding.  The 
new  curriculum  delineates  the  knowledge,  understandings  and  skills  considered 
necessary for students in the 21st century to become confident and creative individuals, 
successful  learners  and  active and  informed  citizens. Described  as  a  three‐dimensional 
“living” document, the Australian Curriculum comprises discipline‐based learning areas, 
general  capabilities  and  contemporary  cross‐curriculum  priorities.  Teachers  have 
particularly  expressed  the  need  for  more  professional  development  in  relation  to  the 
general  capabilities  notably  personal  and  social  capability,  ethical  behaviour  and 
intercultural understanding. This workshop provides  ideas,  activities  and  resources  for 
middle‐years  English  teachers  to  recognise  and  create  teaching  and  learning 
opportunities to develop these three general capabilities in their students. 
Biographies: 
Linda‐Dianne Willis  is  a  course  coordinator/lecturer/tutor  in English and Literacy,  and 
Social Education at The University of Queensland. Linda has researched parent‐teacher 
engagement  using  a  coteaching  approach  through  the  Queensland  University  of 
Technology  and  recently  passed  the  examination  process  for  her  PhD  thesis.  Linda’s 
teaching career spans more than three decades with experience in primary and middle‐
school years in Queensland’s state and private sectors. 
Karena  Menzie  is  a  course  coordinator/lecturer  in  Social  Education  and  Middle  Years 
courses at the University of Queensland. Karena holds a Bachelor of Education (MYS), a 
Masters of Educational Studies and is currently completing a PhD, exploring the benefits 
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of adolescents’ experiences of active citizenship. Karena is also an Education Consultant 
for the Global Education Project. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
N519 
Workshop 
 
 
Teaching evaluative language 
Annette Curnow 
Abstract:  
Evaluative  language  is  one  of  the  threads  of  the  Language  strand  of  the  Australian 
Curriculum:  English.  The  workshop  explores  the  meaning  of  this  term  and  focuses  in 
particular on the language of emotion, judgment and appreciation. Strategies for teaching 
these  language  choices  at  both  lower primary and middle  school  levels will  be  shared. 
The teaching of these elements of  language begins in early primary years but can assist 
students  in  both  composition  and  comprehension  of  texts  right  through  the  years  of 
schooling. The workshop also has direct relevance to the teaching of  the Literature and 
Literacy  strands  well  as  the  General  Capability  Literacy.  The  session  content  draws 
heavily on  the work of  J.R. Martin  (University of Sydney) and P.R.R. White  (UNSW) but 
the strategies have been developed by the presenter. 
Biography: 
An  experienced  English  teacher  and  adviser,  Annette  Curnow  has  been  recognised 
professionally through the ETAQ Peter Botsman Award for contribution to excellence in 
English education and a Special Services award  from ALEA  for her contribution  to  that 
organisation. Films of her grammar lessons were used in a recent Education Queensland 
literacy PD training program. Annette now teaches grammar to teachers. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B409 
Workshop 
Middle Years   
Secondary         
Tertiary 
 
 
Mates, manhood and machismo and the new literacies 
Jann Carroll, Verity Beman  
Abstract:  
This workshop will explore the ways in which boys engaged in different ways of thinking 
using multimodal  delivery  techniques  as  they  engaged with  artists'  representations  of 
war in painting, poetry, novel and websites. This unit of work sought to assist secondary 
boys to understand their contemporary role as men in the 21st century as they grappled 
with images, text and spoken word, including classic novels and contemporary websites, 
such  as All  quiet  on  the western  front,  the  art  of Ben Quilty  and  the poetry  of Wilfred 
Owen,  to assist  students  to  link  their  real world experiences with  the  images and  texts 
relating  to  the  universal  themes  of  peace  and  war.  Choice  in  text  selection  deepened 
engagement and the students delivered their insights in the English classroom using new 
literacies  (Coiro  et  al.,  2008)  including  prezi,  photography,  film,  essays  and  reflection 
statements.  Workshop  participants  will  utilise  their  smart  phones  to  engage  with 
practical examples such as a creative walk (Sidoryn) and teaching techniques capitalising 
on the new literacies in secondary classrooms. 
Biographies: 
Jann Carroll lectures at ACU Canberra in the school of education in the fields of literacy, 
technology and SOSE. She has recently been awarded her PhD which explored how boys 
in  middle  school  use  technology  at  home  and  at  school  to  contribute  to  their  literacy 
learning. 
Verity  Beman  is  a  secondary  English  teacher  with  years  of  experience.  Verity  has  a 
passion  for  the  arts  and  incorporating  these  into  her  classroom.  Her  desire  for  her 
students  is  to  connect  the  English  classroom  directly  to  their  real  world  experiences 
utilising Howie’s Transformative Model of English teaching. 
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Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B222 
Workshop 
Early 
Childhood 
Primary             
Middle Years  
Secondary         
Tertiary 
 
 
Integrating literacy and curriculum in a whole school approach 
Ingrid Freeman, Jane Kelly  
Abstract:  
Students  arrive  at  schools  with  varying  degrees  of  experience  and  proficiencies  in 
literacy.  Many  of  the  programming  and  assessment  structures  within  primary  schools 
exacerbate this unequal playing field and students end up continually paying the price for 
their  literacy  levels  and not  being  acknowledged  for  their  intelligence  and potential  to 
learn.  In 2012, Ipswich East SS embarked on a year‐long action learning program using 
Reading  to  Learn; which  integrates  literacy  learning with  curriculum  learning  –  to  the 
advantage  of  both.  This workshop will:  explain  Reading  to  Learn  and  how  it works  to 
create  an  even  playing  field  for  literacy  within  the  curriculum;  show  how  the  more 
detailed knowledge of literacy and language allowed teachers to make sharper and more 
responsive  choices  about  curriculum,  pedagogy  and  assessment;  provide  information 
about how to plan and support a whole‐school approach to the integration of literacy and 
curriculum. 
Biographies: 
Ingrid Freeman  is  the Head of Curriculum at  Ipswich East State School and has  led  the 
professional  development  and  implementation  of  a  Reading  to  Learn  approach  to 
teaching of curriculum in her school across 2012. 
Jane  Kelly  is  one  of  the  Principal  Education  Advisors  –  Australian  Curriculum  for 
Education Queensland’s Metropolitan Region. Her major interest is in action‐learning and 
site‐based professional learning in literacy, language and curriculum. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
N516 
Workshop 
Primary             
Middle               
Secondary         
Tertiary 
 
 
Using the Australian Curriculum Achievement Standards in the middle years 
Ellen Connolly   
Abstract:  
The Australian  Curriculum:  English  provides  content  and  an  achievement  standard  for 
each year level from Prep to Year 10. Teachers work with the content and achievement 
standard for the year level to design and implement an assessment program aligned with 
teaching and learning. Assessments provide students with opportunities to demonstrate 
their learning across the strands of the curriculum. Schools use the achievement standard 
to  make  judgments  about  student  achievement  and  are  required  to  report  A–E  twice 
yearly.  The  challenge  for  teachers  is  that  the  Australian  Curriculum  achievement 
standard does not describe student achievement  from A–E.  In  this session, participants 
will  have  opportunities  to  work  with  the  presenters  to  explore  strategies  and  QSA 
resources for designing assessment programs, assessments and task‐specific standards. 
Biography: 
Ellen  Connolly  has  worked  as  a  teacher  and  HOD  English  in  Queensland  secondary 
schools.  At  the  Queensland  Studies  Authority,  Ellen  has  provided  advice  to  schools  on 
assessment  and  standards‐based  judgments  about  student achievement  in Year 11 and 
12 English.  Currently  a Principal Project Officer  at  the QSA, Ellen works with  the  team 
developing resources for the AC:E . 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
N517 
Workshop 
Early 
Childhood   
Primary             
Middle 
School 
Schoolwide pedagogy that works: Improving literacy outcomes in IDEAS schools 
Shauna Petersen, Shirley O'Neill, Deborah Geoghegan   
Abstract:  
There is a ‘brave new world’ on the education horizon – a world that demands building 
capacity  for a  sustainable way of working  for 21st century professionals  ‐ a world  that 
requires us to work together, think together, share new understandings and develop new 
meaning.  A world where a schoolwide approach to pedagogy is the new way ‐ how will 
you cope? Our collaborative research over the past 10 years has found that development 
of authentic Schoolwide Pedagogy (SWP) results in improved student learning outcomes. 
In  this  workshop,  we  take  you  on  a  journey  by  sharing  the  lived  experiences  of  two 
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schools  that  adopted  the  IDEAS  (Innovative  Designs  for  Enhancing  Achievements  in 
Schools)  process,  describing  the  key  ingredients  underpinning  their  success  and  how 
SWP development  resulted  in  improved student  learning outcomes  in  literacy. We also 
engage workshop participants  in  thinking about working with Schoolwide Pedagogy  in 
their context.  
Biographies: 
Shauna  Petersen  is  a  lecturer  in  Literacy  Education  at  the  University  of  Southern 
Queensland’s  Toowoomba  campus.  She  is  also  a  researcher  and  consultant  with 
Leadership  Research  International,  working with  processes  of  school  in  improvement. 
Shauna’s current research is on teacher leadership, which is the focus of her PhD. 
Shirley  O'Neill  is  Associate  Professor  of  Language  and  Literacy  at  the  University  of 
Southern  Queensland  and  Associate  Director,  Literacy  Pedagogies  and  Learning  in  the 
Leadership  Research  International  (LRI).  Her  research  and  teaching  relates  to  school 
improvement  and  particularly  literacy  learning  and  assessment,  English  as  a  second 
language and service learning in pre‐service teacher education. 
Deborah Geoghegan is a member of the Leadership Research International literacy group. 
Her PhD research focuses on using metaphor as a  tool  to promote reflective practice  in 
pre‐service  early  childhood  educators.  Her  research  interests  include  classroom 
classroom  interaction  analysis,  quality  literacy  pedagogy  and  service  learning  for  pre‐
service teachers. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
F block 
lecture 
theatre 
Workshop 
Primary              
Middle 
School 
 
 
Developing an effective writing program 
Sheena Cameron   
Abstract:  
In  order  to  write  well,  students  need  to  be  motivated  and  have  a  purpose  to  write. 
Effective writers  are  then  able  to  draw  on  two  toolkits.  Firstly,  they  need  a  toolkit  of 
knowledge about the generic features of effective writing and the additional features of 
specific  text  types. Students also need a  toolkit of  skills. They need  to know what good 
writers do, such as being able to generate ideas, select words carefully, write in sentences 
and apply punctuation. This framework aims to clarify what teachers can do to support 
students  to  be  effective  writers.  Participants  will  be  guided  through  a  process  of 
introducing  a  new  writing  purpose.  This  will  include  practical  interactive  sessions 
covering:  modelling,  mini  lessons  to  teach  specific  skills,  quick  writes  to  provide 
opportunities for shorter writing tasks, and writing lessons. A range of engaging ideas to 
motivate students to write will also be presented. 
Biography: 
Sheena Cameron is an experienced teacher and author who has taught  in New Zealand, 
England  and  the  United  States  at  primary,  intermediate  and  tertiary  levels.  Sheena  is 
currently working with Louise Dempsey on a book to support teachers with the teaching 
of writing. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
N419 
Workshop 
Early 
Childhood 
Primary 
 
 
Changing teacher talk 
Julie Sullivan, Melissa Hoskins   
Abstract:  
This workshop retraces the journey of currently practicing teachers at All Saints Catholic 
School who were  part  of  an  action  learning  project which  investigated  and  challenged 
their  pedagogy  particularly  their  teacher  talk  in  the  classroom.  This  project  was  set 
within learning and using components of the English and History Australian Curriculum 
and integrating it into the classroom. These practitioners will give examples of how their 
own teaching changed throughout the project from beginning to end as they adjusted and 
readjusted what they believed to be best practice particularly focussing on using different 
semiotic systems and multimodal texts in the classroom. 
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Biographies: 
Julie  Sullivan  is  a  current  practitioner  in  a  large  Catholic  School  in  Brisbane.  She  has 
taught for 8 years in a variety of year levels and has been part of a task force to update 
English practices on a whole school level at All Saints School. 
Melissa Hoskins  is a current practitioner in a large Catholic School  in Brisbane. She has 
taught for 10 years in a variety of year levels and has been part of a task force to update 
English practices on a whole school level at All Saints School. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B240 
Workshop 
Secondary         
Tertiary 
 
 
Using multi­modal literacies to reinvigorate a Broken World 
Susan Judd   
Abstract:  
Broken World is a new play written by the presenter. It was originally work‐shopped with 
students  and  is  written  for  a  young  audience.  This  workshop  acknowledges  the  role 
multi‐modal literacies play in re‐invigorating student engagement in text response based 
work.  Multi‐modal  presentational  formats  are  also  a  requirement  of  the  Australian 
National Curriculum. A focus will be placed on various ways to  interpret the impacts of 
major  thematic  issues  evident  in  the  play,  such  as  the  broken  food  system,  famine, 
drought  and  sustainability.  Through  role‐play,  participants  shall  learn  how  to  engage 
students with textual interpretation by combining the linguistic semiotics evident in the 
play with  spatial  and gestural. Visual and auditory modes will  also be used  to enhance 
political,  emotive  and  symbolic  responses  to  the  text.  Once  informed,  participants will 
have  the  freedom  to  select  and  combine  a  range  of  modes  to  present  their  own 
interpretations of specific text excerpts. 
Biography: 
Susan  Judd  is  the  playwright  of  Broken World.  She  has  taught  English  and  Drama  in 
secondary  schools  for 8  years.  Educational  leadership  experiences  include:  holding  the 
position  of  Executive  Secretary  (Drama  Victoria)  and  presentation  at  state  (Drama 
Victoria)  and  national  (Drama  Australia)  conferences  in  Drama/Literacy  Education, 
leading to academic publication. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B225 
Workshop 
Early 
Childhood 
 
 
Thinking  keeps  you  out  of  trouble:  Developing  language  through  science 
investigations 
Patricia Kershaw, Elaine Blake  
Abstract:  
Has  the natural  landscape, with  its potential  to develop  language, become a brave new 
world? This workshop has been developed  from an action research project undertaken 
by  AISWA  (Association  of  Independent  Schools  of  WA)  early  childhood  teachers  and 
students.  It  aims  to  extend  the  existing  cognitive  capabilities  of  young  children  by 
supporting  the  development  of  vocabulary,  oral  language  and  early  writing  through 
practical  explorations  within  the  natural  landscape.  Interesting  findings  from  the 
research  project,  including  the  effectiveness  of  different  technologies  and  the  use  of 
narrative  and  informational  texts,  will  be  presented  and  their  potential  for  classroom 
implementation  will  be  examined.  In  the  workshop,  intentional  pedagogical  practices, 
linked to the Australian Curriculum areas of English and Science, will be investigated. 
Biographies: 
Patricia  Kershaw’s  current  role,  as  a  literacy  consultant  with  AISWA  (Association  of 
Independent  Schools  of  WA),  allows  her  to  work  collaboratively  with  teachers  and 
principals from independent schools throughout WA. Experience as a secondary English 
teacher  and  a  primary  school  teacher  as  well  as  research  into  language  and  literacy 
during her years as a university lecturer inform her current research and practice. 
Elaine  Blake’s  current  role  is  that  of  Early  Childhood  Education  Consultant  for  the 
Association  of  Independent  Schools  in  WA.  With  a  strong  interest  and  research 
background  in  literacy  and  science,  Elaine  is  completing  a  PhD  in  Early  Childhood 
Education at Curtin University. Her  research  is  supported by 25 years of  experience  in 
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teaching young children.
 
Sunday 
10:30am‐ 
11:10am 
B202b 
Workshop 
Primary              
Middle Years    
Secondary 
 
 
Friend or foe? Technology as a bridge to learning 
Andrew Gibbs   
Abstract:  
This presentation will  explore how  technology  can enhance English and  literacy  rather 
than  detract  from  it.  He will  explain  how  tools  such  as  digital  storytelling,  video,  new 
media  and  peer‐research  platforms  can  be  used  as  literacy  tools  and  supplement 
traditional  teaching  methods.  Andrew  will  inspire  the  audience  through  real  life 
examples of project where he used technology to engage young people and connect them 
to  stories  and  language. Case  studies will  cover work delivered  in  regional,  Indigenous 
and urban communities with students who are 10 to 18 years old and will cover themes 
such  as  community  engagement  through  digital  storytelling,  youth  peer  research 
projects, and open source software available  for creative  learning. Andrew has years of 
experience designing and facilitating skills development and  learning programs. He has 
worked for broad scope of organisations including schools, universities, and councils and 
has  facilitated  projects  with  young  people  of  all  backgrounds  and  ages,  engaged  and 
disengaged  from  the mainstream  education  system.  He  hopes  to  share  his  passion  for 
sustainable learning, youth engagement, and innovation with the audience. 
Biography: 
Andrew Gibbs is the Creative Director of Human Ventures, a social enterprise with a focus 
on  creativity,  technology  and  new  media  and  over  15  years  of  experience  in  youth 
engagement  and  skills  development.  He  has  worked  with  young  people  from  varied 
backgrounds and delivered programs across Queensland. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B428a 
Workshop 
Secondary         
Tertiary 
 
 
Higher order thinking for the 21st century: More than just a catch cry 
Pat Hipwell   
Abstract:  
The skills of higher order thinking (Critical and Creative Thinking – a General Capability 
in the Australian Curriculum) have always been important but never more so than now – 
in a world where the ability to acquire, apply, evaluate and critique knowledge, and use 
that knowledge to create new knowledge are at the forefront of education. Left to chance 
or  token  Higher  Order  Thinking  Programs  decontextualised  from  everyday  learning, 
these  skills  are  acquired  by  those  few  fortunate  enough  to  learn  them  and missed  by 
those who require more deliberate teaching. This workshop is about integrating teaching 
higher order  thinking skills  into classrooms. Teachers will engage  in practical activities 
that will familiarise them with a range of higher order thinking skills. They will consider 
how  to embed  these  in everyday  teaching. They will develop a  teaching sequence  for a 
higher order thinking skill after one has been modelled. 
Biography: 
Pat  Hipwell  is  an  independent  literacy  consultant  who  provides  professional 
development  to  schools  that  are  developing  whole  school  approaches  to  literacy.  Her 
workshops are practical and teachers leave with fresh ideas to implement straightaway. 
Recently,  Patricia has become  interested  in practical  strategies  for  teaching  vocabulary 
use and also higher order thinking skills. 
 
Sunday 
10:30am‐ 
12:00pm 
B236 
Workshop 
 
Developing rubrics in the context of a community of writers 
Terry Locke  
Abstract:  
This  workshop  begins  with  a  few  comments  about  what  constitutes  a  “community  of 
writers”  and  then moves  to  the  thorny  issue  of  writing  assessment.  It  argues  that  the 
rubric  is a powerful mediating device in situations where teachers are being oppressed 
by  standards‐based  regimes  and  also  has  a  role  to  play  in  formative  assessment.  It 
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  proposes  that  in  any  classroom,  a  kind of  continuum exists between  rubrics which  are 
provided  to  a  teacher  for  her  use  and  rubrics  which  are  the  product  of  negotiation 
between  teacher  and  students.  The  intention  of  this  workshop  is  that  participants 
become involved in the process of rubric development and come out of it with a clearer 
understanding of the issues involved. 
Biography: 
Terry  Locke  is  Professor  of  English  Language  Education  in  the  Arts  and  Language 
Education Department  of  the  Faculty  of Education, University  of Waikato. His  research 
interests  include  the  teaching  of  literature,  writing  pedagogy,  issues  of  professional 
identity,  and  culturally  response  research  and  pedagogy.  Since  2002,  he  has  been 
coordinating editor of the journal English Teaching: Practice and Critique. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
N418 
Research 
Paper 
Secondary 
 
 
Standing brave in the face of rapid curriculum change: EAL/D teachers speak about 
critical literacy and its place in senior English teaching 
Jennifer Alford  
Abstract:  
This  paper  presents  a  study  of  four  senior  high  school  teachers  of  English  as  an 
Additional  Language  (EAL/D)  and  how  they  conceptualise  and  teach  critical  literacy. 
Media‐fuelled  outcry  against  the  privileging  of  critical  pedagogy  in  English  teaching 
provides the impetus for the study. Amidst this public debate, along with scant direction 
regarding  critical  literacy  in  the  senior  EAL/D  syllabus  in  Queensland,  how  do  EAL/D 
teachers  view  critical  literacy  and  teach  its  concepts?  Interview  data  and  classroom 
practice  were  analysed  using  discourse  analysis  tools.  The  study  revealed  various 
perspectives on what constitutes critical literacy and its efficacy. All teachers indicated a 
robust commitment to keeping it on the agenda of English teaching in high schools. Such 
commitment  reveals  agency  on  the  part  of  these  teachers  in  terms  of  how  they  enact 
under‐resourced  curriculum  policy.  Implications  for  teaching  critical  literacy  in  the 
English for EAL/D national senior curriculum are also discussed. 
Biography: 
Jennifer  Alford  lectures  in  EAL/D  language  and  literacy  at  Queensland  University  of 
Technology  in  pre‐service  and  in‐service  teacher  education  programs.  Previously, 
Jennifer taught English, humanities and ESL in high schools over 12 years. Her pedagogic 
interests are second language methodology (including teaching reading), critical literacy 
with EAL/D learners, content‐based language teaching, and classroom discourse. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
Research 
Paper 
Primary              
Middle Years  
Tertiary 
 
 
Literature at the heart of the matter: Exploring the place of children’s literature in 
models of reading pedagogy and assessment 
Alyson Simpson   
Abstract:  
In  recent  years  standardised  testing  has  had  a  significant  impact  on  English/literacy 
programs around the world. Well established and novice teachers speak of the pressures 
to meet  constrictive  targets  and  the  related  lack  of  freedom  to  design  literature  based 
lessons with assessments that lead to broad outcomes. This paper reports on a research 
study that was established in 2012 to examine how teachers are being prepared to teach 
children’s  literature  in  primary  schools  in  the  UK,  the  US,  Canada  and  Australia.  The 
research design uses interview, survey, document analysis and critique of digital stories 
created  by  pre‐service  students  to  capture  the  macro,  meso  and  micro  levels  of 
connection  between  politics,  culture,  education  systems,  pre‐service  teacher  education 
and  the  individual.  The  presentation  discusses  the  impact  of  dialogic  learning  where 
literature is at the core of teaching and students (and teachers) are supported to develop 
personal engagement and critical understanding of literary texts. 
Biography: 
Alyson Simpson is an Associate Professor at the Faculty of Education and Social Work at 
the  University  of  Sydney.  She  lectures  in  undergraduate  and  postgraduate  pre‐service 
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teacher  programs  in  the  area  of  English/  literacy  education.  Her  current  international 
research project examines the centrality of children’s literature in education. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
N415 
Research 
Paper 
Middle Years    
Secondary    
Tertiary 
 
 
The playing field: Engaging disadvantaged students through game­based pedagogy 
David Elliott   
Abstract:  
Computer and video games have emerged as a culturally dominant  force  in  the  lives of 
21st century learners. Many young people currently view these texts as being central to 
their  experience of  the world, with participants  required  to develop a diverse  range of 
intersecting  literacies.  In  the  English  classroom,  significant  challenges  await  both  low‐
literacy students and their teachers. I argue that computer games present educators with 
an  effective  and  powerful  platform  for  engaging  disadvantaged  students,  and  can 
dramatically  raise  self‐confidence,  foster  peer‐directed,  constructivist  learning, 
revitalising  the  English  classroom.  This  study  explored  a  low‐SES,  year  8  literacy 
classroom, using the PC game 'Minecraft',  in order to heighten student engagement and 
merge  in‐school and out‐of‐school  literacies  in a  formal  learning space. Drawing on the 
work  of  Gee  and  Beavis,  the  analysis  indicates  that  computer  games  may  'level  the 
playing  field',  and  may  offer  disadvantaged  students  a  range  of  rich,  diverse  learning 
experiences which help  rejuvenate  the  formal  classroom space. This merging of  formal 
and  informal  techno‐literacies  proved  powerful  and  generative,  with  positive 
implications for the Australian classroom. 
 
Biography: 
David Elliott is a PhD candidate at Monash University. His research focuses on the use of 
computer and video games in an Australian government school context, with a particular 
focus placed on disengaged and disadvantaged learners in the literacy classroom. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
N432 
Research 
Paper 
Primary              
Tertiary 
 
 
Teaching reading in the Brave New World 
Sue Denny  
Abstract:  
The  21st  century  poses  particular  challenges  to  primary  school  teachers  in  marrying 
knowledge  and  beliefs  about  reading  in  a  time  when  literate  practices  become  more 
complex.  How  do  teachers  conceptualise  reading  in  the  21st  century?  What  do  they 
consider reading to be? How and with what resources do teachers practice their reading 
pedagogy? This presentation presents some findings from a doctoral research project. It 
offers a discussion of the complex relationship between a case study teacher’s definitions 
of  and  understandings  about  reading,  and  their  reading  pedagogy.  Qualitative  case 
studies  were  used  to  illuminate  NSW  Stage  2  primary  teachers’  understandings  of 
reading  and  describe  how  they  conceptualise  reading  pedagogy  in  their  contemporary 
classrooms. Multiliteracies  theory was used as  the underpinning  theoretical  framework 
to view reading as it is understood today.  
Biography: 
Sue  Denny  is  a  PhD  candidate  researching  teachers’  understandings  of  reading  theory 
and reading pedagogy using the theoretical lens of multiliteracies. Her Honours research 
focused  on  skills  and  strategies  used  by  primary  students  when  viewing  and  using 
webtexts. Sue is a primary teacher, private reading tutor and university tutor in literacy. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
N417 
Research 
The place­time continuum: ‘Slow reading' and assessment in the primary school 
Robyn Cox, Nigel Pearn   
Abstract:  
Australian  classrooms  are  being  increasingly  systemised  and  managed  under  a 
hegemonic  conception of  ‘performance  culture’,  in which  simplistic  notions  around  the 
constitution  of  ‘evidence’  remain  largely  uncontested.  This  paper  explores  ‘speed’  and 
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Paper 
Primary              
Middle                
Tertiary 
 
 
‘slowness’ in educational measurement ‐ and specifically examines this in relation to the 
processes and practices of middle‐primary years’ reading. Contextually, it belongs to the 
slow pedagogy movement which has been gaining national and international  researcher 
and practitioner  interest, and draws from the place‐based pedagogies of environmental 
education,  in  which  time  to  dwell,  explore  and  connect  have  been  shown  to  enrich 
student  learning  (Payne  &  Wattchow,  2009).  The  paper  argues  that  ‘evidence‐based’ 
teaching can be co‐opted into the reduction of teaching to a series of  instrumental acts, 
and more  fundamentally, misrepresents  the  type  of  learning  that  can  take  place when 
children read expansively and over time. It brings pause, reflection and the mutability of 
meaning back into an assessment framework. 
Biographies: 
Robyn Cox has been  involved  in  teacher education  in  the  teaching of  reading  for more 
than two decades. She has conducted research in a range of classroom environments  in 
literacy and is currently Associate Professor of Literacy Education at Australian Catholic 
University  (Sydney  campus).  Robyn  is  currently  vice  president  of  PETAA  and  is 
committed  to  education  systems  and  professional  learning  opportunities  that  honour 
teachers and teaching as pivotal in the learning of literacy. 
Nigel  Pearn  is  currently  working  for  the  Queensland  Department  of  Education  and 
Training as  a writer with  the Curriculum  into  the Classroom  (C2C) English  team. He  is 
interested  in  all  aspects  of  students’  love  of  literature  and  growth  in  literacy  and  is  a 
regular review of children’s picture books and YA fiction for the Australian Book Review. 
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11:20am‐ 
12:00pm 
B202b 
Workshop 
Middle Years    
Secondary 
 
 
Embracing multimodal literacies in a Brave New World 
Deidre Clary, Mutuota Kigotho  
Abstract:  
In  today’s  world  teachers  of  English  are  expected  to  use  a  range  of  multimodal  texts. 
Inexpensive  and  accessible multimedia  and  digital  tools,  as  well  as  social  media,  have 
transformed  the way  young people  learn  and  communicate. Thus,  teachers need  to  re‐
think what  it means  to  be  literate  as  students  create multimodal  literacies  and  engage 
with  multimodal  texts.  Participants  are  asked  to  bring  their  smart  phones  to  this 
workshop.  Following  a  short  introduction  by  workshop  presenters,  participants  will 
engage  in  a  collaborative  conversation  about  their  current  and  projected  use  of 
multimodal  practices  (approx.  10‐15  minutes).  Subsequently,  the  presenters  will 
facilitate an activity adapted  from  the  Inaugural Mobile Learning Conference  (2012).  It 
focuses on using basic features found on mobile devices and generating ideas for use in a 
demonstration  of  multimodal  application  (approx.  20‐25  minutes).  As  potential  text 
creators,  participants  will  critique  what  modes  they  used,  and  how  they  could  use 
different modes to make meaning dependent on context, purpose and audience. 
Biographies: 
Deidre  Clary  is  a  lecturer  in  English  and  Literacies  education  at  the University  of New 
England.  Her  research  interests  include multimodal  practices  and  disciplinary  literacy. 
She taught at the University of South Carolina  in Language and Literacy, and secondary 
English Education. Previously, she taught secondary English in Canberra. 
Mutuota Kigotho  is  a  lecturer  in English  and  Literacies  education  at University  of New 
England for four years. He has taught literacy at various levels including new arrivals, and 
Aboriginal  adolescents  in  Alice  Springs.  Mutuota  has  collaborated  with  teachers 
nationally and internationally in a community webinar series. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
B201b 
Workshop 
Exploring social­issues picturebooks with upper primary students 
Sue Wilson   
Abstract:  
Workshop  participants  sample  activities  implemented  within  a  current  PhD  project 
involving  case  studies  within  four  diverse  level‐4  classrooms,  seeking  to  further 
understand  teachers’  and  learners’  experiences  of  conversations  around  social‐issues 
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Primary              
Middle Years 
 
 
picturebooks.  The  workshop  also  promotes  sharing  and  discussing  literature  that 
directed  these  activities  regarding  transactional  and  critical  reading/thinking, 
postmodern picturebooks and critical  sociocultural  theory. Quality picturebooks can be 
used to develop thinking and problem solving skills, and can lead to rich discussion of any 
topic (Booker, 2012; Kiefer, 2008; Pantaleo, 2004; Sipe & Pantaleo, 2008; Wolfenbarger & 
Sipe,  2007).  Social‐issues  picturebook  discussions  should  not  be  formulaic  or 
prescriptive.  As  such,  these  activities,  designed  to  foster  effective  critical  reading  and 
thinking  strategies,  cover  a  range  of  different  entry  and  exit  points,  foregrounding 
individual talents, backgrounds and interests. They involve exploring metafictive devices, 
visual strategies, radical change characteristics in multiview texts and explicit discussion 
of student ideas around power and identity constructions.  
Biography: 
Sue Wilson  has  6  years’  teaching  experience within  southern metropolitan Melbourne 
and currently teaches part time, sharing a grade 6 class at Fountain Gate Primary School.  
She  is  currently  undertaking  her  PhD  research  project  at  Monash  University,  which 
stemmed from her first‐class honours thesis completed in 2009. 
 
Sunday 
11:20am‐ 
12:00pm 
N407 
Workshop 
Middle Years    
Secondary 
 
 
From my  place  to  our  places:  Using  place­based  activities,  personal  stories  and 
digital resources to develop literacies in Year 8. 
Jennifer Jones  
Abstract:  
Using texts including My place (Wheatley & Rawlins, 1987), the ABC My place website and 
Windows (Baker, 2002) as springboards and points of  connection, students create their 
own written, visual and multi‐media texts about inhabiting place over time (past, present 
and  future).  Incorporating  poetry,  recount  and  descriptive  writing,  students  create  a 
collaborative digital ‘quilt’ of image and text that can be shared with authentic audiences 
in  both  local  and  cross‐cultural  contexts.  Through  creating  these  connections  between 
stories,  poetry  and  image,  students  express  personal  experience  and  ideas.  Through 
sharing  and  exchanging  their  stories  across  virtual  communities  they  have  the 
opportunity to observe and understand the experiences of others in a ‘brave new world’. 
Discussion will include how the unit addresses the Australian Curriculum. This work will 
be supported by student teachers from the University of Adelaide. 
Biography: 
Dr  Jennifer  Jones  is  English  Coordinator  at  Urrbrae Agricultural High  School,  Adelaide, 
where  opportunities  abound  to  write  in  response  to  place.  Involvement  in  a  research 
project  (ARC‐funded/University  of  SA)  aimed  at  reinvigorating  curriculum  led  to 
contributing a chapter in Connecting Lives and Learning, Prosser et al, eds., 2010. 
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Behind the Scenes 
The Conference Committees 
 
The conference steering committee and sub‐committees comprised volunteers from ETAQ and 
ALEA Queensland, plus Rachel Mortimer from QUT Events.  
Conference  co‐convenors,  Garry  Collins  (ETAQ President)  and Beryl  Exley  (ALEA Queensland 
State  Director),  along  with  Kelli  McGraw  (ETAQ)  and  Robyn  Henderson  (ALEA)  formed  the 
steering committee which oversaw the finances and the three conference sub‐committees. The 
remainder of the steering committee was constituted by the chairs of the three sub‐committees: 
• Michelle Ragen (ETAQ) and Beryl Exley (ALEA) (Educational Program) 
• Fiona Laing (ETAQ) and David Macknish (ALEA) (Trade and Sponsorship) 
• Pat Hipwell (ALEA) (Social Program) 
The  Educational  Program  sub‐committee  was  the  largest  sub‐committee,  made  up  of  Sue 
Hamilton‐Smith, Grant Webb and Vicki Lane (ALEA), and Kelli McGraw and Fiona Laing (ETAQ). 
In  addition,  other  members  of  both  organisations  contributed  to  the  review  of  over  200 
abstracts  lodged  for  consideration  for  the  concurrent  session  program.  Special  thanks  are 
offered  to Diana Briscoe and Helen  Johnston  (ETAQ),  Jason Locke, Dawn Haynes and Barbara 
Garrick (ALEA). 
Our  stunning  conference  logo  and  associated  paraphernalia  was  prepared  by  Karen  Argus 
(ALEA). We  also  acknowledge  the  important  foundational  work  of  committee members  who 
retired throughout the four year lead‐in period: Geoff Ferguson (ETAQ), Barbara Garrick, Eileen 
Honan  and  Rebecca  Trimble‐Roles  (ALEA).  Thanks  are  also  extended  to  our  own  family 
members  and  other  volunteers:  Allan  Henderson  (airport  transfers  for  keynotes),  Jill  Laing 
(mobility assistance), and Margaret Burrowes, Alicia Exley (luggage room monitors) and Mary 
Ryan  (AV  support).  Thanks  too  to Brisbane Grammar  School where meetings were held  on  a 
regular basis and to QUT for providing the venue for the conference. 
The  conference  committees were  ably  supported  by  a  team  from  QUT  Events,  led  by  Rachel 
Mortimer, and Wendy Rush and Lucy Carberry (AATE and ALEA National Office). 
 
 
 
 
 
 
 
The conference steering committee
Back row: David Macknish, Robyn Henderson, Vicki 
Lane, Michelle Ragen, Pat Hipwell 
Front row: Kelli McGraw, Garry Collins, Beryl Exley, 
Fiona Laing, Rachel Mortimer 
Educational program committee
conversation from Mackay 
Grant Webb, Sue Hamilton‐Smith 
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Next Year’s Conference: Call for Presenters   
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Trade Exhibitors 
Trade  Exhibitors  are  situated  in  C  block,  along  with  the  food  and  beverages.  We  thank  our 
sponsors and encourage delegates to support them during the conference. 
Exhibitor  Contact  Email 
Australian Association for 
the Teaching of English  Wendy Rush  wendy.rush@aate.org.au 
Australian Literacy 
Educators’ Association  Lucy Carberry  aate@aate.org.au 
Cambridge University 
Press  Sara Demas  sdemas@cambridge.org 
CDM Systems  Michele Fitz‐Gerald  michele@cdmsystems.com.au 
Eleanor Curtain 
Publishing  Deborah Schofield  deborahschofield@ecpublishing.com.au
Education Services 
Australia  Alla Kaploun  alla.kaploun@esa.edu.au 
Jacaranda 
(www.wiley.com)  Laura Wright  laura.wright@wiley.com 
Macmillan Education  Clare Phillips  clare.phillips@macmillan.com.au 
Nelson Cengage Learning  Lynette Berryman    lynetteberryman@cengage.com 
Oxford University Press  Samantha Hitt (primary)  samantha.hitt@oup.com 
Oxford University Press  Alana McCann (secondary)  alana.mccann@oup.com 
Pearson Australia  Jillian Sullivan  jillian.sullivan@pearson.com.au 
Penguin  Books Australia  Tye Cattanach  tye.cattanach@au.penguingroup.com 
Sunshine Books  Paul George  paul@sunshinebooks.com.au 
Walker Books  Steve Spargo  steve.spargo@walkerbooks.com.au 
Ziptales  Valerie McRoberts  admin@ziptales.com 
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